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Se ha descubierto un vasto c ^ p l o t ruso para iniciar 
un movimiento bolsheviki en Argentinay Uruguay 
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S i l 
I LA ABGENTLVA, 
tpitVbí de ESTABLECEB GO 
*l 1 BI£R>OS SOTIETS 
Konterideo, r ^ a J ' .Ener.0 12» 
u Prensa Asociada.) 
if0r Lucia ha descubierto un com-
^Mr parte de los rusos, para Ins. 
giTn'moTimlento bolsbeTlk aquí 
^ « Rncnos Aires. Cuatro de los l-a-
L ' di molimiento, se dice que h«u 
^¡SeSdo su partieipactón en un 
C m » derrocar los gobiernos urn 
Í.to y ar«?entino, instituyendo go-
Líos soTiets en ambos p^ses. La 
B gracias a su rápida acción, 
U S ó aqní una subleración que Ee 
S í preparado para que estallase 
SíiltáKente con la de Buenos 
Aires. 
II director del "Centro Cultural" 
ts Isaac Molinoff, ruso, que según 
la policía de Buenos Aires, fué cóin-
iÜee del atentado de la bomba en 
' teatro de la Opera de Colón, hace 
lirios años. Desde entonces Mollooff 
ha residido aquí. Fué arrestado du-
note la huelga general el mes de 
itosto pasado, bajo la acusación de 
ier portador de exploslyos. Alegó 
me estaba llorando la bomba al mat 
para destruirla. Se le impuso una 
ligera sentencia y recientemente fué 
•ftsto en libertad. Entre los arres-
trios Junto con Molinoff, hállanso 
Xoisés Federmnnn, Numan Patuljos. 
U 7 Marcos Mlrnovich. Federmann, 
•i ser Interrogado por la policía, di 
cite pe contestó que no podía far-
dar en estallar una reyoluclón anar-
fiiista en Uruguay, y que él estable-
fcrfii nn oroblerno soriet sobro la ba-
le del de Nikolal Lonnlne. Alégase 
qie él declaró que no creía que rl 
«rrat*» de lo» cabecillas del mov1.-
mUj»» •fill.i.uai vaÍTTuitt. m, el éxííü i* 
•al y deflnltiyo del plan. 
Patnlyoskl le dijo a la policía que 
kbf arenldo a 3IonteTÍdeo para ha-
r u s o s " n o t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n e n l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Paulatinamente va cediendo la do-
wcla que aqueja a nuestro querido 
Director, don Nicoláa Rivego, y espe-
jólos rerle muy en breve compar-
nendo con nosotros las iiarias tareas 
« Periódico 
. Ea una noticia esta que damos con 
«natural júbilo y que seguramente 
• Qe ser recibida con verdadera ale-
Por los numerosos amigos aue 
«je el señor Rivero. 
Bon tantas las cartas que a diario 
JOMncs de personas que se intere-
g"Por la salud de nuestro quea-ido 
í"[*tor, que sería de todo punto im-
tóao „COntestar Particularmente a 
Ef* elfla8- Sirvan, pues, de contesta-
V8 llneas y al mismo tiempo 
l0S que n03 han escrito la ex-
g w » de nuestro protundo agrade-
K í i que hacenio= extensivo a r-coiegas que con marcado interés 
'!St;oojceufepándose de ia saiudde 
| 0 r tratarse de un querido compa-
Puor i prensa y al mismo tiem-
103 hermosos y ejemplares 
SbEaH 1que contiei»e. damos a la 
*» l¡T .f ía carta que dirigió a nues-
K> Hen- Director e* ^ñor Guiller-
N Vn7;ro' iefe de iníormación do 
LMundo qUien también se en-
PuTrestíhí110 y. por cuyo prontc ^N^miento hacemos íer-
Wd^aSg^ Carta de nuestro distin-
0 ,de Enero ^ 1919-
16 n L t l ? ás Rivero.-Presente. 
Con petable amig0: 
0 «n SÜJ0^.6 encontrarme enfer-
* ocasión h ^í™03 días no he teni-^ t T i n i . leer Periódicos; lo la-
J? ú̂mot8 °u??hublera 8ido yo de 
| ¿ "nos en interesarme por su sa-
^íab^af'1° qua el mal Que le 
*• miRo* JL¿^J n05 Permitirá a 
^ breve verdadero3 experimentar 
^e, actil. ^ ^ ^ c i ó n de volver a 
^«do DUrth111^1^"016' frPIlte TodaTía h ^ DE ^ MARINA. 
k \ Ter Para S ^COlás' no Puedo ^ 
li*^ con el f. arÍe Personalmente; 
TL^rme un .n ̂ t8 cual(iuiera pue-^ susto, espero que sea 
t ^ A R i o ^ 6 la noticia inserta en 
fr^^de la T̂ Ue USted S0lIcitó 103 
íf0' ^ n c i í í " ^ ^ ' me ^ enterne-
ÍL^ien, corn̂  mÍgo; eso es Propio 
HK"6^ lo alto eXqUÍSÍta 7 mirado 
tV«rdad cnstiana'. 
t t ^ ^ T o n ^ T * * * valor para 
ia Muerte y recibirla 
ffmi*^3^ más. 
•e. ^ af«tuoso3 saludos y 
ámente say0( 
GUILLERMO HERRERA. 
cer trabajos de propaganda en Bue-
nos Aires, a fin de ayudar el moví, 
mlneto locaL Dijo que conoció a Ho-
linoff en Kusia, donde Molinoff ha-
I bía estado dedicado a una propagan» 
\ ti; muy activa. 
La policía tiene los nombres de 
evarneta y dos miembros más del 
Centro Cultural y los está buscan-
do. Ya ha arrestado a dos polacos 
que están tratando de agitar y suble-
var a los empleados de las casas em-
pacadoras. 
Los periódicos de aquí aplauden 
cordiaimente a la policía por los 
cnces servicios que ha prestado, ha-
biendo hasta aquí Impedido que se 
repitan los desórdenes de Buenos Al-
res. 
tu el cuartel general ae JUoüno'í 
lu policía ocupó una gran cantidad 
de folletos Impresos en la lengua ru-
sa. 
LA HUELGA DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Enero 12. 
A pesar de haberse resuelto la 
huelga de los trabajadores de las fuu-
ditiones ayer, y que se ordenó anoche 
eí cese de la huelga, los actos de anar 
quía realizados durante la noche do 
ayer y el dia de hoy, fueron poco más 
o menos Iguales a los de ios días an-
teriores. La Federación, que es ft> 
nocida como una organización anar-
quista, publicó un manifiesto htiy, 
diciendo que no era responsable do 
lo sdesórdenes ocurridos, culpando a 
los agitadores extranjeros. 
Durante la noche de ayer y todo el 
díí» de hoy ^ hubo vario» rucuéntroh 
«.i/Sucnmut» ̂ tariex uc la ciauad, eu. 
tre las patrullas do cabaileria y gru> 
pos de hombres ármanos. El encueii-
uo más serlo, turo lugar al amane» 
cer en el presidio, en el acueducio y 
en distintas estaciones de policía. 
El quinto y duodécimo regimientes 
de cabaileria se encuentran en Bue-
nos Aires hoy, llegando también tres, 
cientos soldados de iníantena de ma-
rina y un regimiento de artillería do 
montaña, éste último montado. 
En las pnmeras horas de la maña-
na de hoy los amotinados incendiaron 
el Mercado Central, en el cual se hn« 
liaba almacenado un millón de li-
bias de lana, procedente de Bío de 
la Tlata. El mercado, que es el mer. 
ct<do de lana más grande del mundo, 
estaba cerrado desde que se retiró la 
comisión americana, relacionada cou 
ia compra de lana, debido a la esca-
sez de compradores de este producto* 
En la tarde de hoy, una turba Incen-
dio una gran fábrica de papel de Im-
primir. 
El general Delleplane, el cual asu 
mió la dictadura militar el viernes 
pasado, dijo hoy que la solución de 
la huelga había mejorado la sltu» 
cien; pero que las tropas continuu-
rían prestando servicio, en vista de 
los desórdenes realizados por los 
anaqruistas, mandados por cxtranjtr 
ros. Coincidiendo con las manifesta-
ciones hechas por el general Bellc* 
piane, miles de ciudadanos se presen, 
taron en las estaciones de policía 
para ofrecer sus serylclos, al objeto 
de restaurar el orden. Muchas per. 
sftnas ofrecieron sus automóviles y 
caballos, y muchos hasta sus casas, 
eí. el movimiento general para auxi-
liar al ejército a retaurar el orden. 
En muchas partes los residentes de 
barrios enteros se alistaron como un 
selo hombre y fueron armados en «M 
estaciones de policía, donde quedaron 
en reserva. Centenares de estudian-
tes, los cuales no asisten a clases por 
E N D E F E N S A 
P R O P I A 
Aludido repetidamente hace algu-
nos días en varios periódicos de esta 
ciudad, con motivo de un artículo mío 
que apareció en la revista "San An-
tonio" el día primero del pasado No-
viembre, y habiendo salido a mi de-
fensa el DIARIO DE LA MARINA en 
su edición vespertina del sábado y 
publicado en su edición de ayer mi 
artículo, me considero en el caso de 
decir algunas palabras al público. Y 
empezaré manifestando mi sorpresa 
de que ese pobre artículo mío, escrito 
en un estilo semijocoso. sin intención 
de polémica, y mucho menos de he-
rir el sentimiento patriótico de na-
ció, haya suscitado protestas y mere-
cido los comentarios que le han dedi-
cado algunos diarios. Bien descuidado 
estaba yo de que tal pudiera acaecer. 
Pero a veces no gana uno para sus-
tos. 
El motivo de ese artículo y el pen-
samiento que le informa son los que 
siguen: 
En el viaje que hice a España hace 
algunos meses, después de haber pa-
sado trece años en Cuba, mis compa-
ñeros de allá, los frailecitos de aque-
llos conventos, me acosaron a pre-
(Pasa a la PLAÑIA CINCO, COLVMXA «> 
ahora, están listos para cualquier 
emergencia, y hoy estuvieron iiacien 
do ejercicios bajo la dirección del ai. 
mirante García. 
Hasta ahora han sido arrestados 
doscientos agitadores 
Mnguno de ellos ha sido encarce-
lado; sobre todo fueron internados 
a bordo de los buques de guerra o en 
las barracas militares. Entre ellos 
se halla nn conocido anarquista que 
paseaba las calles a caballo, incitan-
do al pueblo a la rebellón. 
La situación alimenticia eu Bue-
nos Aires era aún más critica noy, 
siendo Imposible obtener carne, y 
muy difícil hallar vegetales. El pre 
ck de éstos era tan elevado, que no 
estaban al alcance de los pobres. Lo» 
pocos lecheros que lograron recibir 
leche de las granjas cercanas, acor, 
daron botarla a la calle, temiendo co-
rrer la misma suerte que sus com> 
pañeros del sábado, frente al hotel 
Plaza, 
El genera! Delleplane aceptó hoy 
la oferta de una casa americana, de 
failcitar carne al Ejército y a las 
fuerzas de policía. La oferta, sin em-
bargo, no se hizo extensiva al púnli-
co. 
Hoy corrieron varios tranvías. He. 
vando soldados en su plataforma. 
La basura hace días que se vieue 
botando en las calles, y se hace ne-
cesario que la Junta de Sanidad to-
me las medidas necesarias para evi-
tar una pestilencia. 
El periódico «La Critica", publica 
esta tarde que las bajas hasta ahora 
ascienden a ciento cuarenta y t.'es 
mutrtos y setecientos heridos. Las 
autoridades policiacas confiesan que 
los datos publicados por ellos no in-
cluyen todas las bajas. Dicese que 
eí los ataques organizados, tales co 
mo los que se hicieron contra el pre-
sidio y el acueducto, los amotinados 
se llevaron sus muertos y heridos, fil 
•viernes y el sábado se le dieron se-
pultura a sesentinueve personas i b 
i;n solo cementerio. Los entierros 
iban escoltados por fuerzas militares, 
las cuales hicieron guardia mientras 
se verificaba la Inhumación de los 
cadáveres. 
LAS BAJAS CAUSADAS POR LA 
HUELGA DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Enero 12. 
Los Jefes de las tropas del gobler* 
E n B a r c e l o n a s e a g r a v a d e m a -
n e r a a l a r m a n t e l a c u e s t i ó n s o c i a l 
L A ENSEÑANZA S E R A C O N T R O L A D A P O R E L P O D E R C E N T R A L . PEQUEÑAS C O L I S I O N E S E N L A S 
R A M B L A S D E B A R C E L O N A . A UN B A N C O D E B A R C E L O N A S E L E A C U S A D E H A B E R E S T A F A D O 
r.OS TRABAJOS D£ LA COMISIOX 
KXT R AP ARL, AMEN TARIA 
MADRID, 12. 
La comisión extraparlamentaria ultimd 
la cuestión de la enseñanza en la au-
tonomía siendo aprobado el dictamen del 
señor Alba, favorable a que la enseñanza 
queda controlada por el Estado CentraL 
Se acordó autorizar a las regiones para 
que emprendan por su cuenta toda clase 
de obras pfiblicas. 
También se autoriza a las reglones pa-
ra codificar lo relativo a las costumbres; 
pero se las obliga a enviar al Poder cen-
tral sus acuerdos para que sean revisados. 
S E I S M I L L O N E S D E P E S E T A S 
nomía dijo que en nada preocupa al 
Gabinete. 
"La comisión—agregó—aprobará el dic-
tamen y después lo aprobará el Parla-
mento." 
SE AGRAVA LA CVESTIOX SOCIAL EN 
BARCELONA 
MADRID, 12. 
m Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romp.nones, declaró que babfa celebrado 
una breve conferencia con el gobernador 
de Barcelona. 
Dijo que el Gobierno se previene en 
vista de que la cuestión social se agrava 
allí de manera alarmante. 
En cuanto al problema de la auto-
COLISIONES EN BARCELONA 
BARCELONA, 12. 
Con motivo del reparto efectuado en 
las Ramblas de una hoja publicada por 
la Liga Patriótica Española se produje-
ron algunos disturbios por oponerse va-
rios grupos de catalanistas a que el re-
parto se Melera. 
La policía dominó sin gran esfuerzo 
la situación. 
ESTAFA DE SEIS BULLONES DE 
PESETAS 
BARCELONA, 12. 
Ha sido encarcelado un individuo lla-
mado PonB, Presidente de la Sociedad 
Trust Bank, a cuya institución se le acu-
sa de haber estafado seis millones de 
pesetas. 
Entre los perjudicados se encuentran 
muebos obreros. 
EL AGREGADO A LA EMBAJADA ES-
PASOLA EN BERLIN EN INMINENTE 
PELIGRO 
MADRID, 12, 
Comunican oficialmente de Berlín que 
el agregado militar a la Embajada es-
pañola, señor Conde do la Pradera, vió 
en inminente peligro su vida a consecuen-
cia de los sucesos desarrollados última-
mente en aquella capital 
El señor Conde de la Pradera logró 
salvarse. 
TRIGO PARA ESPASA 
MADRID, 12. 
El ministro de Abastecimientos, se-
ñor Argente, ba ordenado el aforo de 
todo el trigo existente en España. 
Las existencias que se encuentren ocul-
tas serán decomisadas y vendidas a un 
preclio ínfima 
Ha sido requisado por el Gobierno un 
vapor de la casa di Sota para traer do 
la Argentina seis mil toneladas de trigo. 
Si las medidas adoptadas no bastan pa-
ra que bajen los precios del trigo, se 
Importarán de América grandes canti-
dades. 
no aunncial oficialmente, 250 muer-
toá j 700 heridos, como resultado de 
ios motines ocurridos en esta cintíafl. 
£1 oficial naval, comentando este 
informe dijo: 
MSi se duplica ese número, se apro. 
ximará uno más a la cifra exacta de 
las bajas sufridas**. 
iilER SE REUXIO EL SUPREMO 
CONSEJO DEL CONGRESO DE LA 
CAZ. HOY SE CELEBRARA LA PRI-
MERA SESION DEL CONGRESO LN 
PLENO 
París, Enero 12, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
El Consejo Supremo del Congreso 
dt la Paz, consistente del Presidente 
TVIlson y de los Primeros Ministros 
j Ministros de Relaciones Exteriores 
de las cnatro grandes potencias, G* an 
Bretaña, Francia, los Estados Uní 
dos e Italia, se reunió esta tarde a 
las tres en el Mlnisttrlo de Estado 
Francés, para el primer cambio ofl. 
tial de opiniones y para concertar 
el prosrrama para mañana de la con-
ferencia, en la sesión a que concu-
rrirán las delegaciones en pltno. 
La reunión de hoy revestía prin-
cipa Ilnterés por sus aspectos perso-
nales, por el hecho de ponerse en 
contacto por primera Tez los más co-
nocidos estadistas del mundo, qne 
son hoy las figuras directoras de la 
Confrenecla. La escena, al reunirse 
estos prohombres, fué de una actiTl-
dsd insólita. 
Cruda estaba la temperatura y obs 
curo el día. Los estadistas llegaron 
todos muy abrigados. La calma do-
mintral del Sena se interrumpió por 
la sgrandes multitudes que se agM-
paion en el Qnlal D'Orsay, ansiosas 
dt tributar su homenaje a las nota-
L A U G A P R O T E C T O R A D E L SU-
F R A G I O C O M B A T I R A EN UN MI-
T I N L A S T E N D E N C I A S I N T E R -
V E N C I O N I S T A S 
L l e g ó u n b u q u e q u e h a c o m b a -
t i d o c o n l o s s u b m a r i n o s 
E L V A P O R " M U N D E T T A " T R A E A U N S U T R I P U L A C I O N M I L I T A R . A Y E R T O M A R O N P U E R T O 
N U E V E B A R C O S . E N D O C E D IAS E N T R A R O N 78 B A R C O S . H A Y D I E C I S E I S D E M O R A D O S . M U C H O 
F O R R A J E . E L " C U B A " I R A A B U S C A R A K E Y W E S T E L C A D A V E R D E L C O M A N D A N T E T A B I O . 
D E S E R T O R E S C A P T U R A D O S 
Continua siendo cada vpz mayor el 
tráfico marítimo de Cuba con espe-
cialidad el de la Habana. 
Según las estadísticas de la Aduana, 
cada año se aumenta en más de 200. 
el número de barcos que arriban, en 
comparación con a 'ño anterior. 
En los primeros 12 días del corrien-
te mes ya han entrado 7S barcos de 
das clases y ayer mismo tomaron 
puerto 9 buques. 
De los 78 llgeados 54 descargaron 
y salieron; 16 están demorai'os pe. H 
congestión en los muelles. 
Todo este aumento de tráfico está 
siendo recibido y despachado por el 
mismo personal de Aduana de hace 5 
años lo que representa un recargo 
grande de trabajo para esos emplea-
dos. 
El <*Preston,, y el "Managua*' 
De New Orleans entraron dos vapo-
res que trajeron carga general y 4 
pasajeros cada uno-
En el "Preston'' llegaron los seño-
res Georgo Irlstani, Bar W Murser, 
Waiter C. Hebard y Martín Marr. 
En el "Managua" llegaron: loa se-
ñores Agustín N. Balaguer, Bernardi-
antamáría, Alberto y Luis Gil. 
El "Preston" ha traído 628 fardos 
de sacos vacíos, 1000 cajas de baca-
y 2060 sacos de garbanzos El 
"Managua" trajo 7893 sacos de maiz 
y avena. 
«Los Ferrys" 
Los ferrys "Tíenry M. Flaglir'' y 
"Joseph R. Parrotf rindierin ayer do-
mingo sus viajes entre Kcy West y la 
Habana. 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
Barcos carboneros 
j Tres fueron los barecs que lleca-
! ron ayer con r̂game-̂ io de carbón 
mineral. 
Fueron ellos los vapores "Muides-
, ía" y "La Callevon'* y td yacbt 
i Cóndor que »ra o a remolque al lau-
chón ¡'Benefactor". 
• La goleta americana W. S. NT. Bcn 
| tte y" llegó ayer de Pensacola c™ raa-
dtra. 
Un barco «jue combatió 
El vapor amer'cano "Mrndftt* ' Que ! 
es un barco de ia "Munso-i Line * que 
ei>t4 encantado por el Gobierno de loa 
E. U. es el primer viaje :'ierc^a*í \ i e 
realiza después del cese de las hosti-
lidades. 
Dicho buque que está tripudo por 
marinos do guerra de los £. IT. ha 
sostenido combate con los surman-
nos enemigos en sus viairs a Europa. 
El "Mundelta" buque de moierna 
construcción, de rápido í-.ndar y cun 
un desplazamiento de 52ii8 toneladas 
formó parte de las expediciones nava-
ios que los E U. mandaron a Eurc-
pa, y este buque que está boy bojr. 
el mando del capitán N A. \elscn i 
bailaba dedicado exclusivam rnte al 
transporte de material de guerra. 
Los actuales tripulantes que ascien-
den en número a 88, serán desenrola-
¿oa cuando el buque regrese a los 
Estados Unidos. 
Es casi seguro que el Gobierno tíe 
los Estados Unidos devuelvan a sus 
propietarios al Mundelta" 
El *TatrlcIo,, Satrustegul 
I El vapor correo de la Trasatlántica 
española "Patricio Satrast̂ gui" es es-
perado hoy, procedente de Barcelona, 
vía Canarias y Puerto Rico. 
YA HAN SIDO PRESENTADAS LAS 
BASES PARA LA REFORMA DE LA 
LEY ELECTORAL 
Tuvo realmente interés la última 
sesión de la Liga Protectora del Su-
fragio, institución que viene laboran 
do con gran fe por la reforma de loa 
preceptos legales que rigen la fun-
ción electoral en nuestro país. 
De los veinte miembros del Comité 
Directivo concurrieron dieciséis: los 
señores General Gerardo Machado, 
Angel Gonzálc. del Valle, Mario Gu! 
ral Moreno, doctor Emilio del Junco, 
doctor Guillermo López RoviroSa. 
Luis Marino Pérez, doctor Eulogio 
Sardiñas, doctor Carlos M. de Alzu-
garay. Mario A. Mcbeath, doctor Mi-
guel Alonso Pujol, doctor 'Juan San-
tos Fernández doctor Julio Villoldo. 
I r . Manuel R. Angulo y el miembro 
del Comité L?gal señor Mario Viila-
nova. 
Fué elegido presidente de la sesión 
el general Macbado. Actuó de secreta-
rio el señor Enrique Gay Calbó. 
Aprobada fñ acta de la anterior 
reunión, se dió Alectura por el doctor 
Alonso Pujol a las bases para la re-
organización electoral presentadas 
por la comisión de que él forma parte 
(Pasa a la tJJÚSA CUATRO, COLOCVA 5) 
El aMonteITey', 
Procedente de Tampico. Veracruz y 
Progreso debe de llegar hov a este 
puerto el vapor "MonterTev', de la 
Ward Line. 
El Esperanza de Nueva York tam-
bién se espera hoy. 
Salidas 
Salieron ayer los vapores "San Ja-
cinto" para Galveston, "Lake Dlsha' 
para Mobila y los ferrys y el vapor 
"Canetá". 
El oadáTer del Comandante Tablo ven-
drá en el **Cnba.. 
Probablemente el crucero "Cuba" 
de la Armada Nacional se dirija a Kcy 
West para traer a la Hahana el cadá-
ver del que fué atachet de la Lê a* 
ción de Cuba en Washington Comau-
aante Enesto Tabio a quien f-e le ren-
dirán honores militares. 
El cadáver del infortunado militar 
vendrá do Washington hasta Key 
West por la vía férrea. 
Captura de tres desertores 
El sargento de la policía de? Puer-
: to señor Juan Ranoval, capturó ayer 
en el ingenio Toledo «donde se habían 
colocado como trabajadores, a trea 
desertores del transporte chileno 
"Rancagua" surto en puerto, y pi r 
cuya captura se interf-só el remandan 
te de dicha unidad naval. 
Los tres mencionados desertores 
fueron entregados anoche a bordo de 
dicho buque. . . 
E L O B I S P O D E 
C I Ñ A 
Brillantísimo resultó el programa 
de festejos celebrados en honor del I 
y R. S. Obispv de Ciña de Gr.lacia, Dr. 
Carlos de Jesús. Mejla, áb conme-
moración p. las Bodas de Oro de su 
profesión religiosa en la esclarecida 
Orden de la Congregación Jo la Mi-
sión o San Vicente d? Paul. 
A las siete a- m. llegah?. a petición 
de las Hijas de !a Caridad ?.l Colegio-
de Inmaculada. 
Desde la entrada del colegio a la 
capilla se extendía una doble fila de 
Hermanas, representación de todas las 
casas que en Cnba dirig'»'! las Hijas 
q-í San Vicente de Paul, con la Ma-
dre Provincial, seguía piadosas alum-
nas y exalumnas de las HiVs de la 
Caridad. 
Al llegar a la entrada d*» !a Capi-
lla, su lluslrisima, resonó un angeli-
cal coro de voces. Entona 038 pre-
cioso Himno de salutación, al Prínci-
pe de la Iglesia, a uno de loa suceso 
ros de los Apostóles, el cual por de-
fender la virtud, fué desterrado de 
su patria Méjico, pasando a residir a 
la capital de nuestra amad» Repúbli-
ca, alcanzando prontament*» su tra-
to sencillo y ameno el unánime apre-
cio. 
La capilla estaba primorcwmonte 
iPasa a la PLANA CIXCO COLUMNA 4) 
bles figuras que van a tomar partt 
en el acto más dramático del mua. 
do. Baterías fotográficas y peritos el-
ntrnatográficos se habían apostado a 
las entradas del Ministerio de Esta-
do. Líneas de soldados y de puardias 
preserTaban el orden. 
El Mariscal Foch fué el primero do 
los altos plenipotenciarios que llego. 
Vino a las dos, y riendo que se ha-
bía adelantado a las delegaciones, et.-
pero en el vestíbulo. 
Poco después llegó Robert Lansing, 
ei Secretario de Estado americano, 
acompañado de su ayudante militar, 
a quien segnia Mr. Frazer, Canciher 
de 1 aEmbajada Americana y boy 
rgregado al Coronel House. 
A las dos y cuarenta y cinco minn. 
tos de la tarde en punto, el "limcn-
(Pasa a la OCHO, COLUMBA PKIirEKA). 
E L S E Ñ O R O B I S P O Y 
L O S F U N E R A L E S D E 
R O O S E V E L T 
En vista de la advertencia publL 
cada por el señor Obispo do esta 
Diócesis, los elementos directores del 
Ciub Rotarlo acordaron desistir de 
la celebración del servicio religioso 
que se había anunciado para la ma-
fana de ayer en la iglesia protestan-
te del rito episcopal, sitúala en la 
calle de Neptuno esquina a la do 
Aguila, haciendo circular entre los 
miembros del expresado Club, el si-
guiente 
AVISO: 
Teniendo en cuenta que numerosos 
socios de este Club no pueden tomar 
parte en los oñeios que han de ce-
lebrarse en memoria del Coronel 
Teodoro Roosevelt, según se ha ad-
vertido por el Utmo. señor Obispo 
de esta Diócesis, desde el momento 
er que la Iglesia Católica tiene ful-
minada pena de excomunión a los ca» 
trucos que concurran a servicios re-
ligiosos hechos por cualquier secta, 
y que por consiguiente el acto acor-
dado en memoria del ilustre desapa-
rteido no puede tener la adhesión 
total de todos los elementos que 
constituyen este Club, se desiste de 
K celebración de este Servicio, co-
mo acto del Club Rotarlo y se llbe-
r2 a sus socios de la obligación que 
'se le había impuesto de concurrir 
3 Habana, Enero 12, de 1919. 
(f.) Angel 6. del Valle. 
Presidente. 
Como en la carta del señor Obispo 
de la Habana referente a la esquela 
publicada por el DIARIO DB LA ATA-
RIÑA, sobre los funerales que la 
Iglesia Episcopal había de celebrar 
en memoria de Roosevelt, han visto 
algunos cierta admonición o recon-
vención a este periódico, nos ha pa-
recido conveniente aclarar este pun-
to delicado. 
Sabíamos que el Derecho Canónico 
ei su parte 3a. "De Cultu divino" de-
cía lo siguiente, que copiamos en la-
tín y traducimos al castellano: 
[.—Haud liicitum est fideübus quo-
vis modo active assistere, seu partera 
habere in sacris acatholicorum. 
2.—Tolerari potest paesentia pass!-
va seu mere materialis, civilis officis 
vel honoris. causa, ob gravem ratio-
nem ab Episcopo in casu dubii proban-
dam, in acatholicorum funeribus, nup-
tiis similibusque solemniis, dumrrioJo 
perversionis et scandali periculum ab-
sit." 
He aquí la traducción castellana f 
1. —No es lícito a los fieles de nin-
gún modo asistir o tomar parte acti-
vamente en los cultos de los no ca-
tólicos. 
2. —Se puede permitir la presencia 
pasiva o meramente material, por mo-
tivos de cortesía o de atención, cuan-
do lo justifique alguna razón grave 
que en caso de duda ha de ser apro-
bada por el Obispo, en los funerales 
de los no católicos, en las bodas o 
análogas solemnidades, siempre que no 
haya ningún ningún peligro de per-
versión o de escándalo. 
Las consideraciones que nos me-
rece el Club Rotarlo, nos movieron 
a publicar la citada esquela. 
Creíamos además que la porsonali-
aad de Roosevelt, tan relacionada con 
Cuba, y tan despojada de todo espí-
ritu Intransigentemente hostil contra 
nuestra Santa Iglesia Católica, caía 
de lleno en las circunstancias y con-
diciones que indica el Derecho Cauü-
nico. 
Pero ya que el señor Obispo na aa-
du sobre este punto órdenes termi-
nantes, nosotros, católicos, apostóli. 
eos romanos, por convicción y por 
tradición, las acatamos humilde y 
respectuosamente. 
P A G I N A M E R C A N T Í L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S C ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G l n s se n t o á i s las plazas impertai es í e i m M % y opersciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S ! K < « Ó A M 4 0 
COSECHA DE AZUCAIÍ XIXDIAL 
Damos a contin uaeión los iiltimosú estimidos de Iflilot jr Craj: 
Estadcs Uaidos-Luisiana , 
Texas , 
Puerto Rico , 
Islas de Hawaii. . . . . . . 
Antillas-St. Croix 
Cuba. . 
Antillas Inglesas-Trinidad . . . . 
Barbados, . , 
Jamaica • . . > . » . 
Antillas Menores. . - , , . 






Etad-Amérlca (exportación). . . . 
Suriman 





Tctal en América. 
India (consumo local). . . . 
Java (líUO-20̂  1.250.000. . . 
Formosa y Japón. . . . . . . 
Islas Filipinas (exportación). 
Total en Arsia. 
Australia 
Islas Fijis (exportación) 
Total en Australia y Polynesia. 
Egipto (consumo local) 
Mauritius 
Reunión. . . . . . . . 
Natal 
Mozambique. 
Total en Africa. 
Europa-Espafla. 
Total cosechas de azúcar de cafla. . 
Europa. Cosechas azúcar remolacha. 
E. U. Cosecha azúcar de remolacha. 
Canadá. Cosecha azúcar remolacha. . 
















































































































































































L i C T i í 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l r a a b l e s i n f i n . 
E l Hacendado no sabe cuanto le cues ta u n a p a r a d a 
en la za fra . E l t rabajo perdido hoy, no se recupera 
m a ñ a n a , es perdido p a r a s iempre. 
Las dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
"ELECTRIC", que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , de C u e r o 
Impermeable , se impone por ser la C o r r e a del d ía . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
•ELECTRIC" 




VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 
•RODUCCION A Z U C A R E R A D E 
L A I S L A D E C U B A 
¡STADO GENERAL 1>E LA PROnrC-
CION AZrCAREBA E>" 1917 A 1918, 
COMPARADA CON LA DE EOS ASOS 
DE 101C-1917 Y DE 1013-1916 
NI pe Bay. . . . . . Jficaro (Jiluira y Pto. Pa-rire Hanes Manatf /.a z a TrinMad 
88». 403 1.048.875 1.871.355 
207.005 70.ISO 
Jftcaro 
(ílbara y Pto. Padre. 
Bnnes Manatí Zaza. . . . , . , , Trirmíad 
EXPORTACION 
Habana. . . . . Matanzas. r!árdena». . . , . . Tienfuegos. . . , , Hapun • rkibarlén. . . . , Suantánamo . ... ba Manzanillo Uta. Cruz del Rur. , Vuevitas 4.ntilla 
10 16 
Sacos Tonelad's 
1.415.772 3.S20.R7« 2.641.582 2.ft4S.37fi 1.887.878 
«24.627 331.840 810.501» 808.800 408.551 1.238.297 
EXPORTACION 




1.0A4.188 1.415.131 397.432 3*5.000 52.771 77.730 
•0.273.039 
2.129.021 3.017.805 2.493.058 2.&46.084 l.6ie.SSM 1.573.586 645.2ÍM 2rt0.S10 886.805 193.428 564.827 .-..V,.sl4 348.171 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE LA !fEW YORK STOCK F.XCHANGE 
Ejecntomos órdenes en la Bol«a de Jíew York, de la que estamos 
recibiendo contínnaraente co (Ilaciones. Aceptamos órde-
nes a margren. Especlalldnd en Inrcrslones de pd-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 283 IN. 7 E. 
EXPORTACION 
Habana Mataiiza«s. . , , Cárdenas. , . . Cleníncgos. . . , Su fina CV|Ibártén. . . , (riiant.lnnmo. . Cuba Manzanillo. . . . Sta. Cruz del Sur Nnevi'-as Antilla. , » , , , Ñipe Bay. . . . Júcaro Clbara y Pto. Padre Bañes Manatí • Zaza Trinidad. . ' * 
1 0 
Sacos 
2.212.010 2.663.:.04 2.474.715 2.888. MM 1.565.S27 1.402.055 752.101 57«.tMT 000.OS? 304.131 1.400.410 1.297.«í<> 












Matanzas ^ •¿j Cárden s. 
Toneladas en 1018 3. l.xistcncia invisible en 1918. . Sonsumo local en 1910 Consiuno local en 1917 Consumo local en 1918 Destruidas por iueendio, en Cúr-denjs en 1917 En l'.ilS. en Cürdenaa Producción total .en 1915-1016. 3. Producción total en 115HJ-1917. . 8. Producción total en 1917-18. . . 3. 
Diatribución de las 2.ír«.484 toneladas de azúcar exportadas hasta 20 de Diciem-bre de 1910. Sacos Tonelad's 
3 puertos al Norte de Ilatteras , New Orleaus. Interior E. U. (íalveston. Savannah. Canadá. España. Méxfeo 1.000 A. del Sur 28.400 Europa. . . . . . . 5.110.051 
Distribución de las 2.S00.148 toneladas de azflcar exportadas hasta 30 de Novkm-bre de 1917. 
3 puertos al Norte de > „ w Do Flatteras. . . .-10.778.488 1.530.7R1 New Orleans. Interior E. U Oalveston. ., . Savannah. . I. Canadá España. . México. . A. dol Sur Europa. , 
107.020 L80.B38 CHAUFFEUR: C A B L E S 
G a r a n t i z a d a 
s u d u r a b i l i d a d . 
10.000 0.000 1)07.015 023.729 
D e v e n t a e n 
T o d o s l o s G a r a g e s 
.13.081.414 1.808.1.35 1.888.773 258.303 




•m. 461 2.551.201 A g e n t e s : C . 
M u r a l l a . 4 0 . 




C í a * E x c l u s l V b 
T e l é f o n o A-8652. 
Distribución de las 3.210.750 toneladas de nzOcar exnortadas hasta 29 de Dilciem-bre de 1918. 
Sacos Tonelad's 
0.516.875 930.082 
0 ona <0. klva prcDiodad del señor Ramón Fer-
2O.2-3.0S9 —'«O l ^ nátldoz y González e! citado estable-
cimiento, con sus créditos activos en 
esta pliaza, no teniendo la sociedad di 
suelta crédito pasivo alguno 
3 puertos al Norte de de Hat leras. . New Orleans. . Interior E. U.. , Oalveston. .. . , Savannah. . , , Canadá España. . . . . México. •. . . . A. del Sur. . . Europa 
12.317.358 2 "^ l̂O 70.000 239.148 457.8̂ 0 84.033 828 303 105]140 3. .850 0.744.050 
1.759 31.8 10 34 05 12 32 15 
903. 
828 031 000 164 412 000 342 020 150 
22.475.277 3.210.754 
Notas.—Sacos de 320 librns. Toneb.Oas de 2 "MO Habana 20 de Diciembrt» de 1018.—JOAQUIN GUMA.—LEANDKO ME-JER. 
17.024 
41.205 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e f c i z a s . F u n d i c i ó n 
d e c a m e n t o d e M a r i o R o t i l a n t , F r a n c o y B e n j u m a -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
B a n c o P A N C O M E S T A T A R I O D E C u B A 
S . A . 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta 
Compañía, que el Consejo de dirección en sesión celebrada el día 
20 de Diciembre último, acordó repartir un dividendo de 6 por 
100, como utilidades correspondientes al primer semestre vencido 
el 31 de Diciembre último a loo accionistas que tengan sus accio-
nes liberadas con anterioridad al día primero de Diciembre; y un 
3 por 100 a los que no se encuentren en ese caso; haciéndole pre-
sente a todos que pueden hacer efectivo dicho dividendo desde el 
día ouince del actual en las Oficinas del Banco, calle de Consulado 
Y San Miguel. 
Habana, 10 de Enero de 1919, 
El Secretario, 
Francisco R o d r í g u e z Vel id . 
Clenfucfros 3S.2SO 
ralbaran. . llT^ 
Ouantánaino. 
Cuba Manzanillo. . . ' ' Banta. Cruz del Sur" _ Nuevlta*. . . . _ AntUla ' * * _ 
Ñipe Bay. . . . * | 
Jllfaro ' * [ Gibara y Pto. Padre! — Bañes _ 
Manatí _ 
Zaza • • • ^ 
Trinidad. . . . " * " _ 
IMPORTACION* 












Habana. • • . , , Matanzas. . . . *, Cárdenas. . , ,* / Cienfuegos. . , ,* Sagna 
Oubátito. . . . " * Guantánamo. . . Cuba Manzanillo. . . ' * Sta. Cruz del Sur. . Nuevltas. . . > •. AntUU. , . . . . ' Nlpe Bay Jticaro ' 






2.348 30.165 10.403 




Toneladas en 1916. 
Toneladas en 1917. 
DE CIENFUEGOS 
Enero 10. 
DE AYER A HOY 
En la zafra de 1899 a 1900 se ex-
portaron por este puerto 483,064 sa-
cos de azúcar, de 320 libras cada uno, 
con 69,009 toneladas, que al precio 
promedio de 4.95 reales arroba im-
portaron $3,478,060 en oro america-
no. 
Y en la última «afra se exportaron: 
2,688,754 sacos de 320 libras, con 
384,108 toneladas, al promedio ce 
4.131.084, ascendiendo su importe a 
?35,543,899.00 oro americano. 
ESTIMADO DE PRODUCCION 
Se ha calculado que para la zafra 
actual los centrales.oue exportan per 
Cienfuegos .producirán los siguientes 
fcacos: 
Hormiguero • 200,000 
San Lino 200,000 
Santa Rosa 120,000 
Lequcitio í. .. .. 160.000 
Perseverancia 185,000 
MaHa Victoria 140,000 
Dos Hermanos 100,000 
Parque Alto 100,000 
San Francisco 100,000 
Constancia 180.000 
Soledad 108.000 
Santa Catalina 115,000 
Portugalete 110,000 
i Manuelita 110,000 
i Cieneguita 85,000 
I Juraguá 55.000 
i Dos Hermai os 25.000 
Caracas 200,000 
Andreita 190.000 
_ San Agustín 150,000 j 
9-C32 Pastora 65,000 , 
Santa María 130,000 I 
Lo que arroja un total de 2,858,000 
sacos que ¿e exportarán por este 
puerto en su mayoría. 
El C<»rresponsaL 
CIRCULARES COMERCIALES 
"Bazar del Cristo" 
El señor Ramón Fernández y Gon-
zález nos participa que ha sido di-
í'uelta la sociedad constituida bajo la 
razón de Fernández y Hermano, dedi-
cada a la explotación del estableci-
miento de ropa "Bazar del Cristo", 
.instalado en la casa número 91 de la 
calle de Villegas. 
Los hermanos Fernández se han ad-
63-110 judicado por mitad los créditos acti-
2.923.739 vos, cuyos deudores residen fuera df 
"El Peñón" 
En Camagüey, con lecha primero 
del mes de Diciembfre próximo pasa-
do, fué disuelta y liquidada por mu-
tuo convenio y vencimiento del plazo, 
la sociedad mercantil colectiva que 
bajo la razón social de Enrique Gar-
cía y Ca. tenían establecida en dicha 
ciudad los señores Enrique y Aquilino 
García, para la explotación del tosta-
dero de café y compra-venta de dicho 
grano en el establecimiento titulado 
|-E1 Peñón", sito en la callo de Jesús 
María número 1, letra A 
La ftrma social que cesa, del señor 
Aquilino García, ha sido liquidada v 
en lo sucesivo esta sociedad girará 
bajo !a razón social de Enrique Gar-
cía, solamente, como propietario y 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero ck 
1918. 
único debidamente autorizado para el 
uso de la firma social, quien también 
se ha hecho cargo del activo y pasivo 
de la extinguida socledaci 
IMPORTACION DE YITERES 
Resumen de víveres llegr.dos por 
los vapores Mascotte y Flagler, do 
Kel West; Esparta, de New York, y 
Lake Duane, de Baltimore: 
Afrecho, 1,120 sacos. 
Biscochos, 100 cajas. 
Heno. 2,473 pacas. 
Cebollas, 200 sacos. 
Lisas, 15 barriles. 
Salchichas. 211 bultos 
Carne de puerco, 11,205 piezas. 
Menrdos de puerco, 104 cajas. 
Añil. 50 idem. 
Pescado, 100 idem. 
Bacalao, 900 idem. 
Conservas, 405 idem. 
Jalea, 26 idem. 
Manteca, 50 tercerolas 
Almidón, 100 cajas. 
Queso, 650 ídem. 
Harina, 1,250 sacos. 
Chícharos, 350 idem. 
Sal, 600 idem. 
Maíz, 500 ídem. 
Garbanzos, 491 Idem. 
Chocolate, 10 cajas 
Tá, 30 ídem. 
Tocino, 4 idem 
Cebollas, 500 sacos. 
Papas, 4,214 bultos. 
EXPORTACION 
Para Key West, por el vapor amír 
cano H. M. Flagler 
Azúcar, 1,880 sacos 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 á J300, el 2 1Í2 por 
cie'ftto. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De |500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 111*—Teló. A-9982. 
PINTURAS Y BARNICES 
7—7 SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 
V BARRO RÊ SACTASlj 
| ESTOPA-D£5PERg5S. 
VALVULAS LONA -BALATA CUtRO 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
fl'Reilly 11. Apartodo 1677. T8l. M-2559. 
1 8 
Tonelad's 
3.í>23.739 VOS, CUVOS Oeuuores rwmu rawra 
2.905.SOoe3ta República, quedando de la exclu- V .̂ 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S e e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r á p i d a , J 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n G a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
5 n>4a 
«era el 
»o se e( 
2J0 h fDo me 
I 
las 
ano i x x x v n 
mAiMU u l LA MARINA t n e r o 13 de 1919. PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
e i T p r e c i o f i j o 
« de la mañana del sá- lo es enfrentarse con la gran ley eco-
1 dar cuenta de la sesión que' nómica de la oferta y la demanda, re-
gulador supremo de los precios y de 
los mercados, sino que, en un orden 
extrictamente jurídico, es atentar con-




_ onalmente celebró la Cámara 
¿presentantes, la dan también de 
lina ¡dativa parlamentaria que nos 
Irnado de asombro: la de que se 
' ido el precio dividuo. el derecho de libre contrata-.¡Ja una ley establecien 
atorio en los establecimiento-, cion, en ejercicio del cual vendemo-, 
fij0 i Dor' menor bajo san- i las cosas de nuestra propiedad cuando ^ comerciô  po ^ ^ ^ 
^ penales que vanan 
.nulta de diez pesos hasta la pnsion 
del infractor. 
¡Estupendo! 
Como todo el mundo sabe, las 
queremos, como queremos y a quienes 
queremos, de manera que en el curso 
de 24 horas tenemos un derecho inne-
gable a fijar a las mercaderías de nues-
tra propiedad tantos precios como 
L E S 
de nuestra raza—y y no es du-j puedan ocurrírsenos sucesivamente en 
joso que lo mismo suceda con las líos 86.400 segundos de que consta 
rodas las razas que pueblan el j el día, del propio modo que el com-
. la las señoras, decíamos, que prador tiene el indisputable derecho de 
forman el 90 por 100 de la clientela | mardharse sin tomar lo que le ofrece-
(Jel comercio al detalle, cuando tra-1 mos, cuando no le parezcan aceptables 
de comprar un objeto cualquiera,! el precio o cualquiera otra forma de 
enf n h imperiosa necesidad del re- nuestras condiciones de venta, 
gateo, de obtener una rebaja sobre el I A nadie, que sepamos, le ha ocu-
precio que se les pide. Los comercian-. rrido hasta hoy erigir en un delito 
iet saben ésto muy bien y eso explica | el hecho de que un individuo que pe-
¿ grandísimo número de llamativos ¡ netra en un establecimiento de comer-
carteles anunciando * baratas y que- j cj0 Pn busca de determinados artícu-
mazones." La "barata" vuelve el jui-, iOSt 0freZca por ellos un precio más 
cio a las señoras, y un autor francés j que se |e por obra 
ba podido escribir todo un volumen, | legítimo deseo de "obtener más mer-! 
"Au Bonheur des Dames", sobre el te- canci'a por menos dinero;" y no po-
ma de la seducción que el "bon m r̂- Ugujog comprender cómo pueda pen-
¿é" (barata) ejerce en el espíritu ^ que el comerc¡ante cometa un 
delito pidiendo por el objeto mayor 
precio del que se le ofrece, lo que 
económica y espiritualmente no difie-
re en un ápice de lo hecho por el com 
prador, como que responde el deseo 
, igualmente legítimo de "obtener más 
K 
l u s l V b 
A-8652. 




V rsio es lo que hace tan difícil la 
¡nslú̂ ión del precio fijo. El precio 
fijo -i nadie beneficia tanto como al 
comercio; esto lo saben muy bien los 
rerdaderos comerciantes, al extremo 
de nue en donde el precio fijo fun- j 
M . . . , i i olnero por menos mercancía, ciona, a la iniciativa de ellos se debe I . . . , i , j 1 rretender que se implante el precio y no ciertamente a la del consumidor. ,. . ., . . . . ,. , , - , j "jo Por disposición legislativa, es to-Se nos dirá que las señoras no son todo , , , i .V , i • i j davia mas que eso; es olvidar toda d mundo; pero en el comercio al de- . . . . ,, i, l i i la ciencia social, porque ya en tiem-UÍIe ocupan ellas tan ancha plaza que i i i • • , , , i i pos del jurista romano, cuando aún ét las tiendas puuede asegurarse lo j . . i i i- . i no se sospechaba siquiera la posibili ouc ce los consultorios médicos; que: , • , n . . ffiT/ u i - ' i I dad de que llegara a constituirse una :i 1 litaran las señoras se cerrarían la 1 • i - • i n disciplina sociológica, se sabía que las mayor parte de ellas. r- o ^ 
?retender que el precio fijo se ¡m-''eyes no '¡enen vidia alguna cuando 
plante por disposición del poder pú-1 van abiertamente contra las <iostum-
Hico. erigiendo en delito lo que noto- ¡ kres. lo que en su lengua admirable 
liaicente hr.cemoc todos a diario, no es! expresaba el "quid leges sine moribus" 
".ente una descabellada tentati-¡ (iue aprendimos en los bancos de la 
«para derogar la gran ley científica; escuela, de la antigua escuela donde 
H ,.or esfuerzo, que rige toSas las{aú«í «e ersññaba latín, 
modalidades de la existencia, en virtud I El precio fijo como expresión de 
de i?, cual no solo el ser humano pro- una elevada moral ambiente no pue-
cura obtener las mayores ventajas corJ de ser sino muy deseable; pero im-
«1 mínirnum de esfuerzo, sino que has-' puesto como acto del poder, es un 
ta en la esfera de la vida inconsciente, j atentado que la conciencia humana re-
todos los fluidos de la naturaleza (ca- j chaza, cuando no resulte una tenta-
lor. electricidad) se propagan siempre tiva estéril que redundaría en perjui-
«guiendo la línea de menor resisten-! cio del Estado, mermando su fuerza, 
cia; pretender ésto, decíamos, no so | su autoridad y su prestigio. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r M a u r a s o b r e l a 
a u t o n o m í a 
iACTAH 
prOICIOSJ 
e t s y 
En fstes momentos en que es tan 
«batida la cmcatión de la autonomía 
tor"m03 d0 inte'rés Para nuestros lec-
'ps la rr producción íntegra dV. 
«»«arso pronunciado por don Anto-
*-Maura pn el Congreso español a! 
T¡¡*tv a debate el problema cata-
. ' di-,-"rso del aeñor Maura que 
iftío i- ,etirada de los diputados 
B^»3 '"S del Parlarnento y quo 
"l^ •1]0 a r.u autor la felicitación de 
k S ni"nisfros de la Corona y de 
«^o sVú̂ '01"1* de la ^mara, es 
I ConfTrasr<,ndPncIa del asunto. 
L^oneso, sei'ores diputados, que *>1 
N« hahHntane0 iITlpulso de mi ánimo 
Nlnsta » 1160110 pedir la Palabra en 
^ diar niísni0 en Q"e terminaba 
?Q«edé 0' ayer' el 8eñor Cambó. 
* "a nferPle30' y quizá lo estaría 
•cerca h 1 or mis solas decisiones 
* * i T * \ e n * 1 era el estante en que 
fcfttll mi ., ? 0S lnoPortuna y menos 
onini lntorvención. Considera-
do nar3 68 a3enas me haa requo-
•«U debe 0116 no demorase cumplir 
^Artiñl ' he de aSradecer al se-
logar m?0 .SU bondad al ordenarme 
^ este1 d ^ ' 1 ' 0 Para t0mar 
^ ídeno /1^ encarecimientos la 
I * ínUcidar asunto ^ hemos 
• «auestra,, ' eI reciuerimiento qû  
1 ^ hace p0nSabÍ1Í(Iades esta ^ 
ÍL01^ trLp^0aS-VeCes Podría ser 
• ^ el Pari;!,nd!ncia ^ se equivo-
I 10 3e eqn¡v-ÍC,ent0 esPafiol. Para qu-
r''n únenos ^ í 0 ' por Parte mía. :̂ ent̂  sind'l^tad por mis ante. 
I^itamo Siare3 en ^ asunto-
1 ̂ miento í?3 exPurgar el con-
v\Jna cons^n. modo de exponerla 
^ de 5SerS,nC!,a ^^^ble qoe 
Ü ! el asunto h« .la imitación 
^ « a de esín, l/.^^o en nuestra 
We ^bierdn t,m0S quince ^os: ^ a la Per*anecIdo la as-
1 ^ r l U n T T * l0Ca1, a la au-
^ K P 0 ' en una n .Urante todo 
' S , ^ Pre49iJatUralraente acc¡-
E S ^ de la v i co" ^^s los ín-
S2LQXI* en c l S ?llb,5ca' es inevi-
îcio SerfPc0anderaacia sobre un 
K ^tigua 'as° a^ella que. por 
f ^ ^ P l r a c i ^ s 1 ^ 1 1 1 " ^ ^ v 
cocales, necearia-
' mente había de debilitar y escure • 
cer .a consideración de aspectos que 
i r!el otro lado también " con análoga 
proposición, habían de tender a des-
conocer cosaé esenciales y cosas legi-
timas de esa aspirción catalana. 
La lucha había» sobre todo, de traer 
algo que ahora estorba mucho, con-
tra la cual he de procurar que una 
parte de la que os diga aproveche; 
porque tantas contiendas, tantas lu-
chas electorales, tantas contradicio-
nes, tantas propagandas, no podía 
substraerse a la tentación de avivar 
los colores, de dar vibración a los con-
ceptos y, para eso, desencajar un po-
co la nomenclatura y mirar poco la 
medida de las afirmaciones. Y ahora 
la vamos a hallar: si serenamente 
logramos exap:inar el asunto y ana-
lizarlo. Vo tengo un convencimiento, 
quisiera eomunicároslo, de (Jne ha1''; 
muchísima már sonoridad de voces j 
que aspereza de conceptos, y que, en 
todo caso, la aspereza que los con •, 
ceptos tengan, bueno es que no se 
aumente y que no se agrave con pala-
bras, expresiones y enunciaciones 
inecesarias. 
La realidad nacional 
Naturalmente, yo no supe, sino qui 
me repartieron un folleto que publi-
có la minoría regionalista o naciona-
lista catalana- y cuando lo leí, dije: 
¡Cuánto siento no haber tenido vos 
en el capítulo! Porque con mi con-
sejo no se hubiera publicado este fo-
lleto. ¿Por qué? Porque el folleto, » 
los que tenemos la obligación de ente-
rarnos, i eco líos suministraba; pero 
a la inmensa muchedumbre de lecto-
res le induce a una de las sugestione8-
en mi entender más nocivas con que 
se puede entrar en el exámen de 
asunto que es a la contemplación de 
modelos , exóticos para el problema 
de la autonomía regional en España 
Creo que ese es el peor camino; por-
rue no conozco, ni en ese folleto, ni 
«•n el más ancho libro de la Historia, 
no ya casos semelantes a nuestro ca-
so, sino casos que sean, entre dos. 
semejantes en parte alguna: y cuan-
do se trata do la solución del asunto 
y cuando se apremia, no sin funda-
mento, para qre no se demore, a mí 
me parece qu3 lo que hemos de hacer 
• s purgar el espíritu de semejantes 
sugestiones y consagrarnos con ahin-
co a bascar ei arraigo de lo que ba-
B a n c o a c i o n a l 
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Monte, 12; (Habana) 
O'Reilly 4; (Habana) 
Pinar del Rio 
Placetas 
Puerto Padre 
San Antonio de los Baños 
San José de las Lajas 
Santa Isabel de las Lajas 
Rodas 
Unión de Reyes 
Zaza del Medio 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e n i ¡ c k e w 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w l D . 
O b i s p o 101 . 
SOLO ÍÍAY ÜN -BROMO QÜIW 
NA," que t * LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E._W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa pol 
pdo el musdo para curar rê friadoi 
DP F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DU T l J l l S 
Eapecialista en la curación raáicai 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Univexn 
d a d Garganta, Nariz y Oídos 
( o d u n v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E Í 2 * 5 . ^ 





Consultas de 2 a 4 r- m-
I N D U S T R I A 1 3 0 
Teléfuno A-6778. 
c 9889 in lo Dic 
D r . R . C H 0 M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
i TELEFONO A-1840-
Tratamloato espc'. ii;; de la Ararlo-
kís« Herpeiisniu j eníevmedadM de i 
Sangre. 
Fiel j vtns prcnito-urinarl: 
J52-1 ;;í e 
Dr. Juan Santos fernandez 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones d8 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
TpWonp A-1540. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : Lunes , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
No hace v is i tas a domic i l io 
yamos de hacer y la inspiración de 
io que hayamos de estatuir, en el es-
píritu nacional, en la realidad nacio-
nal. 
Entre cuerpos humanos hay muchí-
sima menos diferencia, enormemenfí 
menos diferencia, que entre el espíri-
tu y la condición social y la estruc-
tura étnica de los pueblos, y a nadie 
se le ocurre, sin embargo, encargar 
al ortopédico que tome la medida pa-
ra hacer un aparato a un enfermo 
sobre otro lisiado, o sobre un atleta 
Hemos de mirar lo nuestro; y bastan-
te nos dará que hacer mirar lo nues-
tro, porque lo nuestro lo hemos de 
mirar en el presente y en el pasado; 
y cuando se mira el pasado con al 
gana preocupación actual en el espíri-
tu surgen en este las historias con 
• ésis, que son las más villanas enga-
ñadoras que Lan vestido faldas en ei 
mundo. 
La anidad y Li decadencia 
El señor Cambó, do cuya inteligen-
cia y cultura y de cuyo profundo co-
nocimiento de este asunto sería pueril 
todo encarecimiento, decía en un dis-
3-.ii-so admirable que pronunció en la 
Academia de Jurisprudencia, no ha 
muchos dias. una cosa respecto de 
la cual yo creo que su señoría y yo 
vamos a ostai muy pronto de acuer-
do T'crc lr»a palabras de su señoría 
exponían a una gran tergiversación: 
a una peligrosísima tergiversación 
que a mí me importa, si no desvane 
c-rr. C'Jinbalir porque su señoría 
establecía un paralelismo entre la 
unidad nacional y la decadencia d* 
España, y eso, eso es invitar a la 
confusión de dos cosas, no sólo esen-
cialmente diversas, sino divergentes 
y contradictorias. 
La unidad nacional ,1a unión de los 
Teinos peninsulares que habían indi-
vidualmente propulsado la obra de la 
j'toconquista, esa fué, no la salvación 
îno la única posible existencia de 
España; porque sin eso, aquellas uni-
dades en t-i instante mismo en que 
germinaban las grandes Monarquías 
uabrían significado el despedazamien-
to de la península española, y Espa-
ña m. habrta existido jamás ni existi-
r.a. (Muy bien.) ¡Bendita, siempre 
trndiia. rntc* bastante bendita la 
unidad nacional! Y no fue un error, 
ni hay que reaccionar contra esto eu 
ferma alguna; lo que hay que lamen-
var es que la unidad Ibérica un día 
se desintegrasp, porque lo estamos 
pagando todos lo mismo los del oc-
cidente que los del oriente de la Pe-
nínsula. (Muy bien.) 
l a que hay es que aquella unidad 
rolítica que aquella formación di 
Monarquía traía en sus entrañas la 
especialidad, el genio propio de cada 
uno de aquellos que habían venido 
reintegrando a la cristiandad la tie-
rra española; y eso recomendaba, en 
sana política, para la nación unifica-
da, una política de respeto, una polí-
tica de caricias para las energías v 
los caracteres y las vitalidades étni-
cas propias de cada una de las unida-
des que habían hecho la obra; y éso 
iué la política de los Reyes Católicos 
y de Clsneros: un Poder fuerte; pe 
ro un respeto .escrupuloso, cuidadosí 
îmo, a la singularidad, a la especiali 
dad, a la fisonomía propia de cad. 
una de las pequeñas naciones que ha-
bían venido a formar la nación espa 
ñola. 
Actuaron luego causas mnuy diver-
jas, empezando por la educación dada 
al Emperador, por el séquito <iue el 
Emperador trajo; y fué Villalar la 
primera grieta; y después vinieron 
íos PéfapéO: 7 fué. más que por otra 
cosa, por 1 • negligencia o por la inep-
titud de éstos, por lo que se vino a 
;l5salver, a aflojar, a confundir, a 
c-osaguar en el valido todo aquello 
r|ue habia sido el principio de la 
gran concepción de la unidad de la 
Católica Isabe! y de Fernando. Y lue-
go vinieron los Borbones, y étltos 
traían la unidad, la centralización, l \ 
u?ilflcación niveladora, por otro ori-
gen; no era por la negligencia de los 
reyes poetas ni de los reyes galantes, 
olvidando los negocios de Estado, no; 
en ello la política unificadora y cen-
tralízadora era la grandeza, el pode-
río y la gloria, lo mismo en Luís XIV 
quo lui'go en Bonr.parte porque en 
Francia es .ma idea santa y en nos-
otros es un execrable exotismo. (Muy 
bien, muy bien)-
Y el exotismo de la política de! 
ciglo XVIII. en el siglo XIX ha lle-
srado a la vergüenza; mrque nues-
tros hombres públicos y nuestros Par-
lamentos ae lian estado vistiendo en 
el bâ ar do ropas hechas (!?. los anua-
rios de la "eglslación oomparad̂  
(Muy bien). Y a esto se ha Juntado la 
ineptitud correspondiente a la ambi-
ción destnedldi de la obra quo el Es-
tado había tomado a su cargo, v 
i>!ogo ha venido la serie de corrup-
ciones y de degeneraciones de las Ins-
tituciones parlamentarias y de todo 
lancionamiento del organismo polí-
tico. 
El centralismo y la federación 
Esos son los orígenes del mal. Do 
j niedo que nosotros no tenemos que* 
| revisar nada, no tenemos que reac-
cionar cosa alguna en cuanto a bl 
I formación de la unidad nacional; 10 
que hemos de hacer es pugnar contr-t 
¡esa tendencia centralizadora, unifica 
I dora, niveladora, que extingue y ha 
'. extinguido, casi arrasándolas, las 
i energías vitales de los órganos Inte-
i grantes del cuerpo nacional. 
Tx) que acab" de decir no es un pa-satiempo; porque lo primero que 
resulta de ello es que tenemos que 
proscribir, naturalmente, respetando 
las opiniones singulares, dignamente 
representadas (como hace un mo-
mento las del señor Albert); los de -
más, todos los demás, tenemos que 
jroscribir del debate el verbo "fe-
derar" y sus derivados, porque y?, 
veréis cómo encontramos las huella? 
del uso indebido de esos conceptos 
que al cabo sen inseparables de las 
palabras; porque para hablar de "fe-
derar" es preciso estar de vuelta, 
estar de regreso de un proceso mental 
que ha deshecho ya a España y va a 
reconstruirla ce otro modo. Eso habfa 
de ser toler ib-e en pura especula-
ción del juicio crítico, y en todo caso 
sería temerario, porque es opuesto 
a la tealidci jorque no acontece n;. 
da de eso. porque eso es enteramente 
fantástico y pugna, además, con e" 
espíritu popular. Porque es verdad 
que perdura en el alma del pueblo, y 
(Continuará.) 
O r . O o n z a l o P e t e n 
/ MKLJANO li l.i, IlOSi'ITAl. DE kmi;h-
¿encius y del Uospital t̂úiuero L'na 
178PLCIALISTA E>' VIAS ÜRINAKLA8 Uj y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen de riñOu yor ios Kayos X. 
JNVF.CCIOXES DE NEOSALVABí»AX. 
jpONSCI/TAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 
3 a C p. m. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a 11^ a. ni, 
y _e 2 a 5 p. m. 
I'EDItO MARTIV. 
" P I N T O R " 
Se oncarga de toda clase de trabajos 
Monte, M* £34. TeL A-43S8. 
495 12 e. 
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A S O LXXXVl l 
Nos liabla un querido colega de "La 1 
Impotencia del Saber'... 
No somos nada, d'"ce, ants la obra i 
surrema del Universo. 
S para probarnos esta verdad, ol-, 
viciada de pura sabiduría, nos "pin-1 
ta" una locomotora, una rana y una | 
teira... j 
-Las ranas del grabado—explica 
e. colega—conocen o se figuran ce 
uccerlo todo; la zorra sabe algo rnáí | 
y por ello desdeña a las ranas. Y sin .1 
embargo, ni una ni otra saben por 
ciuo se mueve el tren que las asom- j 
I ra con su paso ni qué objeto tieusj 
su movimiento. Ahora bien, nosotros 
r.f.moG zorra y ranas ante un tren 
rué se llama el Universo..." 
Después de este ejemplo, no les qû  
~á a U3t2des duda... 
* * a 
El símil, después de todo, no df-ja 
de tener un poco ds propiedad... 
Porque en el mundo ¡hay cada "yo-r;o' y hasta cada "rana' también..! •» * * 
El colega abunda en ect? propias 
C( nsideraciones... 
—"Nosotros, indica el cofrade—a 
ptsar de la sapiencia da que nos ve-
regloriamos y en la que nos basairu:̂  
para proclamarnos reyes de la Crea« 
ción, somos unos respecto de olroí>, 
cerno la zorra lo es de las ranas. Los 
que más saben ignoran tanto como 
los que más desconocen. 
"Sobre los verdaderos problemas 
y las grandes cuestiones que a Jos 
hombres se presentan desde los co. 
nrienzos de la vida humana, aabomos 
lo que saben de la locomotora zorr.t 
y ranas. Y si fuésemos más exactoa 
aún,—añade el referido compañero—-
que ni siquiera sabemos cómo encon-
trar respuestas a lo que quoreme? 
saber, tal vez ni aún lo que queru 
mos saber '. 
Pero ¿está muy seguro el colegí 
€(• la ignorancia de las ranas y de 
las- zorras... ? 
Después de afirmar que no sabe-
iúos nada de nada, sería de pruclon-
tet y avisador? no inmiscuirse en 
plano intelectual de las zorras y 
la? ranas... 
Sócrates afirmaba a menudo: "?6-
k sé que no 32 nada..." 
Y no es cosa, por tanto, de levan-
tarle un falso testimonio a las zorr ir, 
y a las ranas... 
« * « 
¡Todo es misterio en torno! 
—"Lo que la poderosa locomotora 
e-5 a las ranas y a la zorra,—escribo 
el colega—es ti conjuntó del univer-
so a los seres humanos que nacemos 
vivimos y morimos sobre la Tierra 
Las ranas ven pasar la estupendo 
máquina por su camino y a pesar de 
ello no saben de dónde viene, a dón-
de va ni por qué marcha inconteni-
blemente. ." 
Todo lo cual es muy cierto... 
% ¡Como se nos enseña con el ca 
tecismo! 
« « * 
Este profundo e Impenetrante mis-
terio, raíz de todas las religiones, y 
lase de una necesaria humildad hu-
mana, que ha servido en este caso 
para ofrecernos unas vulgares com-
pt raciones, puso en la pluma armo-
niosa de un gran poeta, guiada ya 
jor la mano de la Muerte, unos v í - , 
bos tan profundos y tristes, que son 
un comentario fiel a estas disqul/l-
cionos... 
—"Dichoso el árbol, que es api -
(ñas sensitivo 
y más la piedra dura, porque esa | 
(ya no siente I 
pues no hay dolor más grande que I 
//// 
Tanto én la vida social 
como en nuestra profesión 
la eficiencia v.ale mucho. Sin embargo, ¡con 
cuánta frecuencia somos presa de un males-
tar (especialmente síntomas como dolores de cabeza, muelas, oídos l u m -
bago, neuralgias, fiebres, etc.) que nos quebranta la salud, destruyendo 
nuestra eficiencia! 
E s lógico el que cada intelectual acuda al remedio más 
eficaz y a la vez inofensivo que exista para destruir el primer 
vestigio de los síntomas que puedan traer, como 
^ ? consecuencia funesta, graves enfermedades. 
Según las experiencias médicas, la combinación 
contenida en las Tabletas Bayer de Aspirina y Fe-
nacetina — atacando el mal en varios 
puntos—es insuperable, por cuanto la acción de uno de ^ 
estos dos medicamentos eficaces refuerza la del otro. La' 
sensación agradable y el bienestar que experimentamos 
después de tomar este eficaz remedio es admirable. 
H A B A N E R A S 
N C C H E S D E O P E R A 
Ultima semana de opera. . 
Hasta el domingo seguirá actuan-
do en el gran teatro la Compañía c* 
Pracalc. 
Rmde ese día la jornada final. 
Para la función de esta noche, co. 
rrtspondiente a la décima tercia de 
abono se ha elegido Tosca, la bella 
Tccsa de Puccini, con la Freeman de 
vi otagoniata. 
Cantará el tenor Palet. 
Y de la parte de Scarpia se encar-
ga el barítono Amato, el eminente 
haritono, que ha hecho de ese difírv! 
papel una de sus creaciones. 
Una Tosca la de esta noche que 
parece llamada a dejar recuerdo da 
su grandiosidad. 
Un acontecimiento mañana. 
Es la función qU9 ̂  . 
Moría Barrientes p a t r o ^ í ^ 
tof muy significa^ E a ^ a 
Fioductos a la be^ 
egregia artista, con Sn ̂  *l 
la Academia Municipal d re' 
Se llevará a escena L * - ^ 
con que se inauguró la ^ *> 
porada, cantando la BiJ^11 
uno de los entreactos 7^?** 
y El Majo Discreto, prod^!'7 ( 
tas del pobre Granados ** 
También cantará 
escrita expresamente pa^ j1*" 
con acompañamiento dei o-f 4 
t̂ lán. 
Son numerosos los pedjji 
calidades que vienen re -v-
para la función de mañana ^ 
Un éxito seguro. 
REYERTA EN EL CAFE "CENTRO 
ALEIVIAN" 
1*. 
(el dolor ser vivo 
ni mayor pesadumbre que la vida 
(consciente... 
Ser y no saTjer nada y ser tin 
. , (rumbo cieno, 
y el temor de haber sido, y un fu-1 
(turo terror 
y el espanto seguro de estar nra* ¡ 
y la vida que tienta con sus fresco/ 
(racimos 
y la muerte que aguarda con sus 
(fúnebres ranos 
¡y no saber a dónde vamos 
ni de dónde venimos." 
» * * 
Y he aquí cómo de una página vul 
(ñaña muerto pzi nos hemos remontado a las H3re-
y sufrir por la vida y por la muer. | nas y armónicas regiones de las Mu. 
(te y por .. j sas... 
lo que no conocemos y apenas soí- Aunque, en puridad, el poeta, la 
, (pechamos rana, la zorra, y el articulista dicen 
a una ¡que no saben nada de nada! 
Pero... ¡vivimos! Y este es un in-
conveniente. Por eso un filósofo 
glés—práctico como todo hombre de 
su raza—expuso una teoría, muy 
original, que puede serie aplicada a 
Ií.s ranas, a las rorras, a los poetan 
y a los articulistas... 
—"Puesto que andamos sobre el 
mundo, y de esto casi estamos cier-
tos, procuremos fijar bien los pie* 
er el suelo..." 
Y ¡a caminar, hasta que la Muerte 
í nos cierre el paso! 
l a L i g a P r o t e f í c r a . . . 
(VIBNE DE LA PUIMEItA) 
A . E S T R U G O 
Y 
C í l M ñ 
g u a c a t e , 5 8 
¿si e s q . a O b i s p o 
T e i é f o n o A - 6 7 2 5 
* * * 
A caminar, procurando unir sieni-
i pre nuestro pensamiento al "pensa. 
j miento" de Dios... Fieles a sus doc-
ttiinas.». Sumisos a sus mandatos... 
i Atentos a sus consejos... Seguro;; 
: de nuestra paqueñez... Convencidos 
¿e nuestra ignorancia.... Pero 11*». 
I nos de fe en los divinos mandatos... 
Fiocurando; por nuestras virtiuie?,. 
I elevarnos de la tierra mortal para as 
] cender hasta los cielos inmortales .. 
i Y este es el colofón que debió p >• 
; ner n"estro querido colega a sus ól-
i sfrtaciones sobre la locomotora, ':¿ 
zorra, y las ranas... 
¡Vaciar la frente y el corazón, pro-
j bí ndoles su Insustancialidad, sin lls-
| narlas luego de fe,, es esparcir, en-
j tre nosotros, las semillas de la áñir-
i qufa! 
j Y estas prédicas han dado ya en 
' Kusia Un resultado poco recomenda. 
I ble. 
to, conauciendolos al cent-o d 
VASOS. COPAS, AZUCARERAS Y OTROS riel segundo «¡istrito en 
OBJETOS SE ARR JAROX LOS CON- pendiente Alvarez. 
TENDIENTES. t'N EMPLEADO DEI, Los tres fueron asistidos i 
de Tn\flco, al scándalo qne a 
acuduieron al café, procedlendoV 
















CAFE ESTA GRAVEMENTE HBRIDO leves los dos primeros y grave» 
En el café Centro Alemán, situado en 
la esquina del Paseo de Martí y Nep-
tnno, hubo anoche una reyerta entre dos 
Individuos, volando por sobre las cnbesas 
de las personas aae allí se encontraban 
toda clase de objetos, como vasos, azu-
careras, copas, platos, sillas, etc. 
Los protagonistas de este hecho fue-
ron Diego Estrada Couset, vecino de Car-
men -LS, y José de Jesfls Morales y Moa-
talvo, domiciliado en el hotol Saratoga, 
sito en Prado y Dragones. 
El oficial de recorrido en la 
Estacirtn de Policía, so constituve 
café levantando acta de lo acout» 
los presentó a tedos 
guardia. ante 
DEL JUZGADO DE GUARDU 
ilcance. 
Una copa alcanzó al empleado del lunch, 
Ballilno Alvaro;:, en los momentos que 
trataba de separar a los contendientes, 
ocaslomuidolo cuatro heridas en la frente 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
Los vigilantes 22 y 1304, de la Sección 
C 10116 gd 4 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. La guerra ha TERMINADO. Los PRECIOS volverán a bu esta-
rá! nivel. HACEMOS AHORA por nuestra voluntad, lo que un poco más tarde la competencia de las 
mercancías d9 la PAZ podría obligarnos a hacer. Sacrificaremos una paite ds los beneficios obtenidos. 
«araaBoaaaBBBKMSffiBaia RHBOBBBnHRnm 
g a a c o m p r a r 
o n examinar 
Le Tenderemos 
razonablemente a como 





T r a j e s d e n i n o s 
leñemos lo 
D E L E 
A S U S N I Ñ O S . 
lo más 
Las 
a m m a s 
ToTcdades 
r.'ijes lastre. Salidas de 
teatre. 
V e s t i d o s 
H i m i l e s M v i i D l r i f m 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
• 
P i d a f o l l e t o 
a L A p a r t a d o 3 3 8 
y que fué nombrada en la sesión 
de referencia. Se acordó repartí* 
copias entre los miembros del Comí 
té Directivo dt la ponencia, a fin d3 
que el sábado próximo pueda ser 
discutida por todos con pleno cono-
cimiento de la misma. 
I El doctor Emilio del Junco dió 
cuenta al .Comité de la constitución 
del Comité Legal, efectuada el jueves 
último. 
Luego se acordó que la Comisión 
• de bases rite al Comité Legal para 
de conocer su? puntos de vista so-
bre la ponencia, y que dicho Comité 
asista a la reunión próxima con ca-
ráete- de mformativo. 
Para ir llegando a la práctica los 
j fines que persigue el Crmité se ve-
; nficará un mitin en la Academia do 
: Ciencias el día 23 de Enero, acto er. 
el que tres oradores, los señores An-
gel González del Valle y doctores 
j Manuel R. Angulo y Miguel Alonso 
Pujol, ha.-án la exposición de las 
ideas de la Liga Protectora del Su-
fragio y examinarán, combatiéndola, 
I la tendencia a pedir una supervisión 
extrsivr-ra pr.ra las elecíones de 1920. 
Presidirá" m'á mitin el doctor Juan 
Santos Fernández. 
Fué designado el doctrr Carlos M. 
do AlTUgaray tara que lleve la re-
presentación de la Liga en el mitin 
nue celebrorár Iop. obraros en el 
Campo de Marte el día 1°» de est? 
mes, vn donde habkivá parn propagar 
las fiPalidade!; de la Liga Protectora 
del Sufragio. Todos lor, miembros dív 
la Li?ra deben cencurrir a ese mi-
tin. 
El Cnm'̂ ; acordó hacer pfiblico 
que la Liga se dirija a los cutíanos 
Mif mddlo de la prensa que se c;-1 ODOrtunidad Ú Q lUCÍP e l e 
ganieen en centros de propaganda | 
comn̂ fistos por vecinos de un misno 
barrio o de cualquier Uigor de las po-
l lacicnes. !os nue serfoi considerados 
miembros de ia Liera, con el fin d̂  
ir aunando los esfn̂ rtor, de todos-
para frutar una acc'ón conjunta. 
I verd̂ d'M'pmnntf uñeiTai. en pro de 
i la purê e dol sufr?; ?'<">. Y como con 
¡ secuencia de ose afniordo resolvió 
I tioxnbrar una comlB'/fa nua cuidará 
' de fomentar y flfriirtr le. creación 
! de los centros nronafi;anda n^n'; s e n t a r l a blí 
I clonados, la que dará cuenta al Co- |4 
' mlté Directivo de todas sus gestio 
' nes. 
aouo de ropa 
En la casa Animas 163, ge com»( 
robo de ropas por valor de $200 
El perjiulicíMlo, Joaqnfn T"ni(hjj 
El origsn de la reyerta, según se des- tiérrez, sospecha que el autor del 
prendo do la actuación policiaca, fué el i sea un sujeto nombrado Misuel. 
haber insultado el primero al Begundo. j LESIONADO ORATE 
ofendiéndole, siendo causa de que Mora- En el Centro de Socorro del s«i 
les Moutalvo tomara una silla y con ella distrito fué asistido anoche Andrés c 
pegara a Estrada. Y éste contestó a la . y Gozne, de ló años de edad y t 
agresión lanzando contra su enemipo otra de Principe 1, po:- presentar i;r.;i r ..̂  ftrencia 
sill.i y mñs tarde cuantos objetos estaban sión en la pierna derecha y desgarnM mt el A 
Muerte 
La vis: 
6:i to<lo el cuerpo, lesiones que 
dujo frente a su domicilio. 
Susciíbase ú DIARIO DE LA H.V 
RIMA y annaciése en el DIARIO ^ 
LA MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASFS DE P3NTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.FigTira. 
Ciase cspechil de EstéMrn (V)l color (procedimientos y su tícnlea.) 
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S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s i o s V E S -
T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e 
P a r í s a 
M l l e . C U M O N T 
E l l o s b r i n d a n a U s t e d l a 
S i e i n S a b r o s o s 
Eso dicen jóvenes y viejos, los de j meci: na ulad, hombres y unjeres, niños y talludltos, de los ricos, siempro fres-' eos y tostaditoe bbtCOCbOfl EL GALLITO. ¡ Son la ̂ lolicla de la cê -te que guat.i co-, mor bizcochos. 1-ÍL GALLITO, en bteeoehOS, ha irlun-fajlo y tiene la aprobación «le los que i saben comer bizcochos, porque siempre fi-csco, tostaditos y bien hechos, so:i los m̂ s ri'-os los bizcochos KL GALLITO. Todos sus tipos. Parisién, Cubanlto, Frotas, Tres Estrellas, CfesnipasDe y t:ptiige Rusk, a cualquier hora, hacen pe dlr otro paquete. i>or<ine su delicadexo, abre el ui'Cti»" y son tan fabrosos que ruiica sacian. Las dulcerías, cafes y tiendas de víve-los, tienen biz odios EL GALLITO Pn-ra pedidos al por mayor, dirigirse a E. M. Amador. Lamparilln pR, represenianto l«&ra la Habana y Pinar do] Rfo. ijuien i-nn vez <«-ine bizcochos EL GALLITO, los pedirá siempre, P'«r sabrosos v ricos.' C 217 alt. " KM 
un señora. 
s 
Sencillo y elegante traje de fina' 
jerga Cuello de terciopelo y botones 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemoa como todas las casaa. ai5o aei aflo pasado que estamos liquidando a TtALQUlR PRECIO. ¡¡No 
PAGUE PRECIOS ALTOS!! Todo lo de invierno casi a como usted quiera. VENGA, no perderá el tiempo. 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a loa 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108. a partir del 15 del actual. 
para abonarles los intereses corres 
pondientes al trimestre vencido en 
31 de Diciembre de 1918. 
Habana, Enero 6 de 1919. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y , N ó m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
g a n t e . 
E l ^ r t e d e v e s t i r c o n s t i t u -
y e e n l a s d a m a s u n o d e 
s u s p r i n c i p a l e s e s t u d i o s , 
p o r e s o t o d a s e ñ o r a c e 
g u s t o s i e m p r e b u s c a 
a q u e l l o q u e p u e d a p r e -
n . S i e m p r e e n 
p o s d e u n a e l e g a n c i a r e a ! . 
E n e s t a C a s a p u e d e e n -
c o n t r a r , a d e m á s , g r a n v a -
r i e d a d d e P I E L E S , A B R I -
G O S , R O P A B L A N C A 
F I N A , G O R R O S Y V E S -
T I D O S P A R A N I Ñ A S , E N -
C A J E S V A L E N C i E N N E S 
L E G I T I M O S , e I n f i n i d a d 
d e o t r o s a r t í c u l o s . 
M l l e . G Ü * 0 N T 
A D O , P 
c 35Í 
9 6 . 
7d-9 







nisa y ! 
Anuncios "BARTíAT" Trl f'511 
L A I N F L U E N Z A 
S e c a r a c o n SALICON 
N I 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
T R A S T O R N A E U E S T O M A G O . 
Adoptado por las Autoridades Médicas del Gobier-
no Americano para combatir la epidemia en Bostón 
K . A . H U G H E S C o „ B O S T O N , M A S S . 
Apartado 338. - Habana. 
¡UU, Jr. -̂ S itcat V,.Tsp 
E l C a l z & d o 
.̂ clída 
" «1 Te-r 
•y se 
¡«e«. le , 
capí 
J>;y ai 
, m o d ¡ d a d 
U n e a s u c o i 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o ! o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e ' 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -








I M E R R E C I T A L D E K U B 1 N S T E I N 
tellas composiciones del repertorio 
Para 
C» pianista polaco. | cbopiniano 
auduorio c o n g r e g ó 1 
* 86 la sala del Nacional 
^ U e s t i o n a d o por el mágico ar-
^ f u d ^ l a Habana en esto. 
^ « U r i d a d e s como Padere^-
W0S Lcginska. como Godawsla, 







los de le^ 
rravet el i 
en la i Z 
io acoutedí,, 






iutor del h«2 
Miguel. 
UAVK 
ro del Set^ 
edad y rtchi 
itar una etjü 
7 ilcsparradm 
»̂ «lúe se m 
ilio. 
DE LA Mi 
.1 DIARIO DI 
IA 
. otros. 
liradas íaeron todas. 
0 nínrana ^ 6 despertar el 
-̂ o nu" anoche produjo el 
^ do 103 grandes concerrls 
lie han venido a esta capital, 
.'te provocado ya una ovac:oc 
jetando a Chopin. el maestro 
predilección, el de sus mejores 
v sus mejores triunfos en 
1 r en la América. 
ai extremo lo aplaudieron quo 
A como encoré, otra de las .i^s 
Nada fué esto comparable a la emo 
ción nue se apoderó del público o/en. 
dolo interpretar a Llszt en una d9 
í-up rapsodias famosas. 
A l concluir el número, de pie ln8 
caballeros y también de pie muchas 
s( ñoras, resonó en el teatro una 
ovación estruendosa, prolongada y de 
l iraníc. 
Todo el mundo aplaudía. 
Damas muy distinguidas, de las 
nue reuníanse en los palcos, agit .-
ban sus pañuelos. 
No podría haber para el maestro 
Draacle compensación más justa de 
reveses últimos como la de pre? pi-
tarnos la oportunidad de admirar al 
portentoso pianista. 
Dará el miércoles Ruhinstein su 
segunc'o concierto en el mismo iea. 
tro Nacional. 
Será por la tarde. 
Tarde de arte y de elegancia. 
E M I L I O I G L E S I A S 
J E ] 
4-, a l tos. 
" '/nd'.'VoT 
Kipida circuló la noticia 
•ra inesperada. 
y era hondamente dolorosa. 
fcnilio Iglesia, el caballero inta-
bl«. Jeíe de una áe Ias iaás ÚlS' 
ildas familias del mundo haba-
había muerto en la madrugada 
Moerte repentina. 
Sin antecedente de mal alguno. 
La víspera había asistido a la con-
¿reocia dada en el Casino Español 
•or el Abate Jean Borde d'Arrére 
Allí tuve el gusto de saludarlo y 
cambiar con él algunas palabra*. 
L» nueva terrible de su falleci-
Eienfo. horas después, nada más, tt5-
D¡a q̂ ie producirme, junto con un 
jitn pesar, la más profunda de ias 
orpresas. 
Hombre superior per sus idea.:, 
1 cr sus principios y por sus prácti-
cas el licenciado Emilio Iglesia. 
En el foro, eij la sociedad, en lo-
oiis partes deja una memoria honra-
da por los ejemplos de una vida que 
ce nsagró al bien, al trabajo y al am?r 
de la familia. 
De ésta hizo un culto. 
Llorándolo, en desolación infinita, 
queda la pobre, la inconsolable viu-
da, la buena y excelente dama Ama-
lia Balaguer, y quedan también las 
bijas de su adoración, María Iglesia 
de Usabiaga, Margarita Iglesia de 
resvernine. Julieta Iglesia de Crespo 
y Amalia Iglesia de Castellanos. 
¡Qué duelo tan grande el de to-
das! 
Será eterno. 
L A N O C H E D E H O Y E N L O S T E A T R O S 
(Jn acontecimiento en Payret. . 
Lo motiva el homenaje de que será 
Objeto Esperanza lirs, en uno de los 
tractos de La Princesa del Dollar. 
r parte de un grupo de sus admi-
radores. 
Recibirá una corona. 
Y recibirá una medalla de oro. 
Tributos ambos que se le tienen re-
rervsdoe desde la anterior temporada 
l i l a Emperatriz de la Opereta. 
Mañana otro homenaje. 
Se le rendirá a don Casimiro Ortas, 
gran Ortas, con ocasión de su des-
pedida de la Habana. 
Rogresa a España . 
En la representación de Geisha, ope-
reta quo llenará el cartel, trabaja el 
artista. 
Noche de moda la de hoy en Faus-
to con la exhibición de Armo, película 
hermosa, inteursantísima. como gran 
a t r a e c ó n del espectáculo. 
Y noche (le moda también en el 
fiempre animado y siempre favoreci-
do Miramar. 
Habrá nuevas cintas. 
Enrique F O M A N I L L S . 
N u e v a r e m e s a 
Tenemos el gusto de comunicar a 
las damas que hemos recibido 
una nueva remesa de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a , 
m o d e l o s de P a r í s . 
Son la e x p r e s i ó n del ú l t i m o man-
dato de la moda y realzan su ex-
quisito cachet parisiense con las 
m á s autorizadas firmas francesa:. 
* * « 
A la vez nos place informarles que 
l iquidamos los sombreros que te-
n í a m o s en existencia, todos mo-
delos de la e s t ac ión . 
S e ñ o r a : Tiene para usted el ma-
y o r i n t e r é s una visi ta a nuestro 
Departamento de Sombreros. Que-
da usted invi tada cordialmente. 
" T E l ^ E r t c a i t l o " 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
r 
A b r e e l a p e t i t o 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
i'|t| MANULAPA 
(|''[ **« IVK >MH fc* 
OOSlS 
*Rrcio;o aiHMM. 
m a m cAnais 
400 ld-13 lt-14 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : | 
a l f o m b r a s 
o r i e n t a l e s ! 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
" L A G M A D A " . OBISPO T CUBA. I 
El 12 de Enero de 1919. ^r rá para 
mí un testimonio de gratitud «1 cató-
lico pueblo de Cuba". 
Con gusto trasladamrr: el ruego 
del virtuoso y sabio Prelado mejica-
no, a la per que le r e i t e ' r a m n u e s -
t r i felicitación. 
PIDIENDO AUMENTO DE í?UELDO 
r 
Trl f'51 
E l O b i s p o d e C i ñ a 
(VIENE DE I jA PRIME 11 A) 
itornada y profusamente iluminada 
u bandera cubana, do la ip-lesia y 
1 mejicana, se extendían a modo ce 
•bellón sobre el sitia! d-stinado ¡i 
Ilustrísima. El santo sanvíflcío de 
iTDisa v la comunión fueron ^rto*. «n-
loes iueron aciOo su xicanos, poro de un modo especial a 
E m le distribuir el Pan les An I HÍjK S„dP 5a, Carl(lad' ^ a S,J3 P'au';-
««habla; manifestando oue s?, do-5 ^ 7 bCÍla:í alumnas-
«ra pasar una fecha tan querida 
I «1 en el silencio ofreripr .'cío <il 
*r en tavor de su Patria, y por 
»ro«perid;-.d de Cuba, quo ran cari 
"* y caritativamente le h i b í a ro-
Mo. I 
IJié una sorpresa oara mi m w , vo \ 
g w a al venir esta mañana a es- L ' I ' . ' 
í - ^ n t s r r ^ ^ y ct l o s vigi iantes de Pres id io 
¿jKelical sonrisa acoge sus pala-
'•f le gratitud, y parecen ^ecir- Es-
^ el obsequio celostial al repre-
luLl d1 ^risto' atín falra <1 *e la Anoche fuimos visitados n-^r ana tío 
•wa al hermano muy amado en [ misión de vigilantes, escoltas y b i i -
Rabia / , S-n VirPnt" ; gadas del Presidio, la quo nos dió 
L>tonrt 1 Eucarl8tía, ccncluyer t i en t a dá la reunión por piles ce!c-
1 r«„ ' ^ ^ a c i a s Por hab^r endul- 1 brada el sábado para tratr.r del aumon 
ron el homenajp celestial 'a no- to de sueln5. 
acá ír5!6 Iei0s (lel Convento l c , Como consecuencia de dicha reu-^• • aon.e hacía añf S h ^ ; a in. , pi-?) se pnvió al señor pre3:jcnte ác 
Vici-m J^neroerit? Orden de, ^ República una exposición ro l ic^ 
io tpn« a 1 que yo v VOEOtras ' líindo se les mejoren sus haberes, en 
«i-mos la dicha de perteuc- ¡ ¡os que no han tenido aún modifica-
i « ión alguna, no obstante la carest ía 
Asimos motetes se ran'aron d - - ' Je 13 vida-
Sn el propio sentido, y siempie de 
acuerdo y con el beneplácHo de sus 
jefes, cnvia 'án hoy otro escrito d1 so-
licitud al señor Secretario le Gotci-
j.iic ión. 
Tratando de explicarlo, di mi pare-
cer de que en los países tropicales— 
no en Cuba precisamente—laí. ideas, 
de cualquier orden que sean, son me-
nos dinámicas y briosas, impelen con 
menos fuerza a la voluntad, que en 
países de otros climas, principalmen-
te en Europa. Por eso dije que !a v i -
da espiritual en general, y la vida re-
ligiosa en particular, son en los t rópi-
cos blandengues y esponjosas. E i n -
sistiendo en la explicación del poi 
qué de esta laxitud espiritual en las 
regiones indicadas, escribí que ello 
en gran parte era debido al sol ar-
diente que nos visita todos los días, 
al clima enervador. Y todavía añadí 
que no pocos so sobreponen a los 
efectos deteste clima 7 se entregan 
con noble vigor a las arduas opera-
ciones del espíritu. 
Este es el proceso del pensamient?. 
de la primera parte de mi art ículo en 
la cual se han fijado mis Impugnado-
res. Y ¿qué hay en todo esto? ¿Hay 
algo ofensivo para Cuba? Yo no sé 
qué lentes usan algunos para ver lo 
que no existe. 
Y otra cosa. ¿En qué parte de mi 
articulo injurio yo a la mujer cuba-
na? ¿Dónde la nombro siquiera? 
¿Acaso porque nombro la mecedora y 
el abanico ofendo yo a la mujer de 
Cuba? Pero si aquí usamos casi todos 
el abanico y la mecedora en días de 
'calor, que son los más del año! Pue.i 
bien: eso es una calumnia y ganas de 
meter ruido. 
Parece que también se me ha acha-
cado el que yo no reconozco el mé-
rito del doctor Carlos Flnlay, insig-
ne gloria cubana. :Vaya si yo reco-
nozco el mérito de Finlcy! Pero yo nc 
trataba de esc en mi artículo. Por sus 
laboriosas investigaciones, coronadas 
con el descubrimiento de la stegomya 
fasciata, transmisora de la fiebre 
amarilla, Finlay será considerado 
siempre y en todas pa"tes como in -
signe benefactor de la humanidad. Yo 
conservo de él un recuerdo personal 
gratísimo. 
E ípcrando el tranvía que debía l le-
varme a Guanabacoa. estaba una vez 
en Regla, despxiés do abandonar el va-
por que me condujo altó de la Haba-
na. A mi lade se sentó un anciano de 
i'specto venerable y simpático. Ense-
guida trabamos conversación, y do 
f i la deduje que aquel con quien esta-
ba hablando era el célebre Finlay, y 
¡ él me lo confesó. Mi sorpresa fué 
I grande, más que por otra cosa, por 
i la modestia inmensa del sabio. En 
nquel hombre todo era naturalidad y 
¡ llaneza encantadora? Habló conmigo 
! como si fuera igual o inferior a mí: 
casi con timidez. El iba a Guanabacoa 
como yo, le ayudé a subir al t ranvía, 
porque ya tenía mucha edad y estaba 
algo achacoso, y dentro ya del vehícu-
lo , nos sentamos en un mismo asien-
to y proseguimos la charla. Y yo, po-
bre franciscano, tuve la honra de pa-
1 gar el pasaje a nque1 excelente hom-
! bre y renombrado snbio. a pesar de 
j su resistencia. 
Creo que bastarán estas líneas pa-
ra satisfacer a mis impugnadores de 
buena te: a los que lo hayan sido o 
sean en adelante de mala fe, no habrá 
razones que les convenzan. No hablo 




En una accesoria que en la calle 
de Aguila esquina a Barcelona, que 
ocupan Antonio Vilar Quintana y 
Fermín Fernández flarcía. se come-
tió ayer un robo consistente en ro-
pas por. valof de 54 pesos 
DETENIDO POP ESTAFA 
El detective Pompilio Ramos arres-
tó ayer en una fonda de la calle de 
Egido a Jesús Gayoso Fernández, por 
encontrarse reclamado por el Juez de. 
instrucción de Ciego de Avila en cau-
fea por estafa. El detective Ramos pro-
cedió al mismo tiempo a la ocupación 
de un solitario, el que fué remitido al 
Juzgado de instrucción de la sección 
cuarta, juntamente con el detenido, 
para ser trasladado per cordillera a 
Ciego de Avila. 
POR ROBO 
Por encontrarse reclamados en cau-
sa por robo, el detective Gregorio 
Suárez a r res tó ayer a Vicente Caba-
11er y Chico, de San Nicolás 145, a l -
tos; Luis Desiderio, Aruta, de Obispo 
2, y Juan Gájrcla Laredo, de Obrapia 
8, altos. 
Los detenidos fueron presentados 
ante la autoridad reclamante. 
UNA DENUNCIA 
El Secretario de la Cámara de Co-
mercio, señor José Duran y Machado, 
vecino de Paseo 209, en el Vedado, 
denunció que un individuo desconoci-
do viene efectuando una recolecta a 
Dombre de la citada Cámara, portan-
do una tarjeta del Presidente, ceñor 
Carlos de Zaldo, y como quiera que 
dicho sujeto no está facultado para 
tal, estima que viene realizando deli-
tos de estafa, sorprendiendo ad istin-*| 
tas personas solventes de la capital. 
CONTINUAN LOS ROBOS 
EN LOS MUELLES 
^ l a larga Comunión 
I» » f í;""1, vuelve l:i vistí- °i Pre-
ites i f -t113 con (lue t o ^ s suplí-
W i i ^ n Ic cante y revej ido do 
* h cSS: episc6*al-ps lo verifica. 
h pua Paso mor, al r»ien de ac-
V a l ^ f fiesta Aerarla n:u 
C V k J ! 31 la Pr^entació" . de r--
4o Sf^3110- V^íblemente eme-
• aa las gracias, y su be^di-
l i n e n s a p r o p i a 
(VIEM£ DE' LA CRIMBBA) 
j i d a d , 
o d a 
e j o n 
e l 
de u :vuiv a~ 'a M 
en 1 fiesta O b r a d a a bs 
fc^nV'0?°r a N'u**ra Señora i. 
^ t n t T : la colonia m^j 
guatas Ur.o nio preguntaba qué tal 
el calor en Cuba, otro qué tal el pai-
saje, el do más a:)á qué tal el tabaco 
y naturalmente hubo quienes me pre-
guntaron nu'' tal el espíritu rellgio-
co de la Porla de las Antillas. Yo con-
testé a aquellas preguntas como me-
«Convento de la ' r c d . dor-
5 13 
N n v " ' 'a oo101^ c a n a ' í u ^ ' 1 
^ UK) a su ilustre n-mí vuiu jCr SUpe y p,)do 0r1tonczr¡t pero siem 
V S n 0 ? Padre8 P a n ^ r o W q n i í 1 re COn f H d a ^ ' n " a Cuba, y sob 
IV¿iH-relado de su Ordon fler'• a ,a d a c i ó n rel.u-iosa. 
W d e t el festc3ado con e1 \rzc- Kr-rC3é a lJSta ^ rmosa Antilla-
% T v PxQCatán' doctor M a r » - T r i - <on SJn,n placrr de r,li alma' p;vra qn 
I * laj» ,)a- j lo sepan iodos,—me acordé de la. 
i l » tJI08^3 el Arzobísoc v ru..-, l ;re^ntas aquellas ds '.os frailecito 
K í í 6 ^ 8 á* Yucatán -t n f l l , ' oántabi-os. y dije para mí: Voy a con 
l ^ e " Valioso >" artístico pr-sente" testí>-rles en "na cart:i abierta. Y ei 
J ' ' í;o®, vna mañana frescachona de Octubr 
i b l e -
^ u i 
•A 
í n , . de la colo"¡a cató-mam y yucateca de la Comu- I oquftrf ,a P^nia y salió "aquello'. 
'a Misión de San ViceTU» Ala^é a Cuba, cerno siempre la he ala-
• . j bado de palabra y por escrito, pofrquc 
K J J * ^ * le impidió hacer uso d* 1 hU !oanza me sale (,e dentro' ? 'si otTil 
K n r i na iágrima brilló en *rs 1 ccsa diie,,e 0 escribiese, mentiría. Sc-
«f-haba itr^que 8il9ncioE^mente es- ¡0 puse una ]iscra restricción en or-
ht enf h ies*-ra de los smario-e- ítien a Ja reli£iosidad de los habitan-
4: d;"lLuatles allí r presentadas* 1tes de Cuba, y aún esa ligera restric-
*. aoT:1.?103 del Señor Obisno de Ií ión no se refería al sentimiento re-
« en mi !j0: "A todos ,as" era- lligioso (lc ,os cubanos- ^ reconozco 
», comn ^ ^ e , tanto a l e Pre l ' 'ser eeneral y bondo, sino a la fuerza 
^retrni* 8U8 Cabildos r i e r> ac^T •que las idea3 0 doctrinas religiosas 
^ ^ - r , católicoc ^i 'k»- / - '_ "itiencn entre ellos, fuerza que dije ser 
C ó l i c o . c u b a ^ V i n ^ escasa. Senté este hecho 
l r - — — . 
q ü e T I o t o m ó e n 1 9 1 8 , l o t o m a e n 1 9 1 9 
T i b ^ r * 0 * V t í Z c a f é d e L a F l o r d e 
e s t o m , , n a . 3 7 - - T e , é f o n o A . 3 8 2 0 , 
5 t 0 r n a r l o s i e m o r e . 
El apoclerailo de la droguería de Sa-
j r á , señor Rufo Morera, envió una de-
puncia a la Secreta sol re el robo de 
drogas importadas en ei vapor "Es-
parta", y que tienen un valor de 1,264 
peses 98 centavos, las cuales han si-
do sustra ídas de los muelles 
POR COHECHO 
Joaquín Cruz San Antonio, vecino 
de Amistad 64, fué arrestado por el 
detective Juan Ceballo, por interesar-
lo así ei Juez de instrucción do la sec-
ción primera, en causa por coheche. 
El detenido ingresó en la cárcel . 
RELOJ OCUPADO 
En la casa de préstamos situada en 
Máximo Gómez 121, en Güines, ocupó 
ayer el Subinspector Víctor Romero 
un reloj de oro que le fué robado a 
Ensebio Mesa, vecino de Real 43, en 
Puentes Grandes por Manuel Fernán« 
dez, que se encuentra detenido en oi 
vivac. 
E l reloj fué enviado í.l Juzgado d< 
instrucción de la sección cuarta. 
EXPLOSION 
Debido a haber explotado una co 
ciña de gas, ocurrió un principie d< 
incendio anoche en el garage sitúa-
do en Espada 29. 
Acudió el material d" bomberos, 
pero no tuvo necesidad de funcionar 
por haber sido extinguidas, lus lla-
mas por la dependencia d'; la casa. 
TENTATIVA DK ROüO 
En el taller de relojería .situado en 
Plácido 36, trataron de ro' ar anoche. 
El dueño del mismo, J >sé Jorge 
Hugueinin, puso el hecho en conoci-
miento de la policía^ ' 
C a b e l l e r a n e g r a 
I.iS personan que miradas en anos, n< 
estén conformM «-on peilUtr canas y quie-
ran lucir siempre su cabello negro j 
cantar in juventiid, engañando a quie-
nes convencidos los toman por liombrei 
jrtvenes, están obligados al uso de TIN-
TURA KKCiINA, quo enneprece el cnbe> 
lio. conservándole el brillo y la suavi-
dad del cabello joven. 
Tin» nra ttéslDa, es la reina de las tin-
turas. ('.id;i nff se nnerallsa más su usi 
y cada iliii hay más canosos que dejnr 
¡le st-rlo. por ii;.ar debidamente TINTURi 
IIEOIÑA, la nina de las tinturas, qn« 
aleja las «anas, que eiinejrrece el cabe, 
lio y que I-a'-o conrpilstndores a los hom-
bres, que por sus años y cauas, nadli 
loa baria caso. 
Tintura Usginn, se vende en ¿odas lai 
boticas, las cederías tamblf-n la vender 
y qub-u la usa ana ve/., queda conven-
cido «leí buen re añilado de su aplica-
cirtn. porque el efecto «>s Inmediato. T1X-
TURA IIKGINA aleja los afios, hace Im-
posible la vejez, porque no hay vlejoi 
«•nando no bay crinas y no hay canal 
cuando se usa Tintura Repina. 
C 374 alt 4d-f 
r A Ñ A 7 
y a m e . 
r anc ine 
L l e g ó d e P a r í s c o n u n s u r -
t i d o p r e c i o s o d e t r a j e s d e 
b a i l e , v i s i t a , c a l l e y S o m b r e -
r o s d e l a s m á s a f a m a d a s c a -
s a s . 
T e n d r á e l g u s t o d e p r e s e n -
t a r l o a s u e l e g a n t e c l i e n t e l a 
t o d o s l o s d í a s e n e l 
é 
1 0 a 6 , 
P r e s e n t a e n l o s m o m e n t o s 
a c t u a l e s l a s m á s r i c a s y 
o r i g i n a l e s s a y a s p a r a 
i a s d a m a s . 
D í y o r s c s e s t í o s , o r i g i n a l e s 
f o r m a s . 
C455 a l t 3d.- l l 
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Teatros y artistas 
u x x v n 
A K T U U B B U B I K S T S n 
Anoche se iresentó al público ha-
banero, en el Teatro Nacional, el graa 
pianista polaco Arthur Rubinstein. 
E l programa que eligió era de 
aquellos que, por su esencia, sirven 
para dar a conocer las aptitudes y tíl 
mérito de un ejecutante. 
La "Toccata y fuga" (ré menor) de 
Bach Tau^if. la "Sonata" (op 53) de 
Beethoven, una selección espléndida 
de Choi.in: la "Navarra", de Albéniz. 
"La maja y e: ruiseñor", de Grana 
dos, el "Nocturno'" (para la mano iz 
quierda) de ¿Jcriabine y la Rapsodia 
número X I I de Liszt, escogidas por 
el artista, constituyeron, en verdad? 
una prueba, de la cual Rubinstein efecto. 
salió triunfador y unánimemente J , L , G. 
aclamado. * * * 
Pocas veces un auditorio, domina- "TOSCA" 
do en su totalidad por el entusiasmo, Parr hoy se anuncia Tosca, obra 
ha rendido a un intérprete feliz un q-ie será cantada por el barítono Pas-
t-ibuto de admiración más cálido y luale Amato y el tenor José Palet. 
sincero. i Amato es, según nuestras noticias. 
L a sala, en pie .aplaudía entusiás- ': un Scarpia óptimo, y a Palet ya se 1̂  
ticamente y loó aplausos y las acia-, La aplaudido mucho en la Habana ia-
maciones eran atronadores. va lfcr*l i^iTientos. 
Rubinstein cerró bellamente la au- I * * 
d'ción ejecutando una hermosa pieza KáJUA BARRQftfTOS 
del admirable Albéniz. Mañana cantará, en la función or-
Es Rubinstein un pianista de cuali- ganizada para crear una beca, la di-
á¿^es excepcionales. i "va María Barirentos. 
Interpreta n agistralmente las com-1 "Lucia" es la ópera elegida, 
posiciones más difíciles, pasando so- Cantará, además, la célebre artista 
bre los escollos con una maravillosa española "Odio y amor", "Elegía 
facilidad. Pono en las obras que toca, 
sin ar.:»i iar.se del genio del creador, 
el sello de su personalidad. 
Su ejecución es espléndida. 
ObMene en las produciones que in-
terpreta los matices más delicados y 
los efectos más brillantes. Da la ex-
preaiv el ce orido, "la nuance", el 
claros mu;, v lleva al auditorio la 
emoción estética con un refinamiento 
exquisito. 
Es un artista en la más alta y no-
ble acepción del vocablo. 
Cantó esplíadidamente el prólogo 
"Ave Signor" y la "balada" del sil-
bido. 
E l -.enrr Nesi eccarnó el role de 
Pausto. 
Edith Masón hizo' una excelente 
Margarita y la Freeman una loable 
Elena. 
Los demás intérpretes secundaron 
a las partes principales. 
L a orquesta, hábilmente dirigida. 
Hermosísima presentación la de la — 
escena: !a región del espacio, la da por estoá tres últimos artistas, 
plaza, el estudio de Fausto, el jardín Como se ve, el cartel no puede se ? 
de Margarita, la noche del sábado.; más variado. 
fueron bien dispuestas. La -"escena I * * * 
de la Grecia" hizo un extraordinario : MARTI 
L a Empresa Velasco ha combinado 
para la función de esta noche un ex-
celente programa. 
En la primera tanda. "La Reina del 
Carnaval." ., 
En segunda, la revista "Don 19-
Y en tercera. "La alegría de la 
huerta. 
E l próximo martes se estrenará la 
rarzuela de Atniches y García Alva-
rez, con músu h de Valverde y Torre-
grosa. titulada " E l método Gorritz.' 
En breve, reprise de "Mal de amo-
res." 
Y pronto, «aireño de las obras "Pe-
lículas de amor" y "La barba de Ca-
nillo." 
"La barba de Carrillo" es un pra-
cioso juguet3 que ha constituido el j 
¡¿ran éxito de la temporada en Ma 
drid. 
• * * 
OOMEDIA 
ORTAS Y LA IRIS EN PAYRÉT TI 
MAÑANA ^ E DESPIDE D E L PUBLICO HABANERO E L POPULAR ACTOR CASIMIRO ORTAS EN L A P R E C I O S A O P E R E T A 
L A G E I S H A 
EN LA QUE OBTUVO SU MAS RESONANTE E X I T O EN MADRID, I N T E R P R E T A N D O E L P A P E L D E YMARI 
TOMARÁ P A R T E EN E L DESEMPEÑO D E LA GEISHA, ADEMAS D E E S P E R A N Z A I R I S Y ORTAS, TODA L A COMPAÑIA D E ESPERANZA I R I S 
HOY, PROCLAMACION DE E S P E R A N Z A IRIS , CON LA ENTREGA D E LA CORONA D E ORO ADQUIRIDA POR SUSCRIPCION D E SUS ADMIRADORAS. 
El Carnaval de la Muerte o La Historia de ios Trece 
Por L I D A. B O R E L L I , se exhibe hoy lunes en el CINE NIZA, Prado 97, en la matinée p por la noche. cMosal adaptac'Sn cin 
mada de la novela del inmortal literato francés HONORATO D E B A L Z A C , sin alterar los precios, función continua desde la matoi . 
basta las once de la noche costando solamente 10 centavos; además exhibimos el drama DESPUES M A B E L D E S O I R E E E L tpi"13 06 
R I L L O , E L HOMBRE SALVAJE, •/ L A INCOGNITA. Mañana gran ektreao ATLANTIS. Miércoles 15 L A VIDA DE CRISTOBAL COln ^ 
c 494 U3X-
eterna' y E l majo discreto", de Gra-
nados, acompañada al piano por el 
maestro Hubert de Blanck. 
Y ocomnañada por el Orfeón Ca-
talán interpretará " E l canto de los , 
pájaros " i Kraciosa obra en tres actos' 
+ i i + | de hijos." 
ORTAS I AlHAJÍBEA * * * 
"Los hijos de Quirino" van en la 
I *E1 pasado de Mónica", por Ren^ 
| Creóte e Ivette Andreyer. 
j E l sábado, " E l guapo campeón", 
i por Jack Ivlulhall. 
I • Jf * 
j íiABA 
En las funciones diurna y noctur-
na se exhiirán cintas cómicas, " E l 
invencible" y ' La casa del silencio." 
* ¥• * 
MZA 
En el progrima de hoy se anuncian 
.'as cintas siguientes: 
"Pip no se' casa", "Mabel de soi-
ree", "La incóónita". " E l hombre sal 
vaje", el drama "Después", " E l trián-
Esta noch;1 se pondrá en escena la guio verde", 5 "La máscara de la 
vo; el martes en Recreo; el miérco- • 
les en Colón y el jueves en Manguito. I 
laHPelkcmfyp cmfwyp cmfwypmfwy 1 
A E T t 
LOS OBREROS DE LA H. ELECTRIC González y actúa 
Ea la reunión celebrada el sáDado por 1 tolomé Terrades íw*et 
la UnlOn de los obreros de la Ilava:ia 1 Trataron sobre la arfif 
Electric y Havana Central, en Egido 2, adoptar con los Jefes <lBe 
'Lluvia 
E l graciosísimo actor cómico espa-
ñol C'-nr.-.- <. Ortas se despedirá ma 
ñaña del público de la Habana en 
Payret. 
Ortas vuelve a España, donde le 
L a selecta concurrencia del Nació esperan autort? y empresas con ver-
nal tuvo para Rubinstein los elogios endero interés. 
más calurosos. 
Fué la prcspntación del pianista un 
succés de nrimer orden. 
* • • 
U3TP FISTO FETiE,, 
Se cantó ayer en la función diurna 
del Nacionili la bellísima ópera "Me-
^istpfele", ^tr.T y música del inmor-
tal compositor ítalo Arrigo Boito. 
Gandío Manruetn, bajo de voz es-
p^ndida, encargado del role del pro-
tfigr-nista, realizó una magnífica la-
bo?. 
E l programa de la despedida del 
aplaudidísimo actor es atrayente en 
realidad. 
Se pondrá en escena la opereta 
'Obeisa." 
Y habrá, además, números muy in-
Toresan'c.-» 
E l rojo coliseo ha de verse co! • 
mwto de público. ! 
Las grandes simpatías con que 
m^nfp. 1 fivi r.apivniro Ortas snn fv.- ! 
rantía firme de buen éxito en la tan ' 
ciíín d- Ci r-p^dida. 
primera tanda. 
En segunda, "Las Chancleteras." 
Y en teroera "La Bella Pepita." 
Se prepara el estreno de la obra 
do gran espectáculo, letra de Fede-
rico Villoch y música del maestro 
Jorge Anckermann, "América en la 
guerra", con nuevo decorado del no-
table escen'giíifo señor José Gomiá. 
¥ * * 
FAUSTO 
En la función de esta noche se es-
trenará la n-agnífica cinta titulada 
"Amadme" interpretada por Dorothy 
ESPECTACULOS 
Pronto, "Juana de Arco" y otraR 
j obras cinematográficas muy intere-
.ntes. 
La Caribbean Film Co. tiene dis-
I puesta para el mes actual una seri? 
I de estrenos de magníficas películas 
1 que se proyectarán en las funciones 
I de moda. 
3f. )f. ¡f, 
I MIRAMAR 
muerte • * * 
TEATRO CUBANO 
Hoy, lunes, celebra la Sociedad 
Teatro Cubana, en la Sociedad del 
Vedado, su penúltima función de abo-
no, con la bella comedía " E l Ogro", 
de Ramón S. Varona. 
" E l Ogro", que fué estrenada con 
gran éxito por la compañía de Garri-
do, en el teatrr de la Comedia, donde 
obtuvo nuiierosas representaciones 
es una de las obras más interesantes 
del aplaudido comediógrafo cubano. 
E l programa de las restantes fun-
ciones lo insertamos a continua 
tlón: 
Martes 14 de Enero 
La comedia en dos actos, en prosa, 
original de doña Gertrudis Gómez dd 
Avellaneda, titulada " E l millonario y 
la m.-leta." 
Estreno del paso de comedia dt 
lo señores Al'onso Hernández Cati 
7 A ler to Inhüa, titulado "Nunca 3̂ 
tarde..." 
Sába'l(> 18 de Enero 
Beneficio d l̂ actor señor Manuel 
Banderas, con la comedia "La Cita", 
de Ramón S. Varona, y el poema de 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y 
GAS 
Muy interesante es la serie tie pe 
líenlas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
Entre ot<as las siguientes: 
La rerie "J'aclste", compuesta d« ' 
tres episodios titulados "Maciste at-1 
leta". 
dium' 
"Un drama en la noche", creación 
de la Insigne trAgíca italiana Lida 
Porelli. 
"Los sie^e pecados capitales", crea-
ción de F-'tnc-esca Bertini.—La ava-
ricia, ia ira la lujuria, la envidia, la I ̂  conceder un nuevo plauso que vence 
VIDA OBRERA 
•'•te 
se (116 cuenta de la necraliva de miater 
Morson a conceder lo solicitado por sus 
obreros. 
El señor Nieto informó de una entre-
1 vista cjue tuvo eu el dia de ayer con mis-
-Alacllte policía , McaiSte me. | ter Steinhart, interesándole que influyera 
I con mlster Morson en favor de las bases 
presentadas. 
Se acordó que una comisión visite a las Gremio de Litógraft»-
autoridades a fin de exponerles las razo-1 silón a la nueva Directiv ^ 
nes que le han impulsado a presentar las L,Oa ELECTRiriM 
bases referidas. Antpannnh» ..„ . 1>r^ 
La asamblea, después do grandes es-
fuerzos por parte de la Presidencia, acor- • Resultaron electos io^"^^. 
rá ! carácter provisional: ^ ' « " t 
Jos jefe 
pieron la última hut 
dose, a propuesta d€ 
se les castigue con 
de recargo en el recibo 
voz y voto durante cinci 
blca terminó a las doc» 
LOS LITOGB 
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» In 
Con magniiieo éxito se efectué 
anoche en el gran coliseo el anun-v 
ciado concierto por el notable planis-
ta Arturo Rubinstein. 
Fué interpretado magistralmente el 
siguiente programa: 
Tocata e fuga re menor, de Bach-
Tausig; Sonata op. 53 (Aurora) Beet-
hovi-n. 
L a aplaudida artista Esperanza Iris 
será objeto de un bello homenaje do 
mpatia por parte de sus numerosos 
admiradores, que le ofrecerán una 
corona'y una medalla de oro. 
En el ve&t.'bulo de Payret se ha ex-
hibido estos días el valioso obsequio. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Primera parte 
Para la función de esta noche se 1 Gustavo Sánchez Galarraga,"La Prin-
ha combinado un magnífico y varia-I cesa Buena." 
do programa. ( En esta fun.-ión tomarán parte ade 
E l jueves de la próxima semana | más, valiosos elementos artísticos quo 
Scherzo en do nostenido mayor; 
Nocturno on í?. sostenido; Bailada en i'.res actos "La Princesa del Bollar 
la bemol; Berccuse y Polonesa en fa • 
sostenido menor.—Chopin. j 
Navarra, Albéniz; L a maja y el ' 
ruiseñor (Goyescas) Granados; Noc-
turno para la mano izquierda. Scria-
bine y Rapsodia X I I , Liszt. 
se estrenarán las cuatro últimas 
creaciones de Max Linder, tituladas: 
"Max y el bolbo", "Max espía", "Max 
entre dos fuegos" y "Max médico a 
pesar suyo." 
Estas cintas, como las que se exhi-
birán en las próximas funciones de 
Se pondrá en escena la opereta eu moda, pertenecen al repertorio de la ' gratuitamente. 
actúan en los principales teatros de 
esta capital. 
Como deferencia de la Sociedad 
Teatro Cubano, para estas funciones 
han sido invitados todos los socioo 
ce la Sociedad del Vedado, quienes 
podrán concurrir, con sus familiares. 
terez^. la soberbia y la gula. Cada 
1 ecado es una película y cada pelí-
cula una manifestación de las mara-
villosas aptitudes de la notable ar-
tista. 
"La Condesita Montecristo", por :a 
aplaudida actriz Tilde Kasay, en cin-
co episodios. 
"París-Lyon - Mediterráneo", según 
la novela do Javier de Monteoin, en 
cinco episodios. 
"La casq'uvana", por Pina Menl-
chelli. 
" E l Naulaki*, novela de aventuras 
edición Pathé. 
"E1. guan.e de la muerte" en quin-
ce episodios c-e Pathé. , 
"La casa del o d i o e n 20 episodios-
por Pcarl White. serie Pathé. 
"Romeo y Julieta", "La otra", ".Ta-
Cue al rey". 'Madame Colibrí", "Las 
¿aviotas" y "Angustias." 
"Luchas de Ihogar", por Gabriela 
Ki.blnnc. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollio King 
"La reliquia del Maharajah" por 
Antonio Moreno. 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar" 
Inteipretada por conocidos artista^ 
de esta capital y editada en I03 talle-
re8 do Santos v Articas. 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé, en quince 3pisodi03, por Ruth 
Rolanj. 
te oc e que reoririnf,* • 
de Ele-trtclstas de Cuba ^ 
l s aigaitM 
- ""•'•«W 
Presidiente de honor. Jo§4 v.jw 
Tolón; Presiden^, KafaeÍTn;^ 
| el miércoles de la próxima semana, para 
que en ese lapso de tiempo se acceda o lonm; i'reHident* Rafael Pn'í 
se resuelva el confHcbo. 1 Jacinto Rodríguez, padre w**1 
Demosíraron después de este acuerdo ac'as. Felipe Gallo- v'ieft 
el propósito decidido e inaplazable de una, Allende; Secretario dp Com»» 
vez cumplido el tiempo c-oncedido retirar-] Lu's Urdo. Vice, Serafín aúnT 
se del Crabajo. 1 ro, Tomás Ampudia, y 21 \oc*?' 
La asamblea terminó a las siete y me-. Se acordó citar ñ "to'los lo» 
día. , bis para la ¡oche del próximo t 
LOS ALBA5iIL£S el domicilio del Presidente, sito 
Ante una enorme concurrencia ce- j Ia 260. 
lebr su anunciada asamblea el Slndl-j LOS TIPOGRAFOS 
cato de Obreros del ramo de construcción 1 Anteanoche celebró una imooit* 
en su local de Egido 2, altos. blca en el Centro Obrero la a 
Presidió el sefior Marcos Mejías. de Tipógrafos en generaj 
Dieron cuenta de la negación o rompi- Presidió Donald Sardinas' acta 
miento de relaciones dirigida por los se- 1 Secretario Antonio Valladares 
ñores ingenieros, arquitectos y contratis- ¡ Acordaron, entre otros ásuntot 
tas; en relación con lo solicitado por los I bajarles a aquellos talleres otie 
nlbaíiiles y ayudantes y como consecuen-1 nesrado a abonar doble jornnl í'"»! 
cia, se acordó no conourrir al trabajo el 1 del nctunl por haberse declarado d»»! 
lunes en aquellas fábricas o talleree que ¡ lo nacional. | 
CELESTIXO ALTA» 
no accedan a firmar las bases presentadas 
desde hace cuatro meses y trabajarles 
a los que firmen las aludidas bases. 
Después procedieron a nombrar la co-
misión de huelga <ine la Integran en to-
tal 8 miembros distribuidos asi: cuatro de 
la asambler*. 3 del ejecutivo y el secre-
tario organizador. 
Anteanoche firmaron loa seflores Ni-
colás Query, de 2 y 13, en el Vedado; 
Antonio Romero, de 10 y 5, en el Vedado;! 
Secundlno Farias. de Fipruras 3; Manuel; 
Rivero. de la fonda La Zaragozana; Ar-1 moc, o nupof-n* Wtorec lo h-ih 
turo N. Todd. de 4 y 13. en el Vedado; "j08 a nuesr.os lectores la triste• 
.Toeé Gil, E. Paras, propietarios; Gonzn- cia Uf,1 fallecimifinto de la rwpídl 
lo Rodríguez, contratista, la fábri-a de dama señora Leonor Gastón vludi Mazón; 
nüíToa y MnnUel Vr'iet0' ,1C Mu-;A!varez, ocurrido ayer en esta r h J l*?0™ 
l o s m o s a í s t a s Sus acrisoladas virtudes y la 
Continúa en el mismo estado el movi- dad de su corazón eran causa de j 
miento de huelga que sostienen los obre- i;ara ella no hubiera más que 5iw 
ros mosaistas. Moy. a las tres de la 7/ 1 i. j j ; 
" lías sinceras y hondos afectos 
N e c r o l o g í a 
SEÑORA l e o > o r ~ ~ í ; a i t o v TíT! 
DE ALVAREZ 





Gran acto de concierto. I-m-avtm * * * 
En el intermedio del segundo al ^^M* 
tercer acto de "La Princesa del Do- 1 E1 Programa de esta noche es muy 
¡lar »• 1 interesante. 
Baile excént-ico por las primeras I En la Pri'"tra parte se exhibirán 
Esta noche re celebrará la décima-
tercera función de abono. 
Se cantará la ópera en tres actos 
del maestro Puccini, "Tosca", con el 
siguiente reparto: 
Floria Tosca . . Bettina Freeman 
Mario Cavaradossi. . . • José Palet 
Scarpia Pasquale Amato 
Saprestano . . . . . . . Q. Lapuma 
bpoletta G. Finzi 
Angelotti S. Cival 
Sciarrone . • R- Voil 
Dirigirá la orquesta el maestro F . 
Guerrieri. 
Regirán en esta función los precios 
siguientes: 
Grillés, 50 pesos; palcos platea y 
lailarinas María y Mina Corio 
Zortzico "Tristes Amores", Seve-
ro^Muguerza, cantado por el baríto-
no Enrique Ramos con acompaña 
miento de orquesta bajo la dirección 
del autor. 
Canciones colombianas cantadas 
por Josefina Peral y Esperanza Iris, 
acompañabas al piano por el maestro 
Severo Muguerza. 
"Allá en la Siria hay una mora...", 
Jorge Anckermann, cantada por Es-
peranza Iris con acompañamiento de 
orquesta. 
E l próximo viernes, función en ho-
nor y beneficio del primer barítono 
Enrique Ramos. 
E l martes se eefetuará la función 
de despedida del notable actor c ó m i o 
Fuera Lobanilos 
Pero enseguida, con solo unos 
d ía s de tratamiento, los Parches 
E l Circo Ro;o. que dirige el activo I V i l a m a ñ e , hacen desaparecer lo-
i empresario Jesús Artigas, está com- 1 mi ^ l 
¡puesto por notables artistas. bamllos, ántrax , tumores seba-j 
Los Mijares, de tan brillante ac-1 ecos, quistes, berrugas, bubones y 1 
: tuación en Fayret, por ser los alam-11 • „ \t • .„ „„„„ , • 
i r i s t ^ m*- r f c « o « J ^ « « hpmo« WP»*- importa que sean vie 
ir -k * 
SANTOS Y ARTIGAS POR LA I S L V 
Circo RoJ» 
tarde, celebrarán una asamblea en Bffido 
2. altos. 
LOS JOYEROS 
15 del actual turnará posesión rr.," v.^.,^„j ~„t 
directiva del gremio de operarios ^ en su lnfinita bondad, quiera 
El día 
la nueva 
Joyeros en Egido 2. altos. 
LOS Í'OCINKKOS 
El Centro Internacional de Cocicenors 
celebró anteanoche junta general rn Egido. 
Que el Dios de las Mlsericordlu 
baya acogido on su canto seno j \ 





bajo la pro? del seilor Salvador same. 
cintas cómico c 
En segunda, el emocionante drama | l i tab ás vámosos que e s teni 
"La casa vacía." ; do en Cubi; los Castrillons. familia ios o que sean muy grandes, to-! 
Y en tercern "Este p Oeste", por 
Douglas Fairbakns. 
Mañana—en función de moda— 
' Los modernu': Galeotos", por Mary 
Pickford. 
E l miércoles. "Madres .educad a 
vuestras híjar? " 
de acróbatas: la graciosa ecuyer? ae are y 10 mejor CS1 
May Wlrth; los ciclistas, y Weedom 1 . • 1 1 
con sus tigr-s, leones y pantera, fo- que se extirpan sin dolor y no: 
man, con otros números, el Circo queda cicatriz alguna. Los Par 
, R Este circo trabajará hoy en Limo-' ches V i l a m a ñ e , los prepara el doc- | 
; nar; mañana en Jovellanos; el miér- tor Serra, de Barcelona, España , 
E l jueves, "L¿ sonata de Kreut- | coles en Santo Domingo y el jueves 
en Santa Clara. 
principal sin entrada. 40 pesos; lu 
neta con entrada. 8 pesos; butaca con CasImíVortas7ponTéndosr¡ñ esceñá 
entrada, 6 peses; delantero de tertu- ja 0pGreta "Geísha " 
lia con entrada, 4 pesos; delantero ^ miércoles en func¡6n dc mo(ja 
tie cazuela con entrada, S2.50; entra- estreno de "Sangre Polaca." 
da a tertulia $2.50; entrada a ca-
zuela, $1 20; entrada general, 4 pe-
sos. 
Pronto se cantará la ópera "Car 
men", en la que debutará la medio 
soprano Gabriella Besanzonl. 
* • * 
1 A Y R E T 
Esta noebe se celebrará en el ro-
:'o coliseo tunción extraordinaria. 
Desempeñada por la Iris, la Peral, 
Ramos y Llauradó. 
Pronto, el beneficio de Josefina 
Peral, con un variado y magnífico 
programa. 
E l día 20 se efectuará una función 
con programa especial en la que to-
marán parte Regino, la Trías, Ace-
bal, la Iris y Palmer. 
"La viuda treste" será desempeña 
ES 
N . G E L A T S & C o . 
A G L H A R , lOfe- lOS. H A B A N A B A N Q U E R O S . 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
Rccibimo» depós i tos en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas oneracianes pueden efectuarse tambfón per correo 
w m m m m á m m m t m 
CISNEROS 
Apareció- por fin, el tan esperado libro qnt publica la importan 
le revista "San Antonio^, E s un elegante volamen de 580 páginas, en 
ca&rto mayor, de 580 páginas, lujosamente encuadernado en tela, con 
una artística portada grabada en oro. 
Contiene la historia del Certamen que la Orden Franciscana cele ¡ 
bró en esta capital para conmemora r ei cuarto centenario del gran Car* ' 
denal Cisneros y todos los trabajos yne se premiaron en dicho certa- i 
üien, mezclado todo de numerosisi mos grabados de obras de arte, re-, 
Uatos, monumentos, episodios de la vida del homenajeado, etc. etc. So | 
tende al precio de $3.00 en los sigiimtes lugaies: Administración do 
8an Antonio" Agniar S7; Librería Religiosa de Lloredo, Muralla 241 ' 
Antigua de Xiqués, Galiana 106; en wLa Burgalesa^, Monte número | | ' 
5 en IS ucstra Señora de Belén, Com i-estela 141, 
c273 alt Cd-5 
E l viernes, de moda, "La mujer fa-
lal'', por Theda Bara. 
E l sábado. "Tentación", por Geral-
dina Parrar. 
Pronto, "Carmen" y "Juana de Ar-
co", por Geraldina Parrar. 
"Polli la nena del Circo", "Thais" 
y "Esquivando un millón'' son mag-
níficas creaciones que se estrenarán 
en breve. 
if. ¡f }f 
FOBHOS 
Muy interesante es el programa se-
leccionado para boy. 
Se anuncian las cintas siguientes: 
"La cortina verde" se exhiibrá en las 
tandas de las cinco y cuarto y de la.T 
ocho y media. 
"La desert-jta", en las de las tres 
y tres cuartos > nueve y media. 
En las tandas retúantes, "Otto be-
tunero", "Max tiene los pies peque 
ños" y otras mjay interesantes. 
Tn breve. "La casquivana", por Pi-
na MenlcbelH, y "La casa del odio", 
en 20 episodios. 
*• * * 
1 M ARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
' zará a las cinco de la tarde, se exhi-
j blrá la notable cinta " E l hilo de la 
1 vida", por María Jacobini y Andrés 
| Habay. 
En esta tanda tomará parte Lolita 
Bravo, aplaudida bailarina. 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas cómicas. 
En segunda. "Noche de angustias", 
en cinco actos, y bailes por LoliU 
Bravo. 
Y en tercera. " E l hilo de la vida" 7 
los Perezoff. malabaristas de fama 
mundial. 
Mañana, maltes de moda, estreno 
de "Una hija de Francia", por Virgi-
nia Pearson, 
E l miércoles, estreno del drama 
'No matarás" y de la cinta titulad.1 
"Homenaje de los marinos del crucero 
'Gloire" a Cuba". 
En esta cinta han sido incluidas 
algunas escenas del último discurso 
pronunciado por el ex Presidente Mr. M 
Roosevelt, fallecido recientemente. 
Pronto, "Justicia divina" y debut j 
del popular actor Arquímedes Pous | 
*• • 
BOYAL , 
En la primera tanda se proyectará i . 
una magnífica serie de cintas cómi i I 
cas. ' 
En segunda, películas cómicas y el | 
episodio 12 de la serie " E l ángel de ; j 
los obreros." \, 
En tercena, la emocionante cinta de ' 
asuntos de la guerra, "La legión d** • 
la muerte." 1 
Y en la cuarta tanda, los episodios 
finales de la serle " E l barón miste 
rioso." 
E l miércoles en Unción de moda, 
Circb Azul 
E l Circo Azul, dirigido por Pablo 
Santos, trabajará hoy en Hato Nue-
y se venden en las droguer ías y 
boticas de Cuba. Representante 
general, J o s é Salvado, Cintra, 16, 
I Lerro , T e l é f o n o 1-1285. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d f s p é p t i e o s e 
E l remedio que tanto é x i t o h a tenido en Europa , 
S tcmal lx , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo Agor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetaa 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, l a aced ía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el es treñimiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
£ £ s x s & ~ * * * r f J ¡ u 
i 
á 
tiene, l a e ñ e a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
del e s t ó m a g o . 
IA HIK 
AlKfiU 
rHutme] Reciban estos nuestro sentido; 
troral ( 
tremí o • 
Jos de 
ernru 
E G E 
T R O 
u 1 tre rl el Ool 
Oue iecio Cop s a en a c t u a l •ctiund 
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A P R E N D A A B A ¡ L A B | 
T O D D L E , O N E S T E P , F O X T R O T Y V A L S 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , dc 8>3 a ' 
S a l u d 2 , e s q . a G a l i a n o . T r a s l a d a d a de C u b a 
PnrgaHna S A I Z D E C A R L O S . Cura d e x t r e ñ t m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con s u uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a p l e r n t u d g á s t r i c a , vah ido» 
indigest ión y atonía intestinal, se curan con la F U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s . 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . Habana, 
ü ü k o s Representantes y Di^ositarios para Coba . 
ílie 'lanzanilo aod Li! 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los Señores Accionista*» de la ^ J * * ^ 
tn 
Manzanillo Water and Light Compa^y', para la Junta Gene 
que ha de te^er lugar el día 16 del corriente, a las dos p. ^ 
ciñas de «a Secretaría, O'Kellly 11. primer piso.. Se recaer 
rio Accione9 ^ 
üores Accionistas que el Registro de Troasferc-tas oe -
cerrado cinco días antes del señalado para la .Tunta, de aC 
preyenido ea el articulo trigésimo cuarto de los Estatutos. 
Habana, dos de Enero de mil n>Ttcieutos diez y "^J6' rtj; 
Dr. J a é Aga*t'n J1?,. 
J0SI 




ORDEN 1»EL D I A : 
Memoria. 
Balance. 
Elecclcn de Miembros de ia yirecirra. 
As-míes qne no requieran cltacién esntcJaL 




AfíO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 13 de 1919. P A G I N A S I E T E 
A-XGULo i. 
TRIBUNALES 
£> LA A W B * ™ * 
^ñalamientos paf» hoí 
Sala de lo ( ítíI 
• ív ; acumulados. Crescen-juicios acu  ^ 
^Alfonso y ^ ^ Cuban 
£ r ^ ^ o ^ e fndernnización por 
EipWiy so" y otros pronuncia-
do de P3:^ vor cuantía. Ponente: 
»icnt0%„ Letrados: Pórtela e Igle-
I ^ ^ u r a d o r e s : n ía y V. Hurta. 
*>• _ lnan Muñoz y Galán, soli-
J*116 rfpolare su derecho a una 
citado se ^ la ^ de l l 
— d L m s Pensión. Ponente-
S e í t e ¿ t ^ d o s : Sardinas; Sr. 
J¡¿Jrt?rocurador: Granados. 
Avelino PaTos y continuado 
^ " ^ n d a Rosa Lorente y contra 
»orSU ¿ A m e n t o Mantilla, Banco 
de Cuba y José Genaro 
Terntonai otros pronun-
^ r t i Mavor cuantía. Ponente: 
^ So" Legados: Manduiey, San-
^ ^ í^ra ía Sánchez López. Pro-
l e s : S a . Granados y Fer-
.indez. 
ri5tp__Tercería de dominio en me-
Cuantía por Oscar Pérez, hoy 
Carrillo, contra Juan Vaz-
^ v otro, esUblecida por Eulogio 
*** incidente. Ponente: Cervantes. 
JJ^dos- Fernández Bilbao y López. 
Mtes: Estrados. 
e. Juan Cabrera contra Carlos 
«ardo Nieges y otro-. Meicr cuan 
Ponente: \andama. Le.rado;: 
Cndi Ledón; F . M m í . Procura-
¿ores: 
'Cauro, Ll-:nusa, Caualojo. 
1X0 AU 




5E la triste i 
la resp<( 
ja.tón, vínd 
• en esta ch 
tudes y 1j 




into seno y 
i a i , quien i 
signaclón a 
>otifIcac¡ones para hoy 
Letrados: Aug icsto Pr<yc- Juan 
P«ndsco Ledón; José K . Vilaver-
^Lorenzo Bojcne; RL'arüo V l u -
xngel F . Larrinaga: Ramiro 
v Voris- R Santos JñLCiicz; Sal-
l a r Díaz Alvarez; ürlelio Foyo; 
rJlióe González Sarraín; Manan J 
^r*«iel- Pedro Herrera Sotolngo; 
SJjs v ' Diago; J . Sánchez Galarra-
a- Salvador García Ramos. 
Procuradores: Daumy; Leanes; R. 
vínola- Radillo; Pereira; José Il la; 
r injera- Barreal; Granados; Llanu-
m Estela Yaniz; Lóseos; Carras- ( 
m' Carlos Diago; Francisco D. Díaz j 
Arroyo- Espinosa; Alfredo Sierrai»j 
Valdés Montiel; Pablo Piedra Díaz;" 
González Vélcz; Pedro Rubido; Ló-
1? Rincón; Saenz de Calahorra; Ma-
riano Espinosa; Ramón Spínola. 
Mandatarios y partes: Félix Ro-
dríguez- Juan Pascual; Enrique Her-
Bindez;' Manuel Muñoz Posada; Ra 
miro Monfort; Fernando Udaeta; F . 
v Duarte- ' Ramón lia; Eduardo 
Aconta- J S. Villalba; Esteban Ya-
^ ^ V ^ o ^ ^ Z ] f r o ^ d o de aesarrollo y después 
M r̂m Francisco López R i n c ó n ; ^ 6 ú*}>at*r ampliamente la cuestión. 
S o r o Gamatcs- Alfredo Sierra; I aPrfiando su importancia y tras-
' ¡ ^ n h^ío cendencia, se aceptó la conclusión 
¡Pedro KuDmo. 11 repuesta por el doctor Díaz Irizar de 
É«*«raf r i n r i a r r n C D ATIOM I<:|Ue Ia comisión de contratistas y ar-
ASAMBLLA U t L A r t ü t K A U U r * i quxectos debía contestar en lo? si-
P A T R O N A L h ^ w 3 t,érm¡^3:-
« n n v m i - i»f ' Vistos los téjannos de su ultima 
LA HUELGA V>\ LO5 ObliLKÜS I>t comunicación de 8 del corriente que 
( ONSTRl < '« . >, , , I cierra toda posibilidad de arreglo o 
Antenoche se celebró en pl Colegio , fntendimiento cdn ustedes, el Cole-
d' Arquitectos ia priioera asamblea ^0 de Arquitectos y la Unión de Con-
r-Rl«menlaria Cu la Fed-3.ra;:¡uii Pa- ; tratistas da por terminadas las en-
fronal de Cuba, cencu-riendo, ade- trev:i8tas para posibles arreglos que 
Kás de los Jtlegados de todos los Jnteresaba y a su vo* dará cuenta «i 
JIMÉNEZ-ROJO&PADRÚ 
H A B A N A N E W Y O R K - L O N D R E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a I n g e n i o S j F e r r o c a r r i l e s e I n -
d u s t r i a s , R a i l e s n u e v o s y u s a d o s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
BLAIR, CAMPBELL & MC. LEAN LTD. 
G L A S G O W , E S C O C I A 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a : I n g e n i o s c o m p l e t o s , C e n -
t r í f u g a s W E S T O N , T r a p i c h e s , T a c h o s , D e f e c a d o r a s , C r i s t a l i z a -
d o r a s , C u á d r u p l e e f e c t o s , C o n d e n s a d o r e s , B o m b a s , V á l v u l a s , 
T a n q u e s , e t c . , e t c . 
Desean a Clientes y Amigos un Próspero Uño Nuevo 
T e l é f o n o A - 7 1 3 2 . - O ' R e i l l y 5 . H a b a n a 
tridas comisiones de su seno quv1 Don Tomás García . 
presten mayor brillo a la fiesta coo- Don Rogelio Rabanal 
perando decididamente con el Comité Don Matías Blas . . 
Ejecutivo y Aramblea de Represen- Don Eulogio González 
tantes al mayor éxito de ese magno Don Angel González 
í contecimiento s-ocial. 
E l C l U B C A E B i S E N S E 
Oido al tambor. Este sin.pático club 
celebra elecciones el domit-go 19 del 
actual. Y hace muy pocos días reci-
bió un cargamento de sidra que está 
que arde para una gran fiesta que ce-
lebrará próximamente. 
C l u b d e l a C o l o n i a L e o -
n e s a de l a H a b a n a 
Belación de la suscrlprit'n para le-
vantar un panteón en el Cemente-
rio de Colón 
Don Fidel Fernández . 
Don Manuel Velasco . . . 
Don Luis Valbuena . . 
Don Valentín M^diavilla , 
Don Felipe Fernández . . 
Don Vicente García . . 
Don Manuel González . . 
Don Manuel Bajo . . 
Don Nicanor Bajo . . . 
Don Pascual Martínez . . 
Don Francisco Rodríguez 
Don Vicente Rodríguez . 



















C206 alt. 5d.-5 
i de 1512 
l a m a -
i lugar 
I m a . 
l e s , les 
iremlos y asoclacioniS ferlerados, nu 
erosos grupos de agremiados. 
Después de dar cuenta el presi-
6. señor José F . Mata, de los tra-
bajos de organización, se leyó el re-
•I&mento y el manifiesk) dirigido al 
Ktis exponiendo los propósitos de la 
federación y la Asamblea aprobó to-
pu las gestiones que han culminado 
•B el movimiento poderoso qms pro-
pende a unificar en una acción común 
p todos los intereses productores. 
Después se Iníormó a la Asamblea 
IH1 proceso de la cuestión planteada 
Bor los obreros de construcciones, le-
yéndose las comunicaciones cursadas» 
[jiBtre ol sindicato y los comisionado^ 
» la Unión Nacional de Contratistas 
•1 Colegio de Arquitectos. 
Sobre <::te asunto quería la Mesa 
¡.que te expusieran opiniones, para que 
P« niencionl.(¡as instituciones por el 
Unomento, y la Federación en su opor-
pnltíad, tuviesen en cuenta el estado 
opinión de la Asamblea al seguir 
'lando en este asumo, según lo 
an las circunstancias. 
^Muchos fueron los asamblektas que 
' rieron su parecer, predominando 
de adoptar actitudes resueltas 
llevan el problema a su verda-
la Federación Patronal a la cual per-
tenecen para que resuelva lo que e', 
time pertinente el ustedes violenta-
mente van a la huelga come indican ' 
Terminada la Asamblea .quedaron 
constituidos los ingenieros y contra-
tistas para tomar acuerdo? en vist.i 
del inmediato planteamiento del pro-
blema-estudiando el proceder que de-
bo guiar su Intervención seg.'n el cur-
bo de los acontecimientos. 
dad a esas jóvenes, de asistir de no-1 ra secundarle en su organización 
che a las clases, en hor.:s cómodas I También se ha dirigido a las In-
Las Delegaciones y Representacio-
nes de la Asociación Canana en el 
Club de la Colonia Leo-
nesa de la Habana. . . 
Don Manuel Rabanal . . 
Don Angel Fernández . . . 
Don Manuel A. Valcárcel . 
Don Daniel Pellón Vaídeón 
Doctor Emilio Gutiérrez . 
Don Florencio Gutiérrez. . 
Don Femando Nistal . . 
Don Atanaslo García Dioz 
Don Emilio Cuenllas Hi-
dalgo 
Don Miguel Carracedo . . 
Don Garcilaso Rey . . 
Don Hermelindo Alonso . 
Don Hermógenes González 
Don Isidoro González . . 
Don Carlos Pérez . . . 
Don Antonio González . . 
Don Hlglnlo Vlñuela . . 
Don Adolfo Vlñuela . . . 
Don Pedro López . . . . 
Don Constantino García . . 
Don Josó Mellón . . . . 
Don Pedro Alvarez y Her-
manos . . . 
Don Rafael Pellón Valdeón 
Don Francisco Pellón Vaí-
deón . • 
Don Julio Fernández . . . 
Don Sinesio Sandoval . . . 
Don Alfredo Majo . . . . 
Don Manuel Cordero . . . 
Don Emilio Norlega . . . 
Don Felipe Fernández . . 
Don Antonio Blaa 
Don Alonso Martínez . . . 
Don Silvestre Saenz . . . 
Don Quintín Molinero . j 
Don Vicente Orejas . . . 
Don Pedro Osorio . . . . 
Don Fernando García . . 
Don José Ochoa . . . . . 
Don Delfín Ochoa . . . . 
Don Felipe Sandobal , . 
Don Secundino Diez Ro-
dríguez . . . . . . . . 
Don Hipólito Miguel . . . 
Don Fructuoso Morán . . 
Don Joaquín García . . . . 
Don Saturnino Lorenzo . . 
Don Alejandro Norlega . , 
Don Antonio González . . 
Don Leoviglldo González , 










































Total . . . . . . . . $1.787.00 
Componen esta comisión de leone-
ses tan entusiastas como son los se-
ñores Daniel Pellón presidenta Her-
melindo Alonso, vice; Indalecio Ci-
madevllla, Alfredo Martínez y Do-
mingo Sanmartín, hombres que triun-
farán en el alto empeño de que los 
leoneses tengan en Cutía nn Panteón 
que conserve sus nombres y sus res-
tos. E s obra piadosísima. 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulríci (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
J 
como son de 6 a 8 y recibir la ins-
trucción. 
E n la noche del día 6 se posesionó 
la señorita Morillo de su cargo y ous ' recibir a la pa rque el jornal diario 
primeros pasos los ha dirigido a ia para el sop.tenlmiento economice, el 
dustrlas locales, pidiendo concurse a interior de la República enviarán nu- Don Valeriano Alvarez 
la asistencia, y señalando la gran 
ventaja que para las obreritas es el 
DIAK50 
organización del aula. 
Esta culta profesora tiiu<í gran con 
tlaiiza en el éxito de su labor. 
Cree que era una gran necesidad 
para el pueblo de Regla las creacio-
nes de aulas nocturnas, y lia reclbi-
co adhesiones de muchos hogares pa-
Compañía 
• A U L A N O C T U R N A D E R E G L A 
Ha comenzado a funcionar el au-
la nocturna recientemente creada en 
t-ste pueblo, y confiada a la culta y 1 
competente profesora señorita Con-
suelo Morillo. 
De esa labor escolar, el pueblo de 
Regla, obtendrá consecuencias de 
gran utilidad; esta población geiiii-
namente obrera, la mayor parte d'i 
las niñas están cohibidas de asistir a 
las clases diurnas, por ^ tener gue 
atender a quehaceres domésticos unas 
v otras dedicarse a labores Industrlo-
íes. 
Con el funcionamiento del aula 
r.octurna, se les ofrece la oportuni-
W d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
ld-13 U 
En Juata General celebrada por 
^ Sociedad el día de ayer, se acor-
to H«^lr a 108 señorw accionistas, 
dividendo de Tres y Medio por 
^nio, por el semestre vencido el 31 
toípT,?bre últImo. equivalente a 
SIETE por ciento al año. 
i J o ^ í se acordó abonar a los 
urea Suscriptores y depositantes 
Invertir, a razón del T R E S por 
to sí?; TluÍTalei'te al SEIS P^r clen-
«auai, por el propio semestre. 
Se avisa a los interesados que se 
les abona en bu cuenta lo que les 
corresponde, y que los que deseen 
percibirlo podrán hacerlo a partir del 
día lo. de febrero próximo. 
Habana, 11 de enero del 1319-
E l Secretario, 
C. 469 
Ldo. José López Pérez. 
4d.-12. 
de Comercio 
C I T A C I O N . 
Por el presente se cita a los se-
ñores Accionistas de esta Compa-
ñía, para que concurran a la 
Junta -General Ordinaria que 
de ^cuerdo con los Estatutos, ha 
de celebrarse en las oficinas de 
la misma, en Marina número 22, 
Habana, el día 31 de Enero co-
rriente, a las nueve de la mañana 




beneficio de la iristrucción escolar 
A estos buenos empeños de ]a Jun-
ta de Educación de Regla creando au-
las nocturnas y la disposición de la 
profesora señorita Morillo, corres-
ponderá el pueblo, y pronto obtendrá 
el aplauso unánime, Junta y profeso-
ra. 
Y ya que de labores escolares se 
trata, justo es consignar, que coires-
ponde gran part? de to'lo cuí'.i-Io en 
beneficio de la lnstrucci/>n se nota 
desde hace tiempo en el distrito a la 
gestión serena y acertada dtl Ins-
pector del Distrito señor Valentín 
Cárdenas. • 
E l señor Cárdenas, no pierde tiem-
po, y lo mismo armonizando su g^S' 
ílón con la de la Junta de Educación, 
que en su actuación constante y ati-
nada para con las labe res escolares, 
ha marcado sus fuijcicnes en ol dis-
trito con paso de honnr y m^rllu. 
JOSE VICETO 
E l señor José Vlccto, ha mejorado 
algo de la enfermedad que bate días 
lo retiene en cvma. Su residencia es-
tá invadida constantemente por lo« 
innumerables amigos y correligiona-
rios. Hacemos vots ppr su salud. 
S o c i e d a d e s ' 
E s p a ñ o l a s 
L A PUDIERA PIEDlí V 
.Anoche sé ivunió el Comité Ejecu-
tivo de la floreciente Asociación Ca-
naria, que preside el rico propieta-
rio señor Domingo León, pa^i tomar 
acuerdos acerca de los festejos que 
habrán de celebrarse el día des del 
próximo febrero, para solemnizar la 
colocación de la primera piedra de 
su Casa de Salud, que se alzará on 
los terrenos de la finca " L a Mora,'* 
colindante con la carretera que con-
duce a Santiago de las Vegas y Ca-
labazar, y muy próxima al Sanatorio 
"La Esperanza." 
Aunque el programa de dichos fes-
tojos no ha sido determinado aúnj no 
sotros podemos adelantar a nuestros 
lectores que serán dignos del pr9á 
tiglo de la Asociación Canaria y del 
acto que solemnizan. 
A/sn-wsicio 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á . 
H a s t a e n ^ s i í s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a ' p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
F O L L E T I N 4 5 
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B E N - H U R 
ciervo, orejas pequeñas y puntiacudas, 
se acercó a lien-Hur alargando lad na-
rices y levantando el labio superior. 
•'¿Quién eres?", parecía preguntarle el 
animal. Kl joven reconoció a uno de los 
cuatro que ÚiaMa visto en el estadio, y 
alargQ la mano acariciándoles. 
—.Los calumniadores ¡sean breves sus 
días: te dirán que nuestros mejores ca-
¡ ballos proceden de las dehesa» de Per-
clamó Ilderím cogiendo algunas anillas, día que vuelvas triunfante, será el ttes sacerdotes, hijo mío. Inscribían en 
sus libros el nombre de cada recién na-
cido, con el fin de que iodo hijo de Is-
rael pueda conocer su ascendencia direc-
ta hasta los patriarcas. Mis padres, sea 
su recuerdo eterno, no pensaron que ha-
cían mal en aplicar el mismo procedi-
miento hasta a sus mndos servidores. 
Ben-Hur cogió una de las anillas y, 
sia Falso' Dios comedió al primer ára-| examinamlo las tablillas de marfil, piu-
be Inmensa extensión de arena, algunas j do ver en cada una toscos Jeroglíficos 
I montañas sin árboles, y acá y alia fuen-
I tes de agua amarga, dicléndole: "Este es 
tu país." Y cuando ei pobre hombre se 
I lamentó, el Señor Supremo se compade-
i ció y le habló otra vez: ' Eres de los pre-
DEL IXGI ES Pmi íeridos y voy a exaltarte sobre los de; 
r " " " " « ^ POBimás hombres." B árabe le oyó y le dió 
las gracias, lanzándose a buscar la ben-
dición prometida. Anduvo, anduvo por el 
(1̂  I desierto sin encotitrar nada, y por fin, 
*°t» en u librería "La ModamJen un oasis, vió dos manadas: tuia de Po«*U.n ObiBDo 1 ^ - r ^ , '-amellos J' 0,ra f,e ^ballos. Aceptólos ""«po, u ¿ y 135) (.on a,ef,ria v ios estimó como dones que 
eran del mismo Dios. Y de aquel oasis 
salieron todos los caballos del mundo. 
NOVELA DE L A EPOCA D E 
JESUCRISTO 
^ l O N DIRECTA 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
. 133   
(Continúa) 
I S ñ ^ í k 1 ^ . dÍjo "dwim.-iPor qué 
¡Venid'T r0 CUant0 TO ten-
^^nuo r̂ti01?1"01' lentamente. 
• 2 Moné,0*18^!—continuó el Jequ •.— 
• S L i * * J». Ja' Pn^0tmbre Poderoso: pe-
' "kl ^r^L6aKtU,5 padre8 la P0-
y ^ prohftS ,bn^y, ^ «túpido 
: Considerob^ Ia del caballo. ¡Ja, 
^do a i g ^ ^ b i e n i obrado « I 
PalihíLo áT est08 cuatro! 
^gente cabezi LiterT,-ura iníin5ta 
« un error ^ ma8 P^ximo. 
^n-Hur caii, ^^"e. un error!—re-
Ln «minante i1Sa(mi*nt*-~Mol8é8 «ra 
herrero y «m k 8 como vale-
810 ««luir a i a »odas las cria-
^ cabeza caballos. 
« w l ^ J S ^ e n t * torneada. —Mu como Las 
árabes trazados con la punta de un hiê  
rro í-andente. 
—;. Puedes leerlos, hijo de Israel? 
—No: explícame su significado. 
-̂ Oetda tablilla tiene el nombre de 
nn caballo de pura sangre, nacido en 
los siulos pasados a mis padres, y ade-
más los nombres ile sus progenitores. Fí-
jate .en la edad y cree. 
Algunas tablillas estaban ya casi con-
sumidas y la huella de la escritura era 
Imperceptible. Todas amarilleaban por la 
En esta caja hállase la historia do-
de la raza de estos caballos. 
feliz d.e mi vida. Ahora, habla. 
—En este momento, comprendo, uh je-
que, por qué el árabe ama a sus ca-
ballos como a sus hijos y por qué los 
caballos árabes son los primeros del mun-
do. Pero quisiera que no juzgaras de 
mi por las palabras; pues,'como uo ig-
noras, las promesas del hombre suelen 
faltar., Déjame que me ensaye en una 
llanura próxima, y podrás juzgar, por 
mis hechos, mañana. 
El rostro de Ilderim Irradió de nue-
vo y quiso hablar. 
—.ü'n momento, buen jeque, un mo-
mento—continuó Ben-Hur. — Déjame ha-
blar más. De los romanos aprendí mu-
chas cosas, pensando apenas' en que ellas 
pudieran servirme contra ellos, en una 
ocasión como ésta. Te diré, pues, que esos 
tus hijos del desierto, aunque tengan to-
dos la veiocid&d del águila y la resis-
tencia del león, fracasarán si no se les 
más . israelita no se cansaría nunca de esco-
liar. , , 
Y añadió dirigiéndose al sierro: 
—Llevaos las memorias de esa caja, y 
olved mis joyas a su departamento. 
Y se hizo según órdenes. 
CAPITULO XIV 
ÉL ADLAPv EX E L HUERTO DE LAS 
PALMAS 
SI el lector recuerda la comida de los 
tres Magos en el desierto, cuando los co-
nocimos, no necesita explicaciones sobre 
la cena que se prepara en la tienda de 
Ilderim. La diferencia sólo consistía en 
haber más manjares y mejor servicio. 
Tres tapetes fueron extendidos sobre 
la alfombra, cerca del diván, y entre 
ellos colociige un escabel de un pie de 
alto, a guisa de mesa, y cubierto con 
un paño. En un rincón colocóse un hor-
no portátil al cuidado de una esclava, 
que proveía de tortas callentes, que ha-
los c ornen 8.1-
del 
Xo dudes de mi relato; que jamás tenga! cumentada de n?.^,, ah«« tu «¿n* de S carTera- d ™a1fi rfiPido ,a eutorpe- Mientras se 
virtud amuleto alguno para un árabe lá * j ^ r f S ^ i S de ^irlo eñ »V sin querer. As. ha sucedido hoy en vos. Baltasar: 
no es cierta mi historia. Y voy a darte cWn J tu» 1 ^ c f e ^ , ¿ £ - 5 * ^ * f*" | «* estadio; el aunga no supo . hacerlos de Ilderim y 
la prueba. P10 •s,,8 Pa9re8 , n sollcit&(l0 «e loa correr en armonía. Mi ensayo puede no pie. I'n ampli 
Dió una palmada. 
—Tríeme las memorias de la tribu— 
dijo al siervo. 
Mientras aguardaban, el jeque Jugo con 
míos la ración de avena y ser acaricia-
dos cual niños. Creo que ahora, oh hi-
jo de Israel, darás crédito a mi relato. 
Soy el dueño del desierto, pero éstos son 
el cuello, peinándoles las crines con los , mo ei 
adiestra a correr juntos. Porque consi 
dera, jeque, que uno de los cuatro ha , 
de ser más pesado y otro el más ligero: i clan "las veces de pan, 
y mientras éste determina la velocidad ' les. 
 efectuaban los preparati-
fué conducido al diván, don 
Ben-Hur lo recibieron de 
lo manto cubría su persona; 
tener mejor resultado, y tú podrás ver-! sus pasos eran corroa, y «us movimientos 
lo. Poro si logro que los cuatro corran 1 lentos y pesados. Era conducido del brazo 
como un solo caballo, dóciles a mi vo- de un siervo, y se apoyaba en un bas-
lis^ndoles la frente Al poco dona a la muerte sobre la soledad de. 
las arenas. Gracias a dios la edad no 
me dvobarda y conservo mi vigor Juve-
nil Podría contarte maravillas realiza-
das por sus antepasados, y he de hacer-
lo en mejor sazón. Por ahora basta de-
cir que no han sid^ nunca vencidos, no 
dedos y 
rato comparecieron seis hombres carca-
dos con grandes cajas de cedro reoír-
zadas con aros de hierro. 
—No—dijo Ilderim,—no necesito todas; 
me basta con la referente a los caba-
llos. Abrid ésta y llevaos las otras 
luntad, tú ganarás los sextercios y la 
corona, y yo consumaré mi venganza. 
¿Qué me dices? 
Ilderim escuchaba. acariciándose la 
barba. 
—Digo—repuso sonriendo—que tenpo 
más confianza en tí. Nosotros decimos 
en el desierto: "SI sazonas la comida 
oon palabras, prometo un océano de \ 
tón. 
— r'az a ti, amigo mío—dijo Ilderim: 
—paz v bienvenida. 
El egipcio irguid la cabeza y contes-
té: 
—Y a tí, buen Jeque, a tí y a los tu-
vi't. ka paz y la bendición del Dios l'nl-
tOk Hl Pió» de Verdad y de Vida. 
Ll « maneras eran gentiles y cariñosas. 
Abriéronla y aparecieron multitud de 
tablillas de marf'I, engarzadas con ani-
llas de plata. Como las tablillas eran 
delgadas cual hostias, cada anilla tenía 
un centenar de ellas. 
^Sé con cuánto celo y cuidado—cx-
;por la espad 
embargo, engi 
ialomon : ¡nunca! ¡Sin 
os a un carruaje por 
o miedo, no por qué, 
de un fracaso. Si hallaran un buen con-
ductor, seria otra cosa. SI tú eres ese 
hombre, hijo do Israel, te Juro que el 
manteca." Tendrás maüana los caba-¡ causando en Ben-Hur un sentimiento de 
lio». • I siinpMff.i y atracción. Aunque el saludo 
En ese instande se oyeron pasos en i v M bendición había sido en parte dlrl-
la parte exterior de la tienda. ' | g»-''! a él, mieiitra hablaba el anciano 
—Aquí está la c«*nft.—Y he aqnf tatn- a irábale con ojos penetrantes, rasga-
bíén a mi amigo Baltasar, a quien vas|d«<>. qne despertaban en el pecho del 
a conocer. Cuenta una historia que un I joven emoción nueva y misteriosa, y que 
parecían saludarle sin palabras. Dumu-
te la cena, Judá contempló muchas veces 
a Lurtadillas aquel semblaute pálido e 
iiftparible en el cual siempre irradiaba la 
placidez, la bondad y la confianza de 
un niño. 
—Este joven, Baltasar, es el huésped 
que te anuncié. 
E ! egipcio miró de nuevo al joven, y 
expresión de duda y de sorpresa refle-
jóse en sus ojos. 
—Lo he prometido—prosiguió el jeque 
—que probará mañana mjs caballos, y 
sl el ensayo es 'satisfactorio, los guia-
rá en las carreras próximas. 
Baltasar continuaba mirándole. 
—Viene perfectamente recomendado— 
añadió Ilderim, a quien preocupaba el 
insistente examen del egipcio.—Es hijo 
de Arrio, que era un noble romano, ma-
rino; aunque... 
El Jeque. titubeó y luego dijo son-
riendo : 
conaéf recompensa. E l cáliz es tuyo; 
valo. 
Ben-Hur volvió a guardarlo, y Balta> 
sar. viendo la curiosidad pintada en é 
rostro de Ilderim, refirió la escena d« 
la fuente. 
—¡Cómo!—dijo el jeque a Bon-Hur.— 
No me has dicho nada de eso, cuando en 
la mejor recomendación que podías ha-
berme traído. ¿No soy árabe y Jequi 
de mi tribu, de dieb, de mil? ¿Y no « 
mi huésped Baltasar? ¿Y todo el bie0 
o el mal que se le haga, no es bien < 
mal que a mí se me hace? ¿Quién delx 
ilart»'. y quién te dará la recompensa si-
no yo ? 
I .* voz, al final del parlamento, re 
sultaba áspera por efecto de la emo 
clón. 
—Buen jeque, dispénsame, te lo rué 
jro. No he venido por recompensa gra» 
de o pequeña; y lo que he hecho po: 
este excelente hombre, lo hubiera hecln Aunque se declara israelita, de la igualmente por el último de tus aier 
triba de Judá. y creo que sea cierto. ) TOS 
Baltasar no pudo resistir más y ex-1 —ivro es que este anciano no es rrt 
clamó: 
—Hoy. oh el más generoso de los je-
ques, mi vida estuvo en peligro y hu-
biera terminado si un joven parecido a 
éste a no ser que sea el mismo, no 
hubiera corrido a salvarla valeroeumcnie 
a Ben-Hur, preguntóle: 
—¿Eres tú mi salvador? 
y© no puedo afirmarlo en esos t« r-
mlnos—repuso Ben-Har con modestia.— 
Soy el que detuvo los caballos del in-
solente romano cuando se precipitaban 
sobre tu camello al lado de la fuente 
Castalia, Tu hija me donó un fáiiz. 
De entre los pliegues de su tónica sa-
có la copa y la entregó a Baltasar. 
El rostro del egipcio irradió de gozo. nes. c0?10 „ 
—El Señor te envió hoy a mi en la redención n"e ' 
fuente dijo con voz trémula, extendien- vía de re on 1 j ' 
do su mano» hacia Judá.—v El te enyia dando, era d it 
a mí ahora. Le doy gracias, y dáselas bras nooies y 
tú también, porque el favor que me has Hut "O"1^0" .̂ ' 
he-ho me permitirá ofrecerte una granlplo pensamiento 
siervo, sino mi amigó, mi huésped. Con 
sidera esto y apreciarás el favor de li 
fortuna. 
Luego, dirigiéndose a Baltasar, excl» 
Te lo re 
lar alguna! 
staban ter órdenes a loa siervos, minando los preparativos de la^cena. 
El lector qn 
Baltasar c 
: reanión de 
to, comprei 
jo el deslnt 
a los homl 
recuerde la historia d' 
nismo en li 
, en el desier 
que le proda 
r. En su ama 
unca distincis 
feyendo que t 
o ofrecida po 
estaba aguar 
eso las pala 
idas de Ben 
co de su prc 
>, pues, a Ju 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1919 . A n o 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o i e c c i ó n 
HACE O C H E M A Y m C O A50S 
Lunes 15 de Enero de 1S34 
Las causas de la mayor mortalidad 
son: la.: L a humedad pantanosa del 
aire, sobre todo en los países cálidos. 
2a.: Los efectos de la miseria en las 
últimas clases de la sociedad. 3a. t 
L a falta de subsistencias o solamen-
te su encarecimiento con respecto a 
los jornales. 4a.: Las enfermedades 
epidémicas 5a.: La desigualdad de 
las estaciones y especialmente lor. 
L a sesión fué bastante extensa. So | lilus asistiesen a la conferencia do 
(•bieío principal fué fijar nuevos tcr. la paz, y el mismo periodista lilzo 
uJnos para la prolongación del ar- j alusión a la declaración de M. Pl-
niisticlo qne rence el 17 de Enero, i cbón. Yo, no habiendo rlsto la decla-
y determinar el número y la coinpo«! ración de M. Pichón, no estimé qne 
siclón de las delegaciones de los ra- i I» antedicha pregunta tuTiesc reía 
ríos países para las stslones del Con* i tión con la proposición a que se «In-
greso de la Paz, que está en Tisperas | d«» en el memorándum del represen-
de inaugurarse. j íRnte diplomático inglés, que se ha 
Como resoltado de la conferencia ' hía recibido por el Departamento, y 
de hoy, se espera que se expidan no 
tificaclones oficiales, conTocando a la 
conferencia, asignando las delegacio-
nes para cada país y fijando las ho-
ras de las sesiones. 
L a coherencia de hoy es el prc 
por lo tanto, contesté que nlngnna 
proposición de la índole aludida pt»r 
n periodista se habla recibido. I * 
deseo asumir toda la responsabilidad 
de esta.mala Inteligencia", 
^adie en Washington está prepn 
Irdie de la tan esperada reunión de ruod para decir cuál pueda ser la ac 
Iol. delegados de la paz. 
ATENTADO CONTRA L A TIDA D E 
P A D E l i E W S K I 
Londres, Enero 12. 
Ignacio Jau Padereivski, el Pre-
cambios repentinos de temperatura. ! sldente polaco, fué ligeramente herí. | t^s, al excitar al mundo avulIjUlo 
6a.: La estrechez, el desaseo y la i de por un asesino que penetró en su i pt-ra qoe se ona a la nación amerlca-
insalubridad de las habitaciones, prl- ¡ habitación de su hotel en Yarsoría, i n.» eu la anatema contra el renado 
titud del Presidente Wllson y de la 
deigeación americana hacia la propo 
siclón inglesa. E n todas partes, sin 
embargo, se tiene presente qne ios 
Ettados Cuidos han declarado Tirtuui 
mente que los bolsherikls son foragí-
siones, hospitales y hospicios. 7a. 
E l uso excesivo de licores espirituo-
sos . 8a.: Lo strabajos excesivos e 
insalubres en la niñez y la juventud-
9a.: La guerra mucho menos por los 
efectos de las batallas que por los d-i 
•"as fatigas, las marchas forzadas y la 
mala calidad Je los alimentos. 
M- Ulerean Jones. 
(Traducido del "Journal Statisti-
que." 
HACE C I N C F E X T A AÑOS 
Miércoles 18 de Enero de 1869 
Letra del Himno de Riego cantado 
en el teatro de Tacón anoche: 
España y Cuba henchidas 
de fraternal amor, 
han de iuruse libres 
et-nna y santa unión. 
Que de la España el triunfo 
cru^ó el inmenso mar 
y dfó en la hermosa Cuba 
la voz de libertad. 
CORO 
Vivan los hérbes todos 
4 de la Rcvoli>rión: 
vivan los pueblos Ubres 
onr» tienen ryiz y amor. 
De libertad querida 
brilló el div'no sol 
y nuestra amada Cuba 
resr-ira con su amor. 
Porqn*» e^nañilep todos 
su fe saben guarriar 
y m rT pltnr se abrazan 
de vrz y libertad. 
disparándole un tiro, según despa- ' del terror eu JKusia, 
dios procedentes de Copenhague a i cuanto a la alusión de Mr. Poli: 
la Exchange Telegraf, noticia recibí-1 a la proposición Inglesa como oferta 
da de Yíena. Yarlos bolshevlkis c^m- I«S grande* potencias para entrar 
prometidos en el complot para ase-1 discusión con los representantes 
sinar al Presidente, han sido deten!-1 rGS0S sI suspenden las hostilidades 
dos. 
E l Presidente Padertwskl haría 
días que se hallaba en Yarsovia, con-
ferenciando con los jefes políticos po-
lacos, tratando de formar un gobier-
no, representatlro de todos los parti-
dos. 
AI llegar a Danzig, de paso para 
Yarsovia, los alemanes trataron de 
evitar que fuera a Posen. Despnés de 
sn llegada a este último lugar, y ha 
Eándosc dormido en su apartamento 
i del hotel, una turba de alemanes dis-
pararon contra ona procesión com 
M. Pichón dijo específicamente que 
I j proposición .era para permitir el 
envío de delegados a la conferencia 
d--. la paz bajo las condiciones e;ti-
poladas. 
DE 
LUIS L. AfillIRRE í Ca 
M e r c a d e r e s , 19 . T e l . A 1 7 4 8 . A p a i t d o 9 3 5 , 
La Armen 
Importación de toda 
clase de armas de 
fuego y cartuchos 
U. M. C. para las mis-
mas. 
D A C E Y r r V T K T V C O AlfOS 
HAhaño 18 do Enero de 1«W4 
T.a" montaña<! rusas.—Anoche a las 
nnere so efectuó la prueba oficial de 
epe pasatiemno establecido en el 
Parane de la India y que tras de mü 
viclsltndes empezará a funcionar esta 
tarde, de cinco a seis, hasta las once 
de tu noche. 
Los invitados subieron al segundo 
piso del kiosco aue se eleva junto a 
la calzada del Monto y en seguida 
tomaron asiento en el nrimer carro, 
representantes de "T»a Unión Consti-
tucional", de "La. Discusión", de "Tjas 
Avisnas" y del DTARTO D E LA MA-
RINA, atravesando las tres ourvaa 
fin la menor novedad: por el con-
trario, experimentando deliciosas emo 
clones. 
MAS SOBRE LOS MOTILES 
B E R L I N 
Berlín, Enero 12. 
E l edificio del periódico «Wor. 
wae^ts,' fué atacado desde las callen 
colindantes con piezas de artillería 
ligera, tiradores de minas y bambas de 
gas, siendo objeto de un bombardeo I 
pi esta de niños, qne "marchaban en durante toda la noche. Los espartacos > 
honor de PaderewskI; dos de los mis que se hallaban fuertemente atrlnche-
mos perecieron y varias balas dleroa rodos dentro del edificio contestaron 
en las ventanas del cuarto que ocn-1 con descargas cerradas y fuego de 
pab aPaderewskL ! ametralladoras. E l distrito donde se 
. hallan los edificios del «Tageblatr', 
PETICION D E L PRIMER MINISTRO uYossiche Zelntung*» y el «I okal An-
E I S X E R j zelger»» estuvo tranquilo durante la 
Munich, Baviera, Enero 12. mañana de hoy, como resulta dn la tre-
E l Primer Ministro Eisner, de Bu- gua concertada entre las fuerzas 
viera, ha telegrafiado al Gobierno de ; del Gobierno y los .espartaecs. 
Berlín, pidiendo que la guerra cc -c S( rún las .condiciones .del .nrmis-
EI telegrama dice así: Helo, solamente podran .reanudar-
"Seguimos con horror creciente Ioa , se Jas hostilidades doce horas des-
aconteclralentos de la sangrienta t:up puós de notificar el re«e del armisíl-
rra civil. Debe cesar, sino se qnlrre cío cualquiera de los dos partidos. E l 
qu etoda Alemania perezca gradual ' tráfico en las calles del distrito fná ; 
mente. E l ejemplo de Berlín ticn,1 ' reanudado inmediatamente después de 
1.1 efecto desmoralizador en toda* ¡ firmarse ?1 armisticio. Dices»' que las 
partes, y está produciendo una epi- | bajas sufridas por los espartacos du 
Escopetas de caza de 
las mejores marcas 
Europeas y America-
nas. 
Fábric ' i 
Antigua en Cuba 
Explosivos, fulminan-
tes y mechas para mi-
nas. Lámparas para 
mineros, pescadores, 
carreteros y Ferro-
carriles. Tiendas de 
Campaña, Hamacas, 
Cajas de hierro para 
caudales, Alambre te-
jido para cercas, etc. 
Explosivos 
Informacíin cablegrafica 
( V I E N E D E LA PRIMERA PLANA) 
8ine', del Presidente Wllson se detu-
vo frente a la acera. E l Presidente 
ven níacompañado de Mrs. Wllson y 
feé acogido con gritos de: **¡Tiva 1VI1 
son I** 
A lentrar Mr. Wllson en el ves» , 
bulo del Ministerio de Estado, el 
Ministro Esteban Pichón se adelan-
to para s.'Indarlo y lo escoltó hasta 
sn despacho privado, donde se ceie. 
bró la conferencia. 
31. Clemenceau, el Primer Minis-
tro francés llegó despoé, seguido de 
cerca por el Sisrnor Orlando, el Pri-
mer Ministro Italiano, acompañado 
del Sígnor Sonnino, su Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
E l último qne llegó fué David 
Lloy George, el Primer Ministro Io« 
glés, llegando después Arthur Jamoi» 
Balfour, el Secretario de Relacloees 
Exteriores inglés. Los ayudantes mi-
litares seguían a los Ingleses portan, 
do una cprtera de gran tamaño para 
el despacho. 
Además de los anteriormente annn-
eiados llegaron M. Leygues, Ministro 
lie Marina francés; M. Clementel, MI 
nistro de Comercio y M. Lucheur, Mi-
nistro de reconstrucción industrhi). 
L a Conferencia se abrió a las tre? 
en punto. Desde las oficinas de M. 
Pichón, se dominaban los jardines d¿t 
Ministerio de Estado. Una gran esta-
tua de mármol de la república con un 
gorro frigio, se destacaba allí por 
encima de los estadistas reunidos, 
que por primera vez se sentaron al-
rededor del tradicional tapete verde. 
demia de demencia. L a única salva-
ción, parece ser nn gobierno soste-
n'do por el consentlnmiento del pue-
blo, compuesto por todos los partí. 
do« socialistas, dispuesto a llevar a 
b victoria a la democracia y el ^o-
cialNmo. En todas partes en el Sur 
de Alemania, aumenta el desconteo'ío 
contra Berlín. Al mismo tiempo oyU-
ten personas desalmadas que piden 
que continúe la guerra fretlcida*. 
DECLARACION D E L S E C R E T A R I O 
INTERINO JIR. POLK, ACERCA DE 
LA PROPOSICION INGLESA 
Washington, Enero 12. 
L a proposición de la Gran Brelíi 
ña de que los aliados y los Estados 
Unidos entren en negociaciones can 
rante el combate del viernes, fueron 
Importantes; por otra parte el Gobicr-
no dice que solo tuvo dos heridos. 
También se dice que los espartacos ! 
han tenido veinte muerto-? y cuarenta 
heridos durante los tres días que estu-
vieron combatiendo en los alrededo-
res de la Puertn de Brand^nburg, en | 
la sección occidental de linter den 
Linden. 
REPUBLICA SOCIALISTA 
Basle, Enero 12' 
Se ha proclamado una repúbEcí: so-
ci»lista en Bremen, según noticias re-
cibidas d ? Munich. Los comunistas de 
Bromen han tomado el logar de la ma-
yoría socialista en el Consejo de Sol-
dados y Onreros, y han enriado vn 
S A , 
F á b r i c a c i ó n , i m p o r t a c i ó n y V e n t a d e 
t o d a c l a s e d e e x p l o s i v o s c o m e r c i a l e s 
F á b r i c a : G u a n a b a c o a . O f i c i n a s : M e r c a d e r e s 2 2 
T e l é f o n o I . 8 - 5 0 4 6 T e l . A - 8 0 9 1 . - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 6 1 3 . 
yor dirigible de la n . 
lio de la estación a ó í S 1 ^ C-., . 
ñaua para la p X e ° ^ e ^ 
je a Key West, recJrw!?* ^ 5" 
t a n c i a d e i . ó í K r n ^ ^ o ^ ^ 
E l C—1, que llevaba . 
giro una vex encima h o ^ 
después se lanzó hacia « « t » ^ 
go de la línea de la c L Í ^ • S u ? 
locldad de 60 millas £rKC01» t l * T 
E l gran barco a é r í T ^ * 
1S0.000 pies cúbicos * ^ 
todas las facciones rusas, de que dio | mensaje al Gobierno de Eb^rrt, exi-1 
cuenta ayer en París el Ministro de | ̂ Jendo su renuncia, Dicese que tam-
Estado Pichón, declarando enérgica-1 j , » ^ dirigieron a los bolchevW rusos I C493 
mente que Francia por ningún con 
cepto pactaría con "el régimen cn-
minal de los bolshevlkl", fué trasmi-
tida al Departamento de Estado de 
e<at capital el día tres de Enero por 
lü Embajada Inglesa. 
No fué enviada a la delegación de 
j az americana, porque los foncioiia-
rfos del Departamento de Estado pre-
sumían que sería entregada directa' 
mente en París ; pero en vista de rpe 
n.» se hizo eso, será remitida Inme-
diatamente. 
E l Secretario de Estado interino 
!Ur. Pollc, corrigiendo una declara 
l ién que hizo ayer cuando se le 11»-
mó la atención hacia el acto de M. 
Pichón, ha dicho: 
•*E1 día tres de Enero, el Depar 
lamento de Estado recibió del V:\-
enrgado diplomático Inglés, un me-
morándum proponiendo que los alia, 
dos y los Estados Unidos pidiesen a 
todas las facciones rusas la suspen-
sión de la hostilidades mientras es-
tuviesen pendientes las negociacio-
nes de paz, si eUos o alguno de elh>s 
desea enviar representantes a París 
para discutir con las grandes potsn 
olclendo que esperaban que ¡ac revo- " jT " independientes, han sido vismo tiene que desaparecer. Se está 
luclones en Rusia y Alemania serian ¡ J ^ g J g J por oficiales y soldados. No llevando n cabo la c¿ncentrnción del 
victoriosas. l ,e hn ,ie<.ho publico los cargos contra 
ld.-13 
LO QUE DICE E L SUNDAY E X P R E S « g » Ledebour ha sido uros de los 
Londres, Enero 12. , actlyos contrft eI gobIcr-no de Ebert. 
E l plan entraña grandes cuestione-
de organización, financieras y de opt-
poder en 1h unificación de los goblor- taroón, y el ejército americano ñor 
nos locales. t.er el que Invita, asumirá toda l'a re*. 
ponsabilldad respecto a estos puntos. 
LA REPUBLICA PROCLAMADA EN 
L U X E M B I H C O 
Piirís, Enero 12. 
MAS SOBRE LA R E P U B I I C 4 DE L a unidad qoe verdaderamente opera 
LUXEMBURGO tá será probablemente nna comisión 
Metz, Sábado, Enero 11 (Por la Pren de juegos, cuyo personal será escogí-
sa Asociada) . . do por el oficial principal atlétíco de 
cera en Key W e s r t W ^ l * ^ 
observación de l a j í ^ a ^ ^ 
t i dirigible mas gnn>,i* T . 
riña americana, que ¡¡«J Je U ^ 
way Beach, New lOT^78t,de 
para un vuelo de Lóeo mm**1^ 
Key T^est y F l o r i d ^ ^ ^ j S 
mera etapa del víate ^ í 1 ^ ^ 
rrieando sin novedad en U u 
de Hampton Roads. "«e n^j 
C R I T I C A SITUACION EN Uít . 
ALEMANIA Xl11 
Londres, sábado, Enero n d 
Prensa Asociada. Pork 
L a situación en Halle, que „ J 
de los mas Importantes c e n t r l í 
iroviarios del Norte, A l e S u l t 
decía ayer que era critica sTv* 
fcían emplazado anietrallad«m * 
varios edificios y se esperaba ^ 
tallasen combates en Us c a l ¿ * 
M R ? 0 T E ^ 0 C m ^ 
Londres, Enero 11. 
SIr Charles WIndham, el actor 
lecló en Londres esta mañana 
SIr Charles casó el 11 de ]«aTo i. 
1916 con Mlss Mary Moore, q ¿ J 
rante treinta años había sido 1» S 
mera dama de su compañía. 
A lí* sazón el actor empresario fe-
t ía cumplido setenta y nueve a i n l 
edad. 
B E R L I N IGNORA LO QUE PAS\M 
E L MUNDO 
Berlín, sábado, Enero 11. 8 p a 
Por la Prensa Asociada. 
Durante ora semana la mayor i » 
fe de Alemania ha estado sin m» 
das del mundo exterior, como m é 
tado de la ocupación de la ofldi, 
de Berlín de la Agencia semlifH' 
Wolf por los Espartacos. La fnm 
alemana depende de la Aeenola IW 
para sus noticias del Interior y ¿j 
exterior. 
Los Insurrectos también han Inte 
rrumnldo la publicación de mfdla fe. 
cena de los más importantes dlarU 
yos los pocos periódicos que han w 
dido ver la luz contienen mny 
Información sobre sucesos looniM i 
ninguna nbsolrtomente necrca di b 
que prisa fuera de Berlín. 
No se hn rec?b!do nortrh nlnmnu 
sobre el Presidente Wlhon | - -
actividades, asuntos en qne est;in W 
teresados los berlineses. 
Lo sedltores de los periódicos «n 
nados por los Insurectos están pnr 
cupados acerca de la chcsH/íti de 
dlr Indemlnzaclón por las pérdida» * 
la semana y por los dpños cnmid*» 
a su maquinaría; pero el iroWw»* 
al parecer, apenas se Interesa en h 
te resultado secundarlo de las acM 
dades de los Espartacos. 
LOS JAPONESES SE RFTTHA1MI 
DE MANCHURIA T S1BERIA 
Tladlvostok, jueves, Enero 9 fx 
la Prensa Asociada. 
Los japoneses están preparando li 
retirada de sus fuerzas de rewra 
consistentes d* tres regimientos, 
tacionados en Manchurla y en Slbcr» 
L a concentración con este objeM 
ios i 
E l periódico «Sunday Express»', en-
tiende que el Gobierno Ingh's ha pro-
puesto que los distintos partidos de 
Rusia, incluyendo al bolshevikl, pre-
senten sus programas en el Contnvso 
de la P e ^ V l * ' ™ * fflSSSl! l a ' r e p S í i : L ^ G r í i Duqu^'Tpr"^ María'se retiró d é l a capItaL V MVtot í iBdifn* ^ m o T t o ^ \ de 7 * ^ 
e ha retirado a su castil'o cerca de íllrigicndosc a un castillo cercano. tos pertenecientes al juego. Este Co- * 
L a Cámara celebró una sesión agí- mito pedirá a los varios ejércitos que 
tfldfsüna, abandonando los clericales cada uno nombre dos delegados como 
L a república se proclamó en I uxcm - la fuerza expedicionaria americana, v . • , 
a Luxeraburgo se ha proclamado hnTSo el viernes, y este día la Gran el comité será la agencia responsable 1 ' 
r.\ es posible llegar a una Intellgen-
cía con alguna autoridad responsable J " « g « 
en Rusia. E l periódico agrega: 
ME1 Gobierno francés no es hostil ha 
dicha indicación. No existe diferenciu 
de opinión entre los Gobiernos: britá-
cn mnsa sus asientos. PERIODICO R E C U P E I U D O 
n ' S t t M r ' l d perlód.Vo «Wor-i 
ñ o ' h a pretendido invitar do lado? n;- J g ^ S f ' , 1"%, ŝ ecu?)ê ad<I, ^ _ ^ no_ „ " ««i.fo» n loe rimfMw*. fuerzas del Gobierno en la mannna 
de hoy durante un recio (embate. Di-
cese que han caldo prisioneros tres 
cíenlos espartacos; de éstos murieron de ,"di.ca", que f1 los SDfra?«ra «>tla ejercito, 
veinte y cuarenta resultaron heridos- gobierno esta ahora definitivamente! 
rJcos v francés, y el Gobierno «nglcs 
tos para que asistan a las ( inferen-
cias de la Paz. 
I AS BAJAS D E LOS 
Londres, Enero 12. 
ESPARTACOS 
BIERNO ALEMAN 
Londres, Enero 12. 
Todas las noticias de Berlín, inclu-
so los despachos que vienen directa-
miembros de un Consejo Consultivo. 
E l único costo para los ejércitos 
aliados que participen en esto será el 
del entrenamleoito, transporte, equi-
pos y raciones para sus propios atle-
(as que entren en la competencia. Es-
tos gastos, según se tiene eitendldo, 
Se han reanudado los combates en La,s bajas del Gobierno fueron pocas. 
predominando. Las tropas, qne des-
pués de una valerosa hazaña, al prin-
LAS BAJAS CAUSADAS POR LOS 
RAIDS AEREOS EN INGLATERRA 
ta roche de Copenhague. Dicese que 
ios Espartacos todavía retienen parte 
cías" sobre las condiciones de níia so del periódico Tagcblatt, 
Berlín segím noticias recibida aquí es- ^ ^ j ^ . j . ^ ^ a t ¡ ^ q aMFBICANAS ripio se han Ido mostrando acces ib l e sLondres , Enero 11. 
Las bajar de los Espart?oos desde 
que estalló la revolución ascienden a 
1300 según las noticias que corren. 
QUE TENDRAN R E P R E S E N T A -
CION EN LAS CONFEREN-
CIAS D E LA P \ Z 
París, Enero 12. 
Debido a su activa participación en 
la guerra, especialmente su actividad 
naval, el Frasil es la primera de las 
naciones latino-americana» que tendrá 
lucóln permanente, las grandes po-
tencias se dispongan a entablar di-
cha discusión/ Este mensaje no t¡:t« 
remitido a París en esa oportunidad, 
porque se esperaba que se presenta» 
se una proposición semejante en la 
capital de Francia, en vista del he-
cho de que la cuestión rusa era uno 
d( los asuntos que pedían inmediata ¡ r». aurame ios i-um-nii^ «- |«»'^ nen derechos a ser represenladis-Po-
atención. Parece ser, sin embargo., del riernes. Los desórdenes enaltaron nnn>I Cu J ; iiaUI, Honduras. Nicr.r.;-
poi lo publicado en los periódicos, j en varias porte» f t ^ J * * * * * * * *™ g™, Guatemala y Santo Domingo, 
"Bolivia, L>s cuales 
relaciones con la^ Po-
tepclas Centrales también serán oídas 
a los halagos de los Espartacos, ya 
han Tuelto, al parecer, sobre sus pa-
sov y s? han colocado definitiva y de-
cisivamente al lado del Gobierno. 
COMBATES EN B A T I E R A 
Basllea, Enero 12. | VOz Importante en las negoí facioues 
T m J m Í Z m L Rnífo ^ •« m Las naciones centro amerl-
VAPORES EN P E L I G R O 
Ilallíax, Nueva Escocia, Enero 2. 
En los ralds contra el Reino Unido 
llevados a cabo por los alemanes du-
rante la guerra 5,.r>ll p^rsenas fueron 
muertas o heridas, de las cuales 4,760 
eran paisanos. Un resumen oficial de 
las bajas causadas por los barcos aé-
reos, aeroplanos y bombardeos desde 
nueve mil hombres. 
Las banderas en los cuáceles tt 
ni'fítf» amencano. aliado y 
eslr-. í-ko end» an a medhi hms pi ^ 
ñ-i! de respeu. a la memo.» del» 
firto coronal Roosevclt. 
VFINTICETCO MIL CAS03 BE TI' 
FOIDTA 
V'adlvostok, Enero 9. Por la ^ 
s i Asociada. tllá 
Haj 25,000 caso sde fiebre t!W* 
en Eketering, Cheliabinsk y 0»* 
según el capitán Reífsnlder, (¡f >n 
ha de rgresar a esta ciudad despi" 
de una excursión de dos mef 
!?Iberia en representación de la f 
Roía Americana. 
Las estaciones ina'-á ni Uricas a lo el mar, arroja los siguientes totale-
largo de la costa de Nneva Escocia entro los paisanos: 
istuvkron muy ocupadas hoy y esta Muertos: 551 hombres, 411 mujeres 
vapo- y 205 niños. no:.he recibiendo mensnies de 
a i s ae ia cxkobg, j ice t l  
que ninguna proposición de esa ín j preciso recurrir el auxilio de los cm- ~Vorn „ 
Colé fué presentada a lá misión de picados del ferrocarril del F.slado pa- ¿"1^1' * ™ - * 
Paz americana en París, ra apaciguar a los combatiente?, he J S S S c w i t S l C 
"Ayer tarde un periodista me hi m ' proclamó un estado de sitio 
una pregunta, que según he podido ' PRO^IINFArES SOCIALISTAS INDE 
interpretarla, tenía por objeto Inqí:í- | P E N D I E N T E S DETENIDOS 
rh si se había hecho una proposiclcn | Berlín, Enero 11.—7 y 30 p. ni 
yara que los delegados de los bolshe-
en las Conferencias. 
COMBATES E N SPANDAt 
Berliu, viernes. Enero 10. • 
L a ciudad de Spandau, <l*e ia*¡v 
cuadn el lunes fué teatro esta • _ 
na de recios combates pnt^os p 
rrs en peli*ro. L a más serla señal de " Heridos: 1̂ )58 hombres, 1,210 muje- ! «oLfc io^Tué itacayo por la i 
ixtfl índole fue, al parecer, la enviada res y 772 niños, ,f0 v las ametralladoras 
por el vapor americano 'Castalia", en | Trescientos diez soldados y marine- I 'let̂  v después tomado por 
r ujo ¡ iu\ íno salieron ayer varios va- ros fueron muertos y 551 heridos, 
pores, al recibirse la noticia de que Hubo 51 rolds por barcos aéreos, 
estaba en peligro de hundirse. E l va- qoe cansaron la muerte de 49S paisa-
Pct noruego "Benrcnsfiord" y el va- r m e hirieron a 1,236, y que materon 
por intrlés "War Fljian" estaban a su a 58 soldados y marineros e hirieron • 
m-<M av f< íT\ I T ^ V VNDO V ]aúo esta noche» esperando que mejo- J t L 
C \BO L \ CONCENTRACION D E L P(>- S tkn,P0 I)ara ^ c o « e r a su trI- i En 59 ralds por los aeroplanos 61S 
George Ledebour y Ernest Meyer, f f i f i * F X i a i - M F í r VTION DE I O S I,̂ ,í!<'í,>1,• , ipaisanos fucffon muertos y 1,650 he-
i GO¿IFR\OS LO( '4LES I Esta "«f?10' " tinaJ.,orí\ V ^ S * * * - ' ri(k)S- r n est(>s 11ljds 238 soldados v 
1 • " i iW _ , í u i ai- p' ficion de auxilio llego del va- marineros fueron muertos y 40 herí-
•BBKMHHMSdBHMMMBHnmm^B ' * ¡iris, Enero 12. por italiano "Ansuldo". como a unae dos. 
E l Príncipe George Ivoff, cx-Primer 120 m^as al sudeste de la Isla Able, | "En doce bombardeos desde el mar 
Los Espartacos presentaron u"» 
naz resistencia: pero ^ ^ " ^ j , , , # 
fuerte bombardeo con ^ ¡ j á 
mano fueron vencidos 'A ,rX>. 
mente, cayendo presos sj1" .q, é? 
Herr Pleser. que era el c a ^ 
las fuerzas d,- Llebkcnetrh e" 
d u. fué eiecntodo nnmariameu 
a! patio del edificio de cor^0 
Otros esportacos en cr«n ^ ^ 
M A Y O R R E N D I M I E N T O 
Ministro, ha sido nombrado Presiden- t¡móll estílba inutilizado. ,143 paisanos fueron muertos-y 604 he*- I *** - a a Ao lo« ^ 
rldos, mientras que 14 soldados y ma-! sPandan es Ia '"'"•mfrfa r 
fueron arrojados al sótano ae 
lo 
30"herIdo"s". \ de7d7p"ósÍ*os de ^ ^ . ¡ ^ i e ** 
das por los hitante tienen la repnMf " y 
y e c o n o m í a d e j o r n a l e s , 
s i n l a s m o l e s t i a s d e h u e l -
g a s y o t r o s t r a s t o r n o s s i -
m i l a r e s , o b t i e n e n l a s P a n a -
d e r í a s y D u l c e r í a s , d o n d e 
s e u t i l i z a n , l a s S o b a d e r a s y 
a m a s a d o r a s . 
Mientras estuvo en poder 
R E A D 
T o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n -
t o s d e e s t a c l a s e » m o n t a d o s 
a l a m o d e r n a , l a s e m p l e a n 
Wm. A. CAMPBELL, 
Lamparilla 34. 
A r a d o s , B o m b a s , M o n t a c a r g a s 
M o l i n o s , C a m i o n e s , M a q u i n a -
r i a e n G e n e r a l . 
te del Comité ruso compuesto de MI 
nistros rusos y otros hombres promi- jveOOS OLIMPICOS E K T R C V E I N - riñeres fueron muertos y 
nentes de Rusia, Oue se ^t:í rennien-! T E E J E R C I T O S ALIADOS Las mayores bajas causa M tes » "rI)TI,eT1t 
do en París para gestionar la presen Ener0 ^ Izeppelíncs fueron las que resoltaron los trabándoles mas ttl,r7; p,rH 
taclon de las reclamaciones rusas B tt ^ t n noehe F.e han anunciado los de los rsids contra NorfoL Snfíelk. radicales de lo« suburbios nr ^ 
Conferencia de la Paz. E l lomite, pjanrs para una monstruosa compe- el día 15 de Octubre de 1015, fecha en 
creado por Iniciativa del gobierno de- tencia olímpica que se celebrará en qoe 54 paisanos y 17 soldados v mari-
Omsk, estsí en constante comunica- paj-jg en el mes de Mayo o en Junio, ñeros fueron muertos y los llevado, 
eión con los directores del movlralcn- i0f; nnspicios del ejército amerl- n cabo contra West Suffolk y los con-
! to en pro de una Rusia unida- ^ cano, para atletas de todas las fuer- dados centrales el 81 le Enero de 
En un manifiesto que ha pufclIcai.o z.,s combatientes aliadas. 1016, cuando fueron muertos 70 pai-
| el Comité dice que la elección del E l general Pershing, el Generalísi-, canos y heridos 112. 
| Príncipe Lvoff Indica claramente ta „,(> americano, que se Interesa viva-1 E l más serio de estos ralds fué el de 
política de dicho Comité asrrejrando: mente en este proyecto, escribe uno Maréate, Essex y Londres, el 18 de 
«Las nuevas condiciones a qne ha personal a los j í fes de los ejér- Jnnio de 1»17, en que 158 paisanos v 
1 dado orúren la revolución de 1017 ,.{tos de todas los naciones con que cuatro marineros y soldados fueron 
timen por firme fundamento el com- i,an rstndo asociados los Estados f u l - muertos. 
l»!eto reconocimiento del principio de durante la frnerra. invitando a oí i -; E l único bombardeo desde el mai 
i la soberanía nacional manlfeáíado po»- Hales y soldados a tomar parte en es- j que causó bajas numqrotas fué el que 
I instituclonf s políticas a que el pueblo ios juegos olímpicos. • s.- Hevó a cabo contra Hartlcpol, 
dará su apoyo; por la igualdad antena g*. pedirá a veinte países aliados Scarborough y Whltby, el día 16 de 
lea^rs de los 
yoría y en repres»li«» l o * » 
se retiraron del Conseio d' " 
Trabajadorc L a . fscr'on^ > 
tas trabaron r o m . ~ . - mat 
las calles, resultando do ^ 
BO0?C' 
en las caiir.. lfl<1 p l a n ^ 
y seis heridos Todr.^ la« J ^ 
Rustríales del suburbio están 
L A PRENSA A L C A N A • 
lev de todos'los ciudadanos, sin dlstln- í(ne tomen parte y se proyecta qoe los IticlemW de ' lo i l^cuandó 127 palsa^ i lar?os a «^nj"Lu' 'á oulf'11 Ae'í \ * 
Teodoro R^ostveu'.rc «cém'iB^., como uno de los mas a c ^ ^ clon de clases, nacionalidad o religión: jocgos sean los más grandiosos qoe nos y 10 soldados y marineros fueron por el respeto al derecho d^ las nació- jamás se hayan visto en lá historia muertos y d«7 paisanos y 25 soldadas 
nulidades • por la solución de la cues- ¿el Bepoirt L a Inscripción será res- y marineros heridos. 
tkm agraria como prenda de paz so- paldada financieramente por el ejér-1 
, clal en Rusia, j cito americano en cooperación con las \ E L D I R I G I B L E MAS GRANDE D E 
, E l golpe bolshevikl que llevó a En- asrenclns para el bienestar del sóida-¡LA MARINA AMERICANA EMPREN-
; sia al borde de un abismo ha •muedi- do. D E TN V I A J E DE 1,500 MILLAS 
; ¿o temporalmente la solución de esto-a E l Gobierno francés y el ejército j Rockavvay, Beach, Enero 12. 
nroblcmas; pero la recon<;tr:ii eión va f-nr^'s pan aprobado plan y pro- Azotado por un viento que soplaba 
• adelantando rápidamente y el bolshe- metido su cordial cooperación. o razón de 30 millas por hora, el ma-
Amsterdam. ^ " " . ^ 
Los periódicos « l ^ 9 ^ mnert' 
.„ g s riículos J f ^ ^ 
 * ttr\*** \ 
cortesía y la > ' f 
le dieron muestras los pe 
manes. . (!e<'cr¡i,"n1 
Aunque todos ^ J Z ^ ^ Z i r 
uno de los hombres % ^ a n 
jarnos hayan ' i r i á o m ^ e ^ 
peranza de que su muerte 
AÍIO L X X X V u D I A R I O D E L A MARINA Enero 13 de 1919. PAGINA N U E V E 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ía reconciUación entre los do. 
r P O ^ O COITO C A M í I -
O ^ * ^ ^ 0 n-(por 
^ V n i r 3 ^ Pr imer J l i nMro B a -
B0 ^ t r í a m b l e a rac iona l y se 
3 £ ^ a ? o romo cand: J ^ ¿ n d e -
E g S ^ ^ ^ " e o ^ t e m 
^ ^ n a i ' d o negaron los Espnr-
F ^ ^ ^ L - a U^erUd de dos bo'she. 
J*¿, presos, t uaf Q" ! A f i e l o , el 
^ r í , P , U Í T E ^ r ^ ' ó la cabe .a 
í í S e r y íoirró calmar a los 
£ r una ^ n t a a a 3 , profiero morir 
^ ^ r i e o b V d o a admitir 
^ P \ P T 4 t O S C O N F I A N E N 
B O ^ H E V I K I S 




Berlín- £; * ' 
Pr*11^ ^ t o ^ r Presidente del Con-
« ^ n t r í d d Comité de Soldado, 
f l » í ^ í o r e s alega que K a r l Redak, 
J ^ f i ^ d o de la prenra bolshe-
M<:del" ha recomendado a los fcs 
^ 111 C í e se sostengan asta l a 
^ T d e l"s ¿ o p a s rusas e s t á n 
í ^ i d a .omino, habiendo mitido 
^ l o de Soldados d D ^ l m o 
P T Í / i o s rusos c r u c la fren-
ter,t;, vresidente Le iner declara que 
I ^ V r ^ R enteramente Impo-
v une U nn solo consejo de sol-
oe íná l lr ía la I n t e r r ^ e í é n de 
^tropas bolshevikls en e l connlcto 
«Toluclonario- • • 
. t k j t t í d e i T p r i n c i p e d e ga-
1 ; • U EJERCITO A M E B I C A -
U S í o E> Ü C I T A C I O N 
M ^ & ^ r e , de l a cabe-
Vp mipnfe de Coblenza. un almuer-
2 ^ " Mayor General >u!r y una 
baile fueron los agasajos 
s hoy a l Principo de Gales, 
dol mnjGr general Oickraann, 
rf Ejército americano de oenpa-
fl6D,l lucldente muy serio fué l a mane-, 
Sé ritorrosa t-.-m» <'scar«» e l p n n d p e 
Tuna descarpa de ametrallndora co-
m de nne no enteró sino hasta m á s 
tardo on el mismo din. Vn automÓTil 
fon corresponsales qne iba delante «le i 
la maonlna del P r í n c i p e fué detenida 
¡•roa de Chem por nn oficial quien 
«ostró ana bala explicando que una 
«HTipañía de ametralladoras estobsi 
tíectnando practicas de tiro. E l conti-
Btift (Irtoiü'r de las n m e t r a l í n d o r a s 
^«og aiiá de la colina daba enf: ís is u 
f r e í a l o . Un oficial estacionado '•erca 
df nüí fué .lotificado y t e l e f o n e ó a los 
«ne estaban practicando e x p l i c á n d o l e s 
1 Mtnación. Los tiros cebaron poco 
jí¡te« de qne pasase por a l l í e l hucs-
H r e a l . : l 
Kl principe se m o s t r ó muy compla-
eHo con su visita a los a e r ó d r o m o s 1 
in<": y o1 Tiaje en r'oropliino s© 
l^tnó a hisíi'ncias suya*. 
n , • inriné i>«tnTo en el aire cnaron-
^^HMpo mlmifos, subieron por el 
el P'iin y d e s p u é s 
PB^ron v i - (1 mismo P l r n desde el 
Lor >i. rolviondo entonces a l 
iwdrop.i') c; re: de ('ltlnl5lz•,. 
108 E S P i P T A C O S D E R R O T A D O S 
EN D R E S D E X 
Prr<dcn, Alemania, A'lernes, Enero 
m 
1 ti fuerzas de los Espartacos inten* ¡ 
Lnr̂ r. ocupar la planta del per iódico \ 
if Urosden Volks Zeltung hoy, pero 
hernn rechazadas por lâ " aniel ra l la - ! 
¿«ras y las granadas de nn.no. E l cho-
M|M AU por resultado yeinto mnertos 
y nn m'inioro mucho mayor de heri-
lw. E l leader espartaco Max Rhcale ! 
Oyó prisionero. Antes del ataque a las ¡ 
ílMlnas del periódico Rheule h a b í a ' 
faesto en c ircnlación yarlos annncios 
«mnnistas, pidiendo que las elecefo- | 
Jw a la Asamblea Nacional fuesen 
Ardidas, apelando a la In terrenc ión 







S Ó L O M A T E R I A L E S D E P R I M E R A C L A S E E N T R A N E N S U F A B R I C A C I Ó N 
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B O N N E R &. B A R N E W A L L , I N C . . F A B R I C A N T E S . N E W Y O R K . 
A C a e t N I T E S E X C L U S I V O S : 
APARTADO No. 300 C a s t e l e i r o , V i z o s o y C a . , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y e x i s t e n c i a de C o r r e a P E R F E C T I O N en todos t a m a ñ o s . 
LAMPARILLA No. 4. 
«OTFGIEMIO A L A S M I S I O N E S 
• A L I A D A S E > B E R L I N 
Bprlin, Ticrnes. Enero 10, (por la 
" f iKi Acidada.) 
P«ra la protección de las comisio-
f ? smericanas. inplesa, francesa y 
« « a f;n el hotel Adlon. situado 
« « q n i n a de I nter Den Linden y P a -
íel n z' Toínto ^ cnatro soldados 
. ?0Wemo. armados de rifles, ame-
tralladoras y granadas de mano, han 
sido estacionados. R e l e r a n a una 
guardia híbrida compuesta en parte 
di soldados de i n f a n t e r í a de Marina, 
alugnos de los cuales eran E s p a r t a -
eos. 
L o s edificios del gobierno se encuen 
l i a n a pocos centenares de yard-is 
del hotel. L a puerta de Brandembar-
go, que ha sido teatro de yarlas t í -
caramuzas, só lo se ha l la a cien yar-
das del hotel. 
* U n a bala a l c a n z ó anoche la yenta-
np de nn cuarto ocupado por el bri-
gadier General H a r r i s , jete de la mi-
s ión americana. 
D E S O R D E N E S E N S T U G G A B T , 
D R E S D E N Y L E I P Z I G 
B e r l í n , Enero 11. 
F n a Asaiablea magna bolsheylstn 
delnnte de los edificios del gobierno 
er. Stuggarr, d ió origen ayer a san-
grientos choques en varias partes de 
la ciudad, s e g ú n despacho recibido 
hoy de la ciudad de Munich. L o s E ? . 
p?rrtacos ocuparon las oficinas del 
per iódico « N e n e s Tageblatt'». L o s i l s 
paros continuaron durante toda la no 
(Pe. L a s oficinas, del per iód ico , sin 
f'Fv.barco, fueron demeltas a sus pro-
pitearlos por el gobierno, sin e fus ión 
de sangre. 
E n Dresden h a habido derrnmamlen 
to de sangre entre los partidarios del 
eobiemo y los bolsheyikis en la no» 
che del jueyes. E l Leipzig, e l con-
sejo de trabaiadores y soldados, los 
socialistas independientes y e l com? 
té central de la U n i ó n Obrera, adop-
U ron resolnclones de s i m p a t í a hacia 
1(? reyolucionarlos do B e r l í n . 
C L E M E N C F A U L L A M A A L E O N 
B O U R G E O I S 
P a r í s , Enero 11. 
E l Pr imer Ministro Clemenceau ha 
l iot lf ícado a l senador L e ó n Bour-
gcols, a quien ha suplicado que yen-
irn a conferenciar con é l hoy por la 
m a ñ a n a , qne so propone suscitar la 
c u e s t i ó n de una liga de naciones en 
la primera s e s i ó n de l a Conferencia 
Inter-Aliada. E l Pr imer Ministro dijo 
que pedir ía el nombramiento de una 
c o m i s i ó n para estudiar el asunto, y 
s' su propos i c ión era aceptada, M-
Bourgeols s e r í a nombrado nara re. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SU -HADAME LBBAUDY CONFESO 
CRIMEN 
W E S T B U R Y , onero 12. 
Madame María Agustine Labaudy con-
fesó hoy al flsoil Weeks, del rondado de 
Nassau, que ella raató de un tiro a bu 
esposo. Jaques Lobaudy, conocido por el 
emperador de Sabara, en momcntoi en 
que él entraba en bu casa anoclie, >egrtn 
manifestaciones hechas por Mr. Woeks. 
"Sí, yo lo maté", dijo la señora se-
pn'in Mr. Weeks. "Me estuvo amenazando 
durante qujnce añes y no me era posi-
ble resistirlo por máo tiempo". 
Mr. Weeks dijo ene raanana presentarla 
el caso ante el Gran Jurado del Condado 
do Nassau, llamando probablemente :omo 
pr<mtr tcfítlfro a .Tacqueline, íilña <1¿> 15 
aflor, hija de la acusada y la cual fué 
la primera que n;0 parte a las autori-
dades. 
Kl afrente de poücfa O'Oonner, de West-
bury, el cual estuvo interrogando a Mme. 
Lebandy durante una hora, le dijo a mis-
ter Wecki» que ella también le confesfi a 
él que había disparado cinco tiros Kl 
agente de policía dijo que Mdme. Lcbau-
dy había declarado que su esposo "lo me-
recía". Y pronoBtlcft que ella sería ab-
suelta como lo fué Mrs' d r m a n y Mrs. 
D« Saulles. 
Minnie Wiedener, la enfermera de Ma-
dame Lebnudy, dijo a los agentes t'e la 
autoridad que después del suceso la se-
hora regresé a su alcoba, se echó en la 
cama y extendiendo el brazo dejó caer 
"algo" en la gaveta de su vestidor, ex-
clamando: ¡Dios me perdonará! 
Un revólver de cinco cápsulas descarga-
das se encontró más larde en su gaveta. 
L a historia de la llegada de Lehaudy 
a la casa en donde sn presencia no era 
solicitada la relató la cocinera, quien dl-
j Jo que Lebaudy entró violentamente por 
la puerta de la cocina, llevando cr. una 
mano una lata de luz brillante y una 
maleta negra en la otra. 
Como cinco minutos después la coci-
nera oyó ¡os tiros y saliendo al corredor 
Agregó que Jacqueline ce presentó a 
la cabeza de la escalera y. le preguntó a 
su madre; ;.qué ruido es ese? 
Madame Lebaudy contestó: "No te vreo-
oupes, mi vida. Uetírate a ta cuarto". 
Durante el dfa multitudes de curiosos 
pe reunieron alrededor de Pho^nix Lod-
ge y por entro estas multltades pasó 
Mrs. Charles de Saulles, cufiada de Mrs. 
Blanca do Saulles. matadora de su mari-
do, John Longer Ce Saulles, crimen que 
cometió on el departamento adyacente, 
denominado The Box. 
Mrs. de Saidles entró sn casa de Mada-
me Lebaudy, y fvpúa diceu los guardias 
pasó más de una hora en su oonipafiía, 
permaneciendo mientras tanto madame 
Lebaudy en el lecho bajo la constante 
aclstencla de bus médicos, que no la 
abandonaron en todo el día. 
Indicaciones de qne habrá una roela 
contienda en los tribunales con rmlivo 
de los bienes de Lebaudy se dieron lioy 
cuando «1 abogadj de Lebaudy dió n lur. 
una declaración insinuando que hu.T) un 
"motivo oculto pera el crimen y negando 
que Mr. Lebandy estuviese loco. 
Agregó el abogado que ol ex-Empera-
dor de Sahara que en 190S establecí') ^un 
reino" en un pedazo de la costa del Afri-
ca Meridional, era un hombre excén'rlco, 
pero siembre de "claras luces". 
CBLOQrE D E T R E N E S 
BATAVIA, N. Y . enero 12. 
Veintiuna perdonas perecieron y tres 
fueron gravemente heridas en un choque 
de trenes ocurrido en la mafiana de hoy. 
cerca de South Ityron, situado a seis mi-
llas este de asta ciudad. A última hora 
de esta noche s<do ha sido posible iden-
tiflcíir soío unos cuantos de los veinti-
uno han sido id<mtificndos. 
Todas las víctimas viajaban en el últi-
mo carro, que fu5 el que recibió la fuer-
za del* choque. 
D E HONRAS T T N K B R E S E N S E ^ A L 
R E S P E T O A L A MEMORIA 
D E K O O S E V E L T 
WASHINGTON, enero 12. 
Honras fúnebres en sefial de respeto a 
la memoria de Tecdoro Koosevelt se ce-
Vló a Lebaudy postrado al pie de la es- | lebmron hoy en las Iglesias de Wnshlng-
calera principal. Védame Lebaudy, dijo, 
subía lentamente la e«calera. No vló que 
la señora- llevase nn revólver en la mano 
no había oído ruido ninguno do pen-
presentar a F r a n c i a en la Comis ión , dencia antes de ios disparos. 
ton. Pastores, sacerdotes y rabinos tri-
butaron su homenaje a la memoria del 
ex-Presldente. 
K l Obispo Harding. del distrito de Co-
lombia, dirigió lea servicios en la Cate-
dral Klpiscopal de St. Alband, cuya pie-
dra angular fué colocada por Mr. ü o o -
eevelt cuando era Presidente. 
OTRO QUE S E R E T I R A D E L G A B I N E T E 
D E MR. W I L 6 C N 
WASHdNCíTON, tuero 12. 
Tomás Watt Gregory, Procutador Ge-
neral de los Estados Unidos deíde 1014, 
ha renunciado por motivo de •'responsa-
bilidades pecuniarias" y volverá al ejer-
cicio de sn profesión. E l Presidente Wil-
son lia consentid » en que so retire el día 
4 de marzo prójimo. 
Mr Gregory ee el segundo miembro 
del gabinete que renuncia a causa de 
consideraciones financieras de carácter 
personal. Me Ado« se retiró él mes pa-
sado de la Secretaría de Hacienda porque 
no podía mantener a "su familia cqu su1 
sueldo de doce mil posos al aOo Mr Gre-
gory es el quinto hombre que sale del ga-
binete durante los seis años de la Pre-
sidencia de Mr. Wllson. Los otros fueron 
el Secretarlo de Estado, Mr. Bryan. el 
Secretario de la CJuerrn, Garrison, ol Pro-
curador general. Me Boynold:». predecesor 
de Mr. Gregory. que fué nombrado para 
el Tribunal Supremo y Mr. Me Adoo. 
LOS TRABAJADORES D E L A BAHIA 
DE NEW Y O R K PONEN SI' CAUSA E N 
MANOS D E L A WAR LABOR BOARD 
NEW Y O R K , enero 12. 
Terminada hoy la huelga de la bahía 
de New York, por la decisión de 10.000 
miembros de la Asociación de Trabaja-
dores Marítimos de volver al írribaj» 
mientras está pendiente el arbitraje por 
la War Labor I'.oard Nacional, el Piesl-
I dente Moran, de la Asociación de Remol-
1 cadores de New York, anunció esta roche 
1 que los particulares dueños de embarca-
clones asistirán a la sesión de la junta 
i que se celebrará aquí mafiana y bajo 
ciertas condiciones, "recibirán cem el ma-
| yor respeto cualquiera Indicación que les 
plazca hacer". 
Las condiciones a que se alude son 
qne Basíl M. Mnnly, Presidente de la 
Junta y seis miembros de la misum que 
recientemente publicaron un manifiesto 
declarando que ;os dueños .le eaib ¡rfa-
ciones hablan violado "las adimlieaciones 
de privilegios y hnblan nesradose desde-
fiosnmente a cucpllr las órdenes la 
Junta", se abstegan de tomar parte en 
la reunión. 
Los cnatro departamentos del goblern* 
K S o n EL MARTILLO 
> R O M A Ñ Á . 
Ejército, Marina, Administración de Fe-
rrocarriles y Juiita Marítima, han .uor-
i:ado acatar las decisiones de la Junta. 
Fué virtualmente el personal o r m a l 
del domingo el que tripuló hit remolca-
dores, vapores de rio y lanchas que ope-
raron en la babia Loy. Les leaders de los 
agremiados dijeron que la entera fuerza 
de IC.OCO hombrea volverla al trabajo ma-
ñana por la mañana y continuaría traba-
Jando mientras estuviese pendiente la de-
cisión de la War Labor Board sobre s«8 
demandas de aumento de Jornales y so-
bre la Jornada de las ocho horas. 
Hoy se envió un cablegrama al Presi-
dente Wilson por los trabajadores anun-
ciando que habían vuelto al trabajo, ac-
cediendo a su súplica y qne podrían por 
completo sn causa en manos de la War 
Labord Board. 
F A L L E C I M I E N T O D E OTRO ACTOR 
NEW YORK, enero 12. 
John Masón, i no de los actores más 
extensamente conocidos en ol teatro ame-
ricano falleció hcy en un sanatorio, en 
Stanford, Connecilcut. Habla estado en-
fermo varios meses y reciínt?ment! su-
frió una recaída por la cual tuvo que 
abandonar el tcatio. 
P E T I C I O N HECHA A LOS H T E L O U I S -
TA8 D E NEW Y O R K 
WASHINGTON, enero 1L 
Se le ha pedido oficialmente a los 
linvlguistas de la habla de New York, 
que regresen a sus trabajos hasta tanto 
resuelva la War Labor Board, a la cual 
pidió el Presidente Wllson, por cable, 
hoy, qu resolviera este problema. 
TERMINO L A I I L E L G A E N N. Y O R K 
NEW YORK, enero 11. 
Los obreros le la bahía de New York, 
los cuales se decoraron en huelga hace 
tres días, votaron esta noche reanudar sus 
trabajos tan pror.to como sea posible, de 
acuerdo con la petición hecha par el Pre-
sidente Wilson, según han anunciado esta 
noche el Secretarlo del Gremio de <>hre-> 
ros de Bahía, Mr. Stephen J . Condou. 
D E C L A R A C I O N E S D E WASHINGTON 
SOBRE L A NOTA FRANCESA 
WASHINGTON, enero 11. 
Hoy se dijo autorizadamente en esta 
capital que la Gran Bretítüa JamAs ha 
hecho Indicaciones a los Estados Unidos t p]go cannado y no quer ía exnonerp'» 
' a tener que ser quitado forzo^nmeiv 
B a s e B a l l 
¡ M A G N I F I C O D E S A F I O E L CEÍ.E-
I K A D O A Y E R E>' L O S T E R R E N O S 
D E A L Í T E N D A R E S P A R K ! 
Ayer p i c a r ó n los Alacranes de C a . 
brrea, de una forma qne no es cos-
tumbre. T a m b i é n es verdad que «1 
Manager de los azules, d e m o s t r ó — 
¡ a l g ú n d í a ' — , p r á c t i c a m e n t e , sus in-
discutibles conocimientos de Tetera-
no basebolero. 
E l Cuban Stars e n t r ó arrol ladora-
mente, a n o t á n d o s e tres carreras ra 
6' primer inning, que cas i p a r e c i ó . 
toa asegurarle el triunfo, pero una 
r e a c c i ó n por parte del campo azul, 
qur no se a m e d r e n t ó ante el bestial 
ataque de las b a t e r í a s de los oses, 
le dió un i n t e r é s a l desa f ío , que ya 
babía perdido por la fác i l victoria 
que todos pensaban o b t e n d r í a n los 
toys de Molina, los que no volvieron 
a anotar hasta el octavo inning, en 
ur momento "nebuloso" para Mar.-:-
ro. en que perd ió el borne comjíle-
tamente. 
E n la quinta entrada, a ú n estaban 
tres por nada los dos teams, sta que 
el Almendares hubiese podido anotar 
jf Junco pitcheando como un coloso, 
pero l l e g ó el sexto inning, y e:> é^to 
fué la debacle, pisando tres corre-
dores azules la hasta aquel momen-
to intocable choco la tera . . . U n he-
roico empate que r e b o s ó de a l e g r í a 
a los entristecidos f a n á t i c o s almen-
daristas. D e s p u é s volvieron a ano-
tar, pero é s t a s ya • no eran las c v 
ñ e r a s que salvaban los nueve e s c i . 
nes, n i las de l a codiciada igualada, 
eran las carneraa de la v ic tor ia . •. 
Dos carreras m á s qut aseguraron c! 
n.atch de lado de los que defienden 
la e n s e ñ a color de c i e l o . . . 
Tlrunfo que se merecen por nc 
haberse desanimados y haber demos-
trado una gran dosis de amor pro-
pio, lo esencial para contendpr 
nnmente en las luchas deportivas. 
Marrero p i t cheó bien, y aunque fui 
sustituido por P a b r é , en el oc tav» . 
a pe t i c ión suya, pues ya se notaba 
para que se proponca una tregua n̂ Ru-
sia y para la (oiiSiguiente admisión de 
delegados del gobierno ruío a la Confe-
rencia de la Paz. 
Los Estados Unidos repetidas veces han 
declarado que ayudarían a la rebaMlita-
clón de Rusia y a la restauración de un 
gobierno de la Ley yde 1 ordi n eti e«e 
país hasta donde fuese esto compatible 
con su política de no interrención. Ha 
proporcionado (iyndt substancial a los 
gobiernos de Omsk, Arcángel y en la re-
giópglón de los cosacos del Don. Armas, 
municiones, alimentos, ropa y modl-ñna» 
han sido cumlnistradas cuando los po-
blemoB a quienes eran dirigidos dí'ban 
pruebas de sus buenas Intencicoes y de 
«iv proposito de i establecer la Ley y el 
Ordtn. 
De todos modos se hizo ver al pueblo 
de Rusia que los EVtadosi Unidor son ami-
gos pero que ese mismo pueblo teñí i que 
sacudir el yugo del bolshevismo. 
L A SITCACION E N F I N L A N D I A 
WASHINGTON, «nero OL 
L a mitad de '¡a población de Finlandia, 
millón y medio d« personas, está n3> esl-
tnda de climeiKJs, según el informa del 
Ministro amcricino en Stokolmo, Mr. 
Morris, dirigido al Departamento do E s -
tado hoy. 
" L a situación de Finlandia, dice, es se-
rla y exige alivio inmediato. Las ""eclo- i j j^yj^p, p 
te U n buen gesto que aplaudimos 
sinceramente. 
Manuel V i l l a se l u c i ó ayer de lo 
lindo, pues de dos veces a l bate dió 
dos hits y a n o t ó dos carreras . 
M. Mart ínez dió un batazo en t! 
rexto inning que fué el que pjodnyi 
ei desconcierto entre los 'osos" y 
con ello el triunfo del Almendros. 
E n la actual serie se encuentran 
empatados los tres clnbs contendían , 
tes. h a b i é n d o l e ganndo el Cuban 
Stars eT primer desa f ío de l a serle 
a ' Habana, é s t e que derro tó el sá-
hado al Almerdaros . y ayer que ven-
cieron los azules en reñ ido match 
a los Stars. 
E s t a trrde juc^rán nuevamente í i a 
I-ana y Cuban Stars . 
E l score d?l match: 
CTTUN ST»T?S 
V. C. H . O A. Tí 
p C b a r ó n . ^ s s . 
B Pfd'v.nonte, 
M V i l l a , r f . . 
M fruorra. cf. 
TT P^drosn. I b . 
M. R í o s . 3b. . 
R Abren, c . . 
2b. 
nos del Oeste y del Norte, junto con TIer-
F.infords y otras cludf-.des, están sumidas 
en la más absoluta miseria. 
"Nada queda en Livonia y en Cur'awlia 
y es esencial el r livio Inmediato para im-






NEW Y O R K , enero 12. 
Llegaron los vapores Tritón, de Man-
zanillo, Santiago y Guantánamo y el L a -
kc Loulse. de la Habana. 
Salló el vapor Krallngen, para la Ha-
bana. 
P H I L A D F L P H I A . enero 12. 
Llegó el vapor Mac, de Nuevlta». 
K R Y W E S T , enero 12. 
Llepró la goleta Maxit, de Sagua. 
MOBILA. enero 12. 
Llegó el vapor Erikii . dan^s. de la Ha-
bana y la goleta Oeorge D. Edman I», de 
Manzanillo. 
N O R F O L K , enero 12. 
Salieron los vapores H«»Tiry Teímor, da-
nés, para Cuba y Sterling, para Guan-
tánamo. 
NEW Y O R K , enero 11. 
Llegaron los vapores México, de la Ha-
bana y Lakc Placld, de GuantánamD. 
Salló el vapor Corydon, para 'a Hn-
bana. 
BALT1MORE, cuero 11. 
Fué despachado el vapor Mangore, pa-
ra Santiago. 
TAMPA, enero 1L 
Llegó el v:-por Nielie, de Sigua, yU 
V. Drew. británico, de Matanzas. 
POUT TAMPA, mero 11. 
Salló ol vapor Miaml, para la Habana, 
vía Key West 
r V E R S A S NOTTrus 
Q Mar-tfnpz, lf. 
F Campos, lf. 
Totales . . 30 4 7 24 
V . C. H . O. 
P ^ f r e z . cf. . 3 1 0 2 
V p i d é s , lf. . . 4 1 1 2 
Cueto, bs. . . 4 1 1 2 
OonzáleT:. I b . . 2 1 1 10 
R i v a * . 2b. . . 4 0 0 2 
M a r t í n e z , rf. 3b 4 1 1 1 
O. R ó d r f f a m , 3b. . i o o 2 
j M P e r n á n d a s , c. 3 o i 4 
B Marrero. p. . . 2 0 1 0 
P HemAndez, rf . 2 0 0 1 
1 F a b r é , p . . . . 0 0 0 1 
Totales 29 5 27 16 3 
Anotación por entradas 
Cuban Stars . . . 300 000 010 4 
Almendares . . . 000 003 20x 5 
fCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hiin directo.) 
y nada mdó 
MALTRATO DK PERUANOS E N C H I L E 
Lima. Perú, Enero 11. 
Los vapores r»enanos llegados ntMma-
mente a los peurtcs del Perú, han triido 
mas de dos mil refugiados procedentes 
do Cmile. Se calcula ue el número total 
¡ de personas qeu lan llegado a Peni des-
de que ocurrió l i crisis entre Peni y Chi-
le, fluctúan entro conco mil y diez mil. 
^toticlas recihides de L a Paz. BolWta, 
dicen que han Pegado un grao número 
de peruanos procedentes de Antofabcsta. 
Dícese qne las tropas chilenas dom'nan 
por completo las provincias de Arica. Tac-
ca y Tarafaca, tn l a frontera entre I'erú 
y Chile. 
L A C A R R E T E R A D E 
B A H I A HONDA 
AL SR. S E C R E T A R I O D E OBRAS 
T I B L I C A f l 
Distintas veces hemos llamado \ \ 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Secretario i-» 
Obras P ú b l i t a s , acerca de la necesi-
dad de que se proceda a la repa'.ri-
c ión de la carretera de Cabafias a 
B r h í a Honda, s in que se haya hei;ha 
r a d a por mejorar esa importante v í a 
de c o m u n i c a c i ó n . 
L o s clamores de los vecinos de am 
bos pueblos en demanda de que se 
componga la referida carretera, no 
peuedn ser m á s justos, pues se en-
cuentra l lena de baches, constituyen-
! do una amenaza para el t r á n s i t o p ú -
blico. 
V e a el s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s el telegrama que hemos re-
cibido y ordene, bí le es posible,^ l a 
r e p a r a c i ó n del tramo de San J o s é a 
Bahía Honda, que reclaman los flr. 
m a n t é s : 
B a h í a Honda. E n e r o 13. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Habana. 
L o s que suscriben, vecinos de es-
te pueblo, le rogamos, que por me l lo 
» de e§e per iód ico , gestione la repara-
c ión de la carretera, cuyo estado os 
el tramo * de Han 
Pablo Cepero, 
Los refugladcs llegados a Perú dicen 
qne los peruanos son perseguidos en ChI- ' ^ t r a n s i t a b l e en 
le. Dice que cierto abogado prominente. ^ . Bah{a Honda 
pu esposa e hilos fueron golpeados por Telee.foro p^fial Ignacio M a r t í n e z 
una turba chilena en Arica, siendo 1an-; Andrég Benigno Blanco. L u U 
zados a l agua, de donde fueron retogl- . _ , c , ' , r{1in Antonio zados a l agua, 
dos por un vapor. 
Muchos peruanos han sido golpeados y 
apedreados por las turba» chilena». la 
cual sostienen una campaüa sistemática j 
contra los peruanos. 
Los rerngiadoa agregan que las 'usas 
de comercio americanas e Inglesas en Chi-
le, se han visto obligadas a despedir a 
sus empleados peruanos y que los estu-
diantes peruanos han sido despedidos de j 
los colegios chilenos. 
•avier. Manuel Ca la . Antonio Gutie-
rre?. E m i l i o Machado. 
M A R I D I A R I O 
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Hipódromo de Marianao 
E l Antilles Stakes, tal como lo espera-
ba la. mayoría, resultó una notable jasca 
en la que conceutraxon su interés loa mi-
les de aficionados al atractivo sport que 
ayer tarde la presenciaron. 
Todos los couteudiontes de dicha mag-
na prueba fueron Jugados cou gran en-
tusiasmo con la única excepclión de Spar-
Jtler. líafferty fué el más favorecido en 
las apuestas antes de ir al post, pero 
tan pronto como sonó el clarín anuncia-
dor de que se disponían los notable ejem-
plares a ocupar su puesto err la meta dé 
salida, se inició la avalancha de los que 
ansiaban jugar a la cuadra cubana Armo-
n í a representada por dos magníficos 
ejemplares: Wiise Man y Sir Wellons, los 
que al cerrarse ias operaciones aparecían 
con mayor cantidad a ellos apostada. 
L a carrera fué en parte deslucida por 
haberse espantado Uafferty cuando se 
alineaJtan en el post y haber lanzado a 
su jockey Murray, pero fué momentos 
después contenido y dicho incidente no 
fué factor decisivo en su subsecuente de», 
rrota. Sir Wellons arrancó mal. mientras 
que Rafferty asumió la delantera y dis-
tanciando a sus contrarios aparentó te-
ner la carrera ganada al entrar en la 
reata final, donde sus rivales nuis cer-
canos Fort Biliss y Hamilton A aventaja-
ban solamente cabeza y pescuezo a Sir 
"Wellons. Este, con un buen esfuerzo, hizo 
renacer las esperanzas entre la muchedum-
bre que le hnbfa apostado. Ese noble 
esfuerro sin embargo, se dejó sentir en 
el cansancio aue le acompañó más tarde' 
cuando tuvo que desistir para dejar el 1 
paso franco a los que entablaron el due- ' 
lo, decisivo, Rafferty y Fort Bliss. Al pri? 
mero de éstos no ¿e gusta babitulamence 
la distancia de seis furlongs y cuando su 
jockey Preece lo hostigó en el momento 
de prueba, desfalleció corapletasnente, ga-
nando a l fin Fort Bliss con suma fa-
cilidad por cinco cuerpos. Rafferty llegó 
segundo con idéntica facilidad y Hamil-
ton A. tercero; 
Sir Wellons cuarto. Sparkler, quinto y 
Wisie Man a la extrema cola, por no es-
timar útil su Jockey Ball que valia la 
peno de hostigarlo cuando la éontienda 
se -hab ía ya decidido. Con esta son ya 
quinc^ victorias alcanzadas por lá cua-
dra de Weir en lo que va del actual mee-
ting del Orienta] Park, valiéndole su triun-
fo de ayer $1.740 netos. L a pista no esta-
ba nada a gusto del magnífico ejemplar 
Wls© Man, y el hecho de que sin embargo 
fué inscripto para tomar parte en la mag-
na competencia describe a grandes ras-
gos el alto espíritu sportivo de sus due-
ños. 
—Bullman 'fué suspendido ayer tarde 
diez días por los stewards como castigo 
por su imprudencia en la quinta ca-
rrera. Bullman, sobre Littlecote arrolló 
de tal manera hacia la certa interior a 
The feix Hunder montado por Hileman, 
éste sufrió varias lastimaduras en el pie 
Izquierdo que le impidieron montar a Ma-
xim's Cholee en la carrera final. 
—Bonnie Tess. ya conocido en la Ha-
bana, y debutante ayer, triunfó como fa-
vorita en la primera del proeraraa. 
Hoy no hay carreras. Está dedicado 
el día a descanso de los empleados del 
Hipódromo. 
; A P I T A L S O C t A t : 
$ 8 . 0 0 0 OOO 
= ^ o r i c t N A p r i n c i p a l : 
/ - V W A G ü í A ñ tít y ñ 3 ' 
P R I M E R A C A R R E R A . - ^ 1]2 FURLONGS 
Tres y más aüos. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Bonnlo Tees. ^ , , , 111 
PhU Tngar 116 
Burlinsame 108 
Clarisya IOS 
Lady Order 05 
Carey Maid 100 
Hazeiiuit 112 
Miss B. Harbor. . . . 106 
Tiempo: 116 15. Matua : 










BONNIE T E S S : 
5.00. 
1 8 8 Sterling. 
2 6 6 Domlnick. 
3 4 4 Lang. 
4 2V. 3 Q. Preece. 
5 6.5 6.5 Murray. 
6 15 15 Da^ies. 
7 6 6 Russell. 
20 20 Drever. " 
10.30. 5.40. 3.70. P H I L UNGAR: 
SEGUNDA C A R R E R A . - : C I N C O FURLONGS 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F , O. C. 
Premio: 500 pesos. 
J ockeys. 
Cork. 108 2 2 2 2 1 1 3 
Wil l Soon 106 3 3 1-1 2 2 5 
Victroia 106 7 7 8 6 4 3 5 
Deckhand 114 6 5 8 3 3 4 5 
Zu Zu 104 8 8 7 4 5 6 20 
Odalisque 109 . 1 1 4 7 7 0 15 
Pauline Crowley. . . . 102 5 4 - 5 5 6 7 6 
Quick 108 4 6 3 8 3.2 8.5 Kelsey. 
Tiempo: 110. Mutua: C O R K : 10.50 . 5..50 . 4.30. W I L L S O O N : 5.10. 4.00. VTO-








fiRNCO E s p a ñ o l d e l a I s l a d e Cuba 
" E L IRIS" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e h 
L S l A B L L C L D A EJj LA J A B A N A DESDE EL ASO 185* ^ 
Of ICIÍÍAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEORADO 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas 
tablecimientos mercanti'es, devolviendo a sus socios el sob üf1̂ 411*» y 
• o /loonn^a d*> nap'ndna Iría eraetne v aioaf-rr^c *̂-̂ tfi Qnn ^ 
Í66.60: 
T E R C E R A CARRERA.—-CINCO FURLONGS 
Cuatro anos y más. 
Caballos. W. PP. 81 % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Agne » . 106 5 
Blanch Donalton. . . . 106 6 
Lady Jane Grey. . . . 106 7 
Frascuelo 117 2 
TUe Grader 108 3 
Miss Bnrg'ter 104 1 








3 1 2 2 Bullman. 
3 3 Dreyer. 
2 2V. BaJL 
5 5 Pickens. 
15 12 Kelsey. 
4 4 Thurber. 
8 8 Davles. 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . ' 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
21*. 
ta después e p ga os los gastos y siniest os. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . * ' ' 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran 
tes de los años 1912 a 1916 
Importo del fondo espacial de Reserva garantizado con Ar¿. 
piedades-bonos de la Repúblic , láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Eiectriñ 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito do la Libertad y efectivo en caja y los Bancos ' 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 E l Conseipro-n^81 ^ 
C4tí0 15d.-U ANSELMO KODBIGCez " 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e n ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
D i B A R A , 4 9 , e s i j . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S B E I 2 | i 
R s p a o i a l p a r a I o b p o b r e s : d e 3 y m e d r a a 4 
Caj  de Ahoros de los Socioslei 
Centro Asturiano. 
S E C R E T A R I A 





Se avisa por este medio, a los se-
ñores Depositantes en cuenta de In-
terés del 4 por ciento que, a partir del 
16 del actual pueden pasar por la?, 
oficinas de la Institución, a recojer 
la cantidad que les corresponda o a 
que les sea abonada en la libreta. 




Tiempo: 1OR 3|5. Mutua: AGÜE: 6.10. 3.60. 2.SO. B LANCHE 
60 . 3.70. LADY J A N E G K E Y : 2.90. 
DONALTON 
CUARTA C A R R E R A — C I N C O FURLONGS 







Bétterton. . . 
Ifemlock. . . . 
Cllilton Kiilír. 
w. rp . st % % % st f. o. c. 
. IOS 4 4 4 1 1 1 10 6 Kelsey. 
. 106 2 3 1 3 3 2 55 4 Bullman. 
. 110 5 6 5 2 2 3 3i¿. 4 Nolan. 
. 104 1 1 3 5 5 4 3 4 Dreyer. 
. 104 7 8 S 8 7 5 4 5 Thurber. 
. 114 6 5 6 6 6 6 2% 3 Ball. 
.103 3 2 2 4 4 7 4 5 Murray. 
10Í) 8 7 7 7 8 8 6 8 Hileman. 
Premio 500 i>esos. 
Jockey?, 
Tiempo: 108 415. Mutua: H W F A : 21.20. 9.10. 5.30. L Y C I A : 7.30, 
K E O N G H : 3.70. 
4.50, F , 
QUINTA CARRERA.—5-l |2 FURLONGS 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos 
Jockeys. 
Sundurla 
Crolx d' Or 109 
Li/Utlwote 105 
Orneme 100 
Dr. Davis 105 
The Six Hundreíl. . . . 109 , 
Kxempted 104 
vTerriDle Miss 95 
Marmon. . .' . , . 104 
Tiempo 1104!n. Mutua: SUNDURIA :29.30 . 9.30, 5,30, CROIX D'OR: 7,80, 4. SO. 
























iglesia le confirió igual titulo. 
Llegue hasta tan distinguida dama 
nuestra felicitación sincera y que el 
cielo la colme de bendiciones. 
Los Padres Carmelitas del Vedado 
E l dia 10 se celebró la fiesta a Je-
eús Nazareno. 
Hubo misa-armonizada y sermón. 
Siguen celebrándose con gran con-
currencia de fieles los quince jueves 
al Santísimo Sacramento. 
Antignos Alumnos de L a Salle 
Ayer celebró un magnífico baile es-
ta progresista sociedad, que estuvo 
muy concurrido. 
E l local social y los jardines co-
lindantes eátaban bellamente ador-
nados. 
Lorenzo Blanco. 
Tros míos y más. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
A N T I L L E S S T A K E S 
W. PP. St Vi K St P. O. C, 
Premio: 1,200 pesos. 
Jockeys. 
DE LA SECRETA 
ROBO 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
compareció ayer el señor José María Ló-
pez y Vier, vecino de Ceiba 98, denun-
ciando que al llegar al depósito de aba 
nicos de su domicilio notó violentada la 
puerta que da a la calle, echando de 
menos variáis docenas de abanicos, 
HURTO 
Viajando en un tranvía del Cerro le 
sustrajeron una cartera en la que guar-
daba 30,000 accioines petroleras, a José , 
Figueredo y Frisca, vecino de Primellesl 
57. Según el ' denunciainte las acciones j 
tienen un valor de $1,500. 
A s o c i a c i ó n d e T i p ó g r a -
fos e n G e n e r a l 
Se cita a todos los compañeros pa- ¡ 
ra la junta general que se ha d% ce-' 
lebrar en Egido , altos, a las doce m. 
de hoy, con motivo de la huelga que 
se ha declarado contra algunos talle-
res, por no haber cumplido el pacto 
celebrado ante el señor Secretario de 
Gobernación 
Habana, 13 de fenero de 1919, 
E l Secretario. 
E S T A F A 
Vicente Antoniano Ortega, vecino 
de Monte 23, denunció que el día 4 del 
actual le cambió un check a Antonio 
Fernández, por la suma de $207, y 
que al personarse en la casa de Di-
gón para hacerlo efectivo, fué infor-
mado que los firmantes del check, se-
ñcvres Merás y Rico, no tenían cuenta 
en dicho Banco. 
Fort Bliss 96 1 5 2 4 2 1 8.5 8.5 Q. Preece. 
Rafferty 96 2 3 1 1 1 2 6.5 6,5 Murrav, 
Jlamilton A, . . . . 101 4 4 3 2 3 3 8.5 8.5 Dreyer. 
Sir Wellons 108 6 6 6 3 4 4 2% 8.5 Kelsey. 
Sparkler 101 5 2 4 6 6 5 6 6 Bullman. 
Wisf Man. 124 3 1 5 5 5 6 2t<; 8.5 Ball. 
Tiempo: 119 315. Mutua: F O R T F L I S : 6.60, 3,50. R A F F E R T Y : 3.50. 
más tiiflos. 
CabalVos. 
SEPTIMA C A R R E R A . — ^ N A M I L L A 
W. PP. St % % % st F-. 0- c-
Premio: 500 pesos, 
Jockeys. 
T'nar 104 4 4 
Mnxiims Choioe, . . .114 3 3 
Eprmont 109 1 1 
Parkey . 111 2 2 
Baby Sister 107 8 8 
Tt. Jude 104 5 5 
Sea Gnll 114 6 6 

























M. C H O I C E : 8.00. 4.10. E G -
J a i - A l a i 
Domingo Tarde elegante, tarde emo-
cionante, tarde entusiasta, tarde anima-
da y colosal. 
Salen los enciirgadoa de pelotear la pri-
mera tanda. 
E s de 30 tantos. 
Blancos: Hisinio y Goenaga. 
Azules: Cecilio y Larrinaga. 
Peloteo unas veces malo; otras media-
no, algunas vibrante, con Iig°ras iguala-
rlas. \A última se da en el tanto 18 Aquf 
se pusieron los blancos Inexorables y 
dándole dulce y bravo a la bola ncaba-
ron con los azules, que se resistieron; 
pero que no pudieron pasar del tamo 27, 
Cecilio peguro, maestro y afocigante, 
Larrinaga fuerre, abusador, atrepellan-
te. 
Higinio hecho nn fenómeno pifiando, 
Y Goenaga medianejo. 
Boletos blancos: 405. 
Pagaban a $3,55, 
Boletos azules: 425. 
Pagaron a $3.S6. 
Y a otra cosa que produzca más. A la 
primera quiniela. De seis tantos justos. 
La jugaron Higinio, Echevarría, Goe-
naga. Larrinaga, Cecilio y Abando, 
Ganadoi1, Higln?o: $4,72. 
Sensación, t 
Salen los tigres. 
Salen a jugar la pelea de la emoción. 
Blancos: Cazaliz Mayor y Machín. 
Azules: Egulluí y Li/.árragi. 
No entremos en delalles. \ digamos, 
respetuosamente descubiertos y con e! co-
razón lleno de júbilo, que fué un partido 
colosal; de orgullo para el deporte: de 
honra y prez para los cuatro pelotaris 
que lo disputaron a los cuales desde este 
partido concedemos el título e-scep-ional 
<le prohombres; página brillant; entré las 
biillantes; página que será evocada por 
el recuerdo como una de las peleas más 
ru.'.as, más movidas, , más heroicas y más 
gallardas de los tiempos que vuelan. 
Los delanteros volieutes y altaneros co-
mo nunca; como nunca scgiiíos, pegado-
res, tenaces los :agüeros; los cuatro 
atentós al deber, los cuatro cumpliendo 
gentilmente, doiuinantes y despóticos 
ahora, luego dominados; pero sin rendir 
bandera hasta caer, hasta caer desfalle-
cidos, Y tras de caer as^ levantarse ayu-
dados por la voz del aplauso que era Jes-
quite gracioso y digno del tanteo dis-
cutido, peleado !» muerte, rendido cuan-
do ya no se podía hacer más. ¡ Bravo I 
L a última Igualada, la frenética, la es- ' 
tupenda. la clamorosa igualada se dló en 
el tanto 28. Ganaron los blancos. Y res-
piramos. Y tomamos a aplaudir frenéti-
camente con amor y admiración a los 
cuatro tigres que lo disfrutaron. 
Boletos blancos: 873. 
Pagaron a $3.49. 
Boletos azules: 766. 
Pagaban a $3.03. 
t 
E L S E Ñ O R 
L i s a r d o A r r o j o B a r r e i r o . 
Falleció en la Habana el día 15 de Noviembre de 1918 
r . i . p . 
Debiendo celebrarse el miércoles, 15 del corriente» una Mi-
sa de lieqniem por el eterno descanso de su alma, en la Iglesia 
Parroquial del Vedado, la que suscribe, en nombre de todos los 
familiares, ruega a sus amistades los acompañen en tan pia-
doso acto. 
Habana, 12 de Enero de 19l9. 
MARI ANA PINO VIUDA D E ARROJO. i 
Y nos vamos despm's de anotar 1c si-
guiente, que fué lo ocurrido en la qui-
niela final; 
L a jugaron Amoroto, Machín. Altamira, 
Cazaliz Mayor, Lizárraga, y Egulluz. 
Ganador: Machin: Pagó a $7.33. 
Este don Santos se va a llevar hasta 
los clavos esta temporada. 
Home, Santos. 
DON F E R N A N D O . 
E c o s d e l V e d a d o 
Ai«-e>teneia 
, Restablecido de la dolencia qn: ati-
rante varios día.s trTt impidió dedicar-
me a esta crttaica como hubiera sido 
mi deseo, ^r.oy la reanudo con al ma-
>or placer, pidendo benevolencia a 
mis lectores si algunos perjuicios les 
hubiera ciusado. 
Onomástico 
E l día 11 celebró su fiesta onomás-
tica una elegante y bella doma de es 
ta barriada. 
Hortensia Aguilera, que unido a su 
belleza atesora otra más hermosa: la 
de lalma, pues es católica de pura 
rama. 
E l Apostolado de Jesús María b 
otoorgó el título de Presidenta de ho-
nor y la Archicofradía de esa misma 
1161 13 E 
POMPAS fUNEBRfS DE 1.a CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
MAGNIFICO SERVICIO PASA E X T I E 2 B 0 S EN LA O A B A J U . 
lac la , U2> Teléíoaos A-S52S, ¿ -3623 . Almacéih ¿-4686. BABálf 
A / s u / s c i o 












N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a . n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
LIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s nerv ios , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s proporc iones propias. 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TOWS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE^ 
Tel: 
•'Das. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S • 
EXPOSICION ¥ ESCBiTOBlO: COMCOBDIA, 39. Teléfono A-4460 
' C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N OeCHICAGQcohMEQAUAd^ 
• 7 8 6 ^ 
S4-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 191i>. P A G I N A O N C E 
DIRECTORIO PROFESIONAL j a r a b e d e y a g r ü m a | Esíeb.'os fíe loz, Vapor y ti ôiercio ^¿ty^i DEL. Om y J 
• " T r Á r d o r T d e a m i a s 
^ r a d o . 18; de 12 a 5. 
K j ^ A U U 15. i - L A J t W U A I 
Director j cuujano de ia cí»su de Sit-
iad "i^a Balear, Cirujano uei Hospital ¡ 
número 1. i&Bpt^ittjW> eaxermcüades1 
de mujeres, puños y ciruela eu general, 
consuuas; ne - a oraus pata ios po-
bres. Empedrado, ÓU. Xeieíouo A-ilooó. | 
D r . m i d u L L V i t í A 
Homeópata. LMia ei eslreiUniento j to-
das las eiifermedades del eatfimago e in-
leatinos y enfermedades secreut». Cou-
•ultas por correo j de ^ a 4. en Carloa 
l i i . número 200. 
^ r T u L F E R N A N D E Z M E D E R O b 
Dr. R O G A D O S 
^ Ue o6:uez. 4W. Telefono M-.oS. 
D r . L A b L 
Kuferiijedades HecsetAS, traiamieatos es-
peciales; sia empiear niyeeclones mer-
curiajcs ni de .Neosaivaroan; cura raüi-
eal y rápida. .No vtaitu de 1 a i . Ha-1 
L>ana. ioo. « 
C iMiió in 28 d I 
^ ^ D E L A T O R R i E N T E 
L E O N B i t O C H 
, .ra 11 üabaua. Cable 
D r . A c r v A i i ^ u w t t í i L L itriiKÜ 
Cat^urjtlCO ue xerapeutlca üe la Uni-
versiiiau de ;a nuoana. jaedivina gene-
ral y espeuiaimcuie en eiilermeaaoca se-
'.•rciaa ac lu pici. Consultas; ue a a 5, 
eieeptu iüb doiiiiugod. auu illguei, lits, 
aitos. leiélül io A-ióíZ, 
D r . N . Q 0 m ¿ D E R O S A S 
Cirugiii ea general y partos. üspeL-ialí-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
inLestlnos, hígado, rlñdn, etc.) Trata-
miento ae la úlcera del estómago por el 
proceder de Emhorn. Consulta ue 1 a a 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
'ieieiono A-i5o(). 
2 * 31 e 
O C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C K E T 
Oculista del Hospital Nacional de De-
mentes. Ex-Ocullsta de la Asociación de 
Dependientes. h.x-Interno de los Hospita-
les de Nec \ork y Washington. Oídos, 
Nariz y Gargania. Consultas diarlas de 
2 a 4 p. m. Para pobres, de 11 a 12 $2 
a( mes. Lealtad, SE Teléfono A-7T5»j 
l F R A U M A R S A L 
I-incas Rúst icas 
i i r . t . t L b o ^ ^ ü L Í 
Consu.iaa y irui^-.iic.aoa ue \ tas Urina 
rías y eietUiCiuaü Aieüica. nayos X. Al-
D r . J O S E A L E M A » 
Garganta, uarií y oídos, üápeciaiista del 
'"Centro Asturiano." Ue 2 a H en Virtu-
ues, X). Teléfono A-52W). Domicilio; Con-
cordia, número SS. Telefono A-4230. 
D r . K O t o E U N 
, Piel, naugre y cuiermeuaue» secretas. Cu-
g . ^ » ^ ^ / j a J i a ^ 4 U « , nwtdn rapldl por smema mouermslmo. 
b m » 4 le ié toao A-W.l . ) Consultas: de iÍ a 1. Pobres: gratis. Ca-
^ Uí>>i lu 31 aS I He de Jesús Alarla. »E Teiéfone A-1XÍ2. 
foBacco a n d s u g a r J ¿ 8 0 D D r . ü u o i ü ú u h L u u i c a d i í L u A ! Ur , f K A f t t l S C O J . D E V E L A 5 C Ü 
j S S r Apañado de Correos, 
LUCILO D E U ^ E Ñ A 
U ^ ^ « o n o A - O ^ Sólo 
t ¿ l * Habana. ^ ^ mz 
I , . ,fe r ^ . ''peC.lu'lllcme l,r,a-! enfermedades del Corazón. Paünones, 
los im n ."n . n " " üdl1^^110- *-a- Nerviosas. Piel y euíermeuades secretas. 
í S L ^ S ^ S i í ? I r , l ^ . ^ V ^ " ^ - ' c o n s u a a E : De l i a . a. ios días laborables, 
loáis puunonui. ^o.-iuiias diariaineute. ue, baiuti. número ¿i. Telefono A-5íl8. 
i d, a ^epcuuo, x_o. i.eieloiio A-l^ua. 
C A L U S T A S 
Q o i r o p e d U t a A L F A R O 
36, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor $L De 8 a 6 p. m. Dominiros • 
de S a 12. 
310 3 f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
M A r t u E L K A i - A E L ^ G Ü L O 
A b o g a d o 
l a r g u r a / / / . - ^ ^ w a y -
Habana. ^ ^ r k Ul e 
7 t \ \ í i ) Ü A i i U A í S A l M f i Á G O 
SüTAKIO PUBLICO 
L a s u a , r t i u v A i u i i D I V I N O 
. T V i.,» ooispo, número ó'J, altos. Teié-
f" r \ Vi;t2. Ue "J it i - u. ui. y de 2 a 
i.a iwi f i-i.-f-""--'— 
D r . J . d . í í o í ¿ 
De ios huspiuLica ue »utuiettiii, Ne'.v York 
y Merceftes. Itepeetaüsfa eu eufeimedciuea 
secieias. i,\aaieiieb urotroocoplcos y cls-
toscojjicos. ii\auien dei niién por los lía-
yoa A. inyecciones Uei 00o y |r¿4, isau Ka-
idei, -fo, aitos. Uc 1 p. m. a u. Teléfono 
^i-úool. • 
D r . J . D 1 A Ü 0 
Afecciones de las ñ a s urinarias. Enfcr-
meaaues de las seuoras. Empedrauo, Id. 
Ue 1 a 4. 
D r . i H M i u v i U t D L L t i t í 
Cirujuno ue iu \^L.t^ui ue &aiuu " Ua Ua-
iear. i.nieimcuaL;ea de seuoras > ciru-
yia en general, uousuiias: ue 1 a a. bun 
jóse, é'l, 'J'eiéiono A-lUii. 
atió s i e 
ÚY. J 0 5 E A . H í t a N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'clna. cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consuuas: de 1 a a. Consu-
lado, número líJ. Teléfono A-tó+L 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifosls y todas laa afecciones co-
munes de los pies. Gabinete elettro qul-
ropédlco. Consolado y Animas. Teléfo-
no M-23S)0. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manlcure. 
F . S Ü A R E Z 
D r . A N T O N I O R 1 Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exelusivameme. Consultas: de 12 a 
2. liernaza, 32, bajos. 
D r . U O l W i L U L . A i a t t l E U U I 
Uoaores en i u e u í C i n a y C i r u g í a 
* Ur . r L i ^ A r ü U í ^ 
.«_un.. ue i - wai.ua ue ^ei-elldienie». 
fcSS W K^e.ui . inyecciones uo Neo-
E ^ a r Lousuiu.s de 2 a 4 LuaeS, 
Cu-réuies y \ leínes. .Nepluno, a», ieie-
•liiO A-Oaoi. U'jiiu.uio; liauoó, entre 21 
\euaJo. leietono !•-4-la.J. 
Ur. ftl. L U f L L r í U i D L S 
u Uiru^auo. i^niei iiieuuu>.o uc ta san-
tuuo, stiiuras y uiuos. i artos, ' ira-
utu especial curuuvo de las aiec-
i geuilaies/de ia mujer. consailuB 
a ó. or^iis iud .uaitcy y v'ltruetj. 
ni Ul-Ju. nauuiia. xeieiouo A-o^tí. 
7 f 
Dr. JOSE ÍVí. B E R N A L 
ÉÉlMCt* k eulenueUaUes ue seuoras. Cou-
, ' ue 1 u l¿, en Oanuiio, numero 52. 
io: l i , uüuiero 20,. Vedado. Teié-
huu f-iaM. 
l»üJ ' .31 e 
R A F A E L ^ E R E Z V E N T O 
Cirutia y niños. L'viWUlMM ue ^ a Ouis-i Catedmtlco de la E . de Medicina. Sistema 
po, oi. Cai/.aua futre n e i . .Teielouos I nervioso y cníemiedades mentales Con-
^.-tOxi.; i<-xoi¡i sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
ai e 12Vj a 21/íi. Bcruaza. a2. Sanatorio Barre-
• to, Guanabacoa. Teléfono úl l l . 
D r . A L r i v L ü O i j . D ü m i h G u E Z i 
Ka.j os i'iel. î iiXei'uieuctuCS secreias. 
•«•üngo ¿oaaivarsaii pa-ru inyecciones. Uo i 
1 a ¿ m. Teidono A-ĉ jUi. san Miguel, | 
núiueiu luí, Habai^t. 
D r . J . V L K D o G O 
Especialista de l'aris. uaLoiu.-go e In-
testinos, por medio dt;i auaiisis uel jugo 
: gástrico, coiibiutas de i - a ó. Consula-
, uo, «i. Telefonó A-5111. 
< . _ „ 
CU HA KAD1CAL i SEGUUA D E L A 
D I A B E T E S , i'Ult E L 
D r . í V i A i \ i t n i ^ ^ a ú í a U L L O N 
Consultas: Lorneutes eiectrlcaa y masaje 
vibratorio, en U'lieiily, u y medio, si-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
ludalecio, Jefcus del Monte. Teiéíouo 
i-iO>J. 
D r . G O N Z A L O A K O S l E G Ü i « 
Quiropcdlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 20a. Piso lo. De 8 a 11 v de 
1 a 6. 
1078 SI e 
Médico de la Casa ele Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las enfermeda-
des de los nlúos. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-423a. 
D r a . A M A D O R 
G I R O S D E L E T R A S 
Í ) A f t iVi. Ü L l a r u L i V i E 
dei Leutro Asuniano. Medicina 
neral. Uuuüultuii uiKrías (- a 4> 
>, nuneru tO, aitos. Doiuiclllil: 
'i4"t - Teiéíouo 1-1197. 
31 e 
Dr. A N T O N I O i ' i T A 
0 llrujano. Consultas de i) a 11 y 
i i . avenida de itaiia (antes Ga-
) 00. Cuutaudu con ios múa muuer-
itparaloM y adcianlus conocidos pa-
lia.amiiiii^ ue tonas las enfeime-
.. Uev ad Médica. Uayos X, Al-
1 .cria . i..,u.j» iiusod, 1 urcos, ,Nau-
Suilatuao.-, Mitsajes, etc. l'ida su 
leMfoAu a-ójoo. l ida nuestro l'o-
Especialista en las enfermedades del es- ¡ 
tómago. Trata por un procedimiento es- I 
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurnfadu 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. t(#:ia, 
UO. Teléfono A-ÜOGO. Gratis a los pobres, I 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . 1 A . V A L D L á A M C I A N O 
Catedrático t.tular ue ia Universidad. 
Medicina interua en general. Eipecial-
mento Enteruieüades ücl üisleuia Ner-
vioso, Li.es y Lülei.me<i.i(.f - del Cora-
zón. Couau^&si ue 12 a - i*^ü). bau î á-
zaro, núiuoio 2-1. 
C 8(il( aud 17 o 
C i i m c a " S A í ' í a í O K I O C U B A ' 
D r . G A R C I A R I O S 
Do las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedii'ies de los Ojo», Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Kspecinllsta de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a._ m. i 
un peso al mes por la inscripción. Nep-1 
tuno, 59. Teléfono M-171B. Clínica del 
Opera/doues: Carlos I I I , número 223. i 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letrao curta y larga vista sobre 
todas las capitules y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New Vork, Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Infanta, ül, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-auüó. Uiructor-: doitor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asistí-1 no A-Olíl 
dos los enfermos por ios. médicos, ciru- i 
janos y especialistas que deseen. Con- I 
sultas eXMfuaji para caballeros: lunes y( 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $.>. , 
í'onrfcs: gratuita: solo los martes pura' 
señoras, y súui-dos, caballeros, de 7 al 
b p. m 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N ¡ 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 1 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Cl-1 
rugía abdominal. Tratamiento médico y i 
quirúrgico do las afecciones especiales; 
de la muj-^r. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2628. Ga-
binete de consultas: Uelna. 68. Teléfo-
c i r u j a n o s d e n t i s t a s 
d T l r o m a g o s a 
Mea; 
Dr. L L i í ü í ü S l i f t t E R 
uu ilei uospnul "Mercedes." Ci -
(especiaiiUau uc cuello), eufr-rme-
de ios uj.is, orina y sangra. I n -
les lie "Aeusalvuibán." Consuiias: 
4 p. m. Uuiuin^os. de 10 a 1̂  a. m. 
10 A-uJ.'j. .-bun UaLiei, 72. 
Dr. r t ü K O A . i S O S C H 
in? y Cirugía. Con preferencia par-
iJcTincdades de niños del pecho y 
.lias de 2 a 4. Jesús María, 
Itoa. Teléfono A-C488. 
31 e 
~ l 
D r . E . í E i i N A h i D E Z S O T O 
(íargauta, nariz y oídos. .Malecón, i l . al-¡ 
ios; (ie 3 a 4. Teiéíono A-44tí5. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
| Catedrático por oposición de Clínica Quí-1 
; rúrgud. Ha trasladado su domicilio a 
I Concordia, número 25. Habana. Cónsul-' 
! tas de una a do*. 
Cirujano Denrista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. lloras durante el verauo: de 
8 a. m. a 1 p m. Teléfono A Ci'.»2. Con-
sulado. 10. 
564 ' 31 e 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D2pósit03 y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e Intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valore» y fru-
tes. Compra y venta de valores públi-
cos e Industríales. Üompra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc, por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tps de Crédito. 
C U A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
( A n í i g u o s de I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y b a u -
tizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
FUNERARIA B e H i g o e l S i m p i t i s E S n R T T O R l O J S A I U 0 S M 4 . TBL&3310 
« UCJL'J"!'»"-" 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, E n e r o 11. 
E l Club Rotarlo en su almuerzo de 
boy t o m ó varios acuerdos de impor-
tancia, entre ellos gestionar del Ad-
ministrador de los t r a n v í a s mejora-
mientos en el servicio, visto los m ú l 
tiples accidentes; procurar que la ha-
xina sea repartida de modo que que-
de en és ta , sin que salga para otra 
provincia en perjuicio del pueblo; v i -
f itar a l Administrador de Correos, I n -
teresando puntup-lidad en el reparte 
de la correspondencia, no obstante-
reconocer el buen servicio y celo del 
Administrador. Vcfrlos socios mani-
festaron deseos de que la estatua a 
Roosevelt se erija en los gloriosos 
campos de San Juan , tsatro de las 
proezas del gran militar y amigo de 
Cuba. F u é designado L u i s Berenguer 
corresponsal en esa del Club Rotario 
de Santiago. 
Tenemos tiempo malo, con abun-
dante y copiosa l luvia, que encharca 
la ciudad. 
Espec ia l . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
N o t e m a a l a I n f l u e n z a 
Temor constante a coger la rnTer-
niedaf'. e» casi seguro de predisponer-
le a titij para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer írrtrTT.ras con un bnen antiséptico, 
partl'Ijjar d(»l aire libre y de) '.ilor 
del sol v reforzarse uno y toda ni fa-
milia con 1p EMULSION DK SCOTT, 
de puro ni-eite de blgndo de ha-alao 
con hlpofosfltos. reconocido como el 
nie.ior preventivo de las afecciones de 
las v ^ respiraíorins. 
Leonor Gaitóo, Viuda de Alvarez 
H a F a l l e c i d o 
I U S P U E S I ) E R E C I B I R L O S SAJíTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su ent ierro para hoy, lunes, 13, a las cuatro 
p. n;w sos hijos, nietos y amigos que suscriben, ruegan 21 
a c o m p a ñ a m i e n t o de sus despojos m o r t a l e í desde la casa Agular 
12 a l Cementerio de C o l ó n ; por c u j o favor g u a r d a r á n gratitud 
eterna. 
Habana, 12 de Enero de 191?. 
María (ausente); Gervas io , Antonio (ausente); Maximino 
Manuela, Carmen, C o n c e p c i ó n , Pelayo y Alvaro A l v a r e z y G a i -
ton; Maximino Alvarez y S u á r e z (ausente); Ba l tasar , Dagober-
to, Guil lermo y E l e n a Bas y Alvarez (ausentes); Benito Alonso; 
Everardo Acevedo; J o s é Antonio Dulzaldes; Pedro R o v l r a ; A lón 
90 Acevedo y C a . ; Doctor Franc i sco J . de Velasco y L l ó r e n t e -
S E S U P L I C A NO E N T I E N C O R O N A S . NO S E R E P A R T E N E S -
Q U E L A S . 
E # P # O * 
E l L i c e n c i a d o S e ñ o r 
j , i A L C E L L S Y C O M P A S I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New i'ork, 
Londres, París y sobre todas las capí-
tales y pueblos de KspnÚa e Islas ba-
leares y Ornarlas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios "llo-
yal." 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O f 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano Dentista. Consultas de U a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento1 
de las enfenmidades de las '•érelas," 1 
(l'iorrea alveolar) por medio de inyec-
clones, previo examen histológico y r a - ' 
dlográflto. Hora rija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. üallano, 52, 
balo». Telefono A-3S43. 
Ort 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Jano del Hospital de Emergencias y 
uoapital .Número Uno. Especialista 
ñas urlnariils y enlermedades vené-
| v-istoseupia, caterismo de lo? uré-
inv e*a11" " 1161 tiflón por los Uayos 
Je niLioIies de Neosalvarsáu. Consui-
. , . lu,a ^ a. m. y de 3 a (i p. m.. en 
•ue ue Cuba, número (SJ. 
31 d 
Médico cliajano, (iarganta, nariz y cidos. ' 
1 Cousultas de 1 a 3, en Neptuno, 3G, (pa-
1 gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
1 Ití, Vedado. Teléfono E-Ó457. 
1077 31 e 
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Dr. H U B E R T O R i V E R O 
R f t í t A ai cn. eníermedades del pecho, 
^ i c - . p, . . adtuiOÍ»'ia y Electricidad 
W"' - "-'"terno del Sanatorio de New 
hnnL f:x"l(.11.re«or del Sanator'o " L a Es-
y A-2553. 
g a I v e z g ü i l l e m 
Bu5ÍU«i VL «nfcrmedades secretas, 
^ s : dP fo ea8<14u,"a a Tejadillo. Con-
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
iéíouo A-2Ó54. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teiéíono Í-1M14. Casa particular: 
San Lázaro, 721. Teléfono A-46J3. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: .""ampanarlo. 112. altos; de 2 a 4. E n -
i fermedades de seOoras y niños. Aparatos 
I respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
! cienes de Neosalvarsán. 
c s a i in 0 o 
¿Qué sera mi abono? ¡; Antutcelo.'! L a -
boratorio de química agrícola e Indus-
trial 





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
L i m i t e d 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Uellly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-12üC. 
Cable: Chllds. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todcs los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T e l 
tre< 
«aot 
^ r a m a s j d e l a I s . a 
| SANTIAGO D E C U B A 
tj ,l̂ go de Cuba, Enero 12 
t-anv^añf,'aa dé ayer- un carro 
baiand en a Troch* de C u a l u . 
ína - n, •POr la calle de Mariano 
Piendo lo^ a S^C0, sal16 la liSÍ,i*' 
^ . d e la V t ) a r e d del café 
«. s u f r t « r 0 p l e d a d de Pedro F a -
4 ¿ s a T grandes desper íeo -
»«ste ^ re3ultando herido el 
a Que-jad;dI1Clsco Figueredo. 
1̂ coWi^0118^0^0 en esta 
do n o m b r é mrDdÍC0 d3 Santiago. 
i w ri110 ponuondo. 
•a O r i ! L U n vapor Procedente flft 
^ - l a ^ S 13-313 8aC08 ae 
a ^ o l f c i ^ el Ceatro de la C o -
ies Parí l tendrán lugar las e)ec 
Residente . S e r á n Tiñh 
das, por presentarse dos candidat. i« 
ras a favor de los s e ñ o r e s J o s é Boso^ 
Viens y V a l e n t í n Serrano Lozano, 
conocidos comerciantes. 
—Hemos estado bajo la ln f lu¿n 
cir. de un temporal de agua, llovien-
do todo el día y cayendo • fuertes 
aguaceros durante las altas horas r.e 
la noche. Hoy el tiempo cont inúa , 
aunque un poco despejado, lluvi.;-o 
Anoche debutó en el teatro V i i t * 
Alegre, la conocida coupletista Ito-
xana, habiendo tenido buen éx i to 
D E S A N T O DOMINGO 
Santo Domingo, Enero 12. 
A las ocho de ia m a ñ a n a fa l l ec ió el 
rico colono Ignacio Anselmo Rodrí-
guez, hermano del comerciante y ami 
go querido don Nicanor. E l fallec:-
n iento del caballeroso y honrado 
vecino, ha causado g r a n d í s i m o peáar 
er la sociedad dominicana, donde go-
zaba de grandes s i m p a t í a s y era que-
rido por todos. 
Rafael Gamarro, Corresponsal . 
D E C R U C E S 
Cruces , Enero 12. 
Acaba de efectuarse la toma de 
p o s e s i ó n de la nueva directiva de ia 
Colonia E s p a ñ o l a y de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, presididas por don .Tu» 
l ián Areches y de Alberto M u ñ i i , 
respectivamente, h a b i é n d o s e efectua-
do ambos actos en medio de gran en-
tusiasmo. 
J o s é Cobas, Convspcnsa ) . 
D E P U E R T O P A D R E 
Puerto Padre, E n e r o 12. 
Apesar de haber remitido oportu-
namente los comprobantes la Junta 
de E d u c a c i ó n , todav ía la Zona F i s c a l 
de H o l g u í n no ha expedido los checks 
a los maestros, c a u s á n d o l e s perju:. 
e os considerables. 
Se suplica al Secretario de Instr i :r 
c 'ón P ú b l i c a ponga remedio al tasit 
D E S D E C O L O N 
Colón , Enero 1 2 . — D I A R I O — H a b a n a . 
E a las elecciones celebrad'»? hoy 
0n la "Colonia Españo la ' ' fué electo 
Presidente el s e ñ o r Dominro Garc ía 
Sobrino, personalidad prestigios?, y 
| unanlrr.¿níe querido en esta vi l la lo 
miemo que sus c o m p a ñ e r o s do direc-
tiva dignos todos de tan estimado jefe 
H a causado profunda i m p r e s i ó n cn ta 
fcociodad colombina ta muerte i e l l i -
• •enciado Emi l io Iglesias d" !a s e ñ o 
r a E l o í s a T r u j i l l o de Prieto ocurri-
das en esa c-ipital. así como la de! doc-
tor J o a q u í n Mortorer y C o n c e p c i ó n 
H e r n á n d e z de Aedo. E n Mat?.r./as, pur 
ser todos personas emparentadas con 
familias muy queridas en ^ t a local i -
dad. • 
J A C I N T O R O F E N O R A 
(Corresponsal) 
IGLESIA Y CANTOS 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su ent ierro p a r a hoy , lunes 1 3 , a las n u e v e d e l a m a ñ a n a , los q u e 
s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s p o l í t i c o s y p a r i e n t e s , r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , de sde l a c a s a m o r t u o r i a : ca l l e 0 , e s q u i n a a 1 9 . 
en V e d a d o , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , E n e r o 13 d e 1 9 1 9 . 
A m a l i a B a l a g u e r v i u d a de I g l e s i a ; E m i l i o I g l e s i a y B a l a g u e r ; M a r í a , J u l i e -
t a , M a r g a r i t a y A m a l i a Ig l e s ia y B a l a g u e r ; E d u a r d o D e s v a m i n i e ; E d u a r d o U s a -
b i a g a ; J o r g e J . C r e s p o ; F r a n c i s c o J . C a s t e l l a n o s ; A n d r é s B a l a g u e r ; D r . J o a q u í n 
J a c o b s e n ; D r . D . L a i n é . 
R e p ú b l i c a d e C u b a - C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . 
E . P . D . 
El Ido. Sr. Emilio Iglesia y Cantos 
C o m i s i o n a d o d e l S e r v i c i o C i v i l 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro ñ o r a e l lunes 18 a las 9 a. m., los que suscriben, invitan a los fnnclona-
nos y empleados del Estado. ProTinc as y Municipios, para qne asistan al acto del ent ierro; e l qne 
par t i ró de la calle 0 . esquina a 19, e n el Vedado, y a c o m p a ñ a r l o hasta e l Cementerio de Colón , por 
(.uyo favor q u e d a r á n agradeci.ío*:. 
Habana, Enero 12 de 1919. ^ . . . . 
Carlos Fonts Sterlfng, Enr ique Cas tañeda , Angel Justo P á r r a g a , Octario ZubiFarreta. Mnnnei de 
.1. Saez Medina, J e s ú s de l a C m z - . 
S U D I N E R O 
O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s i a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : " : : ; : " / 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Enere 13 de 1919 . 
T 0 N 1 K E L 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
INUlENZA 
ESPAÑOLA 
T O N I K E L 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y 
i e v i t a l a s e n f e r m e d a ó e s 
d e 
l a m a r c a 
p r e c i s i ó n e n 
i n s t r u m e n t o s p a r a -
i n d i c a r , 
r e g i s t r a r y 
r e g u l a r 
T E M P E R A T U R A S 
EL hecho de que fabrica-mos más Instrumentos 
de temperatura que nin¿una 
otra casa en el mundo, de-
muestra indiscutiblcment.e 
nuestra aptitud para sumi-
nistrar siempre lo mejor 
posible. 
Loa Instrumentos Tfect son 
de uso corriente tanto en el 
hot̂ ar como en la fábrica. 
La envidiable reputación 
de que gozan nuestros pro-
ductos se debe a la experi-
encia de casi setenta nño» 
en esta industria, y al es-
crupuloso cuidado que pres-
tamos hasta e) más mínimo 
detalle del procedimiento 
de fabricación. 
Exija la marca 1jco$ en los instrn-
mentas siguienkt: 
Termómetros para el Ho(jar 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladores de Temperatura, de 
Presión y de Tiempo 
HiVómetros Hidrómetios 
Barómetros Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Aprimensores 
ConUdoresdeAire,N¡velesdeMano 
Esfigmomanómefros 
Termómetros para Fiebre, etc 




Hay un Termómetro T/cu 
303 Toda Fin. 
I r ó n i c a C a t ó l i c a 
LA SANTA SKDK Y LA SANTA 
INFANCIA 
SU SANTIDAD LEON XIII 
Quisiera que todos los niños del mundo 
católico íueseu miembros de esta bella 
Obra de la Santa Infimcia. 
S U SANTIDAD PIO X 
En el vivo deseo de saber que todos 
los niños católicos están asociados a la 
piadosa y muy saludable Asociación de 
la SÍIuta Infancia, lo cual contribuirá «d-
mitablemente a su buena educt.ción y al-
canzará para, sus íarailias las mejores Rra-
ciae celestiales. Nos les concedemo.s de 
todc corazón asi como a sus queridos pa-
dres la Bendición Apostólica. 
SU SANTIDAD L'.líN EDICTO XV 
Hacemos Nuestro el deseo manil'esrado 
1 oí Nuestro llorado Predecesor de santa 
iiK'inoria, rsto es, de ver aumentadas las 
iihia de la Asociación de la Santa Inían-
i ia y de todo corazón concedemos la llen-
('icM'm Apostólica al benemérito Dirctor 
(icneral de tan importante Asociación y 
a todos enantes se'-undan su celo. 
...No sin razón se ha dado el nombre 
«le pequeños salvadores a los niños ins-
criptos en la Santa Infancia... 
. . .Si se considera la grandeza d-í los 
resultados que pueden plcanzar, no habrá 
«lile llamar pequeñas salvadores, sino ver-
daderos apóstoles, a los que cada año 
arrancan millares de víctimas a la co.licia 
• le padres Inhumanos, o a los quo pro-
mían el apua recreneradora del bautismo 
n tantos niños que, sin la Obra iM la 
Santa Infancia, no hubieran podido con-
EOfc'nir la eterna salvación... 
.Una madre cuidadosa dM bien de 
sus hijos no deberla demorar el inscribir-
los en la Obra de la Santa Infancia Que 
los directores de Colegios, pues, no 83 
retrasen tampoco; que los directores de 
instituciones no tarden en hacer que se 
inscriban todos sus alumnos en esta Obra 
altamente meritoria y benófica... 
...¿Quién podría considerar como Mifl-
ciente en un párroco el celo por el bien 
de las almas que le están encomendadas 
si no da a conocer a sus feligreses uno 
de los medios más eficaces para orientar 
jr mantener a sus hijos en el camino rec-
to?... . 
Extracto de la carta de su Kmiuencia el 
Cardenal Gaeparrl, Secretario de Es-
tado, a los Cardenales de los Estados 
Unidos y del Canadá. 
Secretaria de Estado 
En el Vaticano; a 0 de enero de UH& 
. . . E l Santo Fnnre no ha omitido el 
manifestar su sincer.-) y vivo d?#'0 do 
que la Asociación de la Santa Ibuncta 
se establezca eu todas las escu'daí; y en 
todos los colegios de los Estados Unido» 
y del Canadá... 
. . . L a Augusta Persona de su Santidad 
confía en que el valioso y hermoso apoyo 
de Vuestras Eminencias y de los Obispos 
ferá secundado, no solamente por el \ te-
ro y por ios católicos, antes bien, muy 
especialmente por los maestros y maes-
tras 
(Inserto en el Acta Apostólica Scdls, 
8 de febrero de TJID, página Só.) 
La Congregación de la Santa Infancia 
se halla establecida en el t?mplo de la 
Merced. 
Sn objeto es socorrer a los niños de 
países infieles donde son tratados bárba-
n» meóte. 
Los misioneros se dedican i salvarlos. 
Para esta obra necesitan oraciones y 're-
Lursos. 
Los niños civilizados deben orar y so-
correr a la Santa Infancia, para lo cual 
contribuyen en la Congregación con una 
cuota mensual de cinco centavos. 
La fiesta anual de la Santa Imánela 
re verificará el cuarto domingo dc¡ \<re-
smte mes, en el templo de la Merced. 
NOTAS CURTAS 
Se celebraron honras fúnebres -olem-
nes en Su?ita María de la Minerva (Uoma). 
por el eterno descanso del alma jJeiV-'.xce-
ler.tísimo Cardenal Farley: celebró de 
pontifical en esta ocasión Mgr. Cerrttti. 
con asistencia de cinco Cardenales.-El 
Ministro de Portugal cerca de la Santa 
S> lf\ señor Cap. da Costa, ha sido ri?em-
i fizado por el doctor l'orbes de Sasfa, 
l'recidente del Senado.—El Cardenal Mcr-
ticr vendrá a los Estados T'nidós para 
car las gracias al pueblo americano por 
li ayuda impartida a ííélgica. Sí-rá cor-
ta su permanencia entre nosotras, y «..lo 
piensa detenerse en New xot% warnung-
Cuál «a el periédico qiu 
mñs ejemplares ünprimeT 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
ton y dos o tres ciudades más. Su vi'ita 
I Undiá lugar durante el presente invierno 
j o, a más tardar, al entrar la primavera. 
i CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
DE BELEN 
l El sábado 11 del actual celebró la gran 
Congregación de Hijas de María del tem-
I pío de Belén, la fiesta mensual primera 
; del año actual, la que revistió gran ea-
I plendor. 
j La Comunión fué un acto sublime, 
f Centenares de jóvenes recibieron eu sus 
j pechos al Altísimo. 
Nutrido coro de voces amenizó el ban-
| qu«ce eucaristico, bajo la dirección del 
i maestro señor Santiago Ervitl. 
Pronunció el sermón el K. P. José 
j Beloqui, S. J . 
Fué objeto del mismo las virtudes prac-
ticadas por los Reyes Magos; virtudes 
I que las Hijas de María, depian procurar 
' de imitar sobre todo la Fe, la Esperanza 
y la Caridad, y la que es fuente y raíz 
de toda justificación, la Humildad. 
La fiesta dió comienzo a las siete y 
media a. m., concluyéndose a las nueve 
• y media p. m. 
Sea nuestra felicitación para las Hijas 
de María por el obsequio tributado a la 
i Inmaculada Concepción. 
Se impuso la medalla a un numeroso 
j grupo de señoras y señoritas nuevas so-
¡ cias de la Congregación. 
IGLESIA DE LOS PADRES CARMELI-
TAS DEL VEDADO 
El viernes 10 y el domingo 12, se ce-
| lebratón cultos a Jesús Nazareno, en la 
. Iglesia de los Padres Carmelitas, sita en 
i la calle Linea 146. 
! Predicó el Superior de la Comunidad, 
R. P. Fray oJsé Vicíente. 
I _ El nuevo y piadoso devocionario a Jesús 
Nazareno se puede adquirir en las libre-
rías católicas y en las Iglesias de los 
Padres Carmelitas. 
ALMANAQUE DE LA CARIDAD 
Este Almanaque, cuyo producto se des-
tina al sostenimiento de los Niños Huér-
fanos de San Vicente de Paúl, se puede 
adquirir en la portería del Colegio de 
Belén, en Cuba, 140, en la librería "El 
Debate", Teniente Rey 61 y al lado de 
la Iglesia de Jesús del Monte. 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
Celebró el sábado anterior la fiesta 
mensual. 
A las siete y media, misa de Comunión 
general. Fué celebrada por ed R. P, 
Baltasar Cañellas, Director de la Con-
gregación, quien antes de distribuir la 
Sagrada Comunión, pronunció fervorosa 
plática. 
A las nueve, exposición del Santísimo 
Sacramento, Misa solemne. 
Oflcó el R. P. Mújlca. asistido de los 
Padres Roqueta y Delaguerra, C. M. In-
terpretaron la parte musical el Coro de 
la Comunidad, acompañado al Organo por 
el maestro Saurl. 
Verificada la reserva se cantó solem-
ne responso por el eterno descanso del 
alma de la señora Ofelia Hernández, Con-
gregante de la misma. 
El once del entrante mes celebrará la 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes las fiestas anuales. 
SUFRAGIOS 
En el templo de San Felipe han dado 
comienzo el sábado 11 del actual, a las 
seis y media de la tarde un novenario 
de Rosarios por el eterno descanso de 
la inolvidable dama señora Mercedes Ar-
teaga Varona ele López. Con Imial fin so 
celebrarán en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Caridad el 29 del actual hon-
ras fúnebres. Y en la de la Merced el 
30 empezarán las misas de San Gregorio. 
PRIMITIVA REAL Y M . I . A R C H I C O -
FRADIA DE LOS DESAMPARAOS 
La fnnciión mensual correspondiente al 
segundo domingo de mes. tendrá lugar 
el tercero, por haber estado el domingo 
segundo el Jubileo Circular. 
LA AURORA 
Hemos recibido la revista "La Aurora" 
corresfondiente al 30 del anterior. 
Contiene el siguiente sumarlo: 
CrOnica general: Cuba, Otros Países 
Americanos. Europa et'1. 
Galorfa d»» Retratos: Excmo y Ddmo. Sr. 
Dr. Tito Trochi. Deb?pndo ApostOllcoi 
Editorial: El divorcio. Por Cizur Gofii. 
TroTof y Trazos, por Juan Julio. De 
pn ŝtros Colaboradores: Los triunfos de 
Cristo Eucaristico en la guerra por S. 
E. el doctor Tito Trochi. Delesradp Apos-
tólico. Breves noticiao de la Beneficencia 
ramagiievana. ñor el doctor MnrNn" Arnm 
huro. Las hnalgaR y 'a moral. IT, por 
L. Hi. Pásrlms de1 nf><rar, por C. Ma-
villn. Ci-insuiitorlo de "La Aurora", ñor 
pl Dr X. Artes v Letras: El niño Dllos. 
por Alnldn""!. S" ha muerto, pero sin 
r>ansiarse. NI primero ni tercero. Notas 
i'terarias de m' cjirfera. por el doctor 
Eustasio Urra. Aeronauta precos. (Conti-
nua rá.> 
UN CATOLICO 
DIA 13 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulnas. 
Santos Gumersindo y Servodso, márti-
res; Leoncio y Vivencio, confesores; san-
tas Verónica y Glafira, vírgenes. 
Santa Verónica, virgen. En un lugar 
¡ cerca de Milán, vió la primera luz la Santa 
; Virgen de que nos ocupamos. Penetrada 
¡Verónica de las verdades de nuestra reli-
gión y deseosa de dejar el mundo para 
| entregarse enteramente a Dios resolvió 
buscar un lugar retirado cu donde libre-, 
I mente, pudiera satisfacer sus deseos, que 
' no eran otros que los de conservar in-
I tacta su pureza entre los rigores de la 
I penitencia. El monasterio de Santa Mar-
ta, del orden de San Agustín, fué el sitio 
que nuestra Santa escogió para la reali-
zación fie sus inclinaciones. Entró en él 
abrasada en divinos incendios y soltando 
las riendas a su fervor, entregóse de le-
ño a la penitencia y la oración. Quiso 
Dios manifestar a su amada esposa lo 
agradable que le eran los santos ejerci-
cios con f|ue procuraba complacerle, fa-
voreciéndola con extraordinarios favores 
que ella misma escribió por orden de 
siw superiores. 
El día 13 de Enero del año 1007, entre-
gó al Señor su espíritu Santa Verónica. 
Fué declarada en el número do los San-
tos por el Papa León X. 
Santa Glafira, virgen. Nació en Italia y 
fué después a Amarsea, donde vivió san-
tamente hasta su dichosa muerte, acae-
cida el din 13 de Enero del año 334. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 13. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Ange-
les en las Ursulinas. 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
L A C R I O L L A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
feon los artículos 10o. y 13o. de 
los Estatutos, y 3o 4o. y 5o. del 
Regí amento, en ses ión celebrada 
• el d ía de hoy, a c o r d ó convocar 
| Junta general extraordinaria, que | 
| tendrá lugar el d ía 24 del corrien-; 
¡ t e mes de Enero, a las 4 de l a ' 
| tarde, en el "Banco Español de la ' 
, Isla de Cuba," con el objeto de G R AN F 
' cuu , J . , W«AW ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
| someter a la cons iderac ión y i ¿ q M A N U E L V A Z Q U E Z 
j acuerdo de los señores accionistas! Beiascoatn j- pocito. xei. A-ÍSIO. 
la dec i s ión del mejor medio P ^ \ j £ T l o C ^ 
recabar los elementos necesarios ^lrv^iodl¿pyecida! S Sse¿jePrUoes3 e ^ 
para hacer frente al pago de las, guida\Pu"%f las ,5raenes en 
PUPILAJE AMERICANA PARA SE-floritas! ¡Ambos sexos externos! ¡Precios módicos! la. y 2a. enseñanza, 
inglés, comercio. Pídanse informes al di-
rector del Cuban American College. Plan-
teles: Zulueta, 36*4, Habana, y Milagros, 
19 y San 4nasta8io, 90, Víbora. Teléfo-
nos A-755 e I-2S26. 
221 . 13 e 
MATEMATICAS, FISICA X QUIMICA, Clases diurnas y nocturnas de estas asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor Bláz- ¡ 
quez. en Cieníuegos, 28, 2o. 
331 19 e 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
enffrandprimi#»nl^ A* la fábrira dp ¡ w barrjos Je la Habana, avisando al te-cngrdnaecimientO de la raDIICa ae I A-4S10. que serán servidos inme-
Puentes Grandes. i Loafquê 'tengan que comprar burras pa-
Ún lo rlÍT.ii«ctr> pl arh'rn- T 0 a.I3ull-'1f burras de leche, diríjan-
un lO dispuesto en el artlCU- se a su di?eño, que está a todas horas en 
de los F.^ah.fo. na ra norW SfTÜ0^? X J'ocito, teléfono A-4S10, que 
Seguí 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extranjeros, que esta Compañía ro 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
T»!22 . mfts baratas <lu« nadie. 
>ota; Suplico a los numerosos ^ 
cuantos que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
^ 31 e 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Saldrá el 16 del corriente para 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
Para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA, 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R M O N E S 
O I F S E H A N D I : P K E D I C A K , I>. M . , 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L . D C R A N T E E E l ' R I M E I C 
S E M E S T R E D E I . C O R R I E N -
T E A S O . 
E'-iero 19: Dominica l í i del mes (De Mi-
nerva) ; M. 1. señor C. Lc-.-toraL 
Lebrero 16: Dominica de Septuagésima; 
M. 1. saúor C. Penitenciario. 
lebrero 28: Dominica de Sexagésima; 
ECñor Pbro. doitor Ramón Román. 
Jdiirzo 2: Dominica de Qumiiuagésiiaa; 
señor l'bro. don J . J . Roberes. 
Marzo U: Ditnínica 1 de Cuaresma; 
Iltmo señor Oeáu. 
Marzo 10: Dominica II de Cuaresma: 
M. L señor C. Magistral. 
Marzo ;';¡: Dominica 111 de Cuaresma; 
M. 1. señor C Arcediano. 
Marzo üO: •Dominica IV de Cuaresma; 
M. 1. señor C Lectoral. 
Abril 0: Dominica de Pasión; M. L 
stnor C. Penitenciarla. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
ret-; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (Ll .viandato); 
M I. señor C. Maestreescuela . 
Abril 1S: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. doa J . J . lioberea 
Abril -'»: La Kesuneccióu del Señor; 
M. J señor C. Magistral. 
Abril ni: Dominica "iu albis"; M, X. 
señor C. Arcediano. 
Mayo 1S: Dominica I I I (De Minerva.; 
llliuo señor Deán. 
Mayo ^0: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. do Cuba; M. I . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; 
I . señor C. Lectoral. * 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. L 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J , J . Robe res. 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; i,'. I. 
geñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, :!1 de Diciembre de 1938. 
Vista la distribución de los sermonea 
cuc durante el primer semestre del año 
próximo lian de predicarse l ) . m en 
¡Suestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y La aprobamos Concedemos cin-
cuenta días do indulgencia, en la íorma 
rcostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
lir.a palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcntl-
flce y por Nuestras necesidailes. 
Lo decretó y firma S. K. R. y de ello 
certifico,- -| E L OBISPO, 
Per mandato le S. E . R., Dr. M E N -
DEZ. Arcediano, Secretario. 
NOTA.—Kn los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. ra. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8; a las 8 y media se 
edebra Misa solemne, con asistencia leí 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . , $00 a $G3 $39 $28 
Progreso. . . . HO a 55 40 :?0 
Veracruz. . , . 55 a ($0 41 23 
Tampico. . . . 55 a CO 44 33 
Nassau. . . . 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefom 
A-6154, Prado, 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esu 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q«e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al 'muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que He 
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, .26 de Abril de 1916. 
lo 14 Est tut s, p r  p der
asistir a la junta, deberán los te 
nedores de las acciones depositar 
las, antes del d ía 19 del corrien 
te, en poder del Secretario de la ! 1 ^ S T R F ^ T T O S 
Lompania, a cuyo fin podran con-
currir a Habana, 35 , altos, de 9 
a 11 de la mañana v dr 2 a 6 ' ^ vis?ijwc C N M A G N I F I C O P I A N O , D K d i i uc ia añana , y ae z, a u ^ p .u Uí.0 cuerda8 CI.uzada8 y 
de la tarde, donde serán provistos! Jer" ^ mc-tai. Puede verse eu indio ia. 
del oportuno comprobante. 
Habana, Enero 10 de 1919. 
^ \ \ : T i T T T C T P A 
A. cruzadaj, tres pedales y un autopia-
no, 88 notas, y un juego cuarto moder-
no, bau Nicolás, Ü4, altos. 
13 e 
c i ; V E N D Í : CN <ÍKAN P L A N O " S T O -E l Secretario, 
n ^ X.H • \ r> . I ̂  wers." casi nuevo, costó 8525, precio 
DOCtOr UOmmgO MendeZ t a p ó t e . ;onin « "'Sa, $225. Aguacate, número 80. 
Telefono A-SS26. C 492 10d-12 
COMPAÑIA P E T R O L E R A SAN 
FRANCISCO S. A. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores accionistas a la Junta 
General ordinaria anual que habrá de 
celebrarse en Manrique 128, a las 2 
p. m., del día 15 del corriente. 
En ella también se tratará del pro-
cedimiento para arbitrar recursos con 
que seguir los trabajos de perforación. 
Para tomar parte en las deliberacio-
nes de esta Junta General Ordinaria, 
los señores accionistas se proveerán de 
las boletas que expresarán el número 
de las acciones que posean cn Reina, 
92, de 10 y media a 12 m. y de 4 
a 6 p. m. 
Habana, 13 de Enero de 1919.—El 
Secretario, Segundo Pola. 
COMPAfíIA D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
(S. A . ) 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, 
pongo en conocimiento de los se-
ñores Accionistas de esta Socie-
dad, que en la Junta Directiva que 
se ce l ebró el d ía 2 3 del pasado 
mes de Diciembre, se a c o r d ó re-
partir el d i v i d é n d o No, 1, por 
cuenta de las utilidades en el año 
social, que vencerá en 3 0 de J u -
nio p r ó x i m o venidero y que se 
hará efectivo en la casa bancaria 
de los HIJOS D E R. A R G U E L L E S , 
Mercaderes, 36 , bajos, todos los 
d ía s hábi les del 15 al 3 0 de los 
corrientes, de 121/2 a 3 p, m., con 
e x c e p c i ó n de los Sábados . 
Los señores Accionistas debe-
rán concurrir a cobrar dicho di-
videndo, llevando sus acciones. 
Habana. Enero 10 de 1919. 
E l Secretario, 
Dr. José R . del Cueto. 
888 17 e 
f N T E R E S AN T E . COMFKO Y C A M B I O 
JL discos, fonógrafos de todas marcas. 
Plaza del Polvorín. Manuel llio. Teló-
fono a'jSo. 
590 14 E 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. An-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan 9 afinan pianos y auto 
oíanos. 
394 31 • 
A E T E S Y O F I C I O S 
J A R D I N E R O P R A C T I C O 
Ofrece al pühlico el mejor esmero en 
arreglos y cuidados de su Jardín; sirve 
plantas y flores, todo a precios módicos. 
No se dejen enpafiar; hay quienes se me-
ten a jardineros sin saber lo que hacen, 
por eso sus plantas se pierden. Va a don-
de lo soliciten. Informan: Vedado, calle 
10 y i'.!, janifn I.a Mariposa. Mosquera. 
Teh'fono F-IO-JT. 
1111 19 e. 
SE B A R N I Z A N M C E B L E S Y S E R K T O -Can, a precios módicos. Darán razón: 
Galiano, 91, sastrería. Francisco López. 
652 15 e 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctáca, fínico que garantiza para 
siempre la completa * extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muehlea. Avisos: Teniente Uey, 03 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia, 174-A y Zanja, ISi-A, altos. 
Habana. 
1003 9 f. 
JA R D I N E R O , I ' R A C T I C O E N C C I D A -do y arreglo de jardines, legal en sus 
ti abajes y formal en sus tratos. Avisos 
al Teléfono K-1093. No eluden de avisar; 
quedarán ngradecldos. 
930 14 e 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. 8o 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-73S6. 
5d-10 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de administración de 
esta C o m p a ñ í a , de conformidad 
COMPAÑIA M I N E R A M E N D I E T A 
S. A. 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Primera convocatoria 
S E C R E T A R I A 
Por disposic ión del señor Pre-
sidente, y de acuerdo con el ar-
t ículo 19 de los vigentes Estatu-
tos, se convoca por este medio 
(Art . 15) a los Señores A C C I O -
NISTAS de esta Compañía , para 
la Junta General Ordinaria que 
d e b e r á celebrarse en el domici-
lio social, calle G, número 129 y 
131, Vedado, el d ía 2 0 de lo: 
corrientes, a las A p. ra. 
Se advierte a los señores ac-
cionistas, que deberán con 24 ho-
ras de ant ic ipación, depositar en 
la Secretar ía , sus respectivos tí 
tulos o certificados, de conformi-
dad con lo estatuido en el art. 27 , 
sin cuyo requisito previo, no po-
drán tomar parte en dicha Junta. 
Ldo. Joaqu ín Zarralnqui, 
Secretario. 
C 412 4,1-10 
E N S E Ñ A N Z A S 
ZULASES DE CITARA ANTKiCA: INS-
v> frumentos, enseñanza, afiNaclones, 
cuerdas. mOslca para dicho instrumento, 
métodos y estudios. Profesor Comas. 
Ordenes al Apartado 17i"C>. Habana. 
1075 15 e 
piRAN PROFESORA OE B')RI>ADO SE 
VT ofrece a dar clases a domicilio, de 
bordados a mano y máquina, encajes de 
bolsillos v dibujo de ¡idorno. A precios 
módicos. San Ignacio, 65. Tel. A-S906. 
1129 15 e-
PROFESORA O INSTITUTRIZ. INS-trucclón Elemental, Idiomas, Música v todo lo concerniente a una esmerada 
"v (omplefa educacllón. Puede emplear 
algunas horas del día como Institutriz. 
También da clases por hora». Composte-
la 147. Joyería y Relojería El Oriente. 
10 e. 
PROFKSORA, ESPADOLA, CON TITU-lo daría des horas de clase diaria a hijos de respetable familia a cambio de 
habitación. Dirigirse: Libertad, 37, Ma-
riel. , . 
1011 «• 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de Li-
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
1010 25 e. 
C O N V O C A T O R I A 
Sociedad A n ó n i m a " L A C U B A N A " 
Fábrica de Mosaicos. 
De orden del señor Presidente, 
de esta. Sociedad y para dar cum-
plimiento a los Art ículos 12 y 131 
de los Estatutos, se convoca a losj 
s eñores Accionistas para la Junta • 
General Ordinaria que se ha de 
celebrar en el Banco de Don Pe-
dro G ó m e z Mena, calle Muralla, 
n ú m e r o 55 y 57 , el d ía 13 del ac-
tual mes a las 4 p. m. 
Habana, 8 de Enero de 1919. 
E l Secretario. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecr.nografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
T A Q U I G R A F I A " R I T M A N " 
En solo dos meses puede «sted hacerse 
Taquígrafo-Mecanógrafo en la Academia 
de Comercio "San Mario."' Reina, 5, al-
tos. Pida prospecto. También clases por 
corrpspondencia. 
807 13 e 
•\fARIA GARCIA I>E GONZALEZ, SE 
ITA ofrece para dar clases de piano y 
solfeo. Calle 5a.. número 73, entre Pa-
seo v A, Vedado. 
030 0 f 
T TSA SESORITA. INGLESA, CON IN-J mejorables referencias, desea dar 
"lases en su idioma. Diríjanse a O'Iteilly, 
81. altos. 
514 14 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicUio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvaaor 
Iglesias, Compostela. 4& 
33356 24 e. 
LA TENKDCRLV DE LIBR- S, TEORIA y práctica. Incluso el cálculo irercan-
til, reducido y simpllcado segün los ade-
lantos del día, en cuatro'meses, per pro-
fesor experimentado. Ueina. 3. altos. 
32925 18 c 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza. Idiomas, 'Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-, 
s'cal. Antiguo y acreditado plantel, con; 
espacioso edificio y competente profeso-1 
rado. Admite Internos, medios y exter-
nos. Director: E. Covetto. General Lee,1 
31. Teléfono 1-7420. Quemados de Ma- j 
rianao. 
33936 15 e 
Secano de los 1. • , 
^ n t e . 240. Teléfono 
^ a todas horas cn d ^ H ^ 
automóv,) Para> criar 
nos y tuertes, asi a J ! T 
- ^ ' i - de ^ 
i e V susütU11 sin p « = w , 
p i e r n a , io unreo m d ^ ' V ' * 
de burra. Se aJqudan v ? U ' 
panda». vendco t> 
324 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana. 




Academia Preparatoria Militar 
SI le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta I 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe- i 
eos mensuales. Especiales y a domicilio, j 
convencionales. F. Ezqtierra. Villegas, 4ü. 
Departamento, número ,7, altos. 
384 3 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " ! 
Belascoaín, número C37-C, altos. Directo- ! 
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la; 
enseñanza en dos meses, con derecho a' 
Título, Procedimiento el más pnictíco y . 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vendea los útiles. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea ustec 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido uaiversalmeiite co-
mo el mejor de los métodos hasta la le-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar cn poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en eSta República. 3a. edición 
Un tomo en Sa., pasta, $L 
500 13 1 
Se vende una v i d r h r a T ^ T T T r 
cristal, 2.50X2 metro% v i d í i ^ -
res todos daros, z ó c ^ l ^ 
yega La ^sforq. Habana.^01 ^ 
noiado do l..irni/ ití.. • r 0 «aU 
por un niódico nprécioe"Ír? 
pletamente nuevas ban.lf. !08 d«í« 
lo mejor que se 'conoce12?̂ 8 «*« 
baña; también se esm-it.-7 *n ** 
o del color que se ue een 
planos y autoniann. i •'. Se Un 
acabados de Ihfffar 5e 
^ . o / s e . na-A. X e l é ^ ^ "U 
L A POLAR ^ 
mas ventaj^ IHoporíiona « 1 1A 




SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
33ü06e7 -21 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
335 31 e 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». '.Jorta 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 11)18. Se da título y las alumiias. 
Pueden hacer sus vestidos dtsde el pri-
mer día. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
33655 t ¡ o 
\ I I T X T D T 1 ? U 
M U E B L E S EN G A N G A 
" L A PRINCESA" 
Saa Rafael, I U . Tel. Á-6926 
Al comprar sus muebles, vea *i 
y variado surtido y precios de esti'íí*•a:,•, 
donde saldrá bien servido por D¿« 
ñero; hay juegos de cuarto wn'eS— 
modernistas escaparates desde ¿S- ^ 
con bastidor, a ?ó; pélnadores a ¿•̂ ¡Ü' 
radoret .̂tí estante, a $14; lavaboi 
n.e.as de noche, a *2T también ¡ i , ' i 
t'os completos v ¡oda clase de p i t n l S . ESslA. 
321 
21 • 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sos tce» 
ríos de primera clase y Uudas <!• » 
mas automiticas Cimítaute surtido k 
accesonuy iramescs p»ra los mismo* Tk 
da e Hijos de J. Fo/teza. AmarirutL ü 




G R A N O P O R T U N I D A D 
l'ara uno IJUÜ quiera comprar mucho M K * 
poco dinero, en Composicla, 124. bajoi 
vendju varios muebles entr* ellos un 
go de cuarto estilo Luis XV, plu.i 
de tres cuerpos y uno esmaltado di 
fil. SH liiiuidan gntn cantidad do 
paras eléctricas de todas clases. 
XTN MERCADERES, £9, BARBERIA. SE 
JLJ vende par de losetas con sesema dia-
mantes rosa, un reloj rept-ticioii oro, un 
alfiler de corbata con nueve luiiiajuos y 
dieciséis rubís y una Victroiu VtCtux co.i 
veinte y nueve discos. La mayor pane do-
bles. Todo en perfecto cstauu; no líalo 
con empeñistns. 
114'J Jij 6 
l l 'EGO DE CUARTO COMPLETO, EN 
O • cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria, iu.;. 
1063 -0 e 
AT E N C I O N : S E V E N D E C N JCE<;0 de sala, muy fino, 5 piezas; se da 
barato. En Manrique, número 'M. 
1074 1!) e 
\ PROVECHE ESTA GANGA] VENDO, 
^•JL. muy barato, muebles de oilcina. usa-
dos, y pequeño lote de quincalla espe-
cial. Informa: .T. Molina, Cárdenas, ü-A, 
esquina a Monje, Uabaua^ 
Íl(r2 15 e 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos, 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
SE VENDE CN JCEGO DE COMEDOU. estilo Inglés, sillones de mimbre, ana 
bastonera y varios muebles. Hora: de 
8 a 10 y de 1 a 3. Tejadillo, 27, altos. 
1099 . 17 e 
SE VENDE VIDRIERA EN HIENAS condiciones; puede verse en Inúastrta, 
115. 
1097 15 e 
* Í U E ' > L E S E N G A N G A 
•'I.a Ksp (-'ai, aiuu'.ién importador fc 
inuebieb ;. oiiji'ios ue luutasia, *alún h 
cxposiicni .N^jit.ao, l.'i.i, cnti'e t-scutB 
y oer^asi •. 'xei.ioi.o .v I'.JU, 
Neiidcm'.s < o.i aa oü por 100 Je i» 
cuenta juigos ue cuarto, juegos 
uicdo;-, j'n ;os (i,> recibidor, juegui M 
»j.ia, si.i.^.iLí uc mimbre, 'esyejva lin-
do:., jini.0.5 liipi/.ados, cauias uc MVKU 
canias ce m>.ivo, camas de nir.o, uitrw 
cscruonoo de; yeñora, cuadros de s-ai 
tuuicdt;r, láir.i'iiriit) de sala, coi., r j 
cuarto, láLupa.a» de sobremesa, > dH 
ñas y mácelas mayólicas, tigufas ém 
lucas, sitias, ouLacas y estiuiuen Jo» 
eos, polla-ualcc-ia» ootuuUaû S, UlHBfci 
..viqucias. cujlenieroo cuc. niue», jJoni; 
y ughra.s de tu.1.1., cía.-.--., uiesas cor» 
dc-ru» redondas y cuaurao-.s, reí .jei * 
peva, r.-iio-.w.-. de portal, es.apiai* 
J . . - i h . . o , u.,riM oo, .-.d.as S'ratonaj, w 
. i i ^ . . ud>,i p ia..cs y íUiwl 
uei pau c. tuuoo •ua esuius. 
Ai.i...* uc ix,..i1.,ur uagaii uua vniUl 
•La i.spfccia., .>c;i.tuiio, 159, f MM 
bic-n >.'.» uios. No co..iuadir, .\epiiiuu, • 
Neimeiuos mucbicb a piazo» y 
mos tona clase t.e .nueoics a susto • 
mus exigente. 
î as aculas del campo no pagan ^ 
baiaje- y se |>...Í.C.I c-n ia c-otafióu. 
I.L.I.¡/.ación toi. i â de mueule* >' PBJi 
lias i>i>r uacei- üia.ides reiorai*! • 
i .a Nepiuno, 15;), casa de prclll^ 
•La Lsiieciai,'' ve.me |IOÍ' ¡a mitad uí* 
valor, i.,capólales, cómodas, Uvsbuí, » 
Uias de madciii, siuoiies de uiimbfe,» 
liónos de puñal, camas de hierro. O » 
las de niño, cuenoues, cblfenierea, MPj 
jos dorados, lámparas de sala, tonwij 
y cuarto, vitrinas, aparadores, estrer 
rios de señora, peinadores, laMmus. ^ 
((uetas luirós, mesas piauas, coa uro*. ^ 
cLtaá, colunuias, relujes, mesas "« 
rrederas redondas y cuiuiradai, ¡'yZ 
de sain, de ro -ibidor, tle comedor J J 
cuarto, sincria suelta, y otr0?i.r3i 
iiiticuios que es imposible detallar 
alquilamos y vendemos a l'i?̂ 0 ' . J 
ventas para el campo son More " 
y puestas cn la estación o mue|!! flM(i 
No confundirse. "La Especial 
en Nepti;i.o número lóu, catre 
y Gervasio. 
BIENA OPORTUNIDAD: ^ . A f ^ * todos los onseres de un ^ e 
por \x müad do su valor. l*¡»™% 
llcaK número 4:i. playa de Mart*^Vj 
MAQUINA D E ESCRIBIR 
Vendo !:na biica m:i'iuinarJroc««í* 
Nisnoc. coa cinta l,icoi0/',il1: conta*í 
,>5u; «.rr. en ^W: »"? ««ji'áfo," l¡¡ 
api endor inglés. f. * ¿ * £ * ¿¿n mil&k 
U , A . sid.erior, a M. L "•tJ,?nV l ' a m ^ J 
,, r, i l.:r. •>•> cr.iiavos ^ y ^ t ü , m 




S i; VENDE CNA HERMOSA VIDKIE-ra, propia para tabacos. Uonserráte, 
137. fotografía, 





„ v cifos muebles, 
ri.áua a ilospital, at 
úalc-auenté. 14 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E N 
DOS G R A N D E S 
Y DOS M O S T R A D O R E S 
CON V I D R I E R A S E N 
0 B R A P Í A , 16. 
C lt3 ld-11 
E 
N NEPTINO, 98, VENDO UN PE-
rjueño y flamante armatoste. 
806 • 12 e 
C 351 3-11 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio EL.nental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedad-), j 
Especialidad en el Comercio. C U - ; 
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. i 
E l Pirector, 
L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Ensefiamia de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés, $4. Taquigrafía, |3; y me-
canografía, |2. Concordia, 91, bajos. 
B21 3 f 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mije 
4 metros 15 centímetros de largo por: 
60 de ancho y 80 de alto, con bord-rs 
metálicos, y por su constnioción y es-i 




Varios estantes de caoba» de varios ta-
maños, muy baratos, en Monserrate,; 
número 5. Teléfono A-8391. La Casa 
Corbella, entre Habana y Peña Pobre. 
Sti9 19 e 
Buró. Se vende uno ^ c o r ü n a ^ 
ru phnche de cristrl y * 
color cioba. Cmpanario, l í ^ j ¡ i 
í ; J r ^ ; ; J : , ^ ^ i a T ^ . b . a o ^ : ^ 
de muebles r 
A-2na& Ha bal 
M U E B L E S B A R A T O ^ 
Se vr.ndcn. baratísimos. ^ c>íl; 
muebles necesarios para y ¿t 
í hay iuego: de cuarto, cíe ^ p -
:omcdor, escaparates, cama».^ ^ 
ras y muchos objeto; ma- ^ 
mas, 84, al lado del cafe ^ 
a Galiano. 
- E L N U E V O m n o ^ f 
D E A N G E L F E R R E " 1 
M O N T E , N U W J 
Compra ^ X ^ J ^ ñ 
dos bien y ». satisfacción- , ^ 
393 
ia. 
A* do* f 
Se venden muías, carro, d 
das de volteo. Cnstma, 
no A-6423. Tuero. 
726 
O M P R A S 
S S ^ J É L L L E N 1 N : - C o n . i p a i c a n U c e n c i a 
U l ' K 
D I A R I O O E L A M A R i ^ A ü m % 1 3 d e 1 § 1 5 . P A G I N A T R E C E . 
RA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Para 
V E N ^ ^ 
_ • > 1 
mármol , L 
a. 99. * 
idos 
J U Í ) ¿ . H G Á K O L A \ D L L V A L l i . 
£ A U J K i > ü A i > 0 , 30, B A J O S , 
f r en te al Pa rque de San J o a n de Dios . 
De 9 » 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-itSó. 
C A S A A N T I G U A 
Vedado, en ca l l e de l e t r a , en t re O y 17 
» aiVJi- l » c l a r c o m p l e t o ) , b r i s a ; j a r d i n e s , p o r t a l , 
i f t . l o é í O l l O A - W ^ l » sala, h a l l , c inco cua r to s , sa le ta 
t ¿ 0 r _ l casa*, s o i a r " y e s t aDie -
I ^ 1 ^ o s g in>s . H o n r a d e z y 
de co-
tlieB*^ T U e r m a n H i p p . A p a r 
g ^ g o c i o d i rec to con s i ^ d u e -
a l A p a r t a d o de Co 
14 e 
r r ^ N s T K L C T O B C I V I E . D E -
i > " £ * n o s i - r o j e t o s , i l e m o -
t í i L L V L U A Í i O 
X > K O X I M A A EOS M £ J O B £ S P A L A -
X celes d e l Vedado, se vende t ina casa, 
m o d e r n a , de a l tos , t i ene t e r r e n o p a r a ga-
ra je , que quepan dos m á q u i n a » , aba jo 
J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , u n a ha-
b i t a c i ó n , o t r a de c r i a d o , cocina y d e m á s 
servicios , ea los a l tos t r e s hab i t ac iones 
y u n g r a n b a ñ o , en iiil3.5o0. G e r a r d o Alau-
r i z . ODispo, iA. T e l é f o n o I-723E 
" X T E D A D O , A M E D I A C U A D R A D E 23, 
t p r ó x i m o a l 'aseo, casa que m i d e 6.80 
me t ros de f r en t e p o r 50 m e t r o s de f o n - I 
do, t iene j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 4 
ena l t e s , uuo de c r i a d o , b a ü o , s e rv i c io 
de c r i a d o y u n bnen t r a s p a t i o , e s t á a la i 
b r i sa , $10.750. G e r a r d o M a u r i z . Ob i spo , I 
C4. T e l é f o n o 1-7131. 
'VTMDAfiO, CASA M O D E R N A , P R O X I M A 
» a 23, acabada de f a b r i c a r , j a r d í n , 
p o r t a l , sala , comedor, 5 c u a r t o s , uno c r i a -
do, gara je en $25.500. G e r a r d o M a u r i z . • 
Obispo 04. T e l é f o n o I -723L 
10 e ¡ p o r t a l , sa la , r ec ib ido r , c ú a u q cua r tos ba- ' " R E D A D O P R O X I M O AL, P A R Q C E B í E -
% noca l . p rec iosa casa, f r e n t e c a n t e r í a 
l ab rada , techos m o n o l í t i c o s , m u c h o f ren te . 
J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , r e c i b i d o r , 
v e s t í b u l o , 4 cuar tos , m a g n í f i c o b a ñ o , ga-
ra je 2 cuar tos , cua r tos c r i ados , $29.750. 
Gerardo M a u r i z . Obispo 64. T e l é f o n o 1-7231. 
j-lfUra*» ~ ^ . i n o c h e m e r , eos cua r to s c r i ados , dob le serv ic ios , 
v * de D a " QC i * MWW» • ; e l , t r a j a para a u t o m ó v i l . Dos casas m á s , 
J l a ^ ' i en ca l le de l e t r a , con en t rada pa ra au -
! — i » R r a s i t o m ó v i l ; s o l a r comple to 6S3 me t ros . Las 
P í . o e r e í de lo's i dos en $13.500 y u n censo. F i g a r o l a , E m -
r A b u ^ d U r e s 6 D i - í 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Chalet . Vedado, a una cuadra de 23, j a r d i -
¡TJTa M E V A S O V I E - nes, p o r t a l , h a l l , ti-cs cuar tos bajos, dos 
i M u e ü a s en esta c i u - cua r to s a l tos , saleta, e n t r a d a a u t o m ó v i l . 
^ v no~ l i m í t r o f e s , t e r r e - ¡ $o<XW y u n a hipoteca a l 7 p o r 100 O t r a 
o P " 6 " 1 " V a m o s a d o m i c i - e s p l é n d i d a casa de esquina , en ca l l e de 
r í i ? n c * i i r u i a r íAf al tos , l í n e a , mode raa , m u y lu josa , c o n j a r d í n . Business, 
'O3 • TTTCA i j K i Jos y c u a t r o cua r tos a l tos , dos b a ñ o s d e ' 
" V Q J U R A R E N A C A S A v a f - p j j i j a con gug apara tos m o d e r n í s i m i o s , 
TVPSOS Que e«té en e l u a r u o va r j08 cuar tos y s e n c i o s para c r iados . 
T r a t o d i rec to con j K n t r a j a a u t o m ó v i l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , , 
Z ^ l A L E E ^3. P R O X I M O A P A S E O . 13,06X 
5i/, a $15 . Í5 n i e i r o . t i . i aaur lz . o u i s -
po, 64. T e l e f o n o l - T ^ t 
\ T E D A D O , C A L Z - U ) A , 1SX6X50, A $27 
v m e t r o . G . A l a u r u . Obispo, Ü4. T e l é -
fono 1-723L 
"¥ r E D A D O , P A S E O , S O L A R E S Q U I N A 
V i r a i l e . $30. G . -Viaunz. Obispo, t>4. Te -
l é f o n o 1-7-3L 
A C E D A D O , P R O X I M O A E P A R Q U E , 
» u n c u a r t o manzana , a $26 m e t r o G 
M a u r i z . Obispo. 64. T e l é f o n o I -723L 
T T E D A D O , E X EO M A S A L T O D E L V E -
> dado, p u n t o de g r a n p o r v e n i r , pa r -
cela br i sa , de 12X40 met ros , $1.000, a cen-
so, y $1 .800,contado. G. M a u r i z . Obispo , 
W. T e l é f o n o I -723L 
A C E D A D O , C A L L E I , P R O X I M O A C A L -
f zada. e s t á produciendo $75 m e n s u a l . 
13.C6X50. $16.000. G . M a u r i z . Obiapu . 64. 
T e l é l o i i o 1-7231. 
O E V E N D E L N S O L A R D E E S Q U I N A D E 
O s o m b r a , a dos cuad ra s del pa radero 
de l í o r f i l a . 26 p o r 22-l;2 me t ro s . A l o r é -
elo de la C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
46. i 
359G9 ' , 16 e. 
R U S T I C A S 
A l o s c o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
i V e n d o u n a f i n c a de 323 c a b a l l e r í a s d s ' 
j m o n t e f i r m e , con cedros, caobas y m a d e - . 
¡ r a d u r a , de g r andes d imens iones , f á c i - I 
i les de c o n d u c i r a l puerco de B a h í a - H o u -
1 da. l a a t r av iesa u n r í o , t e r r e n o s u p e r i o r , 
u rge su ven ta . M . Be launde ( J r . ) Cuba , I 
66, esquina a O - R e i l l y ; de 9 a 11 y de i 
i 2 a 5. 
! 1103 17 e 
/ K t ' O R T U N O : V E N D O U N N E G O C I O 
\ y f ác i l , ú n i c o en l a I s l a , t r a t a con l o s 
me jo re s a lmacenes de l a H a b a n a , con 
m u y buen u t i l i d a d , en 225 pesos, o u n 
socio qae sea ser io y t r a b a j a d o r y que 
a p o r t e l a m i t a d , p a r a q u e d a r a l f r e n t e 
de todo . N o a d m i t o corredoree . Compos-
te la , PO. a l tos , p r e g u n t a r p o r Casas, de 
5 a 7 t a r d e . 
1107 M e. 
T T E N D O B O D E G A E N $1.500. S O L A E N 
T esquina , casa mode rna , buen c o n t r a -
t r o . A l q u i l e r b a r a t o , e n J e s ú s d e l M o n -
te . F i i j u r a s , 78. T e l é f o n o A - 8 0 2 1 ; de 10 
a S. .Manuel L l e n l n . 
703 17 e. 
F I N C A S 
Coustruc-
30. b a j o s ; de 9 a 11 y re 2 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
t r S D A D O , C A L L E G, U N C U A R T O m a n -
* zana, esquina f r a i l e , $ioo. G . M a u -
r i z . Obispo, b4. Telefono 1-7231. Calle C, 
esqui- ja cal le 13, esquina f r a i l e . 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l -
1 zada, cerca de la H a b a n a , p rop i a s n a r a 
j r epa r to s , p a r a recreo y pa ra cultivo". B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
i 5 p. m . 
C 3862 i n 8 m 
H I P O T E C A S 
T V N E K O : L O D O Y C O N H I P O T E C A Y 
- L ' c o m p r o y v e n d o f incas , casas y so-
lares, i u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A -5S6 Í . 
954 14 e 
Vedado , 1S p o r 50 met ros , pa r t e a l t a , a 
t r e s cuadras de la E s t a c i ó n (de t r a n v í a s ) ; 
c lones V r*6" a $12-73 m e t r o . O t r o s o l a r en l u g a r m u y 
i i e n e r a L J e s ú s i c é n t r i c o , b r i sa , con S i l m e t r o s , a med ia • 
107 y A-700ü. | cuadra de 19 y en cal le de l e t r a . O t r o 
31 e. ¡ so la r en 13, b r i sa , a . f l i m e t r o . » F i g a r o l a , ! 
1 • — • E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 
" ¿ ^ ' i t o f i ™ ^ ' - e K - « í l B A R R I O D E L A R S E N A L 
^niiiz Aguacate, 90, a l tos . ; E s q u i n a , con sala, saleta, t r e s cuar tos , I 
o V"^' I4 e , 1 azotea y a poca d i s t anc i a dp la E s t a c i ó n 
[ Tonos P R E C I O S , T e r m i n a l . P r e c i o : $5.(W0. Ot ra casa corea 
í ASA» D E T ü l , 1 ^ r l 1 0 " ; V r a t J <lel p a r q u e de C o l ó n , de dos p l an t a s . K e n - j 
e más 
1 cieníf J 
a sus ciu*? 
mostela. ¿ ^ N 
e d o r e s 8 1 1 ^ ^ 8 ^ ^ 9-d-e j j ^ , t a $G.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
¿>i- de 10 a 3 y 
Maúuel L l e n í u . 13 e R E P A R T O M E N D O Z A 
iANGA 
S A ' 
± Á - 6 9 2 6 
vea el s n ^ 
3 de e»u c 
1 Por poco 
;o con COQI 
esde 
ores a $0:1511 
lavabos, » to.|,cu«4 
nb ién laj Sm-^— 
de pie/.:; , ; I \ 
los prei;ioj ^ . l 1 
se coDTencolV 
M U E B L Í B I I 
211 
1 J . de l M o n t e , a dos cuadras del t r a n v í a , 
u A N A b i n m e d i a t a a l pa rque , casa preciosa, c o n ' 
' j a r d í n , p o r t a l , sa la , saleta, t res cuar tos , 
"'•"**•"•"""— 1 g randes , c ie lo raso, lu joso b a ñ o , con apa- 1 
i \ s \ A Z O T E A , P O R T A L , ratos, p a t i o , t r a spa t io , servic ios para c r i a -
v dos cuartos , g r a n t r as - dos, $6.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, ba-
ucitado, 6 po r 38 m.( e n j 0 8 ; de 9 a 11 v de 2 a 5. 
s L a ñ a s . Cer ro , F i g u r a s , _ , _ 
M A G N I F I C O C H A L E T 
E n J e s ú s del M o n t e , magn i f i ca ca l le y l u -
g a r p i n t o r e s c o , a una cuadra de Correa , 1 
c o n j a r d i n e s , p o r t a l , sala, h a l l , cua t ro 1 
cua r to s , saleta a l f ondo , c ie lo raso, ga - i 
r age . b a ñ o l u jo so con sus aparatos , un i 
c u a r t o y servic ios p a r a cr iados . P r e c i o : ! 
r | T « Q U I N A D E A L T O Y $8.750. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos ; 
f^ASX E N B U E N R E T I R O , SE V E N D E 
\ J una casa, mode rna , $14.3<X). G. M a u -
r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o 1-7231. 
( P I R A N CASA Q U I N T A , E N B U E N R E -
KJT tiro, a n t i g u a , en buen estado, p isos 
de m á r m o l . 2.200 m e t r o s de t e r r e n o , tí. 
M a u r i z . Obispo , 04. T e l é f o n o 1-7231. 
T J R E C I O S O C H A L E T , E N B U E N R E T 1 -
JL ro. mucho t e r r eno , a rbo leda , $35.000. 
tí. M a u r i z . Ob i spo , 64. T e l é f o n o 1-7231. 
¿ ^ A L E E CUIJA, 5.30X33, P A R A F A B R I -
\ J 'car. $6000. tí. M a u r i z . Ob i spo , 64. T e -
lefono 1-7231. 
13 e 
C E V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A - ; 
KJ r a i n d u s t r i a . Su d u e ñ o : M a n i l a , 9, Ce-
t r o . T e l é f o n o 1-2483. 
863 24 e 
CMtAS N E G O C I O , P R O X I M O A L A 
VJT G r a n A v e n i d a O r i e n t a l , t res solares, 
j u n t o s o separados, a plazos, a ?2.50 la 
vara . S i n i n t e r é s . loO contado y $15 men-
sual po r cada uno , y una esquina. G. M a u -
r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o i-7231. 
788 13 e 
A-Ü021; de 11 a 3. L l e n i n . 
l o e. 
A N T I G U A . C A L L E H A -
1 mt. y soiar en L a w t o n , ca-
n I M "¿0 a *5 m . ü a b a n a y 
i b r e r e r í a ; de l o a 11. 
1G e. 
TVTCCHAS CASAS V E N D E M O S E N L A 1 
XTX l l á b a n a y sus b a r r i o s , con buena 
r e n t a y a tendemos m u y b ien todos los 
negocios que se nos r e c o m i e n d e n d e n t r o 
de la mayr f r r e se rva y de l icadeza en 
nuestras gest iones. J e s ú s d e l M o n t e , 308 ; , 
de 1 a 3. i 
438 13 e. 
r e d i m i d a , eu la cal le 
I n f o r m a n : OficiOB, 3S, 
W 10 e. 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
los SOS ICC» 
bandas df p. 
te surtido fc 
>s mismos. V)t 
Amargui i , n 
31 « 




U N B U E N N E G O C I O 
Casa m o d e r n a , en l a V í b o r a , en una de 
L E N D i D A " ^ . * í,1!;" • l a s m e j o r e s calles, b r i sa , a dos cuadras 
ate. Calzada p r ó x i m o l o - ñel t r a n v í a San F ranc i s co y c u a t r o de 
ones, p o r t a l , s a l ó n a n o , | l a Cnlznf la . ^ 1 - ^ r e c i b i d o r , cua t ro cuar-
8. espaciosa, sala, i r u t a i e s ^ sa l e t a a l fondo, u n cuar to cr iados, 
g y o t ros á r b o l e s , extenbo p a t l o t r a s p a t i o , azotea. Ren ta $40 m e n -
1 callo asfa l tada, « e r r e n o 8ualep p r e r o : 51.500. O t r a en Mangos , 
pago. T e r r e n o e d i n c a d o ; m i i y cerca l a calzada, p o r t a l , sala, sa-
l e t a , c u a t r o cuar tos , pa t io . $5.500. F i g a -
ro l a , E m p e d r a d o , 30; ba jos ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
anexos, a $9, ganga , p r o p i a re-
ustría o c l í n i c a . I n f o r m a n : San 
S-1L V l l l a n u e v a , o San B e n i g -
rente' parque M e d i l . 
l o e 
—do , . I B . 
j r a r mucho pt *t\t*. 4 ' W y ?1-.000 van 
i , 124. bajüi • ^ 
re ellos un 
XV, plu 




t CASAS. R E N T A N SCO, 
tda, !>6.500; o t ra , T a m a r i n -
¡ra Calzatla, t e r r eno esqu l -
acceso chucho f e r r o c a r r i l , 
odo; o t ro . Ensenada A t a -
esquina, 60X70. San L e o -
Vi l lanueva . Puen t e A g u a 
15 e 
i A N G A 
importador fcl 
tasia, balón h | 
enti'e LMM] 
or 100 de ifa>J 
juegos iie » l 
i r , jue^us « I 
espeju» da-I 
iias ue i<r«MM 
le niño, uaHil 
tiros de L.Ia ; l 
a, co.. 
lomcaa, 1 
, Ugura^ Hfel 
csquiue.i do» I 
lau^s, uinanj 
11..!>, rei ijei ti 
11, es. aiunia 
giratonaj, * 
ÍU.CÍ y «alelí 
t i los. 
11 una v i iKr i 
r. .vepiimu, i l 
azos > 1.1 uri* 
es a fc'Uíto " 
no pasan » 
-„fuie* i P » 
•loi aias n * 
de priítans 
la mitad Je • 
fa. lavabo», » 
ile uilinlire, * 




s, lavabos, • 
s, cuadrus, * 
mesas d« * 
m-adas, j a í l j 








v. café y w * 
Informan m 
le Mariaríft 
^ l b ^ 
i C R I B I R 
ia de e s f i 
r e t roceso^ 
j ü a w n t a í J J 
j i ia íono 
de V^Pf-^d 
para w^zi d 
. l ibrería. ^ 
...PEMOS: SAN R A F A E L , D E G A -
Haao a B e l a a c o a í u , de una planea, 
de Gal lano a L e a l t a d , de 
5.000. San J o s é , de Ga-
i l n . para reed i f i ca r , $8.000. 
c ?4.GÜ0. l i e n t a $45. O t r a 
ta $C3. Tres cha le t s e n 
« 0 ; y o t ro de $7.000. D o s 
Santos S u á r e s ^ con m u c h o 
a dos p l a n t a s , en $33.000, 
14.000. T e n e m o s i n f i n i d a d 
ares en d i s t i n t o s puntos , 
s. J e s ú s de l M o n t e , 308; 
y U o d r í g u e z . 
15 e 
PEDADO: G . \ :V( ; \ , E S P L E N D I D A U E -
i lidenrla c i l l e 11, cerca de L í n e a . L l -
fc de í travamen, a ?."K> t e r r eno y f a b r l -
MCi. una fwno de contado y e l res to 
| J por 100. por .M t i e m p o que gus ten . 
17 e 
TKNDr, UNA B O N I T A C A S A . E N 
wton. enfr" M i l a g r o s y San F r a n -
tPfecIo $3.800, o t r a en F á b r i c a , en-
hmlciplo y A r a n g o , en $6.000, p r o -
liare el 81.4 6 ft por 100. Se acepta 
*n hipoieca. I n f o r m a n : Pe r fec to 
JeatJí del Monte, 383. 
10 © 
!í L A P A R T E M A S A L -
IÓ, calle H e r r e r a , n f ime-
en $5.700, de l a d r i l l o y 
i l e r r o y cemento , p isos 
, sala, saleta, t r e s ha -
les, coc ina y servic ios 
l a para a u t o m ó v i l , p a t i o 
I n t e r v e n c l f l n ' d e cor redor , 
i f o r m a n . 
17 e 
V I B O R A 
L ? * en mejores p u n t o s de la 
*e fdmiflon propos ic iones p a r a 
Jnnia u'lc todns las comodidades , 
Hkrrni.. T1'̂ 1"1 " , i a Persona de gus to . 
• L " • ^ m p a r i l l a , T0, a l t o s ; de 2 a 4. 
_ 21 e 
E N S A N T O S S Ü A R E Z 
a una cuad ra de l a Ca l -
" OM."7 buena superf ic ie y ren ta . 
it« if» en ANIMA8, con 446 m e -
• ÍJVT /l0?.08- Prec io $22.000. M . 
'» « 11 b ^ ^ esquina a O 'Re l -
r > U y de 5 a fi 
C A S A N U E V A 
1132 
N o . 
1' ^ ^ t**3- Se vende con 
e 4itt met ros , t odo f ab r i cado , 
«w. f rente a l pa r ade ro de 
de inrf(iupuerde- r e n t a r has ta 
ae i n t e r é s . I n f o r m e s : E s c r l -
ous to . Aguaca te 3S. A-O^S. 
19 e. 
G R A N N E G O C I O 
N U l ^ T * a l f o n ^ , e n p u n t o c o -
^ ¡ L ^ £ a E C ^ e n t , ¡ ^ 7 -3 4 
s J K > r V l Í a " 0 a d n " t e co r r edo r iMt 
cor t ina 
a u , 
124. 
15 e. 
V C A S A S Y S O L T 
r f i r 0 ^ ' . 8 1 1 l a " a b a n a " y 
r0n- A e u i a r . 72 T e l é f o -
14 
r eñ í s 
cómeilnil*00, Y *2-500- P O R -
Tranv ia t n ^ . 5uartos , se rv i -
lla » ^ y a n ^ ; bajarse T n 
% . eSQuUinSab?.C¿a- " ' c a s a ' : • esquina Guasabacoa. 
U N A G R A N C A S A 
Calzada de l Cerro , l u g a r c é n t r i c o ; za-
g u á n , dos ventanas , ocho cuar tos de f a -
m i l i a y dos cuar tos c r iados , cua t ro pa-
t i o s , t res b a ñ o s ; j a r d í n , saleta de c o m e r ; 
eorrerlr .r de c o l u m n a s ; sus paredes aznle-
je .uhis . $0.500 y una h i p o t e c a de 7 por 100. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 0. 
P R E C I O S A F I N C A 
E n esta p r o v i n c i a , 4-l';4 c a b a l l e r í a s , te-
r r e n o m u y bueno p a r a todo c u l t i v o , casa 
de v i v i e n d a m a g n í f i c a , m a n i p o s t e r í a , con 
g a r a j e y casas de m a y o r d o m o , escuela, 
bodega, p a r t i d a r i o s , f r u t o s ; v a r i o s pozos 
con sus apara tos , muchos f ru ta l ee en su 
m a y o r í a n a r a n j o s ; p a l m a r , p la tanales . 
T i e n » derecho a u n apeadero de la l i n c a 
C B V E N D E C N M A G N I F I C O C H A L E T E N ¡ 
i3 B u e n a V i s t a , a dos cuadras del pa- 1 
radero de C o l u m b l a , b a c í a e l m a r , en lo ' 
m á s a l t o y p i n t o r e s c o . T o d a s c o m e d i d a - i 
dos, a la m o d e r n a . P r e c i o : $19.500. I n f or - ¡ 
m a n : A m i s t a d , 40. 
SSW 1G e._ 
EN J E S U S D E L M O N T E V E N D E M O S | m a g n í f i c a s propiedades de todos pre-
cios, c o n s t r u c c i ó n moderna y en los p u n - . 
tos m á s a l t o s y sa ludab les de la her- ' 
mosa b a r r i a d a . V e n g a a vernos . J e s ú s 
de l M o n t e . 308; de 1 a S. 
4Ó7 VS C 
EN L ú M E J O R D E L A C A L L E D E F L O -r ida , v e n d o dos cusas j u n t a s , p rop ias 
p a r a f a b r i c a r l a s . E s t á n ganando $40. Pue-
den g a n a r $60. Precio $0.500. O t r a en la 
Calzada de C r i s t i n a , ü a u a $100, con con- i 
t r a to , f i a d o r s o l i d a r l o y r epa rac iones por 
cuenta de l I n q u i l i n o . D i r e c t a m e n t e con 
su dueflo. I n d u s t r i a , 124, a l tos . 
473 20 e. 
PR O P I E T A R I O S : N O V E N D A N -SUS C A -sas y solares s in antes verme. T e n g o 
encargo de c o m p r a r v a r i a s casas y sola-
res, me hago c a r g o de v e n d e r todas las 
propiedades que se. m e c o n f í e n en todos 
los b a r r i o s de la c i u d a d , a b s o l u t a reser-
va en los negocios. J e s ú s de l M o n t e , 308, 
l l o d r i g u e z . Do 1 a 0. 
45Ü 20 e. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D ), 30, B A J O S , 
f r e n t e n i Pa rque de Pan J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m . 
1011 14 e. 
Q E V E N D E U N A CASA, E N E L R E -
O p a r t o San Franc i sco , b a r r i o de L u -
yanO, de nueva cons tmcc l f tn . c o m p n e s t a ! 
de p o r t a l , sala , 3 habi tac iones , comedor 
y d e m á s s e r v i d o s , p a t i o y Qn t r a spa t i o , | 
que m i d e 300 me t ros . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o M-1841. 1 
878 17 e I 
SE V E N D E L A CASA S A M A . 40, E S - I q u i n a a San Rafae l , Mar lanao , con i 
sala, saleta, comedor . Doce d o r m i t o r i o s , | 
t r e s b a ñ o s , cocina con agua cal lente , po r -
t a l , g a l e r í a cer rada do pers ianas . Dos 
terrasas, v a r i o s pa t ios . Ga ra j e para 4 m á -
q u i n a s , etc. Puede verse a todas horas. 
063 25 o 
SE V E N D E N , B A R A T A S , DOS CASAS Y cuat ro cuar tos , en R e f o r m a , en t re 
P é r e z y Santa A n a , L u y a n ó . I n f o r m a r á n 
en C a m p a n a r i o y Condesa. Gab lno Gu 
t ' é r r e z . 
105 18 e 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
i Q u l é n vende casas? P E R E Z 
¿ U u i é n c o m p r a casas?. . . . P E R E Z 
¿ O u l é n vende so lares? . . . . . P E R E Z 
i Q u l é n vendo f incas de campo? l ' E U E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E K K Z 
i Qu ien toma d i n e r o en h ipoteca? P t JREZ 
Los negocios de esta casa son ser ios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
I E N C O N T R O E L T E R R E N O Q U E 
buscaba, vaya i n m e d i a t a m e n t e a H a -
bana, S-', f r e n t e a l P a r q u e San J u a n de 
D i o s y vea a J o s é J . P é r e z , p a r a que le 
haga el p l a n o de la casa que us ted 
desee f a b r i c a r ; é l le h a r á e l p l a n o , le 
busca la Ucencia de ob ra s y se le f i r m a , 
todo l o hace I n m e d i a t a m e n t e , m i s ba 
ra to y m e j o r que nadie . 
29C . 13 e. 
T r S N D O E N E L R E P A R T O A L M E N D A -
t res va r io s solares de $:;-50 a $5-15 la 
vara . E s p l é n d i d a m e n t e s i tuados y los m á s 
bara tos a la venta . T r a t o d i rec to . E m -
pedrado , 34. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 9 ; 
de 3 a 5. 
1000 20 e. 
X > E P A R T < > M E N D O Z A , V I B O R A . S ( £ 
A t l a r de esqu ina en l a A v e n i d a de San-
ta C a t a l i n a , en t ro F i g u e r o a y C o r t i n a , de 
^3.56X40itití varas dob lo l í n e a t r a n v í a s , 
p o r el f rente p r ó x i m o a l parque con 
agua, luz , a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n 
de as fa l to solo, quedan cuat ro solares p o r 
f a b r i c a r en dicha manzana, p rec io $5.50 
la va ra , doy fac i l idades para s u pago. 
I n f o r m a n : San J u l i o , n ú m e r o 74. T e l é f o -
no 1-3046. 
857 1 15 e 
N E L R E P A R T O L A S I E R R A , SE 
venden dos solares, en l a ca l le A, 
en t re 6 y 8, p a r t e a l contado y pa r t e 
a plazos. I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 11. 
893 29 e 
GA N G A : V E N D O A $16 L A V A R A , U N A esquina , f ren te a un Parque, que m i -
do 25-58 v i r a s de frente, por Ü6-29 varas 
de fondo, s i t u a d a en lo m e j o r de l p r ó s -
pero R e p a r t o Ensanche de la Habana . T o -
t a l va ras cuadradas 1.091 y 58 c e n t í m e -
t ro s . N o t r a t o con corredores . Su d u e ñ o . 
Genios, 13, p r i m e r p iso . 
454 15_e._ 
Q E V E N D E U N S O L A R . E N L A C A L L E 
O Qui roga , J e s ú s del M o n t e , con Ct'O 
varas de t e r r eno , t iene 3 cuar tos nuevos , 
a l fondo . Se da en $1.-100 de contado y 
res to a plazos de $10 mensuales. I n f o r -
m a n : San ta Rosa, n ú m e r o 20, T e l é f o n o 
A 0955. 
: 230 1 3 _ e _ 
SO L A R E S E N E L V E D A D O , V E N D O , en l a ca l le 25 y 0, 30X24.32 met ros . 
V e n d o en la cal le 6, e n t r e 25 y 27, 3CX14. 
Su d u e ñ o : .1 . F r a d u a . M o n t e . 0C, bajos, 
e squ ina a I n d i o ; de 8 a 4. 
341 19 e 
SE V E N D E E N E L K E P A R T U M E N D O -za, en la V í b o r a , l a esquina de l a ca l le 
M i l a i r r o s y J o s é de la L u z Caba l l e ro , que 
m i d e 23-68 varas c e n t é s i m a s po r M i l a g r o s 
y 47-16 varas c e n t é s i m a s por J o s é de l a 
L u z Caba l l e ro , que hacen u n t o t a l de 
1112 0328 v a r a s c e n t é s i m a s cuadradas , lo 
m á s fresco y sano de l a H a b a n a , d i v i -
s á n d o s e todo el pano rama del muel le , la 
H a b a n a y Cer ro , etc. Se vende en precio 
m u y r e d u c i d o , como solar de c e n t r o , p a r a 
m á s I n f o r m e s de él . Dragones , 13, b a r -
b e r í a . 
C SI tí. 
\ F I N Q U I T A 
i C o n m i l pe sos p u e d e c o m p r a r u n a f i n -
q u i t a c o n m u y b u e n a t i e r r a y f r e n t e 
: a l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , y 
i a l a g r a n f i n c a E l C h i c o , d e l H o n o r a -
b l e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . T i e -
n e a g u a y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m e s : H a - , 
j b a n a , n ú m e r o 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 , I 
I ^ n , " _1C e I 
" E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A C B N C I O N : POCO T í ' Ñ S o T í u w f t 
¿.x. u t i l i d a d . Se vende la v i d r i e r a m e j o r ' 
d é l a Habana . E n tabacos , c i g a r r o s v q u i n -
c a l l a ; t a m b i é n vende m u c h o b i l l e t e , h a - I 
ce esquina . I n f o r m a n e n P e ü a l v e r , 80, ¡ 
a l t o s , A l b e r t o . 
1150 22 e_ 
" \ r E N D U N A B O D E G A E N $ l .500 ,~CON ! 
t 1000 de con t ra Lo, es c a n t i n e r a , sola j 
en esquina , no p a s a a l q u i l e r . L a v e n d o ) 
po r m o t i v o s que d i r é a l c o m p r a d o r . P a r a l 
m á s i n f o r m e s : v i d r i e r a de l ca fé M a r t e y 
Be lona . De S a 10 y 12 a 13. V á z q u e z . 
20 e. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
T e n g o o v a r i a s casas de h u é s p e d e s , hote-
les. T a m b i é n locales p a r a e s t ab l ec imien -
tos. L l a m e n o f i c i n a d.» a l q u i l e r e s . Pe-
li i ' . lvcr, 80, a l to s . T e l . A-91C5. A l b e r t o . 
1150 •>•> « 
E n p r i m e r a h i p o t e c a y s o b r e p r o p i e -
d a d u r b a n a s o l a m e n t e , se d a n d o s 
m i l p e s o s . I n f o r m a n e n es ta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
I I O M O $3.000 E N H I P O T E C A , S O B R E 
JL 0.4ÍS0 varas , t e r r e n o l l a n o , va le $9.000, ¡ 
e n e l c e n t r o de l pueblo de l Calabazar , 
pago buen i n t e r é s . F i g u r a s , 78. T e l é f o - | 
no A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. M a n u e l L l e n f n . 
B g 13 e 
r p O M O $2.üOO, $3.000, $4.000, 6.000. $8.000, , 
X d e l l o a l 12 p o r l ' O a n u a l ; $500, $S00 y , 
$15.000, d e l 2 a 3 p o r 100 mensua l en t i -
p o t e u t a y g a r a n t í a s s ó l i d a s . V o y a do- ¡ 
m i c i l l o . Go la , A g u i a r , SO, a l t o s . A-9115. 
704 19 e. I 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u » i subrs todos los dep^s l - ' 
tos une se bagan eo el D e p a r t a m e n t o da 
A b u r r o » de ta a s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, ise g a r a n t i ¿ a n con todos los b ten t t 
que pusec ta A s o c i a c i ó n No. t i l . l ' r a d o f 
i rocadero. De b a I I a. m . I a « D. n i . 1 
T a U de la noche T e l é f o n o A-9417. 
C U926 t n 15 • 
G R A N N E G O C I O 
•Se vende l a p a r t e de u n socio de u n c a f é 
y r e s t a u r a n t ; t i e n e machos abonados m á s ¡ 
l a v e n t a de l d i n ; d e j a l i b r e 600 pesos a l j 
mes. Ca l l e de m u c h o comerc io , hace es- , 
q u i n a . I n f o r m a n : P c ñ a l v e r , 89, a l tos . A l -
ber to . 1150 2J e. 
C^E V E N D E U N L O C A L E N L A C A I , E E 
O O ' R e i l l y , p r o p i o p a r a , modas, m o n t a -
do a la m o d e r n a ; se c e d e ' p o r e m b a r c a r s e ' 
BU d u e ñ o . I n f o r m e s en ü l t e i l l y , 12, ba-
j o s ; de 12 a 0 p . m . 
D I N E R O m H I P O T E C A 
SE F A C I L I T A D E S D E $100 A $300.000 
y desde e l ti x 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r enos en todos los ba r r io s y repar -
tos. I n f o r m a n : K e a l Es ta te , Aguaca t e 38. 
A.-U2TS; de 9 a 10 y 1 a 3. 
831: rt 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en t odas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s d e l M " u t e , Cer ro 
y en todos los r epar tos . T a m b i é n l o doy 
p u r a el c a m p o y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de pla^a. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A X V E N I Í E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 3 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 







E m p e d r a d o $300.00 
E s t r e l l a 05.00 
R e v i l l a g i g e d o 1(55.00 
M o n t e 350.00 
Sa lud 200.00 
A g u a c a t e 200.00 
E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Vendo una casa con c o n t r a t o de a r r e n -
d a m i e n t o p o r c u a t r o a ñ o s ga r an t i z ado . 
R e n t a m e n s u a l $100, m i d e su t e r r e n o 400 
m s . 2. P r e c i o : $14.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
C A L L E D E V I R T U D E S 
V e n d o una casa mode rna , de a l tos , c o m -
pues ta de sala, comedor y t r es cuar tos 
e n cada piso. Ren t a $80 mensua les ; pre-
c i o : $10.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do 40; de 2 a 3. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Cerca de los mue l l e s y a u n a cuadra de l 
de San J o s é , en l a ca l le de Of ic ios , ven -
do una casa a n t i g u a de esquina con 878 
me t ro s , m u y aproprlada p a r a a l m a c é n c o - : 
m o los de los s e ñ o r e s comerc ian te s en 1 
v í v e r e s s e ñ o r e s S w i f t y C o m p a ñ í a , de 1 
Of ic ios , 94, y A r m o u r • y C o m p a ñ í a , de 1 
D e s a m p a r a d o y Compos te la . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
993 1-* 
EN $6.000 C A S A . S A L A , C O M E D O R , cua t ro hab i tac iones , p r e p a r a d a p a r a 
a l tos y cinco hab i tac iones , m á s indepen-
dientes , r e n t a $75. 11X43, de jo $3.000 en 
h ipoteca . Cerro . F i g u r a s , 78; de 11 a a 
EN $2.000 S A L A , DOS C U A R T O S , O T R A bala y u n c u a r t o $1.500 las dos, azo-
tea, mosa i co . Ins ta lac iones s a n i t a r i a s y 
e l é c t r i c a s . O t r a de madera , esquina $1.10o. 
Cer ro . F i g u r a s , 78; de 11 a 3. 
EN $2.500. DOS C A S A S , M A D E R A Y te ja , doble f o r r o , m o d e r n a s , pisos 
f inos , s e r v i d o s , 10X38, r e n t a n $31. Ce-
r r o . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-C021; de 11 
a. 3. M a n u e l L l c n í n . 
EN $2.000 C A S A , R A L A . C O M E D O R , c inco « n a r t o a , s e r v i c i o s modernos , 
m a d e r a y te ja . Pegado a I l e n r y C lay , 
media cuadra de l o s t r a n v í a s . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-0021 ; de 11 a 3. M a n u e l 
L l e n l n . 
EN $1.800. CASA J A R D I N , P O R T A L , d o i v e n t a n a s , sala, c o m e d o r y dos 
cuar tos , m a d e r a y t e ja , m o d e r n a , 400 me-
t ros t e r r eno , r e p a r t o C.'olumbia. pegado 
a l t r a n v í a . F i g u r a s , 78 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
1000 20 e 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
C E V E N D E U N T E R R E N O Y l ' R M O , ES-
kJ> q u i n a a Oquendo y S i t i o s , y o t r a 
parce la , en l a ca l l e de Si t ios , o n t i e Oquen -
do y F r a n c o . I n f o r m e s : Cor ro , Rcparbo 
L a s C a ü a s , ca l l e San C r i s t ó b a l , '.etra K . 
M a n u e l Sanchiz. 
V i c e n t e F u e n t e s : C o a i p r a -
v e n t a d e e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c o m É s i o f i e s e n g e n e r a l . E g i -
d o , 2 5 , c a f é ; d e 9 a 
1 1 a . ra. y d e 2 a 4 p . m . 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , 
p u d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l -
m e n t e c o n c o m o d i d a d . C u -
b a , 3 1 , a l t o s . 
1004 14 e 
V T E N D O U N C A F E A L M I N U T O , E V 
T el m e j o r p u n t o de la H a b a n a . l l u r o 
esquina , con t r a to l a r g o . V . Fuentes. B g l -
dp, 25, c a f é . 
_1003 11 o 
¡ r t C Á S I O K , B U E N N E G O C I O , SE V E N D E 
\ J u n a v i d r i e r a de tabacos, c i ga r ro s y 
q u i n c a l l a , on la m e j o r calzada, negocio a 
prueba ; n o hay e n g a ñ o . R a É d a : Beruaza , 
17, a l tos . D e 7 a 8 y do 12 a 2. S. L i s o n d o . 
1112 19 e. 
D I N E R O : S E F A C I L I T A E N P R I -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y t e r renos eu todos los ba 
r r i o a y repar tos , t a m b i é n se c o m p r a n ca-
sas y t e r r e n o s que cuyos prec ios no scau 
exagerados . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones . D i r í j a n s e c o n t í t u l o s a Real 
Es ta te . V i s t o r A . de l Bus to . Aguaca te , 38. 
T e l é f o n o A- IC^S; de 9 a 10 y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta l a c a n t i d a d 
que usted necesi te . I n f o r m e s : Rea l Es ta -
te. Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 10 y ! 
1 a 4. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en 'a Habana , sus b a r r i o * r 
repar tos , que cuyos prec ios no sean exa-
gerados . Se f a c i l i t a d i n e r o sobre las m i s -
mas en h i p o t c c i . I n f o r m e s : Keal Es ta te . 
Aguaca te , 38. A-9273. A . de l B u s t o ; de » 
a 10 y 1 a 4. 
305 2 f. 
G A N G A 
33810 29 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N S O L A R 
E n e l Cer ro , m u y b i o n s i tuados , con 
una supe r f i c i e cada uno de 6.31 por 40.'.).">, 
se d a n m u y ba ra tos , no se v e n d e n se-
parados. J . M a r t í n e z . Cuba , 66, e squ ina 
a O - R e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1103 17 e 
14 
sea m u y b i e n 
" y por -
un cuar-
clna con 
G R A N C A N A R I A 
Se vende e l m a g n i f i c o e d i f i c i o y acre-
d i t a d o H o t e l Santa B r í g i d a , con m o b i l i a -
rio, j a r d i n e s , agua v todas sus depen-
dencias . E s t á s i tuado a m á s de 1.500 
pies de a l t u r a , en e l l l a m a d o " M o n t e 
L e n t i s c a l , " e l m e j o r y m á s sano c l i m a 
de las I s las y es fác i l t r a n s f o r m a r l e en 
m a g n í f i c o s a n a t o r i o . I n f o r m e s su p r o p i e -
t a r i o . R a f a e l G o n z á l e z , Oro tava . 
C 421 30d- 10 e 
RE P A R T O C O L U M B E A . V E N D O 2.000 va ras de t e r r eno a l t o , a dos c u a d r a s ' 
del c a r r i t o y a una de la calzada. Cal le I 
M i i r a m a r y N ú ñ e z . P r e c i o : $350. O t r o , c a - ¡ 
l ies M l r a m a r , f ren te al Parque , m i d e 500 
varas Prec io! , $300, a una c u a d r a d e l 
c a r r i t o . I n f o r m a n : ca l l e 23 y 10, J a r d í n 
l a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
1110 31 e. 
una 
H E R M O S A C A S A 
Se v e n d e e n L a C e i b a , e l b a r r i o m á s 
e l e v a d o y s a l u d a b l e d e l o s a l r e d e d o -
res d e l a H a b a n a . T i e n e p a t i o c o n 
i r e r i i a rqmt raben I ̂ r ^0*es f ™ ^ 6 * Y j a r d í n . I n f o r m a e l 
8 s e ñ o r J i m é n e z . T e l é f o n o A - 6 2 0 1 . 
ainas> 
ñ a s . 
C U B A Í ^ 
1 . 9 J 
14 
, J O M E J O R D E L A W T O N . SE V E N D E N 
JUÍ t r e s solares, 7 p o r 30, San F r a n c i s c o 
y A v e n i d a Acos ta . una cuadra de l t r a n -
v í a de San F ranc i sco , t e r r e n o l l a n o . F o r -
m a es ta e squ ina una p lazo le ta con siete 
esquinas . Se e s t á n f a b r i c a n d o g r andes 
chalets . P r o p i e t a r i o , s e ñ o r A l v a r e z . Ca-
f é L a I s l a , d u l c e r í a . 
1115 10 e. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una c u a d r a de Belascoain v e n d o 
lí.7ü5 a í l pesos m e t r o ; o t ra parce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 me t rob , a l m i s m o 
p r e c i o ; d(il.V4, a una c u a d r a de Car los 
f i L a $14.50 m e t r o . 
Tengo mas de 50.000 m e t r o s en ven ta , 
a 11, 14, l o y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a una g r a n V i a 
C o m e r c i a l . 
T a m b i é n tengo a l g u n a can t i dad do te-
r r e n o eu l a V í b o r a . 
T e n g o o f e r t a de compra de dos ca-
das g randes , u n a en l a calcada de Be-
lascoa in y o t r a en e l r a d i o c o m p r e n d i -
do entre Sau L á z a r o a R e i n a y l ' r a d o 
a Be lascoa in . 
A ^00 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 m i l 
m e t r o s de t e r r eno , en tres lotes de 7.000 
met ros cada u n o ; t iene cerca f a r i a s i n -
dus t r i as , se encuentra m u y cerca de Car-
loa I I I g Be lascoa in . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r reno abura . 
Cha l e t : Se vende un b o n i t o cha le t , de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a p a r a ga-
ra je . Sala, saleta, h a i l , c inco cuar tos , pa -
t i o , t r a s p a t i o , co r r edo r de l a d r i l l o y re-
j a , p isos f i n o s do mosaicos , en l a ca-
l l e ue San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
d r a s de l a Calzada y cerca d e l pa rque de 
Mendoza, 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio, í l e s e r v a abso lu ta . 
Ü0CO0 pesos se dan en hipoteca, s i e m -
p r e que sea con buena g a r t n a i . Se c o m -
p r a una f i nca p a r a ganado, lejos o fue-
r a de pueblo . » 
p re que sea con buena g a r a n t í a . Se coro-
m e t r o s . . 
1.600 m e t r o s en E s t r a d a ' P a l m a , a § 6 
y 57. 
D o s casas grandes en l a ca l le H a b a -
na, ste dan eu g a n g a . • 
Vendo u n puesto de f ru t a s con puer ta de 
h i e r r o , azu le jado , l i cenc ias a l c o r r i e n t e , 
en 170 pesos. V a l e el doble, esquina y 
m u c h a b a r r i a d a . Esto es un negocio. I n -
f o r m a s : Consulado , S6, bodega. 
1113 U o. 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O de bebidas , con buen c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r ; de 8 a. m. a 5 p. m . Plaza La P u -
r í s i m a , a l tos , p r e g u n t e n p o t P a u l i n o . 
1024 14 e. 
T 7 E N D O B O D E G A E N $1.800, C A S A 
V moderna , a l q u i l e r mAdlco , con t r a to , 
en la H a b a n a , Ca lzada y t r a n v í a , can -
t i n a ab i e r t a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-C021; 
de 10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
EN *2.650 B O D E O A , S O L A K N E S Q l i á -na, casa m o d e r n a , con t r a to 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r $30, con dos hab i t ac iones . C a l 
zada del Cerro, F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-G021; de 10 a 3. M a n u e l L l e n l n . 
K.!- Í Ü J ? _ 
C A S I O N : P O R A I S E N T A R S E E L 
dueflo, se vende una fonda y c a f é , 
vende 60 pesos, s iendo sn m a y o r pa r t e 
de c a n t i n a , paga de a l q u i l e r 40 pesos, 
c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s y se da m u y bara ta . 
1 I n f o r m a n en M o n s e r r a t e , n f l m e r o 107, 
I c a f é : de 10 a 12 a. m . 
I 871 19_e_ 
• O Ü E N A O C A S I O N . SE V E N D E P O R NO 
J-> poder l a a t ende r una t i e n d e c i t a de ro-
pa y q u i n c a l l a , paga poco a l q u i l e r y t i e -
ne c o n t r a t o . S i t i o de p o r v e n i r . Se cedo 
m u y ba ra t a . I n f o r m a n : R a m ó n R u i z ; de 
' 12 a 2, c a f é Cuba M o d e r n a . C u a t r o C a m i -
nos . 10O7 0 f. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
.Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a s en g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c n r g r de la v e n í a y c o t i i 
n r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : J . B e n í t c z F u e n t e s . B e -
l a s c o a i n , 3 2 . A p a ñ a d o l & O S . 
H a b a n a . 
:Rfl2 tn 27 • 
T T V I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 » n n a l , 
L J de .?100 hasta $100.000 pa ra a l q u i l e -
res, h ipo tecas , u s u f r u t o s . p a g a r é s , p r o n -
t i t u d y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en 
e u a S i solares y f incas . V a m o s a dora l -
c i l ' o . H a v a n a Business . A g u i a r , 80. a l m g . 
A-9\\ \ 
33574 13 e 
P A R A L A S D A M A S 
J . 6 . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. n i . 
Ü E L A S C U A J 
A p a n u u . , l u ñ 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e o n c a f é , c a n t i n a , f o n d a 
! y p o s a d a , e n e l P e r i c o , P r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , e ! m e j o r p u n t o d e l 
p u e b l o ; m u y b u e n a m a r c h a n t e -
r í a ; s e p a g a p o c o a l q u i l e r . E n e l 
m i s m o s e v e n d e u n b i l l a r g r a n -
d e , d e v i u d a , c o n t o d o s s u s a c c e -
s o r i o s . I n f o r m e s : H o t e l " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a , " P e r i c o . 
004 
S O L A R E N G A N G A 
de 10 p o r 40 met ros , con f r e n t e a la A v e -
n i d a J u a n De lgado , con dos l í n e a s de ca-
r r o s p o r su f ren te , en l o m e j o r d e l re-
p a r t o Mendoza , V í b o r a . Se vende a $4 .2ó 
m e t r o , a l l ado se vende a $7 vara , q u e sa-
le a $9 m e t r o , t o d a esta d i fe renc ia l a pue-
de ob tener el c o m p r a d o r a d q u i r i é n d o l o 
an tes de ocho d í a s en l a O f i c i n a A . del 
Bus to . Aguaca te , 38. A-0473, i n f o r m a n . 
1131 10 e. 
E s q u i n a e n G a í i a n o , se v e n d e . P n n t o 
i n m e j o r a b l e . 2 5 6 m e t r o s . E s c o b a r , 4 0 , 1 
C A S A O E f c v A a r ñ a l t o s . N o c o r r e d o r e s . 
nC0- ^ r o s de' ^ c1^3' « B 15 e 
de 
-jV. *** V- ¿11 - , — • r 
A - n V " ^ 8 , ! 1 6 te- . T ^ E B A D O , P R O X I M O A 23, $5.200. J A R -
«.ua r e d i m i d a . V d i n , p o r t a l , sala, comedor , t r e s ha -
«'.i a , b l tac lones , una con lavabo agua c o r r i e n -
j te , buen bafio con calentador, un cua r to 
_ M • i a l to di- c r i ado , azotea, s e r v i d o s a n i t a r i o 
1 E!><1LINA D E T A mode rno . Pasaje Crecherie , 45, en la 
^ A m i s m a i n f o r m a n . No t r a t o con cor redo-4n6-írr 14 e 
casa fie p lanta
tt,*Hco Pur; 'VJ!?bricarle a l -
r m e s : O b í » ^ O E S E N D E : E N L O M A S A L T O Y C E N -
O t r i ^ o del Vedado, ca l le 21, en t r e D T 
Q» r , . , — _ • c i E , acera de la sombra, br isa a l t e r r a l por 
* ffV» M O D E R X A ' r v v v l? nocbe y a l costado este p o r el d ía . 
- '--as m ü » ^{tí ' r " * Es s o i a r de cen t ro . 20 por 50 que hacen 
^ metros . l.iOO m e t r o s cnaflrados. | U 
. I n f o r n 
•.q|• lerda. L a e s c r i t u -a 
l i b r e de tod. i c la -
m a n en Of ic ies . 
0 Quemartna , 1•,00 ' " « t r o s cuadrados, 
T e l é f o n o A-t io^i i e Stí. ,le B ^ v á m e n e s . f o 
ín . w - l De 30, entresuelos . I z q - l e n . . . . 
¿m I puede hacerse en e l acto. J u l i ü ~ J . de I'u» x , : r j<in | - e i 
T V E R D A D E R A G A N G A : SE V E N D E N , i 
V a l con t ado y a p lazo , solares b i en 
s i tuados , eu e% R e p a r t o G a v i l á n , A r r o y o 
A p o l o , con f ren te a la Calzada. E n el 
Repa r to " V i v a n c o , " a una cuadra de l i 
t r a n v í a Santos S u á r e z . Y en e l R e o a r t o I 
L a s Casas, con f r e n t e a l a C l i s a d a de 
L u y a n ó . I n f o r m a n : G e r t r u d i s y A g u s t i -
na. V í b o r a . 
935 25 e 
LU Y A N O , C A L L E S R E F O R M A Y Ml7-n i c i p l o , l i n d o s solares, 10X35, con 
aceras, agua , luz e l é c t r i c a y a l c a n t a r i l l a -
do $5 m e t r o . D u e ñ o : M a l e c ó n , 56, ba jos . • 
!V<¿I 14 c 
/ S A N G A E N E L V E D A D O : SE V E N D E 
V T una parce la de t e r r eno , e n la ca l le I 
5a. casi esquina a F : de 11 m e t r o s de 
f r e n t e po r 30.10 m e t r o s de f o n d o , p r o -
p i a pa ra f a b r i c a r on precioso chalet , a 
$20 e l m e t r o , como gantra. Se p o d r í a ad-
m i t i r ' p a r t e en h ipoteca . I n f o r m e s : A . 
G o n z á l e z de l B e c l . A r q u i t e c t o . A p a r t a d o 
n i in i e ro 129C. l l á b a n a . 
7)«5 N *» i 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l l y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
10 e 
G R A N C A F E L U N C H 
Se vende un g r a n c a f é y l u n c h , p r ó x i m o 
a los m u e l l e s , de una ven ta de SO a ICO 
pesos d i a r l o s , es ta casa deja de 5 a U 
m i l pesos anua les de u t i l i d a d ; no se 
repara cu el p r e c i o porque e l dueflo n o 
e s t í l a l f r e n t e ; esto es u n g r a n p o r v e n i r . 
I n f o r m a r á n en la c a l l e de los Of ic ios , es-
q u i n a a M u r a l l a , en e l G r a n C o n t i n e n t a l ; 
de 9 de l a m a ñ a n a a 5 de l a ta rde . M a -
n u e l F e r n á n d e z . 
033 24 e. 
T i n t e ' F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón . 
T i n t u r a ^ 
M O I R 
Los do lo res de cabeza en l a m a y o r í » 
de los casos es deb ido s que la r i s t a 
empieza a cansarse o a o n defecto de 
c o n s t r u c c i ó n da l o s ojoa y en ambos ca.. 
sos es necesar io a c u d i r cnan to antes a 
u n ó p t i c o c o m p e t e n t e 
De usted depende e l no s u f r i r m á s si 
sabe e l e g i r el ó p t i c o conc ienzudo y ds 
c o n o c i m i e n t o s que cu ide su v i s t a y la 
conserve. 
Pruebe su v i s t a g r a t i s . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l r . r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o • M a n i c u r c . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r aJgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b ! * 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a ? e n - o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
t r es f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q t c 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a e l d o -
l o r y c u e s t a 8 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s ^ i c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m j e r o d a l o s 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f j r -
m a n t a m b i é i n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o a l campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e R o j u f e , 15 c o l o -
res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s t u -
c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
m i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , N U M . 8 1 . 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
en cub ie r to s de p l a t a , a lpaca v m e t a l 
b lanco 20 p o r 100 m á s ba ra to bue o t r a s 
«^asas F e r r e r t e r í a y L o c e r í a F l L e ó n de 
Oro . M o n t e , 2, H a b a n a . 
723 11 o. 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o i r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s t o d o s l o s c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , n e t o , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a n a n o , 7 2 , a l t o s . 
C 338 .?0d-8 
m 31 d 
P A R A I N D U S T R I A 
C<»rca de I n f a n t a y Ciarlos I I I , 21.000 m e -
t ros se venden o a l q n i l a n todos o p o r 
partes . Se puede f a b r i c a r de madera y 
pone r l e chucho pa ra c r u z a r l o el f e r r o -
c a r r i l . E n ven ta se a d m i t e e l 1)5 d e l v a -
l o r <»n efect ivo y 4¡5 en h ipo teca . I n f o r -
m a : TsveL Tek-fonos A-193y v A-5710. 1 
arrr.í? e 1 
Q E V Í : N P E C N A A C R E D I T A D A J r A l í -
O m a i í a en esta c a p i t a l , en l u g a r c é n -
t r i c o . I n f o r m a r á e l s e ñ o r JosC Koca , de 
una p . m . en a d e l a n t e en l a d r o g u e r í a 
d e l d o c t o r K . S a r r á . 
827 16 e. 
OC A S I O N ' : S E V E N D E I N C A F E Y l u n c h , s i t u a d o en buea p u n t o , con 
siete a ñ o s de c o n t r a t o , no paga a l q u i l e r , 
e n $2."•00, dando $1.500 de con tado y 
e l resto a p a g a r a p lazos ; no t r a t o con 
cor redore? I n f o r m a n en Sol y Aguaca te , 
c a r n i c e r í a . 
n o 14 e 
P a r a u n o o d o s p r i n c i p i a n t e s . 
Se vende una he rmosa bodega, que hace 
de ven t a d i a r i a de sesenta a se ten ta pe-
sos, de ja eu un a ñ o de u t i l i d a d mAs de 
l o q u e se p ide p o r e l l a ; s i le fa l t ase 
a l g f i n d ine r 
d e j a r á s i n 
Of i c io s y L 
8 a 10. por 
l a t a rde . M a n u e l . F e r n á n d e z . 
se le 
g imo I n f o r m a r á n en 
C a f é L a L o n j a ; de 
a; y de 2 a 4 po r 
T E Ñ I R S U V E R T I D O 
| l e c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y n o l e , 
I q u e d a r á e l c o l o r t a n f i r m e c o m o i 
c o n e s t o s p o l v o s . P o r 1 0 c e n t a v o s 
U s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n e l 
c o l o r q u e d e s e e . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a í i a n o y S a o M i g u e l . 
C341 30d-9 
¡ Z o S D L A S r C A , " r . A K A S E S O B A S Y 
cabaUeros. N e p t u n o , 2-A. F r e n t e a l 
P a r q u e C e n t r a l . T e n g o e l gus to de o f re - i 
cer a m i n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p f l -
b l l c o e n genera l , el nuevo Sal6n de M a - | 
n l c u r e y Masaje pa ra S e ñ o r a s . Arregr lo i 
de cejas con pinzas . S i s t ema P a r i s i é n . I 
109S IT e ! 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A i 
L a M a d r i l e ñ a : m a n l c u r e predOecia do I 
l a a l t a oociedad. la me jo r m a n l c u r e y 
p e i n a d o r a que ba venido a eala c iudad . ! 
O n d u l a c i ó n M r . r c e l . pe inados p a r a nov ia 
B O T O N E S 
L o 0 , f a b r i c a m o s e n t o d o s c o l o -
r e s , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B L A D I L L O 
H a c e m o s t o d a c l a s e d e d o b l a d i -
l l o , e n s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
c l f . s e d e t e l a s y e n t o d o s l o s 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
13 e. 
y t ea t ro . S i rve a d o m i c i l i o , t a m b i é n en ' 
el Vedado. E m p e d r a d o . 75. T e l e f o n o ¡ 
A.-78B6 10 ^ C 33C 
CACINA C A T O R t t DIARIO DE U MARINA Enero 13 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E JADORAS | 
t¿X N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A ! 
fO los quehaceres de una casa de u n ma-
t r i m o n i o , cou u c a n i ñ a de a ñ o y m e d i o , ' 
b u e n t r a t o y buena h a b i t a c i ó n . H a de 
se r de m e d i a n a edad y con referencias . 
M u r a l l a , 38, p r i m e r p iso . 
1142 16 e. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C E S O L I C I T A M A N E J A D O R A D E C O -
KJ l o r , b u e n sueldo, r o p a l i m p i a . N e p t u -
n o , U 4 , a l tos . / 
1030 15 e 
C A S A D E M O R A L I D A D SE S O L I -
XU c i t a una m u c h a c h i t a , b l a n c a o de 
co lo r , p a r a a t ender a u n n i ñ o de dos 
a ñ o s . Se dan ocho pesos y r o p a l i m p i a , 
y ha de d o r m i r e n la c o l o c a c i ó n . I n -
f an t a . IOS-A, al tos , e n t r e N e p t u n o y San 
M i g u e l . 
1035 15 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a l a l i m p i e z a de 3 hab i t ac io -
nes, en C e r r o , 518. 
1038 17 e 
L I N E A Y M ( A L T O S ) C A S A N L E -
JL< va , se s o l i c i t a una c r i a d a para h a b i -
t ac iones que sepa coser y v e s t i r s e ñ o r a s . 
Se p i d e n referencias . Sue ldo : v e i n t e y 
c inco pesos y r o p a l i m p i a . 
| 14 e. 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E C U A R T O S , 
O p r ú c t í c a , que sepa coser, sea f i n a y 
t e n g a recomendaciones . Sueldo 25 pesos 
y r o p a l i m p i a . Car los I I I , n ú m e r o 209, 
ba jos , e squ ina a F r a n c o . 
883 13 e 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
O no, e s p a ñ o l a , que sea f o r m a l . Suel-
do $20 y r o p a l i m p i a . San F r a n c i s c o , n ú -
m e r o 108, en t re San A n a s t a s i o y L a v r t o n . 
V í b o r a . 
886 13 e 
C ! E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora , en la ca l le C, e squ ina a 5a., 
n ú m e r o 4^2. Sueldo 25 pesos y u n i f o r -
mes, yai 13 e 
CA R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N E L ^ se rv ic io de c a b a l l e r o solo, se ex igen 
referencias . I n d u s t r i a , 11L 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , P A R A M A T R I M O N I O , C O N 
25 pesos de sueldo, t i ene que hacer 
. l i m p i e z a de la casa. Espada , 31, a n t i g u o , 
' a l t o s , e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l . Sin 
i r e fe renc ias n o se presente . T i e n e que 
i d o r m i r eu l a c o l o c a c i ó n . 
I 1047 15 e 
' / B O C I N E R A , SE S O L I C I T A , E N P E S A 
' KJ Pobre , 7-A, bajos , se da b u e n sueldo, 
i T e l é f o n o A-8686. 
! 062 14 e 
C E S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O R A S , 
kU pa ra e l campo, en G ü i n e s . I n f o r m a r á n : 
L í n e a , 47, e s q u i n a a C, V e d a d o . 
1040 15 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N 2 L esqu ina 4, Vedado. T e l é f o n o F-1728. 
$25 de sueldo y r o p a l i m p i a . 
1043 15 e 
EN M A N R I Q U E , 9, A L T O S , SE S O L L -c i t a u n a c r i ada de m a n o , pen insu la r , 
que sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n , pa ra u n 
m a t r i m o n i o . Buen sue ldo . 
1059 15 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
kJ» de m a n o , p a r a el V e d a d o , que sea l i s -
ta , que sepa c u m p l i r b i en y t e n g a q u i e n 
l a recomiende . Ca l l e 13, e squ ina a 6. 
V i l l a P l á c i d a . Sueldo $25. 
909 14 e _ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o , p a r a e l V e d a d o , que t e n g a 
q u i e n l a recomiende. I n f o r m a n e n Cha-
c ó n , 4. Sueldo $25. 
W 6 14 e 
CR I A D A D E C U A R T O S , Q U E S E P A 
p e i n a r y v e s t i r una s e ñ o r a . Sueldo 
$2o. D o m í n g u e z , 11, en t re E y F Ve-
dado. 
906 i 5 e 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P A -r a l a Calzada de Ghanabacoa, k i l ó -
l m e t r o , n ú m e r o 5, Q u i n t a V i l l a P l á c i d a , 
e l l a que sea coc ine ra y . é l pa ra c u i d a r y 
i l i m p i a r u n coche. 
I 9b7 14 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m e d i a n a edad, p a r a u n m a t r i m o n i o 
, con u n n i ñ o , eu u n a f i n c a , cerca de la 
1 E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E f18-*""»- Sue ldo 25 pesos, r o p a l i m p i a y 
1 u n i f o r m e s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
Calzada de l Cer ro , 440. 
. t V 14 e 
m e d i a n a edad, e n Dos , n ú m e r o 174, en-
t r e 17 y 19, Vedado . D e S a l . 
1076 15_ e _ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , r . V -r a a y u d a r en los quehaceres, en casa 
de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , hay o t r a s i r -
v i e n t e en l a casa. B u e n sueldo y sopa 
l i m p i a . Merced , 54, a l t o s . 
1082 15 e 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A P A R A U N nlf ioo de t r es a ñ o s , se neces i ta o u n a 
b u e n a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y que sepa 
coser b i e n . 6, casi e squ ina a 17. $25. 
119 15 e. 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e c o l o r , 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e -
r e n c i a s . B u e n s u e l d o . C a l l e 1 7 , e s q u i -
n a a H , V e d a d o . 
943 14 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no . Sueldo v e i n t e pesos y ropa l i m -
p i a . Z u l u e t a , en t r e D r a g o n e s y M o n t e , 
al tos de la Bo t i ca . 
980 14 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su ia r , s i n pre teus iones . C o m p o s t e l a , 
114-B, a l tos . 
933 14 e 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -n io amer i cano , u n a c r i a d a de mano , 
b lanca , que d u e r m a fuera de l a coloca-
c i ó n . T o m á s Mederos , San L á z a r o , n ú -
mero 490. T e l é f o n o A-2407. 
940 14 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , CON R E -ferenc ias , pa ra dos s e ñ o r i t a s . Sueldo 
$20 y r o p a l i m p i a . A g u i a r , 82. 
í 16!: 14 e 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pa ra las atenciones de una casa 
de cor ta f a m i l i a . Sueldo 15 pesos, m a -
dUlo110^11, r 0 I m l i m p I a y cam£U T e j a -
763 16 e 
SE S O L I C I T A N D O S - M U C H A C H A S , t ina p a r a l a l i m p i e z a de hab i t ac iones y 
repaso de r o p a y o t r a para h a b i t a c i o n e s 
y e l comedor . Si n o t i e n e n buenas r e l e -
rencias que no se p resen ten . I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 57, B a n c o ; de 11 a 12 v de 
5 a 6. 
797 ^ 13 e 
EN M A L E C O N , 354, A L T O S , S E So-l i c i t a n dos c r i adas , pen insu la res , que 
sean J ó v e n e s y f inas , p a r a l i m p i a r y 
mane ja r . Sueldo $20 a cada una , ropa 
l i m p i a y u n i f o r m e s p o r l a t a r d e . 
807 l o e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , que ayude a l a l i m p i e z a . 
Sueldo $30. T e l é f o n o 1-7443. C a l l e Gene-
r a l Lee , n u m e r e 21, M a r i a n a o . 
995 14_^L, 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
(O u n a c o r t a f a m i l i a . Sueldo $20. Bode-
ga C o r t i n a y Santa C a t a l i n a , V í b o r a . 
1005 14 e 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , sueldo $25, en Prado , 70, bajos . 
914 13 e 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , r e -
r cote r a , p a r a p o c a f a m i l i a ; se d a 
D u e n s u e l d o . 1 7 , n ú m e r o 1 4 5 , e s q u i -
n a K , V e d a d o . 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E ^ ra , con re fe renc ias , y una c r i a d a de 
m a n o , que sea l i m p i a Cal le 15, en t r e 
J y K , a l t o s . 
907 13 e 
I A G E N T E S D E M U Y G R A N D E S C O N O -
i - f ^ - c i m i e n t o s en los comerc ios de l i n t e -
r i o r ; y en l a ven t a de p e r f u m e r í a f r a n -
cesa, sobre t o d o p o l v o s de a r r o z p a r a 
la c a r a ; de m a n e r a que conozcan l a i n -
m e n s i d a d de este negoc io . Se s o l i c i t a n 
pa ra ofrecerles s i l o a m e r i t a n p o r s u 
venta , has ta p a r t i c i p a c i ó n en la r a z ó n 
socia l . Si usted sabe l o que se vende -de 
polvos de a r r o z franceses y que e l lo so-
lo c o n s t i t u y e nn g r a n negoc io . E s c r i b a a I 
L a b o r a t o r i o , A r a n g u r e n , 75, Guanabacoa , 
dando referencias de u s t e d , de sus co-
n o c i m i e n t o s y de l o que puede hacer . 
960 15 e 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , que sepa t r a b a j a r . R e v i l l a g i g e d o , 24. 
994 14 e 
300 pesos mensuales para usted, con a r -
t í c u l o s exc lus ivos , pa tentados . De consu-
m o d i a r l o . M á s de 100 por 100 de u t i l i -
| dad . P ropaganda , anu i<c io^ cQichés de 
p e r i ó d i c o s , cines, mues t r a s g r a t i s y re -
. ga los para sus c l ien tes por nues t ra cuen-
j ta . S in costo pa ra us ted. C o n t r o l e su zo-
n a ! T r a b a j e p o r su cuen t a ! ¡ I n d e p e n d í -
ceeel Obtenga el m o n o p o l i o , antes que 
o t r o se an t i c ipe . P i d a i n f o r m e s a Q u í -
micos -Manufac tu re ros . Habana , 26, H a -
bana. 
! .1000 16 e 
DE C E N D I E N T E D E F A R M A C I A : S E s o l i c i t a uno, con p r á c t i c a y que t r a i -
ga i n f o r m e s g a r a n t i z á n d o l o , de persona 
conocida , de lo c o n t r a r i o que no se p r e -
.sente. I n f o r m e s : A m a r g u r a , n ú m e r o 44. 
F a r m a c i a . 
O F I C I N A : P A R A L O S C O B R O S Y D E -
\ J mfls d i l i g e n c i a s , se necesi ta u n Jo-
v e n de 15 a 16 a ñ o s , que t enga buena 
l e t r a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 92. 
1046 6 e. 
SE N E C E S I T A N DOS M U C H A C H O S , uno de ca torce a ñ o s y o t r o de diez y 
siete, para despachar g a s o l i n a y m e n -
sa jero , r e s p e c t i v a m e n t e , en el " A u t o m ó -
v ' l C l u b de Cuba ." B u e n sueldo. Male -
c ó n . 58. 
C 425 8d-10 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R V I A -j a n t e , o r e p r e s e n t a n t e f i j o , pa ra la 
p r o v i n c i a de Or i en t e , o t r o pa ra Cama- . 
g i iey y o t ro pa ra las V i l l a s ? que e s t é n i 
b i en re lac ionados en e l r a m o de f e r r e t e - ' 
r í a D i r i g i r s e a L . G. L . , L o n j a d e l Co-
merc io . 216, Habana . 
C 448 8 d - l l 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , Q U E R E U -
O na cond ic iones pa ra mensa je ro de u n a 
O f i c i n a Comerc i aL D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n -
te a E m p e d r a d o , n ú m e r o 17, H a b a n a . 
&15 13 e. 
102a 15 e 
GANGA 
Q E • S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra.española, l i m p i a y Joven, para e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s ; t i ene que dormif" en 
l a casa. Sue ldo : 30 pesos. L e a l t a d , 112, 
a l to s . » 
920 13 e. 
C E S O L I C I T A N , E N O F I C I O S , 36. E N -
O t r é s n e l o s , i z q u i e r d a , u n a cocinera , en-
t end ida , sue ldo $35. No hace c o m p r a s . Y 
una c r i ada de m a n o . Sueldo $25 y ropa , 
que sepa su o b l i g a c i ó n . 
779 18 e 
EN L I N E A , 90, E ^ T R E P A S E O Y D O S , s o l i c i t a n una cocinera , una c r i a d a de 
m a n o y una de hab i tac iones , que sepa 
coser. Sue ldos : $20. 
¡ Necesi to u n a persona que tenga 150 pe-
sos p a r a que t r a b a j a n d o f o r m a l gane 5 
pesos d i a r i o s . I n f o r m e s : Prado , 64, o f i -
i c i ñ a p o r C o l ó n . G a r c í a y Ca. 
Ul.i 15 e. 
C E S O L r C I T A U N S E R E N O P A R A E L 
O H o t e l L a s A m é r i c a s , Mon te , 5 1 ; s i no 
t iene uuenas referencias , que no se p r e -
i s e n t é . 
1061 15 e 
PU N T I S T A : SE S O L I C I T A U N O , P A -ra u n i n g é n i t o que e s t á a m e d i a h o -
r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en l a N o -
t a r í a d e l s e ñ o r D a n i e l . H a b a n a , esqui -
na a O b r a p í a . 
1060 15 e 
DOS EMPLEADOS DE OFICINA 
Se solicitan, que sean formales, 
tengan buena letra y nociones de 
contabilidad. Presentarse perso-
nalmente con referencias de 9 a 11 
y de 2 a 5 en la Droguería "San 
José", de Barrera y Cía. Habana, 
esquina a Lamparilla. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N E L t a l l e r de ins ta lac iones , ' E l V a l l e de 
O r o : de 7 a 8 v de 5 a 6. San R a f a e l 44. 
1079 15 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O de m e d i n a edad. Sueldo, 25 pesos y 
r o p a l i m p i a . Se p i d e n I n f o r m e s a las ca-
sas donde h a y a se rv ido . B e l a s c o a í n , 100, 
a l tos , e squ ina a C a r m e n . 
824 16 e. 
L _ 595 16 e. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 12 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a; l o s queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a , sueldo $14 
y r o p a l i m p i a . San M a r i a n o , e squ ina a 
San L á z a r o , ' • V i l l a Cuco." 
306 14 e 
COCINEROS 
S ^ i c 
SO L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O P A -r a u n m a t r i m o n i o , c o n referencias . 
S u e l d o : $20 y ropa l i m p i a . R e i n a . 68, 
bajos. 926 13 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en Re ina , 127, a l tos , buen sue l -
do. 873 13 e 
S e n e c e s i t a m u y b u e n c o c i n e r o o c o -
c i n e r a , r e p o s t e r o , d e c o l o r , c o n o c i e n -
i d o l a c o c i n a c r i o l l a y f r a n c e s a ; c o n 
, i n f o r m e s d e b u e n a s casas d e l a H a -
! b a ñ a . S u e l d o d e $ 5 0 a $ 6 0 . P r e s e n -
¡ t a r s e e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
i n 10 e 
MA E S T R O S : SE S O L I C I T A N MAES-t ro s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a en l a Ca-
sa de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d . Se pa-
g a n buenos sueldos. P a r a i n f o r m e s en l a 
O f i c i n a de l a D i r e c c i ó n , de 9 a 11 a. m . 
1085 17 e 
C 418 
CHAÜUFFEÜRS 
^ ¡ S U I ^ I I A C A Á I Í I I V ^ i K i . w ^ T A T R I M O N I O S I N N I S O S S O L I C I T \ 
5 de m a n o , que t r a i g a recomendac iones 1*1 „ , , „ ' ' , 
v « P m vwroir E n ( ' o n i n l a d o 130 a l t o s 'a J0^en. Pura cor tos quehaceres, y sepa ¿ u r c i r . i ^n L o u s u i a a o . i w , a u n » que (iuerTna en la co io f ac l6n , so desea 
VOV ÍO " I Plimnllílrvna ir r . . , . . . , , . l 11 
-.o A- [ «iw^iui  c u i . i tu iu i r u iu , i?  
- ' c u p l i d o r a y f o r m a l , p a r a s a l i r con l a 
E S O L I C I T A , E N P R A D O , 85, M O - s e ñ o r a , h a y c o c i n e r a A m i s t a d , 50, bajos* 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1006 14 e 
d e r n o , una c r i a d a de m a n o , p a r a cor-
ta f a m i l i a . 
057 14 e 
SE S O L I C I T A E N G E R V A S I O , 33, U N „ c r i a d a de mano . Sueldo $20 y ropa 
l i m p i a . 
959 14 e 
2RIAD0S DE MANO 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L I M -
. k J p ieza y po r t e ro . S u e l d o : 30 pesos v 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , m a n t e n i d o . P r a d o , 77-A. a l t o s . 
O j o v e n , pn ra los quehaceres de u n ma- j 1147 
: r l m o r . i o . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
10 e. 
D ' F a r r ü l , 5, V í b o r a ; u n a c u a d r a de l pa- ' C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
radero. | ^ I116 t enga referencias de las casas 
975 14 e 
C<E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
O p a r a u n n i ñ o y que a y u d e en l a l i m -
pieza de l a casa. P a r a i n f o r m e s : C á r d e -
l a s , 17, bajos . 
!)s4 14 e 
R E D E S E A E N D O M I N G U E Z , 13. C E -
O r r o , una c r i ada de mano , p a r a la m e -
donde ha se rv ido . Sueldo c o n v e n c i o n a l . 
C e i r o , 510. 
999 14 e \ 
. j ¡MUJERES Y H O M B R E S ! ! . 
Necesi to u n c r i a d o , sueldo, $45; u n po r -
t e ro , $25; dos dependien tes de c a f é , $25; 
u n camare ro , $25; u n f regador , $25; dos 
buenas c r i adas , $30; o t r a p a r a cuar tos , 
O E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n , pa ra t r a b a j a r au-
t o m ó v i l de un m ó d i c t ) . Ca l zada de J e s ú s 
del Monte , 122. 
10g5 15 e 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A R A 
O una casa de cor ta f a m i l i a , en u n a f i n -
ca cerca fie l a l l á b a n a . H a de t ener re-
ferencias y ser m u y p r á c t i c o en su o f i -
c io . L l a m e n : T e l é f o n o 1-2828. 
„ 1071. 15 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chau-
f feur . Empiece a a p r e n d e r h o y mismo. 
P ida u n fo l l e to de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de t r e s se l los de a 2 -cen tavos , para 
f ranqueo a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro , 249, H a b a n a . 
S.a ^ ^ „euDarL08' p a r a UIia f a = ; i i a de * » ] una camare ra , ?20 y una d e p e n d i e n U 
OB-J 11 „ ' c a f é Paru M o r ó n , $35. H a b a n a , 126. 
1019 i * 14 e. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U I ^ A R , D E "Z I ~ ~ ' 
m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a , b u e n S e n e c e s i t a U n c r i a d o f i n o , d e COme-
m e l d o y ropa l i m p i a . B a ñ o s , 87, e n t r e 1 r • J i 
JI y 23. T e l é f o n o F-5396. | « o r , c o n r e t i n e n c i a s d e c a s a s b u e -
14 e 1 ñ a s . S e p a g a $ 4 0 . P r e s e n t a r s e e n l a 
O R I A D A D E C O M E D O R , S E S O L I C I T A Q u i n t a P a l a t i n o C e r r o 
U en Ce r ro , 516. Sueldo convenc iona l . V u m i a r a i a u n o , K.QTTO. ron referencias . 
998 
C 414 i n 10 e 
14 e 
C¡E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
p r á c t i c a y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , en 
Seneral Loe, n ú m e r o 1. Una c u a d r a de 
a E s t a c i ó n de los Quemados de M a r i a -
l ao . V i a j e s pagos. 
1002 14 e 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Y 
IO un buen coc inero repostero . Ca l l e 25, 
e n t r e L y M , de 1 a 3. T e l é f o n o F-4447. 
845 13 e 
B u e n o s c r i a d o s d e m a n o s e n e c e s i -
E S O L I C I T A U N A K E C I E N L L E G A D A t a n e n " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
p a r a c r i a d a , se paga b u e n sue ldo . D r a - r ' - . l ^ - „ 1 9 
r o ñ e s . 42. a l tos . L a l z a d a y I Z , V e d a d o . 
1022 ,14 e. 1 C 311 10d-7 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
M B M mí M M i « • • • • • • • • • • • • • • B 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I s i d r o D o r a d o y Sa l ine ro , h i j o de 
F e r n á n C a b a l l e r o , p a r a e n t r e g a r l e una 
he renc ia . ' C o n t e s t e n a P rensa , n f i m e r o 
14, a Sau t i ago A l v a r e z , H a b a n a , Cerro . 
913 17 e 
V A R I O S " 
T > E L U Q U B R O S . N E C E S I T O , Q U E T A M -
X b i é n sepan p e l a r n i ñ o s , sueldo, $75; 
ondu ladores y peonadores de s e ñ o r a ; é s -
tos b u e n sueldo. N e p t u n o , 81. 
1143 20 e. 
PE L U Q U E R A S , A l ' R E N D I Z A S A D E L A N -tadas y o t ras que q u i e r a n a p r e n d e r ; 
buenos sueldos. Nep tuno , 81. 
1143 20 e. 
R E L O J E R O 
Se s o l i c i t a u n o en San Rafael n ú m e r o 1. 
J o y e r í a L a E s m e r a l d a , 
1115 16 c. 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O , Q U E pueda d a r clases todas las noches. C . 
i D í a z . Real , 84. M a r i a n a o . 
| _10S7 15 e 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
i S o l i c i t o s e ñ o r a o c a b a l l e r o , p e r s o n a 
I s e r i a , b i e n r e l a c i o n a d a c o n c a p i t a l i s t a s 
I o c o m e r c i a n t e s e m p r e n d e d o r e s , d i s -
p u e s t o s a i n v e r t i r u n c a p i t a l d e 2 5 a 
I 3 0 m i l pesos p a r a e s t a b l e c e r u n n e -
g o c i o m a n u f a c t u r e r o h o n r a d o , q u e r i n -
d e g r a n d e s u t i l i d a d e s . £ 1 a r t í c u l o e r a 
m a n u f a c t u r a d o e n A l e m a n i a a n t e s d e 
l a g u e r r a y l a s i m p o r t a c i o n e s a l o s 
E s t a d o s U n i d o s s o l a m e n t e p a s a b a n d e 
$ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 a n u a l e s . H e d i r i g i d o i m -
p o r t a n t e s casas c o m e r c i a l e s e n e s t a l í -
ne*p A g r a n d e m e j o r a r e l a r t í c u l o p a r a 
l l e n a r l a s d e m a n d a s d e l m e r c a d o d e 
A m é r i c a y e l i m i n a d o t o d a c o m p e t e n c i a 
e u r o p e a . E x i s t e n m u y p o c o s n e g o c i o s 
c o m o é s t e , p o r l o s e g u r o y l a s g r a n -
d e s u t i l i d a d e s q u e r i n d e . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a H . R . , D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
- 2 2 15 e. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , P A R V l i m p i e z a de casa, hasta la una o las 
eC42C. 4d. 10 
T I T E C ^ 
ITJ . buen j o r n a l . C a r m e n , I , esquina a 
C a m p a n a r i o . 
921 13 e. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que h a me-
rec ido e l n o m b r e de F a n t a s m a C h i q u i t o 
que gan(J en las c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
en el t a l l e r do la Escue la de Chauf feurs 
de l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a la v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , l l e v a n d o como 
a y u d a n t e u n d i s c í p u l o , t odos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ú n d e l e x p e r t o D i r e c t o r , 
nuestro A l b e r t C. K e l l y . 
Z A P A T E R O S 
Y R E P A R A D O R E S 
SE SOLICITAN 
EN LA CASA DE 
INCERA & Ca. 
Calle AGUACATE, No. 130. 
T R A B A ) 0 CONTINUO TO-
DO E L AÑO. 
BUENOS PRECIOS. 
T > O Q l E G A L L E G O ^ 
por L u z AT^T" C O M P A ^ 
2401. Necesito 2 ^ , ^ ^ ° ? ^ 
t ' I l e r o s , i c a b a d e a t í ^ ^ c h t a / ^ S a i 
^ 9 ^ a l - e r o s b a ^ d 
C E V E N D ^ T N A 
O ca ' •Model , " ' i T ~ r * " 
E s t á casi nueva JT?** 
r e g a l a l a c r i a d ó r T 2? 
p o r tener que <.IT.K- ae «U 
f o r m a n : & í n r a ^ ¿ H ^ 
l é f o n o 1-1509. UUlna, 
1 A D A 
^ V E N I ) E E s C o i n T -
O no . C o m p a r a P H ^ 
f a n t a . n ú m e r o 44 ? 
f o n o A - U W . * 2 
ATENCION; 
C 371 8d-9 
1 E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E 
) t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , e n Re ina , 139. 
883 13 e 
Q E D E S E A U N A P E R S O N A , C O N O C E -
O d o r a de l r a m o de a u t o m ó v i l e s , que sea 
capaz de hacerse c a r g o del D e p a r t a m e n -
tos de v e n t a s ; de 1 a 5. S e ñ o r M e n é n d e z , 
Ten ien te R e y . 11, D e p a r t a m e n t o , 314. 
654 12 e 
TA Q U I G R A F O : SE S O L I C I T A U N O bueno e n I n g l é s y espaf ioL compe-
tente . Se da buen sueldo. E s c r i b a d a n d o 
deta l les de edad, sue ldo , e x p e r i e n c i a y 
referencias a l A p a r t a d o 1962, H a b a n a . 
Respuestas se t r a t a r á n c o n f i d e n c i a l m e n t e . 
217 15 e 
dos, o u n m u c h a c h ó n pa ra 
Car los I I I , n ú m e r o 5 
952 
m á s horas . 
14 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , C O N referencias, de 15 a 18 a ñ o s , pa ra 
mandado* de comercio , en Cuba, 108; de 
1 a 3. 
»"0 14_e_ 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S Q U E t e n g a n c o n o c i m e n t o en t r a b a j o s de 
of ic ina T i e n e n que saber i n g l é s y t r a e r 
buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en " L a 
A r m e r í a , " ' O b r a p í a , 28. 
1015 14 e. 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S V A P R E N 
O dizas p a r a cajas de c a r t ó n . E n L u z , 
26; se paga sueldo. 
1025 14 e. 
; ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R I ! 
Se gana m e j o r sueldo, c o n menos t r a b a -
j o que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l mecan i smo de los a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n poco t i e m p o us ted puede obte-
n e r el t í t u l o y una b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
Escuela de M R . K E L L Y es l a ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
D i r e c t o r de esta g r a n escuela, e l exper -
to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t i e n e todos l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s 
expuestos a la v i s t a de cuan tos nos v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavos. 
A u t o P r á c t i c o * . 10 centavos . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l V e d a d o pasan po r 
la pue r t a de es ta g r a n escuela. 
MINEROS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
568 81 e 
© 2 0 0 M E N S U A L E S , A P E R S O N A S D E 
qp p r e s e n t a c i ó n y b i e n re lac ionadas ofre-
cemos negocio en e l q u e pueden g a n a r 
de $150 a |200 menauales . D e m u e s t r e s u 
a c t i v i f l a d , e sc r iba hoy m i s m o a l apar -
tado 2584 y denos sus i n f o r m e s . 
32750 17 e 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
E E . UU. 
32818 17 e 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -ra , pa ra coser p o r d í a s , es p a r a r o p a 
b lanca . L e a l t a d , 112, a l t o s . 
»19 13 e. 
CL I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U Í Í E Z . S. A . Se s o l i c i t a u n m é d i c o i n t e r n o , con el 
habe r mensna l de $75, p a r a t u r n a r s e c o n 
o t ro m é d i c o . 
8(50 13 e 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
Si q u i e r e us ted tener u n buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n d a o e s t a , 
b l e c i m i e n t o , o camareros , c r i ados , depen-
dientes, ayudan tes , f r egado re s , r e p a r t i d o -
res, apreud 'ces , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa que se l o s f a c i l i t a r á n 
cou buenas re fe renc ias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r aba j adores 
p a r a e l campo. 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S ciudades de la I s l a de Cuba, pa ra 
vender l a nueva m á q u i n a de s u m a r i n -
ventada has ta hoy e n e l m u n d o en te ro , 
pues es l a m á s c h i q u i t a que hay p a r a 
e l b o l s i l l o . T h e Rasse t t , suma , resta y 
m u l t i p l i c a . C a p a c i d a d bas ta $990.999.99. 
T a m a ñ o 4x3x1 pu lgadas . Pesa 4 onzas. 
G a r a n t í a un afio. P i d a n la m u e s t r a de 
ustedes $6 f r a n c o de p o r t e . E s c r i b a n pa 
r a hacerles p r o p o s i c i o n e s de agencia h o y 
que hay t e r r i t o r i o s a b i e r t o s . J . R. A s -
cencio. A p a r t a d o n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
365 14 e 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9Y¿, alto». 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s t o d a clase de pe r sona que , ,8 -
ted necesite desde el m á s h u m i l d e e m -
pleado h a s t a e l m á s e levado, t a n t o pa-
ra e l t r a b a j o de c r i a d o s como de gover -
ues, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i ngen i e ro s , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
gen ie ros , Bancos y a l comerc io eu g e n e r a l , 
t an to de la C iudad c o m o el del i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' R e i l l y , 9%, a l t o s , o e n e l t d i f i c l o 
F l a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401, calle 23 es-
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 30d- l 
le e s c r i b i r M o n a r ^ n Í ^ H l H 
colores , con su h u V ^ * ^ 3. 
u n b u r ó c o r t i n a , t o d o ^ 8 
vende ba ra to . Z ¿ l d W ^ 
Segundo p i s o 0,4iaiTíw. Un , , , 
917 
inas de alcohoL 
Vución al proble^ , 
:encia.Porlas8Íguie^ 
s, que le han hecho obt 
espondiente Patente de 
i : Es muy económica e 
losible. Se puede tener « 
-er habitación. No cuestaC 
mstalación. No produce ¿ 
I, humo ni mal olor. Es b 3 ' 
Ventas al contado y a plai^j 
formes: Bujones, ( ¿ ¿ 3 
Compañía. Calzada del f-
903. Teléfono 1-2700. HaL? 














Se venden cinco filtros "PAS. 
TEUR." Cuatro de 62 buji 
y uno de 85, todos con $» 
ficiente material de repuesta 
Informes: Muralla, númeto 
66|68. Teléfono A-3518. 
INDUSTRIALES 
V e n d o t a n q u e s de h ier ro , desde 2M 
20.000 ya lones , herramientas de -
c de m e c á n i c o de todas clases j 




» l Bto l i de 
> y 
Almacén de sacos en geneTi) 
ROSENDO CUEU 
Compro y vendo envases. 
Acosta, 18. Hab 
Teléfono A-8695. 
32478 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A 
"La Estrella" y "La Fayorh' 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 ; A-0 
Estas dos agencias , propiedad de JMI 
r í a L ó p e z , of recen a l públ ico en p 
u n servic io no mejoradQ por nu 
o t r a -rasa s i m i l a r , pa ra lo cual di»p«M 
317 1 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I 
A LOS MEDICOS 
Se ha r e c i b i d o en la droguer ía « 
r r á l a S ie ros ina del doctor Sbarigla, 
c u r a r l a tube rcu los i s . E l medicar 
v i ene embasado en caja de doc« • 
Has de u n c e n t í m e t r o ctiblco cao» 
p o l l a . Ks f ab r i cado p o r el Instituto (W 
r a p é u t i c a de l i o r n a y aprobar" 
Congreso de M e d i c i n a de Budap 
de A g o s t o de 1909, donde merei 
Jo r a c o g i d a Yodo-Tubercul inarC 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l DIARIO 
L A M A R I N A 
Venta y Compra de 'Automóviles y Carruajes 
— — — — — — — — . 
O E V E N D E r x F O K D D E I AUT0M0 VI LES 
— • ^ p T M L . mMnm d u e ñ o ; t i ene l l a n t a s desmon tab l e s , dos 
aTnTT r w m - x-r n v ruedas de repues to y gomas, e s t á en bue-
^ • a b i d o f de a l ú s t e f • has c o » d i c i o n e s . p o r su d u e ñ o tener o t ros 
,, acabados de a j u s t a r , , negoclo8 p u e d e en z a n j a , 73, F o r d 
n ú m e r o 3302. Su d u e ñ o v i v e en B e l a s c o a í n , 
635-B, a l tos . P r e g u n t a r p o r V U c e n t e R o -
d r í g u e z . De 6 de l a m a ñ a n a a 12. 
1104 19 e. 
SE V E N D E Ü N c u a t r o c i l i n d r o s , 
buenas cond ic iones pa ra t r a b a j a r , con cua 
t r o ruedas , se vende p o r no poder a t e n -
d e r l o . Su v a l o r es de $7. I n f o r m e s : Z u -
l u e t a . 44 ; de 8 a. m . a 4. 
115 2 16 e. 
SE V E N D E C N C H E V R O L E T , C O N m a g n e t o Bosch y c a r b u r a d o r J e n i s , 
se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o , n f o r m e s 
e n e l ga rage V i z c a y a , Sol 15-12. 
1139 " 16 e. 
SE S O L I C I T A N L A N C H A S D E V A P O R . U r g e . E n v í e datos, precios , etc. M a n -
zana de G ó m e z , 205. T e l é f o n o A-4832. H o -
r a : de 9 12. 
1117 l o e-
C a m i o n e s n u e v o s , d e u n a y i n e d i a y d e 
d o s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d ; g o m a s 
m a c i z a s , c o n s t r u c c i ó n f u e r t e , p o t e n -
t e s , e c o n ó m i c o s , b a r a t o s y s i n e s t r e -
n a r . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 0 6 . D e 8 a 
1 1 a . m . y d e 1 a 5 p . m . 
1058 19 e 
0 L D S M 0 B I L E , se is c i l i n d r o s , s i e -
t e p a s a j e r o s , f u e l l e V I C T O R I A , 
r u e d a s d e a l a m b r e , m a g n e t o 
B O S C H . E l c a r r o d e m á s v i s t a 
q u e r u e d a e n l a H a b a n a . D i s -
p u e s t o a e n t r e g a r , e s t á p i n t a d o 
d e n u e v o y se v e n d e c o n t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s e n m e n o s d e 
l a m i t a d de s u p r e c i o ; C O M O 
N U E V O . V e r l o e n s e g u i d a e n M a -
1 2 . G a r a j e . 
" S t u t z , " t i p o S p o r t , se v e n d ¿ s i n c o -
r r e d o r e t . P u e d e v e r s e e n e l e s t a b l o " E l 
P r a d o . " C h á v e z , n ú m e r o 1 . 
• 1032 17 e 
r m a . 
1037 16 « 
SE V E N D E F O R D , A C A B A D O D E a j u s t a r . gomas nuevas, m u y b u e n fue -
Uo y v e s t i d u r a , en £550 cy . I n f o r m e s : 
A g u a c a t e , n ú m e r o 19. T e l é f o n o M-1083. 
G a l h á n . 
n ' - t u e f 
SE V E N D E C N A C C S A U C F M O B I I . E , en buen estado. Se puede ver en M a -
n i l n « A m e r o 9, Cerro . T e l é f o n o 1-2483. 
s i l "-t e 
ACUMULADORES 
B R E S T - 0 - U T E 
Los mejores, los de más ga-
rantía para el consumidor. Se 
acaba de r e e r b i r un gr^n sur-
tido. 
N0RTH AMERICAN MOTOR 
C0MPANY 
Animas, 177. Tel. A.6958 
A-6958. Apartado 500. 
1108 19 e-
MARM0N 34 USADOS 
Un MARM0N 34. 7 asien-
tos, capota Victoria, fundas, 
seis ruedas con seis gomas, 
acabado de pintar y ajustar, 
garantizado, $3.500. Otro, 
en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Te-
lefono A-8712. TEATRO 
NACIONAL. Agencia. 
p J.IQ t ó d - l l 
S e desea v e n d e r u n O v e r l a n d , t i p o 
n ú m e r o 7 5 , m a g n e t o B o s c h , e n c o n -
d i c i o n e s p e r f e c t a s , p o r e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o , se d e j a e n l a p r i m e r o f e r t a 
e q u i t a t i v a . I n f o r m e s : v i d r i e r a E l B o m -
b é , C u b a y M u r a d l a . 
955 14 e 
Q E V E N D E S O L A M E N T E B A R A T O Y 
en per fec to estado de f u n c i o n a m i e n t o 
u n lu joso L a n d o l e t , marca Locomob i l e . 
No hñy que bacer gasto n i n g u n o . K a -
m 6 n V i d a l . Of i c io s , n ú m e r o L Puede v e r -
so en San N i c o l á s , n ú m e r o 26, ( í a r a j e . 
776 1S e 
LANCIA, último modelo, 
con instalación eléctrica, seis 
ruedas de alambre con go-
mas nuevas. En cualquier co-
sa se vende, pero enseguida. 
Gran carro para alquiler o fa-
milia que quiera tener algo 
bueno. Marina, 12. Garaje. 
906 14 e 
i ^ A R A G E M O D E R N O , E L M E J O R D E 
V T la C i u d a d . S to rage y l i m p i e z a . $8 a l 
mes. Car los I I I , n ú m e r o 251, f r e n t e a 
la Q u i n t a Los M o l i n o s . T e l é f o n o A-0230. 
H a b a n a . Nos hacemos ca rgo de toda c la-
se de r e p * a c l o n e s . t e n i e n d o m o n t a d o un 
t a l l e r c o n todos los adelantos 
GARAJE LOSADA 
D e A n g e l L o s a d a D í a z . Pongo en conoc i -
m i e n t o de los s e ñ o r e s d u e ñ o s de au to -
m ó v i l e s el buen c o m p o r t a m i e n t o con su 
m á q u i n a . Se a d m i t e n de storage a m ó -
d ico p rec io y se g a r a n t i z a e l buen t r a t o 
en general . A l m i s m o t i e m p o me hago 
ca rgo de l a venta de toda clase de m á -
qu inas de uso ' y de camiones , t engo va -
r i a s y a en venta, en b u e n estado y ba-
ratas . Se t r a t a c o n seriedad en t o d a c l a -
se de negocios , con la m i s m a ofrezco m i s 
serv ic ios y e s p l é n d i d o local , en San Ra -
f a e l y San Franc i sco . T a m b i é n se a l q u i -
l a n m á q u i n a s de l u j o pa ra paseo y bo-
das, etc. 
861 17 e 
f t U f t A M I C H E L T . S E V E N D E U N A E N 
KJ buenas cond ic iones , de 30-35 H P . , con 
m u y poco consumo y de magne to Bosch . 
C o s t ó $1.850. Se da p o r l a u rgenc i a de 
su venta en $850. N o p i e r d a o p o r t u n i d a d 
y pase p o r L a F a v o r i t a . A n i m a s y Crespo, I 
donde le i n f o r m a r á n . 
932 12 e. | 
Q E V E N D E N D O S F O R D S , E N B U E N 
O estado, y se dan m u y bara tos . V e n g a 
a v e r m e h o y m i s m o . I n f o r m a n en C h á 
vez y J . P e r e g r i n o . De 2 a 5. 
465 13 e. 
PO R A U S E N T A R S E SU DUE5fO, SE vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l I l u d -
son Super S ix , de l t i p o S p o r t . No ha ca-
m i n a d o a ú r 4.000 m i l l a s . Para i n f o r m e s 
y l u g a r donde se desee ver , l l a m e n a l 
T e l é f o n o 1-2065, a c u a l q u i e r h o r a . 
C 417 Sd-lO 
FO R D : SE V E N D E U N O , E N E X C E -lentes cond ic iones , con buenas gomas 
y una de repues to . R a d i a d o r n i q u e l a d o . 
P rec io de o c a s i ó n . C r i s t i n a y V i g í a . Te-
l é f o n o A-0339. — 
892 17 e 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , E N m a g -n i f i cas condic iones . 5 ruedas de a l a m -
bre . Con g o m a s , fue l l e , p i n t u r a y ves t i -
d u r a n u e v a M a r q u é s G o n z á l e z . 60. T a -
l l e r de D o m i n g o G o n z á l e z . ' 
879 e 
Q E \ E N D E U N C O C H E P A R A M O T O -
O c ic le ta H a r l e y D a v i d s o n , en $100, es-
ta nuevo y t i ene fue l l e y c o r t i n a s . J o s é 
Presas. Compos te l a , 50, s o l a m e n t e de 11 
a 1. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK •"MICHELIN." Reina, 12 
A U T O M O V I L E U R O P E O , 5 R U E D A S de a l a m b r e y buenas gomas . Se ven-
de en $300. Compos te l a . 114. 
916 13 e. 
SAXON. 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier 
color. Motor Continental, 
suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Te-
léfono A-8712. T E A T R O NA-
CIONAL, Agencia. 
C 447 1 5 d - l l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 as ien tos , fue l l e V i c t o r i a , m o t o r i n -
m e j o r a b l e , m u y b a r a t o , p o r neces i tar e' 
locaL Sol , 78. 
»1I U o 
AUTOS DE OCASION 
Compro en e l acto autos buenos , s i no son 
caros y m o d e r n o s n o se m o l e s t e n . L a f a -
m i l i a q u e tenga su au to de t e r i o r ado que 
no lo a r r eg l e , L ó p e z se l o cambia_ p o r 
o t r o nuevo de la marca que desee, y en 
prec io do o c a s i ó n . A u t o s de e x i s t e n c i a : 
P a c k a r d , 12 c i l i n d r o s , ú l t i m a moda , 4.000 
m i l l a s , e s t á c o m p l e t a m e n t e nuevo, l l i s -
pano Suiza, H . 15 a 20, ruedas de a l a m -
bre, dos de repues to , a l u m b r a d o moder -
no, f u e l l e ' V i c t o r i a . B ú f a l o , c a n e c e r í a s i n 
es t renar , ú l t i m o mode lo en E u r o p a . Dos 
cerrados , c o n todos los ade lan tos m o d e r -
nos, a r r a n q u e y a l u m b r a d o y t e l é f o n o . 
U n o Sedan, c inco asientos, p r o p i o pa ra 
m é d i c o o pa ra m a n e j a r s e ñ o r a , pues es 
c o n d u c c i ó n - i n t e r i o r ; el o t r o , siete a s i e n -
tos, 1.000 m i l l a s , l o m á s e legante q u e 
hay en Cuba , p a r a t e a t ro s y paseos, c o m o 
nuevo. Una c u ñ a Cad i l l ac , cor redora , 4 
c i l i n d r o s , a r r a u q ü e y a l u m b r a d o , p i n t a d a 
m u y f i n o . E n ganga . U n Studebaker , 6 
c l l i n d r t ' S , en f l a m a n t e e s t a d o ; en ganga . 
Todos estos au to s se v e n d e n a l con tado 
y a plazos l a rgos . Si u s t ed me da su 
m á á q u i n a de uso me s i r v e de g a r a n t í a 
pa ra a d q u i r i r l a m í a , y e l res to a p l a -
zos. U n i c o vendedor de los c a r r o s de r e -
p a r t o , de t o d o l u j o , lo m á s f i n o que h a y 
en plaza , chassis F o r d , c o n c a r r o c e r í a Cfe 
resucta, p rec io $1.100. H a y seis en ex i s -
tencia . L ó p e z y C o m p a ñ í a . San L á z a r o , 
38S. en t re M a r i n a y Venus . 
172 17 e. 
DE L O N A Y I N M E J O R A B L E TABA v e r t i r l o en ca r ro «le reparto-
mos v e n d e r l e t a m b i é n c a r r o c e n » 
P r a d o , 5. 
Q E V E N D E N P O R L A M I T 
O precio . 2 ca r ros de cuatro 
t o l d o s cas i nuevos, para 
4 toneladas . I n f o r m a n : S u c * * » 
cisco K o g í . Campo F l o r i d o . 
520 
Q E V E N D E UN F A E T O N 
O que se t r a n s f o r m a pnra co 
ñ a s , con su ba r r a y lanza P 
y su l i m o n e r a nueva. P"** 1*1 „ , 
p o r necesitarse el l o c a l ; " f , " % 7 
C a l l e de Esperanza, n ú m e r o 
901 
FUNERARIO 
Q E V E N D E N : O o s . f f i ^ n c a ^ J O r ios con su b a b i l i t a t i o n . ^ m 
arreos . Se da bara to , al ^ " ^ • 
zo. I n f o r m a : F . Noroua . M e i w -
CARRUAJES 
A V I S O S 
SE V E N D E U N A CU5ÍA F O R D . D E L I 17, e s t á nueva , puede verse en 2, n ú - 1 
mero 96. a l tos . Vedado , e n l a L í n e a y 
11. a todas horas . 
75«~> . 16 e 
/ C O M P R O F O R D Y C A M I O N E S D E 
\ j o t r a s marcas , que l o den a p rec io r a -
zonab le . No i m p o r t a que sean feos y m a l 
cuidados , so lo se r equ ie re que f unc ionen 
b ien . H a g a sus ofer tas a l C a f é C e n t r a l 
C o t o r r o . 
443 13 e. 
C u r a c i ó n s in "Pera*16" t i U s « ¡ " J S Í l l 
accesos. Operaciones eíl?™toT Q»S& W 
n i p é r d i d a de sangre D * 1 
L a m p a r i l l a , 70 ; de 2 a *-
10&4-9" 
a iami . 
MA C F A R L A N . L A C U S A D E C U A T R O asientos , seis c i l i n d r o s , que m á s co-
r r e dp l a H a b a n a , l a vende su d u e ñ o 
por t ene r que ausen ta r se . Es una m á -
q u i n a p r o p i a p a r a s p o r t m a n de gus to . 
E s t á casi nueva . Puede verse en B l a n -
co. 29. ga ra j e . I n f o r m a n : Bernaza . 27 
803 ^ e 
AU T O M O V I L C H A N D L E R , E N F E R -fecto estado m e c á n i c o , g a r a n t i z a d o 
Soledad. 4. T e l é f o n o M-2177. 
874 13 e 
Q E V E N D E U N F O R D . E N M U Y B U E -
O ñ a s cond ic iones . San J o s é , n ú m e r o 
99. I n f o r m a : A l b e r t o . Se puede v e r t o -
dos los d í a s antes de l a s 9 de l a * m a -
ñ a n a . 
811 12 e 
'fflACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 1V2 Ton. 
CUBAN IMP0RTÍNG C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
PA N T E O N . SE V E D E 1 da y osarlo, acabado 
E s t r e l l a . 18. I n f o r m a r á n . 
HIJAS DE IBERIA 
m. yff \ A S O C I A C I O N S A N I T A W f ¿ 
T E C C I O N r . E N L K A L ^ ^ 
L a A s o c i a c i ó n " " ' . í i v a a * 
t a as is tencia ^ . ' j ^ p d o >Ie,1.' 
en la C l i n i c a * * , c o l l T a í i 
Hospedaje para ' f " m é s l i c o . \ 
l eg io del Se rv ic io V " ' de >ia ^ 
D i r e c t o r t a ' l l l n Ofic^, 
D r . A n t o n i o K ° a r r ^ * s . TeL 
m i s m a : L u z . 53-0, b a j " » 
1018 
A U T O M O V I L E S D E USO. S E V E N D E N 
b a r a t o s : Un W e s t c o l t T o u r l n g , 7 pa -
sajeros, u n Reo, 7 pasa j e ros ; dos H u d s o n . | 
7 pasa je ros ; un D o d g e 5 pasajeros. U n ca-
m i ó n F i a t , u n c a m i ó n O v e r l a n d . Garage 
•\Vestcott. Espada , 30. 
ASPIRANTES A CHAUFI 
$100 a l mes y m»» 
f f e u r . E m p i e c e a a 
P i d a un f o l l e t o de m 
d e t res sel los de 
f r anqueo a M r . 
z a r o 249. Habana-
¿ . ñ e r o i 3 cic 19 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
L i r u ^ DE MANO 
PADAk y MANEJADORAS | 
I . B . • ^ 
W ^ T R ' a o M ^ de crlaüu Ue uia-
^«c»»*• ^ cuajquier trabajo; 
I » P i f ^ r al canipu tí ei suel-
" T E Ñ I N ^ Í T A K , S E 
la de mano; ileva tiem-
7*** Moute. ^ entrada por 
^ ^ lado del «anco 
r í » ^ .C buenas referencias. Calle 
¿or». "enj y K. Vedado. 
- r r T Ñ * r E N i N S v I < A R , C A S -
| o y W < * -nalauier parte del caia-
ttiun*. P31^,,^ menos de *30. Direv-
. BO ** ^Buena Vl'ta, Primera Ave-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
i / C R I A D A DÉ C l ARTOS. D E CORTA F A -
\ J milla, sabe cumplir. Sueldo: SI pesos,; 
ropa limpia, para la ciudad. Inquisidor.; 
' 3. snbitacirtn 3J, principal. No admite tar- j 
i ¿etas. 
1155 16 e. | 
O E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , I 
kJ españolas, una para coser y salir con i 
la señorita y otra para criada o mane- I 
jadora. Sueldo |-0 para arriba. Informes 
en Cíenios, número ~, altos. 
iarr io e 
T ^ E S E A COLOCARSE, PARA CCARTOS 
i - J y repasar ropa, o manejadora, una 
peninsular, mediana edad, tiene tiempo | 
en el país. Informan: Jesús del Mon-
t^ Tamarindo, 2L 
lOSn 15 e • 
T ^ E S E A N COLOCARSE I N A COt'INE-
ra y una criada de mano, juntas, pa-
ra una misma casa; salen donde se ofrez-
can. Sueldo, de :S en adelante. Informa-
ran en Cuba, 5, azotea. 
I l l a 15 e. 
ÍJE D E S E A COLOCAR I N A BUENA CO-
kj ciñera, peninsular, en casa de corta 
familia, no se admiten tarjetas;, no sale 
de su casa sin que le paguen loa via-
jes. Aguila, 266, puesto de frutas. 
11-'-: 15 e. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, 
O peninsulares, una cocinera y la otra 
de criada de mano; no se admite tarjeta. 
Informan: Cuarteles 30; para el campo 
que no se presenten. 
1105 15 e. 
^ T T ^ f V R CNA JOVEN. D E 
pBSEA t-u criUda de mano, para 
•M*^.,?111 H»ina* 40, bajos, 
^familia- Reina, 14 _e 
í- - . ."TnToCVR O ' A PENINSC-
0 B ? ^ d a de mano, sabe su obli-
f tiene buenas referencias. Suel-
Slaloja. letra A. 
- r r . . C O L O C A R v v l S E S O R A . 
^a,-, de manejadora, es 
- ^ á l o s ^ ñ i ü o s ^ t i e n e buenas re-
f. M práctica en el país, desea 
í^^n «ticldo pero tiene buenas re-
i íe^e8¿do? calle G, entre 7 y 9. 
14 e 
- r . C O L O C A R S E E N H O T E L O 
r.a-tincular, una Joven, cataU-
f T ^ e m e « l a colocación. Infor-
TT2IA P E N I N S U L A R , D E S E A - C O L O 
\ J mrse, en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos. Tiene referencias. Infor-
man : calle 27, número '¿SO, entre 2 y 4, 
Vedado. 
SS2 14 e 
T T > ' A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A 
* J edad, desea una cocina, no va lejos, 
prefiere dentro de la Habana. Obrapía, 
número 1. altos de la fonda. Habitación, 
12 v 13. ' 
937 • 14 e 
J j y BUEN CuCINERO, DE COLOR, D E -
I J sea colocarse. Informan: Redonda de 
la Pinza de Colón, numero 23; diríjanse 
a Ja AJdmiiiiStraciún de la plaza. • 
'.'74 14 e 
COCINERO, R E P O S T E R O , DESEA CA-sa particular o del comercio. Infor-, 
man: Reina. 05, bodega, esquina a San 
Nicolás. Teléfono A-S310. 
800 13 e 
TVKSBA COLOCARSE UN ^COCINERO, 
U español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan razón 
en Empedrado, 45. Habana. Teléfono 
A-90SL 
S9G 13 e 
L K 1 / 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , americanas, de criadas de cuarto o 
de lavanderas en la casa, o criada de 
comedor, tienen buena presencia. Para 
informes: Velasco. 5. Juana Gómez. 
930 15 e \ 
C E S O R A , PENINSULAR, SE COLOCA i 
O para limpiar algunas habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina, y zurcir. ¡ 
en casa de moralidad; no duerme en la 
colocación. Informan: Monte, 300, depar-
tamente 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA cocinera, de mediana edad, y una 
muchacha para criada de mano; son pe-
ninsulares; ganan ?23 y prefieren colo-
carse Juntas. Informan : Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
Ift̂ O 14 e. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
XJ cha, para cocinera, en casa familia, 
seria i-abe cumplir con su obligación. In-
forman : Hotel Camagüey, Paula, núme-
ro 83. altos. 
900 13 e 
I / C R I A N D E R A , PENINSULAR. C O N bu«-
i na leche reconocida, desea colocarse 
I a leche entera. Tiene referencias. Infor-
I man: calle li). número 3U2, entre 2 y 
i 4, Vedado. 
903 13 e 
TENEDOR DE L I B R O S , I N G L E S Y español, con 7 años de experiencia. 
Puedo dar buenas referencias. Apartado 
1973. 
9UG 14 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt In 9 e 
Q E V E N D E : M O T O R G A S O L I N A , 4 C A - . 
O baUos. Viga hierro, con corredera y 
aparejo diferencial, para transportar pe-
sos. Tornillos, taladro, bancos, carretl-
i Has de mano y otros objetos. Teléío-1 
i no A-4301. 
1S e 
i MAQUINARIA—ROMANAS 
j Tenemos existencias en nuestro almacén I 
' para entrega inmediata, de romanas pa-1 
! ra pesar caña y de todas clases calde- , 
I ras. donkeys o bombas, máquinas moto-
res, vrlncbes, arados, gradas, desgrana-: 
doras de maíz, carretillas, tanque», etc. ¡ 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 
ISOM 31 m 10 
Q E V E N D E UNA S I E R R A CON TODAS 
O sus maquinarias a plazos o al con-
tado, con casas o las maquinarias sola-
mente. Informan: García y Co. Aparta-
do número 42. Placetas. Santa Clara. 
867 24 e 
C A J - S CONTADORAS 




CRIADOS DE MANO 
d¿;nrnjW~«. altos. 
16 e 
-inTToTÓcÁRRSE UNA J O V E N , 
S^insoUr, de criada de mano. Co-
13 e 
r T ^ T ^ C A R S E D E M A N E J A D O -
\ t «efiora peninsular, de media-
Informan: San Lázaro, 404. car-
pe*1*- 13 e 
r M — 
; r r—r} N j vsuLA R E S . D E S E A N co-
WYinei.rse en casa de moralidad, de 
Kirde mano una v la otra para ho-
Bbusnft camarera. 'Tienen referencias. 
B^nan: Inquisidor. 29. ^ ^ 
Br^rr>- COLOCARSE 2 MUCHACHAS, 
H^fMfiolas Juntas, para comedor y 
^ *-t» ba <Íe sor corta familia, la de 
4 rt de cocinera, desean casa de 
mM»'\. Informan: Campanario y San 
M , altos del café. 
m 
Q E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias, gana buen 
sueldo. Informan: calle Línea, esquina 
M. Bodega. Vedado. 
1041 15 e 
COCINERAS 
M M — M — ^ . . , >.. —iiiiMniTn 
C E COLOCAN DOS BUENAS COCINE-
O ras a la española y criolla, para co-
mercio o particular; no duermen fuera; 
van fuera de la Habana si pagan los 
viajes y buen sueldo. Suárez, 2, altos. 
1142 io e. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera. Informes: calle 21, 
número 204. Vedado. 
1133 10 e. 
COCINEROS 
p l O C I N E K O D E COLOR, D E S E A COLO-
carse en establecimiento a casa parti-
cular, trabaja a la espafiom y criolla; 
algo B la francesa y de repostería. In-
forman : Escobar, en la zapatería que es-
tá esquina a Zanja. 
115* 16 e. 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L . JOVEN, SE 
KJ ofrece para casa particular o comer-
cio, hueua sazón y sabe de repostería y 
dulces y tiene referencias; no admite tar-
jetas ni dirección que no esíé clara; es 
solo; no tienen a. d. e. Informan en Amis-
tad y Barcelona, bodega. Tel. A-I)»». A. 
Vega. 
1154 10 e. 
T \ E ^ E A COLOCARSE UN JOVEN, P E -
JLS ninsular, de ayudante de chauffeur o 
para acompañar a un caballero; tiene su 
titulo y sabe manejar un poco. Infor-
man : Sol, 83, carnicería. 
1067 15 e 
TTM BUEN CHAUFFEUR, CON VARIAS 
\ j recomendaciones de casas particula-
res, se ofrece para particular. Sueldo 
mínimo $(50. Telciono A-S951. 
106S 15 e 
CJE D E S E A COLOCAR UN CHAUFFEUR. 
kJ español,. con mucha práctica, en casa 
particular o de comercio. Informan en 
el Teléfono F-13S2. 
1089 15 e 
13 e 
\ ( OI.OC UtSE UNA JOVEN, P E -







E L I 
-N\ B ESCRITA, D E S E A C O L O C A B -
io o>mo señorita de compañía o pa-
• t irreglo de <(iabitaciones. Reparto 
ibia. CafO de Fuentes. Teléfono i 
"0 13 e j 
cribase al DIARIO DE LA MA- • 
UNA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
C E C O L O C A M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . ! 
kJ meiliana edad, sin hijos, ella para co- | 
c iñera; sabe de repostería; él para chati-i 
ffeur, con bastantes conoclmient»** en 
mecánica, ha trabajado en ésta y tienen ] 
rererenclas. Informan: Teléfono A-1T27 y 
Kelmi, 9, tintorería L a Democracia. . 
1111 10 e. i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E8PA5ÍOLA, 
• .̂  con una niña de xlus años; sabe coci-
nar y limpieza. Calle Qulroga, entre San | 
José y Reyes, Jesús del Monte. 
1092 15 e 
UNA S E S O R A , F R A N C E S A , D E M E -dlana edad, desea colocarse de co- I 
ciñera, cocina a la francesa, Italiana, 
americana y española, criolla no, no va 
al Vedado ni al Cerro, pero sí al cam-
po, PS repostera. Informan: Tamarindo, 
22, Jesús del Monte. 
880 13 e ' 
S E O F R E C E UN COCINERO PARA CA-
O sa particular, entiende de repostería; 
dan informes en Real, 23. P. Grandes. 
Teléfono 1-2515. 
T 3101 10 e. | 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERO Y 
i - / repostero, español, limpio y práctico 
en francesa, española y americana. In-
forman calle de Habana y Chacón, bo-
degH. Telefono M-2G48. 
lOBO 15 e 
BUEN MAESTRO COCIN E R O - R E P O S -tero, de primera, cocina toda clase 
de cocina en general; desea casa partl-
cular. formal, gana buen sueldo. Por car-
ta o personalmente. San Lázaro, 319-B. 
En la misma dirección se ofrece una Inte-
ligente y culta señora para gobernata o 
ama oe llaves; en casa particular, que 
sea firmal. 
__122 15 c. i 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular o comercio, co-
noce la cocina en general, tiene referen-
cias. Informan en Teniente Rey y San 
Ignacio. Teléfono A-LIOS. 
!tl2 13 e 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, repostero, sabe su obligación, en la 
calle J , número 50, entre 19 y 21. 
97S 14 e I 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , C O N I N M E -
KJ jorables referencias, desea colocarse 
en casa particular o comercial. Informan 
al teléfono A-2«20. 
i 1127 15 0' 
C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , C O N L A S 
• V> mejores referencias, desea colocarse 
; en casa particular o de comercio, cono-
¡ ce y maiveja toda clase de máquinas. In-
forman en el Teléfono A-2S9S. 
iiT^ 14 e 
CH A U F F E U R , S I N I ' R E T E N S ION E S , S E ofrece para casa particular, comercio I 
lo cosa análoga. Informan: Tel. A-3000. 
1021 14 e. i 
/ 1HAUFFEUR, J O V E N D E C O L O R , S E 
\ J ofrece a casa particular, con 4 años 
de práctica, tiene rei^rencia de tasa don- ( 
de lia trabajado. U. Quintana. Angeles, 
09. Teléfono A-8tJ81. | 
858 13 c 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , chau- ' 
J L / ffeur para casa particular o comer-
cio. Tiene buenas referencias. Informan 1 
en '"La Hispano Cubana." Teléfono ¡ 
A-5900. ! 
887 13 e j 
n ^ E D O ^ 
TE N E D O R D E L I B R O S : U N O , Q U E tiene muchos años de práctica en to- j 
da clase de negocios, desea encontrar una 
o varias casas donde llevar las cuentas. 
Habla inglés y tiene buenas referencias. 
Dirección: I. Cuervo, Escobar, 119. 
'•'77 18 e 
DE S E O UNA C A S A P A R A L L E V A R L A ("ontabilldiad. por horas. Informes: 
teléfono 1-2377. Jesús del Monte, 246. 
ftjM-aO 17 e. 
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, competente. Joven y activo, co-
nociendo mecanografía, se ofrece para 
oficina importante o casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse a H. 
Batallen Amistad, número 80, altos. 
880 . 14 e 
RIOS 
CORRESPONSAL 
Hombre joven, español, con perfecto do-
minio de su idioma, se ofrece como co-
rresponsal a casa seria y respetable; es 
experto en Contabilidad y cuenta con re-
ferencias a entera satisfacclión. Dilríjau-
se los que así lo deseen a Aveliuo Bar-
beito. Monte, 322, altos. 
IMjM M e. 
T \ B 8 K A COLOCARSE, EN UNA CASA 
particular, un muchacho, que lo vis-
tan y calcen. Dirigirse a San Lázaro, 
18. altos. Regla Mendoza. 
MM 15 e 
T I N A S E S O R I T A MECANOGRAFA^ D i 
*J pocas pretcnsiones, desea encontrar 
una casa particular u oficina formal. In-
formarán : Amargura, 04, entrada por 
Compostela. 
_10tí2 13 e 
ME OFREZCO COMO A G E N T E V E N -dedor, para casa de comercio, esta-
blecida a sueldo o comisión. Dirigirse a 
II . Diuz. Reforma, nñmero 10, entre He-
rrera y Santa Felicia, Luyanó. , 
043 20 e 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
Motores trifásicos desde basta 
25 H. P. Motores monofásicos desde 
V i nasta TVz H. P. Motores conti-
nua, desde hasta 3 H. P. Sierras 
sinfín desde 20" hasta 36". Sierras 
circulares de 12". Garlopas de 12". 
Bombas Goulds de todos tamaños. Fu-
sibles- de cartucho, desde 30 amps. 
hasta 500. Motores de petróleo crudo. 
DE BERNARD Y Ca. 
O'ReÜly, 16. tel . M-1699 
i C 380 7d-9 
C E ^ E N D E N T R E S C A L D E R A S M U L -
O titubularcs, de 225 caballos cada una. 
Se vende también un Ford, que está tra-
bajando, y una lancha gasolina, todo en 
buen estado. Informarán en Hotel "Luz." 
Maso. Rodríguez. 
3S7 14 e 
SE O F R E C E UN MUCHACHO, D E CA-torce años, para aprender el comer-
cio, que se le dé casa, comida y algún 
sueldo. Infdrman: Apodaca, número 2, 
segundo piso. 
870 13 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M O D I S T A para casa particular, por días o por 
mes. Corta por figurín. Cose de señora 
y de niño. Cose a mano y a máquina. 
Informan: Teniente Rey, 92, bajos, dere-
cha, SS1 13 e 
VE N D E D O R N O V E L E N E L R A M O D E víveres, solicita empleo, a comisión, 
en casa seria, para esta plaza. Diríjanse 
por correo a Francisco Sauabria, Com» 
póstela, 138, altos. 
777 13 e 
R A I L E S 
Para entregai en 3U días, tenemos 
1.5Ü0 toneJadas railes usados 
(Relayers) de primera ciase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto d 
previa venta. National Steel Ce. 
Lonin del Comercio, 441. 
se venden dos, como ganga, en San Mi-
guel y San Nicolás, bodega. Tienen con-
tadores para recibido, crédito y papado. 
Marcan hasta $9, con 99 centavos. 
366 U e _ 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
SE VENDE 
Una caldera fuego externo, con re-
torno, para 150 H. P., probándola a 
150 libras de presión hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. P., de 
alta y baja, con 3 poleas de 5'X14" y 
3'8X14" y 17" respectirainente, con-
sume solamente 34 libras de vapor 
por caballo-hora, en perfecto estado. 
Una máquina de vapor, de 50 H. P., 
tipo simple, en condiciones períecta. 
Una romana Mac-Donalds para 10 to-
neladas, con su plataforma y acceso-
rio-. 300 M. L . vía estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 100 M. L , tubería 
galvanizada de 4." Un camión RapiJ, 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arellano y Mendoza. Amar-
gura, 23; 2 a 5 p. m. 
33778 14 E 
M A Q U I N A K Í A 
COMERCIANTES, VENDO UNA R E -glstradora National, número 1C0G7:W, 
mpdcio 972-5 F , moderna, con 5 gavetas, 
marca 99.90. Crcdlto y recibo, cinta es-
trecha, nota y ticket. Oabinete cedro, 
precio sin competencia, contadores es-
peciales. Garrido, Avenida de Italia, 45. 
1049 17 e 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -
^ J L nomos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," ta más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Uabaua. 
C 4S44 m 10 jn 
^IBI'M'''^Jb6n 
¡ SiJMricQ de Gleaa 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Dn jaoón medicinal msuperaoie paffe 
d baño Emblanquece el cutis, calma 
taiirntaoón Limpia y embellece 
Como este tabón ha r.ido taUiñcaúo 
•u Cuba y Sud América demande «I 
vwdadero Jabón Sulfúrico úe OLENN 
ss el mejor 
De venta en todas las drogoona* 
C N. C R I T T E N T 0 N CO. Pr«^ 
125 Faltón Street, New Yorit Qta 
tbtot mii. para el Cs bello y ;a Earte. 
tamm aero o Cwtaao vac. r n m*mm 
95. 
A X Z J 
Favoriti'. 
176 y AJ 
A L Q U I L E R E 









; doce lf»'lf fi con 
A L Q I I L A N LOS RAJOS D E N E P -
no 21£, sala, xaguán, recibidor, tres 
I n nartos, comedor, patio y trnspa-
J cuirto y servicio d»> criado. Llave 
kíírnuH en San Mlfrucl, 1S5-1$, bajos. 
Ido: $•."> * 
j » 16 c 
UJIIUO LA H E R M O S A CAMA QL'E~HA-i 
• Wto cu In calle Corren, Víbora, por 
• en la Habana, de Rclnacoain a I'ra-
t niro nlquller uo pase de $00. García, 
El Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes 
erreco a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-Ó417. 
10 e. 
A LOS ALMACENISTAS 
1 de O 
•a. E n lo me-
una casa de 
Iquiler, buen 









«licila una criada para cuartos, 
*pt bien su obligación. Se le pa-
bwn sueldo. Calle 13, esquina a 
Vedado. 
16 e. 
almacenistas: Se alquila, en h 
de San Francisco, una esplén-
'«a de altos y bajos, propia pa-
1 pan almacén u otras industri?.*. 
«tos metros de superficie. Pa-
" : G. Alvarez, Galiano, 82. 
BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecerse. So cede 
un magnífico local de esquina, en L a -
gunas, 8, esquina a San Nicolás, ya pre-
parado con armatostes, lo mismo sirve 
para una pequeña bodega como para 
puesto de frutas o cualquiera otra Indus-
tria. Informan en el mismo, de 8 a 11 
y de 2 a 4. Cuatro años de contrato. 
TliM7 13 e 
C ' E ALQUILA LA CASA D E ALTOS V 
k5 bajos, siOuada en Villegas, número 
8»5, entre Teniente Rey y Muralla, propia 
para almacén o fábrica. L a llave en la 
bodega del frente. Informan en 17, entre 
A y B, Villa Magdalena. Telefono F-1020. 
04t - 18 e 
SE A L Q I ILAN LOS GRAN DES LOCA-les de Figuras, número 3, entre Cam-
panario y Lealtad, acabados de construir, 
propios para almacenes u otras Indus-
trias. Informan en el mismo edificio dé 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
077 15 e 
l / L ItONITO LOCAL D E LA F E R R E -
l l i tería "Los Tigres," se cede por tras-
ladarse a otro más amplio. Villegas, 0L 
Telefono A-5304. 
800 19 e 
AC A B A D A D E F A B R I C A R , SE A L -quilan preciosos altos, seis babitado-
nes, sala, comedor y dobles servicios y 
cocina de gas. Compostela, 171. Se presta 
para dos familias si se quiere. 
733 14 e 
A L COMERCIO 
Teniendo necesidad de más local pa-' 
| ra la ampliación de ios negocios del 
j almacén de- Joyería y Relojes LA ES- ' 
i F E R A , se tra-lada ésta a la calle de 
Dragones número 12, esquine a la de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
' por cl local que ocupa actuaimeate, 
propio para establecimiento en Ha-
bana número 99. 
415 10 e. 
J L A , CAMPANARIO, 132, I I E R -
W* l í f o r r ^ i ^ zae¡uán 7 11 habl-^ informes: Corrales, 2-A, 2o. pi-
16 e 
SA CONTRATO DE BUEN 
•»mo a San Rafael. Teléfo-
18 e 
í*, 63 rnn V PIS0 A L T 0 » E Obra-
Í n f a V e t e dcParUmentos p 
17-4" n en el ra^mo. T. 
ira 
Telé-
PLA2A DE SAN FRANCISCO 
alquila, con contrato, el 
^ m i c o almacén de Ofi-
20s. 36 Con el nueyo arre-
Po hech0> úene má$ de 
^ o s de «jperfide. Cinco 
Qartos para la dependencia. 
lBfonnes en lo, altos. 
, 3 . 1 9 , BAJOS 
ipone de sala, sa-
i n o s . Las llares 
ea: D. l'olhamas. 
^ de 12 a 1. 
15 e. QCILA 
•n L4i_ 
^Petabl^inf'^*' a matrlmoDlo o 
«. *• Iníonne8 en la misma. 
3d. l i 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
edificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL V A L L E 
PRADO. 118, ALTOS. 
Teléf. A-6818. 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA J<>VEN que desee establecerse. Se alquila un 
local de esquina, con todos los enseres 
de establecimiento de víveres completos y 
listos- para abrir, para más informes y 
verlo dirigirse a Bullen, número 7, Puen-
tes Orn ndes. 
. "1 '2 10 e 
w i- ALQUILAN D O S l' iS .S A L T O S V 
O uno biijo, en la calle SIT, entre D y E , 
próximos a terminarse. Los alto» tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño moder-
no con agua caliente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: loa altos, $Só. Los bajos, 
$75. Informan: Alberto García Timón. Te-
léfonos A-2806 y M-1134. 
730 15 e. 
CÍE A L O C I U A UN P I S O B A J O E N L A 
( > cilie 27 entre A y Paseo, acabado de 
fabricar. Tiene portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, cuarto de ba-
ño moderno, con agua callente. Precio: 
$75 y garaje $10. Se alquila con o sin ga-
raje. Informa: señor Alberto García Tu-
ñón. Teléfono A-2850 y M-113L 
7:'.o 15 e. 
ÍJH ALMENDAREíS, 10, E N T R E P R I -J mera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila moderno chalet cern-
ir u t o de sala, gabinete, hall, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño con agua callen-
te, doble servicio sanitario, garaje, cuar-
to para cl chauffeur. Jardín y patio. 
Agua en abundancia; bomba movida por 
motor eléctrico. Informan en la misma. 
570 14 e 
EN T U L I P A N , 44, CAM • O O P I X A A Aycsterún, se alquila un bermoso'lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
794 16 c 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
^ / T R N E A I J O " í c ! S S 3 5 r ' 5 y Í A C E R. 
\ J nhiuilu '2 casas, con portal, sala, 2 
cuartos, hall, 2 luces eléctricas, baño, co-
cina y demás, a ?15 al mes, en Colum-
bia, Blénaétt y IMar,, carros <lo Aguila 
a Marlanao. Paradero L a Ceiba. K-4343. 
1086 15 o 
H A U T T A P T O N F - S 
HABANA 
A L U C I L A I N A P R E 8 C A Y E 8 -
O pléndlda habitación interior, sin mue-
bles, en casa esmeradamente Ibnpla, con 
un gron cuarto de baño y agua en abun-
dancia, a matrimonio u hombres solos de 
reconocida moralidad. San Juan de Dios, 
número 10, altos. 
_ 851 13 e_ 
O E A L Q U I L A UN" DEPARTAMENTO 
O con dos salones, servicio sanitario, co-
cina, balcón corrido, ciclo raso y luz 
eUVtrica. Salud. l'JÓ. 
927 13 e. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrec.» espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455G. 
567 31 e 
O E ALQUILA UN L O C A L QUE MIDE 
K j 500 varas, acabado de construir, pro-
pio para establecimiento y situado en San 
Kafael, número 134, entre Gervasio y Be-
iascoaln. Informan en 8 y 25. Teléfono 
1-2114 y M - l M l 
558 14 e 
SE A L Q I I L A E N L A MANZANA D E Luz, Oficios, 35, un hermoso local, 1 
propio para establecimiento, por ser es-
quina y dar a tres calles, en la barbe-
ría al lado la llave. Informarán: Pra-
do. 21, altos. 
780 18 e 
VEDADO 
C ! E ALQUILA LA MODERNA CASA CON 
K J altos, de Paseo, entre 17 y 11), en Ve-
dado. Informan en Reina, 115, Tel. A-89KL 
13 e. 




^ GRAN LOCAL EN 
OBRAPIA, 16. 
TELEFONOS• / A.5268 
' I A-2260 
4d-10 
INFANTA Y J O V E L L A R . ALTOS DK la bodega, en espléndida y ventilada 
casa de mosaicos v cielo raso, se alqui-
lan, un cuarto, sala, comedor, coarto de 
baño independíente y cocina de gas, to-
do con balcón a la calle y vista al Ve-
dado, propio para matrimonio sin niños, 
a un reducido precio, se exigen buenas 
deferencias. Informan en ella de 11 a 
12 a. m. y de 7 a 9 p. nu* 
>G5 15 e 
O E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y 
O muy frescos altos de Desagüe, núme-
ro 72, entre Franco y Subirana, acabados 
de construir. Constan de sala, saleta, g 
bínete, seis cuartos, cocina, un gran 
comedor, dos cuartos de baño y terraza 
al fondo, precio ?110. La llave e infor-
mes en los bajos. 
678 15 e 
T 7 E D A D O : POR T E N E R Ql i; u ÍEN. 
» tarso el presente Imiuilino. se tras-
pasa el contrato de arrendamiento de la 
hermosa casa, B, entre 25 y 27, altos. E l 
contrato estará vigente hasta Noviembre 
30. Renta ?150. L a casa tiene, saleta, sa-
la, portal, cinco cuartos, dos baños, co-
medor, pantry, cocina de gas, agua fría y 
caliente, y departamentos de criados. 
E i garaje tiepe dos cuartos con su ba-
ño. Puede verse después de las 0 de 
la mañana. 
1066 • 15 E 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C E ALQUILA, C H A L E T N I E V O , JUAN 
KJ B. Zayas, número 8, casi esquina a 
Milagros, Víbora. Sala, comedor, hall, 
cocina, cuarto criado. Portal, Jardín, ga-
raje. Servicio criados. Altos, 4 grandes 
habitaciones. Daño con todos sus apara-
tos, terru/.i. todo decorado. |160 men-
suales. Informes y llaves. Teléfono A-3.S37. 
1051 15 e 
C E A L Q I I L A LA CAMA CALZADA D E 
KJ Jesús del Monte, número 3ir2, con sa-
la, saleta, siete cuartos y cuarto de ba-
ño, moderno, con calentador y hermoso 
patio con frutales. Informa: Rafael Díaz. 
Angeles, número 8. Teléfono A-84fl4. 
_110O 15 c 
^IT-IBORA. SE ALQUILA l NA CASA 
\ recién construida en el reparto Men-
doza, a una cuadra de los parques y a 
tres del eléctrico. Calle Carmen, entre 
Estrampes y Kigucroa, Para informes, 
dias hábiles. Habana 51. 
n w 17 .e. 
T E S L S D E L MONTE: SE ALQUILAN 
U los altns de la casa callo Tamarindo, 
número 70. Sala, saleta y cuatro habi-
taciones, precio módico. Llave e informes 
en los bajos. 
848 15 e 
J l VANO: SE AKRIENDA l'N T E R R E -
XJ no con un cobertizo próximo a la 
Estación de los Unidos, Ensenada de Gua-
nabacoa. Aguiar, 38; de 11 a 12 y de 
2 a 4. 
877 17 e 
C E ALQUILA UNA AMPLIA SALA, T R E S 
kJ puertas a la callo, muy fresca, mucoa 
lúe y hermosa habitarlóu con luz, sin 
muebles y cocina, en Bemaza, 48, primer 
piso. A-7702. 
1148 10 e. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILA una habitación, con balcón a la ca-
lle, para oficinas caballero solo o ma-
trimonio sin niños. Dan razón en la casa 
de modas de los bajos. O'Reilly, 83. 
1020 15 e 
X J A B I T A C I O N E S AMPLIAS I V E N T I -
X X Indas, se alquilan a matrimonio de 
moralidad, en casa particular, en lugar 
céntrico, cou abundunte agua, en San 
Lúzai», 147, altos; preferimos extranje-
ro^ 1018 15 e 
TOABA OFICINAS O COSA ANALOGA SE 
X alquila una sala muy amplia y en 
muy buenas condiciones, tiene pisos de 
mármol y con tres puerUts a^ balcón. Mu-
ralla, 117, en l a misma casa informan. 
¿ya S c-
C E A L Q I I L A EN SAN JOSE, 137, MO-
w_> derno, un departamento de dos habi-
tacioines, con balcón a la calle, y a par-
te una habitación interior, muy grande 
y fresca, casa de moralidad. 
lOJS I5 e. 
Habitaciones amplias, elegantes, lujo-
samente amuebladas, con todo nuevo, 
para personas de gusto, baños moder-
nos, telefono, lavabdos de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, alto». 
729 15 e. 
La Havaria Electric, vende 1 1 mu-
los en conjunto, por no necesitar-
los. Se pueden ver en el Establo 
de Guaguas, calle de San Francisco 
y Jesús Peregrino. E l Encargado, 
informará. 
C 483 4d 12 
GRAN NEOOCIO: 8K F A C I L I T A N CO-nejos gigantes, do la mejor calidad, 
a precios baratos, por exceso de núme-
ro y se enseña la manera de producirlos 
sin gastos, en cantidades verdaderamen-
te fabulosas. Jesús del Monte, 418, Te-
léfono 1-1515, casa del doctor Vleta. 
KH4 19 e 
M. R0BAINA 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres baños de agua ca-
llente y fria. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por dia. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 61. 
391 31 e 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1C28. 
82317 14 e 
MANHATTAM 
C O l . E D A D , 3«-C, S E A L Q U I L A INA 
O hermosa habitación, a matrimonio so-
lo, único Inquilino, precio *10, luz eléc-
trica. 
942 U e 
Se solicita en alquiler una casa gran-
de, moderna y cómoda, en el Vedado, 
con garaje y jardín. Escribir detalla-
damente a "B. C ." Apartado 1 1 6 6 . 
Habana. 
1072 :i e 
MAGNIFICO C H A L E T E N E L VEDA-do, calle F , esquina a 15, de dos pi-
sos y sótano, con hermosos Jardines ga-
raje y toda clase de comodidades' La 
llave al lado, por F . Informan: San 
Juan de Dios, 3, altos. Teléfono A-o,>04 
971 14 e ' 
Vedado: Se alquila la planta ba-
ja de la casa calle 4, entre 19 y 
21, compuesto de jardín, portal, 
vestibuio, sala, recibidor, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo, 
comedor, toda de galería de cris-
tales, cocina, agua fría y caliente, 
cuarto para criada con su servicio, 
garaje. Informes en los altos. 
(^AN M A R I A N O V SAN L A Z A R O , S E 
O alquila esta hermosa casa, con por-
tal, zaguán, sala, saleta, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor al fondo, buen 
cuarto de batios, en el centro de los dor-
mitorios, patio y traspatio y cuarto y j 
servicios de criados, aparte. Precio 1110. i 
Para informes y llave en la esquina "Vi-
lla Cuco," San Mariano y San Lázaro. 
307 | 14 e | 
CA L Z A D A D E LUYANO, 86, QUINTA i Campo Alegre. Se alquila o se vende 
esta espaciosa casa con más de seis mi l ' 
metros de superficie, diez y siete habi- i 
taciones, portal, sala, comedor, varios ' 
baños, y demás comodidades. Puede ver-
se dirigiéndose al encargado de la mis- i 
ma y para tratar con cl licenciado Alvarez | 
Escobar, en su bufete. Empedrado, 30 i 
altos, de S a 11 y de 2 a S. 
S21 _ 14 e. 
Aguila, 1 1 3 , esquina a San Rafael. 
Casa para familias. Una espléndida 
habitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicio esmerado. 
379 14 e. 
T ^ N HERMOSO SALON CERRADO, con 
U persianas. Interior, $25; una cocina, 
925; un coarto oscuro, $12. Aguiar, 72, 
altos. 
1 l i e 
K N CASA P A R T I C C L A R , »E A L Q I I -la a 'caballero solo, una habitación 
con muebles y luz, en módico precio. Em-
pedrado, 57, altos. 
MU 14 e 
079 14 e 
CERRO 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquila una espléndida ca-
sa, en el mejor punto de la 
Calzada del Cerro, midie 
1.085 metros, toda la azo-
tea. Para más informes: San 
Rafael, SYz, Camisería Fran-
EN L A M P A R I L L A . 72, ALTOS. E s -quina a Villegas, casa de .toda mo-
ralidad, se alquila una babitafión. en 
S12.50, se da comida en mensuales y 
se acepta el pago por quincenas; en la 
misma hay otra habitación, próxima a 
desocuparse, en igual precio. 
097 1> e 
SE ALQCILAN E S P L E N D I D A S H A B I -taclones, con y sin muebles. Neptuno, 
14 e 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en $35, con cielo raso, muy frescas. 
Independientes, en casa particular; no 
hay niños. E n Refugio, número 16, se-
gundo piso, izquierda, al lado de Prado. 
MI 20 e 
Aonbo de rerlhlr un gran iota de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos do pura ra-
za ; perros de venado, nuevos r de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús. de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado os de la mejor clase do 




MULOS Y VACAS 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6301 
320 . 31 e 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 31 • 
HOTEL ROMA 
i Este hermoso y antiguo Mifido ha sido 
{ completamente reformado. Hay en él de-
> partamentos con baños y demás serri-
| cios privados. Todas las habitaciones tie-
¡ nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Sucarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono : A-926S. Hotel Roma; A-1630, Qain-
| ta. Avenida; y A-1538L Prado, 10L 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 facas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
. acas. i amblen vendemos toros Ze-
t>ú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Keotucky, para 
I cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 1 4 9 . Tel. A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
airior y lo más barato. 
SE ALQUILA O " PISO P R I N C I P A L , E X San Rafael, número 134, compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, hall, 
comedor, cuarto de criado con sus servi-
cios y un gran cuarto de baDo. Infor-
man en 25 y & Teléfono F-2114. 
550 14 e 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E X LA calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos, l'recio: $73. Informan: Alberto Gar-
cía Tufifin. Teléfonos a A-2S56 y M-11^4. 
730 I5 «• 
cesa. 
10S1 1« e. 
f^ASA D E I I C E S P E O E S H I A R R I T Z . L V -
\ J lustria, 124. esquina a S?.n Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con Jardín y terraza. Se 
ndmiten abonados a la mesa. Espléndi 
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
472 4 £, 
GRAN V L \ . PRADO. M, ESQUINA CO-16n, casa huéspedes, se alquilan ha-
j bitacioDes amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-147a 
! Propietarios: Gil y Suárez. 
3Ult>8 20 e 
31 e 
P E R D I D A S 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de Tulipán. 44. La llave e infor- < 
IUPS en el café de la esquina de Ayes- | 
i16^- . 1 r».j 16 e 
/ ^ U B A . 71-73. ESQUINA A MURALLA. 
V /̂ De alquilan para Oficinas amplios y 
ventilados departamentos, con servicio de 
elevador. Informes: Muralla. 57. Banco 
G^mez Mena. 
TUS 1S e 
D E A N I M A L E S 
O E VENDE UN C A B A L L O C R I O L L O , 
O de seis y media cuartas, muy cami-
nador, eatá sano y se da barato, puede 
verse a todas horas. San Pablo, núme-
ro 4. Cerro. 
047 -3 c 
SE HA DESAPARECIDO D E VEDADO. "Villa Esperanza," en la calle 15. entre 
j E y F , un perrito "Pomeranio," de color 
claro, que responde al nombre de Billy. 
Se gratificará generosamente al que 10 
devuelva en dicha casa. 
M 15 e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
E n e r o 1 3 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e m a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F I L O L O G I A 
L a elegante señora doña Carmen de Tsar que es como se escribe en ruso. 
Zulueta, esposa del muy distinguido También se dice, impropiamente, "cza-
cabaliero don Adolfo Ferrer, reunió el ¡ riña" a la mujer del Tsar, cuando debe 
otro día a unos cuantos amigos y so 
pretexto de una taza de te, tan gra-
ciosamente ofrecida, presentó al emi-
ser "tzaritsa", como "tsarevitch" es e! 
hijo y ' 'tsarevona'* la hija. • 
—Por la terminación se indica el' 
nente pianista Arthur Rubinstein, que sexo ¿verdad? 
es íntimo amigo de un hermano suyo, i —Perfectamente. L a lengua rusa no 
actualmente en la República Argenti- tiene artículos y debe a distintas in-1 
na. £l señor Rubinstein es un joven flexiones los diversos aspectos bajo 
muy simpático, que habla correctamen- los cuales se presentan los objetos, 
te el castellano y ha viajado mucho. ¡ Y el señor Rubinstein me habló del 
Algunos han creído, al escuchar su i pronombre, de la declinación y de los 
nombre y saberle pianista, que era el j aumentativos y diminutivos que son 
famoso Rubinstein, que a los diez años | en Rusia tan frecuentes como en nues-
tocaba con Liszt, pero se ha com- tro idioma; de Alexandrovitch, que es 
probado que no es así porque el otro j el "hijo de Alejandro" y Alexandrovna 
nació en Rusia, en 1829 y éste es ¡ "la hija de Alejandro", por lo que de-
polaco, y además el otro se murió en | duje que si fuéramos rusos a "Mayito" 
1894 y éste está vivo, de lo cual no que es un simpático muchacho, le Ila-
hay duda alguna. manamos Mariovitch. Así son las len-
E l joven Rubinstein, cuyo talento ¡ guas Y no sé por qué se han de extra-
conocerá muy pronto toda la capi-, ñar las gentes demasiado pulcras de 
tal, me vino de perilla para satisfa- que a nuestras damas se les haya su-
cer la curiosidad de una amable se-'Pnmido al mencionarlas el título ca-
nora, que desea saber en definitiva, balleresco y respetuoso de "Señora" y 
cómo se escribe el nombre de la in- j se diga de ellas, como de los procesa-
comparable estrella coreográfica que,dos judiciales, el nombre de pila sin 
tenemos la fortuna de admirar en la ningún aditamento. Quizás lleguemos 
Habana. E l señor Rubinstein me dió 
un verdadero curso de las lenguas sla-
vas: las indo-europeas, el ruso propia-
mente dicho, el polonés y el letón o 
dialecto de Lituania. Sabe más que 
el diablo el señor Rubinstein y me 
escribió en ruso y en polonés el nom-
bre de la artista. Como no hay letras 
rusas en la imprenta lo pondré en el 
alfabeto o abecedario castellano. En 
polonés se escribe Anna Pawlowa, con 
dos dobles u y en ruso Anna Pabloba, 
con be de burro. Para pronunciarlo 
carga el acento en la primera sílaba 
y se le da un sonido entre zeta y efe. 
por el triunfo bolsheviki a llamar "la" 
Fulana y "la" Mengana a las señoras 
de la buena sociedad. 
Quise demostrar al señor Rubins-
tein que yo también sabía algo de fi-
lología, como el insigne abate don 
Lorenzo Hervás y Panduro, que mu-
rió a principios del siglo pasado, des-
pués de haber nacido en Murcia y 
estado en América, y le dije no sin 
cierta prosopopeya: 
— E n el idioma inglés hay, igual-
mente, terminaciones que dan o indi-
can una procedencia, como igualmente 
en castellano el apellido provino deí 
que no es fácil expresar aquí gráfica-1 nombre paterno con la forma del se-
menté ; y como no doy lecciones a gundo caso de la declinación latina 
domicilio, tendrá la excelente señora j o conservando la terminación celto-
que me hace el honor de escribirme | hispánica, o la eúscara o ibérica: co-
que dirigirse al señor Truffin du Re-
paire, que es ruso honorario y pedirle 
que le enseñe la lengua. 
— L a ortografía rusa es menos re-
gular que la polaca—dijo el señor Ru-
binstein—una misma letra tiene va-
lores diferentes. E l origen estriba en 
el acento tónico que según donde está 
colocado modifica el valor de la vo-
cal. L a dificultad de pronunciar la 
v fina! y la d han hecho que se la haga 
aparecer en el lenguaje hablado como 
una f. Es un error por consiguiente de-
cir y escribir Kieff y Romanoff. Se ha 
tergiversado, igualmente, el valor de ¡vencido 
algunas letras, y se ha hecho Czar de 
mo Garc-és de García y Gonzal-es de 
Gonzalo. En inglés, como en ruso, se 
distingue la terminación "son" que 
significa "hijo" para la etimología 
de un apellido, como Arnoldson, Simp-
son y Fergusón. Esto es muy cómodo 
porque dice usted, verbo y gracia: 
Jhonson y todo el mundo comprende 
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sus negocios, en lo primero Al empezar el año y reorganizar usted 
que debe pensar es en su seguro de vida. 
¿Que usted lo tiene? 
Pues amplíelo en la cantidad que sus recursos se lo permitan 
Si, usted no ha sido un hombre previsor y ha olvidado esa obliga-
ción moral que tiene con su familia la 
Compañía Internacional de 
Seguros 
íe facilitará la manera de revindicarse en su propio hogar 
A s e g u r a n d o s u V i d a , C u m p l i r á c o n 
u n D e b e r d e C o n c i e n c i a . 
¿Ha pensado usted en 
dasen en la miseria? 
el porvenir que le espera a sus hijos si que-
Para resguardarlos de ella estamos oosolros. 
Ofieina principal: Teniente Bey, 11, cnarto piso. 
Teléfonos: M-17W, 31-1892, M.230€. 
Apartado: 2483. cable: Interseyrtro. 
• E s importante, sin embargo, no 
olvidar que siempre que un miembro 
t de vuestra profesión se encarga de 
j oirigir una obra pública en un país 
I extranjero, se vuelve, en un senti-
do real, un representante del pueblo 
¡de los Estados Unidos. Debe hallarse 
en aptitud de comprender los puntos 
de vista de naciones distintas de la 
i nuestra en tradiciones históricas y 
, formación técnica. E l ingeniero que 
tiene a su cargo grandes obras públi-
cas tiene a menudo bajo su inmediata 
dirección grandes masas de obreroos 
nativos, y es de mucha importancia 
Que manifieste interés positivo en su 
, bienestar, contribuyendo, en la medl-
¡ da de sus aptitudes, al incremento 
de su eficiencia y a la elevación íe su 
; manera de vivir. Los ciiembroos da 
•vuestra profesión pueden, de cien ma-
neras diferentes, convertirse en ele-
mentos de importancia muy grande 
para el progreso de los países a cuyo 
servicio se les llame y ser, al mismo 
tiempo, para el pueblo en medio del 
cual trabajen intérpretes de lo mejor 
que tiene nuestra vida norteamerica-
ra. La responsabilidad es pesada, pe-
ro la magnitud de los resultados nc 
es menor que la responsabilidad." 
O B R A D E C A R I D A D 
C439 alt. 2d.-13 
SuscripciíGn iniciada por el señor José 
Pajitín Rico, paja favorecer al señor An-
tonio Romero, que se encuentra enfermo 
y sufriendo condena sin recurso alguno I 
en el presid'o de la República, favor por 
el cual, dicho penado, queda eternamente 
agradecido, tanto de dicho Iniciiador como 
de todos los que a continuación se ex-
presan: 
José Pantín Rico, $4; Serafín Díaz, 
$0.50; CiriUo Pantín, $1; Antonio Novo, 
$0.50; Bernardino Díaz, $0.-10; Andrés 
Díaz, $0.50; José Comedeiro, $0.50; An-
drés Luaces, $0.40; Antonio Rodríguez,' 
$C.50; Simón Batet, .$0.50; Luciano Pita, ¡ 
$0.50; Un australiano, $0.50; Gerardo Pi-1 
ta, $0.50; Ladisilao Lonro, $1; José Gó-
mez, $1; Avelino Pantín, $1; Carolina ' 
Cainzos, $1; Luis Rivera, $0.50; Antonio 
Canals. $0.40; José Pazos, $0.40; Manuel 
Martínez, $0.40; Inocencio Domínguez, 
$0.20; Higlnio Martínez, $0.20; Antonio i 
Gómez Landrove, $1; Manuel García, $0.40; 
Manuel Vivero, $0.40; Juan Díaz Tellado, 
$0.50; Salvador Leira, $0.50; José Díaz, 
$2; Manuel Bellas, $2é José Martínez, 50 
centavos; Andrés Vázquez, $1; José Da-
porta. $5; Ramón Martínez, $2; Baltasar 
Quintana, $1; Eduardo Quintana, $1; An-
drés Martínez, $0.50; Ricardo Martínez, 
$0.50; José María Vázquez, $0.40; Ar-
turo García Rico, $2; Abelardo Romaldo. 
$0.50; Daniel Seoane, $0.50; Ramón Coao, 
$0.20; Carlos Beceiro, $3; Avelino Gómez, 
$3; Marcelino Martínez, $1; Gerardo Paz, 
C a j a d e A h 
a ñ o s e n e l mis 
m o s i t i o y ^ 
e l m i s m o n o m . 
b r e , l l e v a esta^ 
b l e c i d a l a C a s 
Jl Dances je 
BANTOUERos 
O B I S P O , N U M . 2, 
$0,50; Manuel Dopico, $0 W^T"* 
celro, $0.50; Angel Conde,"ti', t 
Díaz, $1; Jesús Fernández i , ^ 
Real $0.50. Recolectado poPel 
Couce en el vapor Santiago dei^* 
pesos 70 centavos. Suma total 
M a r c a s y Patente, 
Dr. Oari.,3 Gárat* Utá. 
A Dolado. 
Je?e durante diez aüos en «5 . 
mentó de Marrad y Patentei 
pública iutor de caü to¿« 





Mi famoso remedicv Elepizon* 
rado ataques epilépticos y 
nes nerviosos durante 25 añij. T( 
miles de testimonios que lo ntam 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y Q î 
Dr. H. G. Root 347 Peari St I 
York 
Depbone se vende «n Sani, J4 
•ro, Teqnechd y todas la* ttjtmc 
L O S I N G E N I E R O S D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS Q U E S I R V E N E N E L 
E X T R A N J E R O 
NECESIDAD BE QUE SALGAN DE 
LAS ESCUELAS CON UN CONOCI-
MIENTO ADECUADO DEL IDIOMA 
ESPAÑOL 
Por el alto interés que encierran 
para el futuro de las relaciones de 
los Estados Unidos con los países la-
tino-americanos y para el desarrollo 
a que están llamados estos últimos, 
reproducimos a continuación los pá-
rrafdfe más importantes del discurso 
que el 5 de diciembre último pronun-
Ició en Nueva York en la reunión anuai 
al momento que se trata del tarma- ¿e la Sociedad Estadunidense de In-
céutico de la calle del Obispo, y si'genieros Mecánicos el -̂ eñor D L. S. 
rt i Howe, Subsecretario del Ministerio de 
dice; ratterson no hay que preguntar | Hacienda de los Estados Unidos y 
al muy amable sub-secretario Secretario General de la Alta Comi-
sión Internacional. que es 
de Estado al que se refiere. 
Y el señor Rubinstein quedó con-
Ê* 
C O M E R C I A N T E S ! ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota. 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un millar de ZV2XS", impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos pa^a helados. 
Abanicas de cartón a 15 y 20 pe^s millar. Almanaques y carteles. 
Precios baratos. Pidan muestras y catálogos. 
CESAHEO GONZALEZ, AGUIAK, 126.—TEL. A-7'JS2.—HABANA. 
10d.-5 
"Son tan grandes y tan variadas las 
oportunidades que se presentan al 
Ingeniero en los países de la Améri-
ca Latina, tanto desde el punto de vis-
ta pecuniario como en cuanto se refie-
ra a la apreciación de su trabajo, que 
lo único necesario será arreglar de tal 
rnodo la educación prpiiminair y la 
preparación de los estudiantes de in-
geniería, que quedan r»n actitud de 
aprovecharse de dichas oportunida-
des. Para ello es indispensable qu J 
una proporción mayor do nuestros in-
genieros salga de las escruelas de in-
geniería con un conocimiento adecua-
do del Idioma español. Este es un re-
quisito primordial e indispensable. De-
be también Impartirse una instruc-
tL MtJOR COGnAC 
ARTi5Tií^5 
A-6013 
ción suficiente sobre las instituciones 
políticas latino-americanas, para que 
los ingenieros sepan algo acerca del 
fcistema de gobierno de ios países con 
los cuales han de estar asociados. Pe-
ro, además de estas cuestiones de pre-
paración técnica, debemos hacer que 
el espíritu do cada ingeniero esté pe-
netrado de la Idea del gran servicio 
Internacional que hace cuando em-
prende una obra grande CT? un país 
extranjero, especialmente si lá em-
prende por encargo del gobierno de 
ese país. Esto significa una mayor 
amplitud de miras, combinada con 
cierto cosmopolitismo^ que producirá 
una fácil adaptabilidad a nuevas con-
diciones y nuevas exicencias. 
"Nos hallamos en los umbrales de-
una nueva época en las relaciones in-
ternacionales. Nueva esencia y nuevo 
significado habrán de darse, bajo la 
dirección de los Estados Unidos, al 
Espíritu de servicio Internacional. Nos 
hallamos ahora, en el Continente Ame-
ricano en condiciones de establecer el 
modelo que servirá de ejemplo y de 
inspiración al mundo entero. Nues-
tras relaciones con las repúblicas de 
las Américas Central y del Sur serán 
tanto más estrechas cuanto mayores 
sean ei deseo y la prontitud que 
mostremos para serles útiles. Ein mu-
chos campos de actividad hemos acu-
mulado un capital de experiencias 
que puede servirles de mucho. De to-
dos estos servicios posibles ninguno 
es más. importante, más vital para el 
porvenir de esos países, que los que 
pueden hacer los miembros de nuestra 
profesión. 
"Durante extensos y repetidos via-
jes por la América Meridional fre-
cuentemente se me ha pedido que ayu-
dara a conseguir los servicáos de In-
genieros especialistas en obras de re-
gadío, ingenieros electricistas y otros 
ctue se encargslran de proyectar y 
construir obras públicar, y desempe-
ñar otros trabajos de Imporancia ge-
neral. No ha sido difícil encontrar 
hombres aptos para hacer esos traba-
Jos; pero ha sido sumamente difícil 
bailar ingenieros norteamericanos dis-
puestos a expatriarse por un período 
de años para emprender esas labores 
y seguir en ellas hasta darles término 
feliz. A pesar de nuestra formación 
cosmopolita, por regla geneíTal el 
norteamericano carece hasta cierto 
punto de adaptabilidad para acomo-
darse a condiciones extrañas, lo cual 
hace extremadamente difícil obtener 
hombres que se comprometan, no solo 
1 a comenzar, tino también a comple-
¡lar grandes obras públicas en países 
• extranjeros. Esto ha sido verdad, no 
' solo en materia de ingeniería, sino 
¡en todos los demás campos de la acti-
¡vidad humana, como puede verse en 
; el hecho de que muchas casas de 00-
i misiones de la América del Sur se 
vean precisadas a emplear suizos, ho-
landeses y aún alemanes, por la falta 
de voluntad de los empleados norte-
americanos de establecerse en esos 
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" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
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